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RESUMEN 
En este trabajo se detalla todo el proceso de diseño y cálculo de una estructura de 
edificación a partir de los planos incluidos en el proyecto básico de arquitectura y la 
documentación relativa a los condicionantes particulares del terreno reflejados en el 
correspondiente estudio geotécnico. 
 
Contiene el desarrollo de una porpuesta estructural definida a partir de los condicionantes 
propios del proyecto y del terreno y basada en los criterios normativos vigentes que afectan 
al diseño y ejecución de estructuras de edificación. 
 
El cálculo y la comprobación de la estructura se realiza con el programa informático CYPe 
ingenieros que nos permite profundizar en el estudio de los elementos estructurales, su 
comportamiento y su interacción bajo la influencia de las solicitaciones consideradas. 
 
Se detalla el procedimiento seguido con el programa informático para modelar la estructura, 
la introducción de las cargas y acciones consideradas, el cálculo y anàlisis estructural, y la 
interpretación de resultados y comprobaciones. 
 
Con el proceso de diseño y cálculo finalizado se cuantifica el material necesario para la 
construcción de la estructura y los costes directos de la ejecución en forma de presupuesto. 
 
Con la medición del material se estudia el impacto medioambiental que supone la 
construcción de la estructura desde el punto de vista del consumo energético y de las 
emisiones de CO2 totales. 
 
Toda la documentación necesaria para la representación formal del proyecto de la 
edificación está recogida en forma de anejos: planos del proyecto, memoria de cálculo, 
mediciones y presupuesto. 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Objetivos del TFG 
El objetivo de este TFG es resolver completamente una estructura a partir de un proyecto 
básico. 
Incluye todo el procedimiento, desde el análisis inicial del proyecto, las características del 
emplazamiento y del suelo a través del estudio geotécnico, hasta desarrollar un proyecto de 
estructuras con ambición formal. 
Todo este proceso está vinculado al programa de estructures CYPE con el objetivo de 
obtener los conocimientos necesarios para su correcto uso y una iniciación de cara al ámbito 
profesional. 
Con el programa informático CYPE, conseguiremos un soporte como motor de cálculo, 
generador de planos y mediciones y nos permitirá trabajar los detalles de la estructura y 
todas las acciones que intervienen durante el proceso constructivo y la puesta en servicio 
definitiva del edificio. 
El proyecto tendrá que transmitir además, toda la información necesaria para la ejecución de 
la estructura, su coste final y el impacto medioambiental que supone. 
 
1.2 Descripción del edificio 
La estructura propuesta se trata de un edificio destinado a viviendas para jóvenes en el 
barrio de Sant Andreu en Barcelona capital. 
 
 
Figura 1.1: Mapa de situación 
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El edificio está situado entre las calles de Sant Adrià y Doctor Balari i Jovany, en un solar de 
487,70 m2 de formas geométricas similares a un pentágono. 
 
 
Figura 1.2: Emplazamiento 
El edificio, igual que la parcela, adquiere una forma pentagonal, distribuida visualmente en 
dos bloques comunicados. El de mayor superficie se comunica con el de menor superficie 
mediante los accesos comunes a las diferentes plantas a su vez albergados en el bloque 
menor. Parte de las fachadas del edificio dan al exterior y parte a un patio interior, así como 
algún tramo de las del interior colindan con los edificios vecinos. 
La edificación consta de planta sótano destinada a parking, planta baja que alberga un local 
comercial y la zona común del edificio destinado a viviendas plurifamiliares (puerta de 
acceso, ascensor y escaleras que comunican las diferentes plantas), 4 plantas tipo en las 
que se accede a las viviendas mediantes una pasarela exterior comunicada con las 
escaleras y el ascensor, planta cubierta transitable y una segunda planta cubierta no 
transitable más pequeña que alberga los cuartos para las instalaciones comunes del edificio, 
con un superficie total construida de 2133 m2 . 
 
Figura 1.3: Emplazamiento y geometría del edificio 
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En las figuras 1.4 y 1.5 se visualizan las plantas que forman el edificio.  
 
Figura 1.4: Planta cubierta transitable y planta tipo 
 
Figura 1.5: Planta baja y planta sótano 
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En la figura 1.6 se muestran el alzado transversal y el alzado longitudinal de las fachadas 
más importantes del edifico, es decir, las que dan a las calles Doctor Balari i Jovany y Sant 
Adriá. 
En la figura 1.7 se muestra una sección representativa de una parte del edificio que muestra 
las diferentes alturas de las plantas que forman el edificio. 
 
 
Figura 1.6: Alzado transversal y longitudinal 
 
Figura 1.7: Sección transversal tipo con cotas  
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1.3 Metodología de trabajo 
El Trabajo arranca con la recepción del proyecto básico en formato DWG, un estudio 
geotécnico completo e información concreta sobre el emplazamiento del edificio objeto de 
estudio. 
Una vez asimiladas las características geométricas básicas y teniendo en cuenta las 
recomendaciones del estudio geotécnico pero sin aplicar ningún tipo de cálculo concreto, se 
propone una distribución de pilares adecuada y el tipo de forjado apropiado para cumplir con 
las necesidades de distribución dadas por el proyecto básico. 
 
Se ha predimensionado el pilar más desfavorable por mayor área de influencia a igualdad de 
cargas en el entorno para determinar el espacio que ocuparán en esta primera fase más 
teórica los elementos estructurales verticales, y así quedan definidos unos primeros ejes y 
sus respetivos puntos fijos. 
Para determinar el canto del forjado se ha hecho un predimensionado teniendo en cuenta 
los criterios de la normativa EHE-08. 
 
Con estos primeros datos y aprovechando las líneas del proyecto básico inicial, se ha 
dibujado en AUTOCAD el perímetro de los forjados, los pilares, los ejes y los puntos fijos de 
cada una de las plantas que forman el edificio para iniciar poder introducir la estructura en el 
CYPE. 
Una vez introducidos todos los DWG, se ha definido la cota de cada una de las plantas, así 
como las características estructurales y constructivas, además de ciertos criterios a seguir 
según las normativas que rigen el proceso constructivo y que deberá seguir la estructura de 
nuestro edificio. 
Una vez introducidos todos los datos necesarios para poder llevar adelante la estructura, se 
realizan los primeros cálculos estructurales completos ejecutados con el programa CYPE. 
Aparecen los primeros errores de geometría así como de dimensionado de algunos de los 
elementos y podemos ver cómo se comporta la estructura ya en esta fase inicial. 
Llegado a este punto, se van corrigiendo las dimensiones de los elementos de 
dimensionado erróneo, y redefiniendo la estructura. 
Cuando la estructura está en equilibrio, se van introduciendo otros parámetros de primer 
orden como las cargas que soportará cada elemento que componen la estructura. 
Después se introducen los parámetros del suelo para poder calcular la cimentación 
necesaria para el correcto funcionamiento del conjunto con las diferentes exigencias en 
cada una de las hipótesis previstas. 
Cuando quedan aceptados los resultados de cálculo de CYPE y los requisitos geométricos 
de la estructura definitiva, se abre un proceso de homogeneización de secciones y armados 
para facilitar y racionalizar el proceso constructivo final. 
Aprovechando los conocimientos adquiridos durante el curso y la experiencia con el 
programa de estructuras CYPE, en este punto, se comienza a preparar la documentación 
necesaria para poder entender la solución estructural final y desarrollar el proyecto 
completo. 
Se exportan los planos, las mediciones, la memoria de cálculo con los puntos más 
importantes y algunas imágenes y detalles para poder confeccionar, además la memoria de 
este proyecto. 
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1.4 Contenido de la memoria 
- Definición de la solución estructural 
Incluye el proceso de análisis y diseño de la estructura y el listado de los diferentes 
elementos que la componen, con la aplicación de criterios de aptitud de servicio, procesos 
constructivos y funcionales. 
 
- Cálculo con el programa CYPE ingenieros 
Contiene el desglose de la introducción de la estructura al programa, el cálculo y las 
comprobaciones a partir de los esfuerzos y acciones, además del diseño de la cimentación. 
 
- Proyecto de la estructura  
Encontraremos toda la información necesaria para la ejecución de la estructura: planos, 
memoria de cálculo, mediciones y presupuesto. 
 
- Coste energético y emisiones de CO2 
Es la valoración del impacto medioambiental que tiene la ejecución de la estructura desde el 
punto de vista del consumo energético y de las emisiones de co2. 
 
- Conclusiones 
Valoración personal de la experiencia del proyecto y conclusiones subjetivas y/u objetivas de 
los resultados de cada uno de los capítulos principales. 
- Bibliografía  
 
- Anejos  
 
• Anejo A: MEMORIA DE CÁLCULO  Informes extraídos del CYPE sobra el 
comportamiento de nuestra estructura, valoraciones y resultados. 
• Anejo B: PLANOS Todos los planos necesarios para llevar a cabo la 
construcción de la estructura. 
• Anejo C: MEDICIÓN Y PRESUPUESTO  Cuantía del material y la valoración 
económica que supondrá la construcción de la estructura. 
• Anejo D: COSTE ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CO2  Informe de la 
valoración del impacto medioambiental de la construcción del edificio. 
• Anejo E: ESTUDIO GEOTÉCNICO  toda la información referida al estudio del 
terreno en el que se ha construido la edificación. 
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2 DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 
2.1 Criterios y condicionantes 
Se trata de un edificio de viviendas y por tanto el coste por metro cuadrado de estructura se 
tiene que mantener dentro de los parámetros de edificación y de mercado. Al mismo tiempo 
esto nos permite sumir que no tendremos grandes exigencias a nivel de espacios diáfanos 
ni singularidades notables que precisen de elementos especiales. 
En este sentido se ha decidido que el uso del hormigón armado como material resistente, 
versátil y económico sería el punto de partida para desarrollar el diseño de la estructura. 
2.1.1 Condicionantes geométricos 
La planta del edificio es irregular y como se ha descrito anteriormente tiene una forma 
similar a un pentágono. La fachada principal, la que da a la calle Sant Adrià, tiene una 
longitud de unos 30.23 m, y la esquina con la calle Doctor Balari i Jovany hace unos 8.56 m.  
Sin embargo la envergadura total de la parcela es de aproximadamente 20.23 x 20.05 m 
como se puede ver en la figura 2.1. 
 
 
Figura 2.1: Esquema planta / parcela, lindes 
La parcela y el edificio quedan así divididos en 3 lados principales que dan al exterior y dos, 
que dan al interior. 
Las tres fachadas principales están abiertas al exterior, y las dos interiores, unas partes son  
medianeras a edificaciones colindantes y otras dan a un patio interior propio de la 
edificación. 
Como se observa en la planta, si nos situamos (según plano) más hacia el norte vemos la 
esquina que conforman los dos bloques que forman el edificio como se ha comentado en el 
capítulo de introducción, y se observa la geometría irregular que recoge los accesos 
comunes al edificio de viviendas. 
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La fachada trasera principal, la que alberga una pasarela por la que se accede a las 
viviendas da a un patio interior con cota 0.00, es decir a nivel de la planta baja, como se 
observa en la figura 2.2. 
 
 
Figura 2.2: Sección transversal acotada 
Como ya se ha introducido en la imagen anterior, y en cuanto a la sección del edificio, se 
trata de una estructura compuesta por 7 forjados además de la cimentación como se 
observa de nuevo en el imagen 2.3. 
La altura libre entre forjados es de 2.50 m a todos los niveles, salvo entre la planta baja 
(forjado 1) y la planta tipo (forjado 2) que la altura libre es de 4.00 m. 
 
 
Figura 2.3: Sección longitudinal acotada 
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2.1.2 Condicionantes geotécnicos 
Con la información incluida en el estudio geotécnico se pueden definir las  características del 
terreno como favorables. Por un lado, no hay presencia de nivel freático y por otro a nivel 
químico el suelo no es agresivo con el hormigón armado. 
En cuanto a información relevante del estudio (Anejo E), se extrae lo siguiente: 
 
• De acuerdo con las indicaciones del estudio geotécnico, se puede aplicar de forma 
conservadora un tensión de trabajo de: qadm = 6,0 Kp/cm2; dado que el sustrato 
(nivel 2) está constituido por un macizo rocoso de gran resistencia, los 
asentamientos previsibles se pueden considerar menospreciables. 
 
• Cargas admisibles: de acuerdo con las características del terreno investigado, sin 
desarrollo de suelos naturales, y las de edificación proyectada, se plantea un tipo de 
cimentación superficial implantada en el sustrato rocoso, nivel 1, para las nuevas 
estructuras. 
 
• Para esta solución de cimentación se puede adoptar de forma conservadora, una 
carga admisible (con un coeficiente de seguridad F > o igual de 3 incluido) de 6,0 
Kp/cm2 exento a los asentamientos previsibles menospreciables. 
 
2.2 Solución estructural adoptada 
 
La estructura propuesta para el edificio consiste en una estructura de pilares y forjado 
reticular con casetones perdidos. 
Se ha optado por este tipo de estructura debido a la peculiaridad de la planta del edifico. Por 
los ángulos que forman la planta y las luces rectangulares que se forman entre los ejes fijos. 
2.2.1 Estructura vertical 
La estructura vertical del edificio está formada por 28 pilares de hormigón armado, tanto 
perimetrales como centrales con su correspondiente macizado. 
De los 28 pilares de hormigón armado que forman la estructura, 21 de ellos son perimetrales 
y van siguiendo el perímetro de la geometría que adquiere en planta cada uno de los 
forjados y que forman parte de la estructura. Los otros 7 pilares quedan integrados dentro la 
superficie de los diferentes forjados. 
También forman parte de la estructura vertical el muro perimetral subterráneo y los 
diferentes muros de fábrica de ladrillo que rodean el hueco de la escalera y el hueco del 
ascensor y que toman de altura por tramos, la altura libre que hay entre cado forjado desde 
la planta de cimentación hasta el forjado número 7 en ambos casos. 
Todos los pilares, salvo el pilar 23 que arranca desde la cota 0.00, arrancan desde la planta 
de cimentación, es decir, en la cota -2.80 m, y llegan hasta la cota 15.45 m, cota cumbre del 
forjado 6. Sin embargo hay 8 pilares, los que bordean la geometría del bloque pequeño en el 
que se dividía el edificio, como se ha explicado en la introducción, que llegarán hasta la cota 
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En la figura 2.4 se observa la disposición de los pilares y el muro perimetral. 
 
 
Figura 2.4: Disposición de los pilares y muro perimetral 
El muro perimetral subterráneo, formado por diferentes segmentos arranca en la cota -2.80, 
hasta la cota 0.00, es decir, bordea toda la planta sótano como se observaba en la figura 
2.5.  
Los segmentos del muro perimetral denominados muro número 1 y 2, recogen el desarrollo 
de la rampa de acceso a la planta sótano. Así mismo una parte del muro 6 que pasa por 
detrás del espacio previsto para el ascensor tendrá una geometría diferente, ya que tendrá 
continuidad en sentido inferior para dar cabida al foso del ascensor. 
 
 
Figura 2.5: Representación de los diferentes segmentos que forman el muro perimetral subterráneo 
2.2.2 Estructura horizontal 
La estructura horizontal del edificio está formada por un total de 7 forjados de hormigón 
armado. 
Los 7 forjados que forman parte de la estructura horizontal del edificio, son reticulares con 
casetones perdidos, y están formados además de por los casetones, por nervios en dos 
direcciones, macizados para los pilares centrales, y vigas en los bordes del forjado, en su 
perímetro exterior y en los huecos. 
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El forjado 1, es decir el de la planta baja, tiene una geometría diferente y mayor superficie 
que el resto de los forjados. 
En la imagen 2.6 se visualiza la composición del forjado 1, con los relativos huecos para la 
escalera, el ascensor y la rampa, así como la ubicación de los pilares con su 
correspondiente macizado y la geometría del muro perimetral que asciende de la planta 
subterránea y bordea el perímetro de la planta como se ha comentado anteriormente. 
 
 
Figura 2.6: Representación de la estructura reticular del forjado 1 
 
Los forjados 2 a 6 son similares en cuanto a su geometría, aunque se diferencian en dos 
grupos debido a que las cargas que recibe el forjado 6 son diferentes a las de los forjados 2 
a 5. Se han agrupado así, por forjado tipo los forjados 2 a 5, y el forjado 6 será la cubierta 
transitable. 
En la imagen 2.7 se visualizan la geometría y la composición estructural de los forjados 2 a 
6. En este caso se visualizan las vigas perimetrales (macizado) que bordean el perímetro del 




Figura 2.7: Representación de la estructura reticular de los forjados 2 – 6 
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El forjado 7 de superficie mucho más reducida es la cumbre del bloque pequeño en el que 
se dividía estructura y que albergaba los accesos comunes al edificio. En la figura 2.8 se 
observa su estructura. 
 
 
Figura 2.8: Representación de la estructura reticular del forjado 7 
2.2.3 Cimentación 
Siguiendo las recomendaciones del estudio geotécnico, se plantea un cimentación 
superficial formada por el conjunto de zapatas continuas del muro perimetral del 
subterráneo, zapatas combinadas de dos pilares y zapatas de un pilar, vigas centradoras y 
vigas de atado. 
Como se puede observar en la figura 2.9 además se visualiza la ubicación del foso del 
ascensor y a la derecha del todo, el pilar más a la derecha que arranca del nivel 0.00 y que 




Figura 2.9: Representación esquemática de los elementos de la cimentación 
2.2.4 Elementos de comunicación vertical 
La rampa de acceso a la planta subterránea es una losa maciza, que se apoya en el muro 
perimetral de la planta subterránea por un lateral, y por su salida, y por el otro lateral en un 
pilar central.  
Es de un solo tramo con una pendiente del 20%. 
 
Las escaleras que comunican las zonas comunes del edificio se disponen desde la planta 
sótano, hasta la cubierta 1, es decir el forjado número 6. 
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Está dividida en 12 tramos, todos ellos, de 7 escalones de 28 cm de huella, salvo el tercer 
tramo ascendente ubicado entre el forjado 1 y forjado 2 que cuenta con 11 escalones. 
El ámbito de cada tramo de la escalera es de 1.10 m y el descansillo es de 1.24 m.  
 
 
Figura 2.10: Representación en alzado de la escalera y planta tramos tipo 
2.3 Predimensionado 
El predimensionado de la estructura, muchas veces, es hecho “a ojo” por un especialista en 
estructuras, pero en el caso de nuestro proyecto, se han consultado y calculado las 
dimensiones mínimas para que funcionara la estructura. 
Por ese motivo a continuación se explica el procedimiento seguido para hacer una primera 
aproximación del dimensionado final de la estructura. 
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2.3.1 Pilar más desfavorable 
Para tantear una sección inicial para los pilares de hormigón armado, se estudió el pilar de 
mayor área de influencia una vez ubicado el eje de todos ellos y se le asignó el conjunto de 
cargas que le afectan previamente calculadas. 
Según la geometría de los forjados, el pilar más desfavorable es el P13. Su área de 
influencia se ha calculado formando un rectángulo con la suma de las mitades de las luces 
generadas con los soportes colindantes. En la figura 2.11 se representa gráficamente como 
se llega a esa área. 
 
 
Figura 2.11: Representación del área de influencia del pilar 
Tabla 2.1: Cargas por planta que recibe el pilar 
CARGA PS PB PT(x4) PC PC2 
P.P FORJADO 
 4 4 4  
P.P TABIQUERÍA 
 1 1   
PAVIMENTO 
 1 1   
CUBIERTA PLANA 
   2,50  
CUBIERTA NOT 
     
 
     
USO 
 5 2 1  
NIEVE 
   0,40  
 
 11 8 (x4) 32 7,90  
 
El producto de la carga superficial total o acumulada por el área de influencia nos da el axil 
máximo que se concentra en el tramo que va desde la base al primer forjado, en nuestro 
caso el del forjado 1. 
TOTAL CARGAS PILAR 13  11 + 32 + 7,90 = 50,90 KN / m2 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PILAR: 23,97 m2 
 
- 50,90 KN x 23,97 m2 =1220,07 KN  N (carga del axil) 
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N carga del axil 
A área necesaria de hormigón 
Fck resistencia característica del hormigón (25 N/mm2) 
γc = 1,50 coeficiente de seguridad del hormigón 
 
ÁREA NECESARIA DE HORMIGÓN DEL PILAR: 
- A= N / (fck / γc )  1220,07 / (25000/1,50) = 0,073 m2 
 
- ÁREA PILAR= a x b  
 
*Sección mínima según EHE-08 pilar de 0,25 x 0,25 = 0,0625  
 no es suficiente, ya que 0,073 < 0,0625 mínimo pilar de 0,30 x 0,30 = 0,09 m2 
Después de hacer la comprobación anterior, se han predimensionado todos los pilares de 30 




Figura 2.12: Representación gráfica forjado reticular casetones perdidos 
Consideraciones iniciales: 
- Canto del forjado: en el caso de forjados reticulares sometidos a cargas habituales, 
como es nuestro caso (cargas muertas entre 1-2 KN/m2 y sobrecargas de uso entre 
2-5 KN/m2) se recomienda un canto h ≥ L/25 con espesores de capa de compresión 
h0 ≥ 50 mm. 
 
En nuestro caso, según las recomendaciones y las distancias L entre los ejes de los 
piares se ha llegado a la conclusión de que sea de que h= 30cm. 
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Figura 2.13: Distancias L entre el eje de pilares 
L mayor entre pilares 6.07 m  
 
Así h: 607 / 25 = 24.28 cm mínimo 
 
h= 30cm  25+5 
 
 
- Nervios: La separación entre nervios estará comprendida entre 700 y 1000 mm. 
 
Se ha optado por una separación entre nervios de 800 mm. 
 
- Macizados: en la zona que rodea a los soportes puede optarse por zonas 
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3 CÀLCULO CON EL PROGRAMA CYPE 
3.1 Modelización de la estructura 
El CYPE nos permite modelar la estructura elemento por elemento desde un escenario 
totalmente vacío o predefinir ciertos parámetros de la sección y composición del edificio e 
introducir plantillas en formato DWG que representen los elementos estructurales en planta 
de cada uno de los niveles en los que esté dividida la estructura. 
El procedimiento consiste en asignar a cada grupo de la estructura las capas del dibujo 
DWG que representan sus elementos. El programa ya tiene en cuenta que algunas de las 
capas serán comunes y nos da la opción de definirlas como tal. 
Para la introducción de la estructura, se preparan previamente en Autocad, según el diseño 
y predimensionado previo, las capas que definen la sección de los pilares, su eje y su punto 
fijo, los elementos verticales, como el muro subterráneo y el perímetro de cada uno de los 
forjados (en nuestro caso los 7 forjados), teniendo en cuenta todas las características que lo 
definan como los huecos que haya en forjado y voladizos por ejemplo. 
En la figura 3.1 se representa el desglose de las plantas que se introdujeron en el CYPE con 
la representación de las diferentes capas. 
 
 
Figura 3.1: Vista de las capas introducidas en el CYPE 
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Para que el programa pudiera interpretar el edificio, con la geometría adecuada, se 
superpusieron todas las plantas para que los perímetros de los diferentes forjados y los ejes 
de los pilares coincidieran en planta.  
Una vez aceptado todo el proceso inicial de introducción de datos en cuanto a número de 
plantas totales, subterránea y cubiertas se genera la estructura (figura 3.2) 
En nuestro edificio de han creado así 4 grupos de trabajo, además de la planta de 
cimentación, el forjado 1, el grupo que incluye los forjados 2 a 5, el forjado 6 y el forjado 7. 
 
 
Figura 3.2: Cuadro de plantas del edificio y sus cotas 
Para comprobar el replanteo de los pilares accedemos al menú “entrada de pilares”.  
En la figura 3.3 se puede ver una vista del menú y una pequeña parte de la estructura como 
ejemplo de cómo se van colocando los pilares y definiendo las cotas. En este menú se 
define cada pilar, su geometría, desde donde arrancan y acaban, así como modificarlos o 
moverlos. 
 
Figura 3.3: Menú entrada de pilares 
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Se continúa por introducir y definir el resto de los elementos que forman la estructura 
empezando por los muros de la planta subterránea. 
En el menú específico para introducir un nuevo muro, definimos por este orden: el material, 
la planta inicial y final, la sección a un y otro costado del eje y el tipo de cimentación en 
función de si el elemento tiene vinculación exterior a la estructura. Se definen también el 
vuelo y el canto de las zapatas, que en el caso del muro la definimos sólo en el sentido 
interior a la edificación. 
Nos servimos de las líneas DWG para introducir el muro aproximadamente en la dirección 
correcta y su inicio y final si éste es con otro muro o pilar. En el caso de los muros, la líneas 
DWG no nos sirven para capturar referencias, pero una vez introducido el muro si que las 
podemos utilizar para ajustarlos. 
El programa nos advierte si el recorrido del muro introducido tiene algún fallo o encuentro 
inadecuado o la si la geometría es incorrecta. 
En la figura 3.4 se ve el menú de introducción de muros y como se definen. 
 
 
Figura 3.4: Menú introducción de muros 
Después de tener definida la estructura vertical del edificio procedemos a definir la 
estructura horizontal. 
En nuestro caso, el tratarse de un forjado reticular, se define todo el perímetro de la planta 
con vigas perimetrales planas que se generan desde el menú “entrada de vigas”. 
Se colocan todas las vigas necesarias definiendo su geometría, y su ubicación.  
Se sitúan en todo el perímetro del forjado así como en el borde de todos los huecos que se 
han definido en cada forjado, como por ejemplo en el forjado 1 el hueco para la ubicación 
del muro, el hueco de la escalera y del ascensor que continúan hasta el forjado número 6 y 
los huecos previsibles para las instalaciones o extracción de humos. 
Además para los voladizos previstos (losas macizas) también se definen las vigas de 
coronación de los mismos. 
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Figura 3.5: Menú edición de vigas (entrada de vigas) 
Una vez introducidos los elementos verticales como se ha definido anteriormente, y 
ubicadas las vigas, se generan los ábacos propios del forjado reticular, que a su vez se 
pueden definir, o dejar que el programa los calcule según la geometría de la planta y las 
cargas introducidas como se observa en la figura 3.6. 
 
 
Figura 3.6: Menú configuración de ábacos 
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La introducción de todos los datos anteriores en cada uno de los forjados, se generan 
automáticamente los paños de los que se componen cada uno de los forjados. Así mismo, 
estos paños se han definido según los cálculos previos del dimensionado y las decisiones 
que se han ido tomando. 
En la figuras 3.7 y 3.8, se muestran algunas de las características a definir desde el menú 
“gestión de paños”. 
 
 
Figura 3.7: Definición de casetones  
 
Figura 3.8: Definición de la armadura 
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Una vez definida toda la estructura horizontal y vertical se continúa el proceso determinando 
las características propias de cada elemento, ya que los datos introducidos hasta el 
momento son predimesionados previos, así como las cargas que recibe cada uno de ellos.  
3.2 Acciones y combinaciones 
Previamente, a la introducción de datos en el programa CYPE se han tenido en cuenta las 
siguientes cargas, para cada uno de los paños de todos los forjados siguiendo las 
indicaciones del DOCUMENTO BÁSICO CTE-AE en sus diferentes capítulos. 
El cálculo previo, o las cargas a tener en cuenta para nuestro edificio quedan definidas de la 
siguiente forma: 
 
SOBRECARGAS DE USO (1,50): 
 VIVIENDAS: 2 KN /m2 
 (ZONAS RESIDENCIALES) TRASTEROS : 3 KN /m2 
 ZONAS COMUNES: 2 KN /m2 
 LOCALES COMERCIALES: 5 KN /m2 
 CUBIERTA TRANSITABLE: 1 KN /m2 
 CUBIERTA SÓLO CONSERVACIÓN (INCLINACIÓN INFERIOR A 20 grados): 1 KN/ 
m2 
 NIEVE (BARCELONA): 0,40 KN /m2 
• BALCONES + SOBRECARGA DE USO LINEAL DE 2 KN/m 
• CERRAMIENTOS Y PARTICIONES (para una altura libre del orden de 3,0m) 
INCLUSO ENLUCIDO  HOJA DE ALBAÑILERÍA EXTERIOR Y TABIQUE 
INTERIOR GRUESO TOTAL < 0,24m : 7 KN/m 
CARGAS PERMANENTES (1,35): 
- PESO PROPIO FORJADO UNI O BIDIRECCIONAL GRUESO TOTAL <0,30 m: 4 KN 
/m2  
- TABIQUERÍA: 1 KN /m2 
• En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería 
una carga de 1 KN /m2 
- PAVIMENTO DE MADERA, CERÁMICO O HIDRAÚLICO SOBRE PLASTÓN: 1 KN 
/m2 
- CUBIERTA PLANA, A LA CATALANA: 2,50 KN /m2 
- CUBIERTA SOBRE FORJADO FALDONES DE PLACAS, TEJA O PIZARRA: 2 KN 
/m2 
 
DISTRIBUCIÓN DE ZONAS (FORJADOS) 
• FORJADO PLANTA SUBTERRÁNEA  
 
 NO LO TENDREMOS EN CUENTA PORQUE SERÁ UNA SOLERA EXENTA DE LA 
ESTRUCTURA 
 LA RAMPA Y LAS ESCALERAS SE CALCURÁN A PARTE CON EL CYPE, Y SUS  CARGAS 
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• FORJADO PLANTA BAJA: 
ZONA LOCALES:  
- PESO PROPIO FORJADO: 4 KN /m2 
- PAVIMENTO: 1 KN /m2 
- TABIQUERÍA: 1 KN / m2 
 
- SOBRECARGA DE USO LOCAL COMERCIAL: 5 KN /m2 
ZONA COMUNES:  
- PESO PROPIO FORJADO: 4 KN /m2 
- PAVIMENTO: 1 KN /m2 
- TABIQUERÍA: 1 KN / m2  
 
- SOBRECARGA DE USO ZONAS COMUNES: 2 KN /m2 
 
• FORJADO PLANTA TIPO (4): 
ZONA VIVIENDA:  
- PESO PROPIO FORJADO: 4 KN /m2 
- PAVIMENTO: 1 KN /m2 
- TABIQUERÍA: 1 KN /m2 
 
- SOBRECARGA DE USO VIVIENDAS: 2 KN /m2 
 
• FORJADO PLANTA CUBIERTA 1: 
ZONA TERRAZA:  
- PESO PROPIO FORJADO: 4 KN /m2 
- CUBIERTA PLANA, A LA CATALANA: 2,50 KN /m2 
 
- SOBRECARGA DE USO TRANSITABLE: 1 KN /m2 
- SOBRECARGA DE USO (NIEVE): 0,40 KN /m2 
ZONA “SERVICIOS”:  
- PESO PROPIO FORJADO: 4 KN /m2 
- PAVIMENTO: 1 KN /m2 
- TABIQUERÍA: 1 KN /m2 
 
- SOBRECARGA DE USO (ZONAS RESIDENCIALES) TRASTEROS: 3 KN /m2 
 
• FORJADO PLANTA CUBIERTA 2 
 
- PESO PROPIO FORJADO: 4 KN / m2 
- PESO PROPIO CUBIERTA DE PLACAS, TEJA O PIZARRA: 2 KN / m2 
 
- SOBRECARGA DE USO CONSERVACIÓN: 1KN /m2 
- SOBRECARGA DE USO (NIEVE): 0,40 KN / m2 
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El programa determina como se observa en la figura 3.9 que se asignen previamente por 
sobrecarga de uso unos valores globales a cada forjado, determinados en Q (t/m2 ). 
 
 
Figura 3.9: Definición de cargas según CTE DB SE-AE  
Después, teniendo en cuenta las consideraciones que se han extraído de la normativa, 
como se ha resumido anteriormente, se añade la diferencia de los pesos propios 
característicos de cada paño que no haya tenido en cuenta previamente el cype, así como 
las cargas lineales o puntuales como se muestra en la figura 3.10. 
 
 
Figura 3.10: Definición del resto de cargas  
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Como se observa en la figura 3.11, quedan definidas así todas las cargas por forjado. 
 
 
Figura 3.11: Representación cargas definidas forjado 6  
En cuanto al viento, se calcula a partir de la presión estática que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. 
El programa obtiene de forma automática esta presión, conforme a la CTE DB-SE AE, en 
función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionadas, así 
como la altura del terreno. 
Al estar ubicado en el barrio de Sant Andreu, de Barcelona, y ser ésta una zona urbana no 
demasiado masificada de edificios en altura, se ha considerado un grado de aspereza mayor 
teniendo en cuenta el IV como se observa en la figura 3.11. 
 
 
Figura 3.12: Definición del viento  
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En cuanto a sismos, en el caso de la zona en la que se ubica el edificio, no se han tenido en 
cuenta, ya que no es una zona provista de ellos. 
 
Las combinaciones de acciones para el proyecto se definen como el sumatorio ponderado 
de los valores característicos de las acciones por el coeficiente de seguridad y el de 
simultaneidad de cada acción. 
El programa en su cálculo tiene en cuenta las siguientes combinaciones: 
Situaciones persistentes o transitorias: 
- Con coeficientes de combinación  
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
Situaciones sísmicas: 
- Con coeficientes de combinación  
 





3.3 Análisis estructural (determinación de esfuerzos) 
Después del proceso explicado en el punto 3.2, se pasa a ejecutar el cálculo de la obra. 
El programa da unos resultados y algunos errores de cálculo previos que se tienen que ir 
modificando, hasta que esos errores se han solucionado.  
El programa dispone de accesos a los valores numéricos de los esfuerzos a los que se 
someten los elementos estructurales. 
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Cada elemento tiene solicitaciones propias de cargas o sobrecargas y reacciones que recibe 
de elementos colindantes. 
En el análisis de las solicitaciones, el programa considera la estructura como un ente 
conjunto tridimensional de todos los elementos: pilares, vigas, muros y forjados con métodos 
matriciales de rigidez. 
Pilares: 
Los pilares en general trabajan a compresión ya que su principal carga es axial, pero 
también están sometidos a cortante y momentos flectores debido a las excentricidades y las 
cargas de las vigas vinculadas así como por los desplazamientos de la estructura. 
El CYPE, nos permite consultar el estado de un pilar en un punto y con una combinación 
determinada de solicitaciones como se muestra en la figura 3.13, que nos muestra los 
resultados del pilar 11 como ejemplo. 
 
 
Figura 3.13: Esfuerzos en el pilar 
Además el programa nos permite ver toda la información que hemos introducido con 
respecto al elemento en concreto con la posibilidad de modificarla según sea necesaria. 
Muros de hormigón armado: 
El estudio y determinación de esfuerzos de un muro se realiza mediante la discretización de 
puntos y la determinación de los esfuerzos de cada uno de los puntos en forma de malla. 
Una vez calculada la obra es posible consultar la discretización de los muros y los esfuerzos 
según las solicitaciones en forma de isovalores con código de colores como se muestra en 
la figura 3.14.  
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Figura 3.14: Isovalores axiales del muro 8 
Vigas: 
Por su geometría y disposición las vigas están sobretodo exigidas por momentos flectores 
en estados de carga habituales. 
Los esfuerzos de las vigas, se muestran en forma de diagrama sobre la propia viga y 
desplazándonos sobre ella obtenemos la lectura de la carga y el momento en el punto 
elegido, según la hipótesis o la combinación que nos interese consultar. 
La imagen 3.15representa un trozo del diagrama de momentos y cortantes de la viga 
perimetral de la fachada principal en uno de los forjados tipo. 
 
 
Figura 3.15: Esfuerzos de la viga 
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3.4 Armado y comprobaciones 
Se analiza el resultado de las comprobaciones de los elementos estructurales para efectuar 
los cambios necesarios para cumplir con los objetivos de servicio y normativos. 
El programa CYPE, cuenta con una ventana específica que despliega varios menús 
avanzados en los que se puede consultar y modificar los armados definidos en el cálculo y 
modificar las armaduras con criterios también constructivos unificando los despieces de los 
elementos. 
*Los resultados finales de la estructura (armado y comprobación de cada elemento 
detallado) se encuentran en el Anejo A. Lo que se explica en este apartado es como se ha 
comprobado con el programa cada elemento de la estructura poniendo como ejemplo 
alguno de los elementos. 
Pilares: 
La sección introducida es comprobada con criterios de diseño y criterios de capacidad para 
cada una de las combinaciones de solicitaciones, y armada para cubrir la aptitud al servicio 
en la situación de cargas y desplazamientos de cada pilar en concreto. 
Criterios de armadura máxima y mínima según la ehe-08 tanto longitudinal como estribos. 
Estado límite de agotamiento frente al esfuerzo normal y el momento flector de cálculo sin 
combinación sísmica y comprobación del diseño para capacidad de momento y cortante en 
soportes para los encuentros con las vigas han sido los criterios a tener en cuenta. 
El primer cálculo completo de la estructura geométricamente apto para el programa nos da 
como insuficiente la sección de algunos pilares, sobre todo en su arranque y hasta el forjado 
2, por cuantía geométrica mínima como por capacidad resistente. 
Estos errores, se corrigieron aumentando la sección de los pilares que daban error, hasta 
que el programa detectó que no hubiera ningún error. 
En la figuras 3.16 y 3.17 se muestran como ejemplo los datos del pilar 18 y su comprobación 
y como el programa nos dice que ahora la geometría es correcta y que cumple con los 
objetivos a cumplir. 
 
 
Figura 3.16: Datos del pilar 18 
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Figura 3.17: Comprobación del pilar 18 
Muros de hormigón armado: 
Todos los errores de los muros fueron más bien de geometría y se fueron corrigiendo. 
A nivel de resistencia no se han generado errores de comprobación y resultan solventes 
ante las solicitaciones específicas de la estructura. 
Ábacos: 
En el caso de los ábacos, quedan armados y definidos como se ha explicado en el punto 
3.1, y teniendo en cuenta todas las consideraciones no hay errores. 
Se pueden así mismo realizar comprobaciones de punzonamiento de cada ábaco y 
comprobar que cumple con los requisitos establecidos como se muestra en la imagen 3.18. 
 
Figura 3.18: Comprobación del pilar 19 a punzonamiento 
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Vigas: 
Las comprobaciones que realiza el programa son de resistencia, fisuración y flecha. 
En las vigas que daban errores, como a continuación en la figura 3.19 se muestra un 
ejemplo, se ha aumentado el ancho de la viga, o se ha modificado la armadura, porque no 
cumplía algún parámetro. Lo que más se han modificado son los estribos, ya que había 
bastantes errores en cuanto a torsión se refiere. 
 
Figura 3.19: Error de la viga 7, pórtico 1, tramo 6 
Para los errores de resistencia y flechas se inicia la edición de los pórticos afectados con el 
menú de edición avanzada que recalcula el pórtico sin necesidad de recalcular la obra. 
Como se conoce el punto exacto que no cumple, se amplía o complemente la armadura 
para cubrir el objetivo solicitado como se ha mencionado. También se pueden consultar los 
valores máximos de los esfuerzos y los puntos donde son nulos. 
En la figura 3.20 se ve el error de uno de los pórticos, y como marca exactamente el punto. 
 
Figura 3.20: Error de viga 
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En la figura 3.21 se muestra el menú para poder editar las vigas. 
 
Figura 3.21: Menú vigas 
Forjado: 
Al ser un forjado reticular, se ha establecido una armadura base inferior. Así mismo como se 
explica en el punto 3.1, se establecen los armados mínimos para el forjado y el programa, 
estable el resto del armado necesario. 
3.5 Cimentación 
Durante el proceso de la modelización se han ido definiendo todos los elementos que tienen  
vinculación exterior a la estructura y los que no la tienen de forma que el programa ya tiene  
en cuenta que estos elementos, muros y pilares, estarán en contacto con el terreno y 
tendrán elementos de cimentación por definir, calcular y comprobar. 
Los valores de la tensión admisible del terreno, nos la daba el estudio geotécnico, y se ha 
introducido en el programa en el apartado de cimentación del menú de datos generales de la 
obra.  
Se ejecuta un cálculo completo de la obra incluyendo la cimentación de manera que el 
programa genera los elementos de cimentación individuales para cada muro en base a las 
condiciones geométricas introducidas inicialmente y para cada pilar teniendo en cuenta si 
hemos previsto la zapata con alguna disposición concreta para ser arrancada de un pilar 
extremo o de canto. 
Algunos elementos pierden las dimensiones iniciales debido a no pueden cumplir el 
equilibrio e incluso exceden los límites de otros elementos provocando superporsiciones. Se 
han modificado algunos de ellos. 
Se procede a regularizar los cantos de las zapatas para unificar la excavación en la medida 
de lo posible. 
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Se disponen vigas de centrado entre pilares para equilibrar las excentridades de la 
cimentación.  
El programa realiza el cálculo y hace la distinción entre vigas centradoras y vigas de atado. 
Las comprobaciones como se ha citado al inicio del subcapítulo se encuentran en el Anejo 
A. 
En la figura 3.22 se visualiza la introducción de la cimentación en el cype. 
 
 
Figura 3.22: Planta de cimentación 
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4 PROJECTO DE LA ESTRUCTURA 
4.1 Planos 
Se procede a exportar desde el CYPE al autocad los planos necesarios para ejecutar 
adecuadamente la estructura. 
El CYPE dispone de un módulo para imprimir directamente en formato DWG según los 




Figura 4.1: Menú exportar planos 
De esta forma se han importado los diferentes planos necesarios y se han trabajado de 
forma más específica con el autocad.  
Como se muestra en la imagen, se han seleccionado diferente tipo de planos de la 
estructura para poder explicar de forma completa el proceso de construcción de la misma. 
El resultado final serán los planos que nos permitan llevar la ejecución final de la obra. 
Los planos finales se encuentran en el Anejo B. 
 
4.2 Memoria de cálculo 
Para complementar y ampliar la información gráfica se procede a hacer una selección de los 
listados de cálculo, comprobaciones y verificaciones según la normativa competente 
aplicada en cada elemento estructural y en cada solicitación en función de su naturaleza. 
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Se han considerado necesarios para completar la memoria de cálculo: el listado de datos de 
la obra, las comprobaciones E.L.U y E.L.S de vigas y pilares, así como los diferentes 
armados, y cuantías de obra. 
En la figura 4.2 se muestra la opción del CYPE para sacar los listados de la obra. 
 
 
Figura 4.2: Menú listado memoria de cálculo 
 
4.3 Medición y presupuesto 
El CYPE dispone de un módulo denominado Arquímides que calcula las mediciones y los 
relaciona con tablas de precio teniendo en cuenta la zona geográfica, el marco económico, 
la accesibilidad de la zona y la necesidad o no de encofrar la cimentación. 
La partida total de fábrica de ladrillo no está incluida en la medición y presupuesto del 
Arquímides y por eso se ha realizado una medición manual a parte y se han utilizado los 
datos del banco BEDEC del ITEC. 
La tabla 4.1 es un resumen del presupuesto completo de la ejecución de la estructura sin 
incluir márgenes industriales ni impuestos. 
El presupuesto detallado se encuentra en el Anejo C. 
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Tabla 4.1: Resumen de la medición y presupuesto 
Cimentación MEDICIÓN UD. PRECIO UD. PRECIO TOTAL 
Regularización  122,960 m 2 9,70 1.192,70€ 
Superficiales     
losa 3,640 m 3 189,21 688,72€ 
zapata muro 40,670 m 3 136,78 5.562,84€ 
Zapatas pilares 21,144 m 3 147,61 3.121,07€ 
Arriostramientos     
Vigas de atado 5,350 m 3 128,17 685,71€ 
Vigas centradoras 5,350 m 3 268,15 2.555,47€ 
TOTAL cimentación    13.806,52€ 
Estructuras     
Hormigón armado     
Pilares <3m 34,541 m 3 472.90 16.334,44€ 
Pilares >3m 12,534 m 3 521,04 6.530,72€ 
Vigas <3m 8,510 m 3 254,05 2.161,97€ 
Vigas >3m 4,680 m 3 384,05 1.797,49€ 
Losa maciza 20cm < 3m 29,700 m 2 72,31 2.147,61€ 
Losa maciza 25cm <3m 31,190 m 2 75,71 2.361,39€ 
Losa maciza 20cm >3m 9,000 m 2 79,86 718,74€ 
Forjado reticular 30cm<3m 724,94 m 2 81,74 59.256,60€ 
Forjado reticular 30cm>3m 1.362,480 m 2 96,35 131.274,95€ 
Muro 30cm 76,320 m 3 281,54 21.487,13€ 
TOTAL estructuras    244.071,04€ 
Fábrica     
Ladrillo 11,52 m 3 385,69 4.443,15€ 
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5 COSTE ENERGÈTICO Y EMISIONES DE CO2 
La sociedad evoluciona consciente de que los recursos disponibles a nivel global son 
limitados y que el impacto de las actividades humanas sobre el planeta y sus ecosistemas 
es ya muy profundo, especialmente el que viene de las sociedades más industrializadas 
como la nuestra. 
A pesar de que el proceso es más lento del que sería deseable porque en general cuesta 
mucho hacer sacrificios y reconocer que el problema es tanto propio como de los demás, 
poco a poco, la sensibilidad al respeto aumenta. 
La sostenibilidad es el equilibrio entre el consumo y la regeneración de recursos de un 
territorio determinado y la capacidad de mantenerlo en el tiempo, es decir, la capacidad que 
tiene una generación de no comprometer los recursos de la siguiente. 
Por este motivo es necesario, y en este sentido progresan las normativas, ser capaces de 
amortizar el impacto sobre el entorno en la medida de lo posible, haciendo un uso más 
consciente de los materiales y de la energía. 
En este capítulo se hace una estimación del coste energético del proyecto de la estructura y 
el cálculo de las emisiones de CO2. 
5.1 Valoración del coste energético de la estructura proyectada 
A partir de la medición de la estructura extraída del programa Arquímides, se ha realizado, 
consultando el banco de datos BEDEC del ITEC, un cálculo del despiece energético en KWh 
y se ha multiplicado por el precio actualizado de la energía. 
5.2 Cálculo de las emisiones de CO2 generadas 
Paralelamente se extraído del mismo banco de datos las emisiones de CO2 generadas por 
cada unidad de obra. 
En la tabla 5.1 se concreta esta valoración del impacto ambiental de la obra.  
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Tabla 5.1: Cálculo del coste energético y las emisiones de CO2 




EMISIONES CO2  
kg 
losa       
hormigón 3,640 m 3 389,840 257,190 1.419,02 936,17 
acero 155,000 kg 10,390 3,010 1.610,45 466,55 
Zapatas pilares 21,144 m 3 850,330 414,760 17.979,38 8.769,69 
Arriostramientos       
hormigón 10,700 m 3 389,840 257,190 4.171,29 2.751,93 
acero 52,323 kg 10,390 3,020 543,06 158,02 
encofrado 97,450 m 2 5,620 1,410 547,67 137,40 
     
  
Estructuras       
Hormigón 
    
  
Pilares 47,70 m 3 3.242,060 716,210 154.646,26 34.163,22 
Vigas  94,33 m 3 2.047,840 746,440 193.172,75 70.411,68 
Losas macizas 69,87 m 2 295,200 116,520 20.625,62 8.141,25 
Muros 508,83 m 3 389,840 257,190 198.362,29 130.865,99 
Forjado reticular  1769,68 m 2 413,580 279,510 731.904,25 494.643,26 
       
Fábrica       
ladrillo 11,52 m 3 798,090 261,010 9.194,00 3.006,84 
    TOTAL 1.334.176,04 754.452,00 
 
COSTE ENERGÉTIC 1.334.176,04 kWh 
- PRECIO kWh  0,1161 € 
 
- TOTAL : 154.897,84 € 
EMISIONES CO2  754.452,00 KG 
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6 CONCLUSIONES 
6.1 Relativas a la definición de la solución estructural 
La solución estructural inicialmente propuesta, no fue válida debido a que primero se 
propuso un forjado unidireccional. 
Tras comenzar a proponer la estructura, la geometría de la planta nos pedía otro tipo de 
forjado y se decidió por un forjado reticular. 
Esta nueva solución estructural propuesta ha sido válida a pesar de que las secciones de 
algunos elementos se han tenido que modificar para cumplir con todas las comprobaciones, 
pero en sí, todos los elementos de la estructura se ha ido definiendo correctamente y se ha 
ido corrigiendo los errores. 
Las condiciones del terreno han sido muy buenas y propicias para poder llevar a cabo la 
construcción del edifico correctamente . 
6.2 Relativas a la utilización del programa CYPE 
El programa de estructuras CYPE y los programas periféricos vinculados a la plataforma 
ofrecen prácticamente un servicio completo a los profesionales de la edificación y la 
ingeniería en la preparación y edición de proyectos. 
Los menús son visualmente muy agradecidos y los apuntes de ayuda están muy a mano en 
cada momento y eso permite progresar de forma autónoma con el uso del programa. 
A pesar de que es una herramienta muy avanzada y completa, requiere de formación y 
conocimientos en la materia para que pueda llegar a ser útil. 
Por ese motivo previamente, además de las tutorías realizadas en la EPSEB, con los 
profesores de estructuras, se ha dedicado mucho tiempo al conocimiento del programa y a 
su correcta utilización. 
6.3 Relativas al proyecto de la estructura 
Completar un primer proyecto de estructuras es un volumen de trabajo difícil de rentabilizar 
económicamente, pero una correcta estructuración de la información y de las plantillas sobre 
los diferentes programas informáticos como autocad, Excel y Word para poderlo hacer más 
asequible. 
6.4 Relativas al coste energético 
Los profesionales tienen el deber de ser conscientes del impacto que genera la actividad y 
dedicar una parte de su vocación y esfuerzo a tener en cuenta los avances disponibles para 
un uso más racional de la energía y proyectar una construcción sostenible en la medida de 
las posibilidades. 
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1.- NOTACIÓN (PILARES) 
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%. 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante 










Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
















Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 33.8 51.9 51.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 3.76 1.67 0.62 -0.56 1.80 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 33.2 94.6 94.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 4.52 -2.83 -0.79 -0.56 1.80 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 33.2 94.6 94.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 4.52 -2.83 -0.79 -0.56 1.80 Cumple 
Pie Cumple Cumple 33.2 94.6 94.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 4.52 -2.83 -0.79 -0.56 1.80 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 47.4 64.7 64.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 16.16 4.38 0.45 -0.32 3.36 Cumple 
11.9 m Cumple Cumple 47.4 64.7 64.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 16.16 4.38 0.45 -0.32 3.36 Cumple 
10.5 m Cumple Cumple 47.4 64.7 64.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 16.16 4.38 0.45 -0.32 3.36 Cumple 
Pie Cumple Cumple 46.8 56.3 56.3 G, Q, V, N(2) Q,N,M 16.92 -4.03 -0.34 -0.32 3.36 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 46.8 64.0 64.0 
G, Q, V(3) Q 25.15 5.05 -0.18 0.19 3.87 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 30.86 5.45 0.00 0.05 4.18 
9.1 m Cumple Cumple 46.8 64.0 64.0 
G, Q, V(3) Q 25.15 5.05 -0.18 0.19 3.87 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 30.86 5.45 0.00 0.05 4.18 
7.7 m Cumple Cumple 46.8 64.0 64.0 
G, Q, V(3) Q 25.15 5.05 -0.18 0.19 3.87 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 30.86 5.45 0.00 0.05 4.18 
Pie Cumple Cumple 46.4 57.8 57.8 
G, Q, V(3) Q 25.72 -4.63 0.29 0.19 3.87 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 31.62 -5.01 0.12 0.05 4.18 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 63.0 88.1 88.1 G, V(4) Q,N,M 7.23 -4.25 1.97 -1.71 -3.36 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 63.0 88.1 88.1 G, V(4) Q,N,M 7.23 -4.25 1.97 -1.71 -3.36 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 63.0 88.1 88.1 G, V(4) Q,N,M 7.23 -4.25 1.97 -1.71 -3.36 Cumple 
Pie Cumple Cumple 62.2 87.4 87.4 G, V(4) Q,N,M 7.79 4.14 -2.32 -1.71 -3.36 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 55.6 90.8 90.8 
G, V(4) Q 0.68 -5.10 1.22 -0.46 -2.81 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 66.93 6.50 -0.58 0.24 3.39 
3.5 m Cumple Cumple 54.4 95.1 95.1 G, V(4) Q,N,M 1.58 6.14 -0.62 -0.46 -2.81 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 54.4 95.1 95.1 G, V(4) Q,N,M 1.58 6.14 -0.62 -0.46 -2.81 Cumple 
Pie Cumple Cumple 54.4 95.1 95.1 G, V(4) Q,N,M 1.58 6.14 -0.62 -0.46 -2.81 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 7.3 95.1 95.1 G, V(4) Q,N,M 1.58 6.14 -0.62 -0.46 -2.81 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 61.8 20.2 61.8 G, V(4) Q,N,M 0.76 1.35 -0.03 0.41 3.14 Cumple 
-0.8 m Cumple Cumple 27.0 10.9 27.0 
G, Q, V(5) Q 2.26 0.41 0.00 0.24 1.42 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 18.68 -0.15 0.03 0.12 -1.03 
-2.2 m Cumple Cumple 4.9 6.0 6.0 
G, Q, V(6) Q 7.30 0.00 0.01 -0.29 0.03 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 10.27 0.03 0.00 -0.09 0.04 
Pie Cumple Cumple 4.9 5.7 5.7 
G, Q, V, N(7) Q 7.38 -0.09 -0.04 -0.29 0.05 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 9.72 -0.03 -0.03 -0.21 0.04 
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.8 5.7 5.7 
G, Q, V, N(7) Q 7.38 -0.09 -0.04 -0.29 0.05 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 9.72 -0.03 -0.03 -0.21 0.04 
Notas: 
















Comprobaciones Esfuerzos pésimos 
Estado 
















Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 30.5 29.6 30.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 13.40 1.87 0.43 -0.56 2.00 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 30.1 68.7 68.7 
G, Q, V, N(2) Q 14.16 -3.13 -0.97 -0.56 2.00 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 13.90 -3.12 -0.96 -0.56 1.99 
13.3 m Cumple Cumple 30.1 68.7 68.7 G, Q, V, N(2) Q 14.16 -3.13 -0.97 -0.56 2.00 Cumple 
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G, Q, V(3) N,M 13.90 -3.12 -0.96 -0.56 1.99 
Pie Cumple Cumple 30.1 68.7 68.7 
G, Q, V, N(2) Q 14.16 -3.13 -0.97 -0.56 2.00 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 13.90 -3.12 -0.96 -0.56 1.99 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 40.3 77.4 77.4 G, Q, V(3) Q,N,M 31.49 4.63 1.27 -1.01 3.55 Cumple 
11.9 m Cumple Cumple 40.3 77.4 77.4 G, Q, V(3) Q,N,M 31.49 4.63 1.27 -1.01 3.55 Cumple 
10.5 m Cumple Cumple 40.3 77.4 77.4 G, Q, V(3) Q,N,M 31.49 4.63 1.27 -1.01 3.55 Cumple 
Pie Cumple Cumple 39.9 68.0 68.0 G, Q, V(3) Q,N,M 32.24 -4.24 -1.25 -1.01 3.55 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 39.0 80.4 80.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 50.83 5.49 1.14 -0.91 4.20 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 39.0 80.4 80.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 50.83 5.49 1.14 -0.91 4.20 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 39.0 80.4 80.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 50.83 5.49 1.14 -0.91 4.20 Cumple 
Pie Cumple Cumple 39.0 73.8 73.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 51.59 -5.00 -1.14 -0.91 4.20 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 50.5 98.4 98.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 70.77 6.87 1.13 -0.94 5.48 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 50.5 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 71.53 -6.82 -1.22 -0.94 5.48 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 50.5 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 71.53 -6.82 -1.22 -0.94 5.48 Cumple 
Pie Cumple Cumple 50.5 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 71.53 -6.82 -1.22 -0.94 5.48 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 29.9 89.8 89.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 91.36 6.43 0.41 -0.14 3.37 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 29.9 93.6 93.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 92.57 -7.04 -0.15 -0.14 3.37 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 29.9 93.6 93.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 92.57 -7.04 -0.15 -0.14 3.37 Cumple 
Pie Cumple Cumple 29.9 93.6 93.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 92.57 -7.04 -0.15 -0.14 3.37 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 7.3 93.6 93.6 
G, V(4) Q 64.74 -6.67 -0.12 -0.11 3.15 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 92.57 -7.04 -0.15 -0.14 3.37 
Cabeza Cumple Cumple 32.3 19.6 32.3 
G, V(4) Q 24.99 -1.18 0.03 -0.34 -2.78 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 35.82 -1.00 0.04 -0.50 -2.84 
-0.8 m Cumple Cumple 14.4 12.8 14.4 
G, Q, V(5) Q 13.61 0.66 0.03 -0.24 1.01 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 24.71 0.22 0.05 -0.43 -0.42 
-2.383 m Cumple Cumple 6.6 5.5 6.6 
G, Q, V, N(7) Q 8.09 -0.23 0.01 -0.04 0.43 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 10.64 -0.04 -0.01 0.06 0.11 
Pie Cumple Cumple 6.6 5.6 6.6 
G, Q, V, N(7) Q 8.22 -0.41 -0.01 -0.04 0.43 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 9.21 -0.39 -0.01 -0.02 0.41 
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 5.6 5.6 
G, Q, V, N(7) Q 8.22 -0.41 -0.01 -0.04 0.43 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 9.21 -0.39 -0.01 -0.02 0.41 
Notas: 
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 31.6 28.8 31.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 15.02 2.04 0.08 -0.09 2.22 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 31.1 71.8 71.8 
G, Q, V, N(2) Q 15.78 -3.50 -0.15 -0.09 2.22 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.52 -3.49 -0.15 -0.09 2.20 
13.3 m Cumple Cumple 31.1 71.8 71.8 
G, Q, V, N(2) Q 15.78 -3.50 -0.15 -0.09 2.22 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.52 -3.49 -0.15 -0.09 2.20 
Pie Cumple Cumple 31.1 71.8 71.8 
G, Q, V, N(2) Q 15.78 -3.50 -0.15 -0.09 2.22 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.52 -3.49 -0.15 -0.09 2.20 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
12.7 m N.P.(1) N.P.(1) 5.4 71.8 71.8 
G, Q, V, N(2) Q 15.78 -3.50 -0.15 -0.09 2.22 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.52 -3.49 -0.15 -0.09 2.20 
Cabeza Cumple Cumple 40.2 71.7 71.7 
G, Q, V(4) Q 28.82 4.60 0.10 -0.08 3.54 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 36.83 5.10 0.04 -0.04 3.93 
11.9 m Cumple Cumple 40.2 71.7 71.7 
G, Q, V(4) Q 28.82 4.60 0.10 -0.08 3.54 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 36.83 5.10 0.04 -0.04 3.93 
10.5 m Cumple Cumple 40.2 71.7 71.7 
G, Q, V(4) Q 28.82 4.60 0.10 -0.08 3.54 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 36.83 5.10 0.04 -0.04 3.93 
Pie Cumple Cumple 39.9 64.9 64.9 
G, Q, V(4) Q 29.38 -4.24 -0.11 -0.08 3.54 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 37.59 -4.72 -0.06 -0.04 3.93 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 41.2 80.3 80.3 G, Q, V, N(2) Q,N,M 60.09 5.89 -0.01 0.01 4.53 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 41.2 80.3 80.3 G, Q, V, N(2) Q,N,M 60.09 5.89 -0.01 0.01 4.53 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 41.2 80.3 80.3 G, Q, V, N(2) Q,N,M 60.09 5.89 -0.01 0.01 4.53 Cumple 
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Pie Cumple Cumple 41.2 75.5 75.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 60.85 -5.43 0.00 0.01 4.53 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 53.2 91.0 91.0 G, Q, V, N(2) Q,N,M 83.98 7.26 -0.09 0.08 5.81 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 53.2 91.4 91.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 84.74 -7.27 0.10 0.08 5.81 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 53.2 91.4 91.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 84.74 -7.27 0.10 0.08 5.81 Cumple 
Pie Cumple Cumple 53.2 91.4 91.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 84.74 -7.27 0.10 0.08 5.81 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 32.1 95.9 95.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 108.53 6.50 -0.21 0.10 3.38 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 32.1 99.7 99.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.74 -7.01 0.20 0.10 3.38 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 32.1 99.7 99.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.74 -7.01 0.20 0.10 3.38 Cumple 
Pie Cumple Cumple 32.1 99.7 99.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.74 -7.01 0.20 0.10 3.38 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 8.3 99.7 99.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.74 -7.01 0.20 0.10 3.38 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 44.6 22.7 44.6 
G, V(5) Q 32.48 -1.30 -0.01 0.68 -4.01 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 46.38 -1.15 -0.02 0.96 -4.20 
-0.8 m Cumple Cumple 8.2 11.4 11.4 
G, Q, V(6) Q 12.84 0.54 -0.01 0.03 0.58 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 23.68 0.22 -0.02 0.05 -0.04 
-2.383 m Cumple Cumple 6.8 5.5 6.8 
G, Q, V, N(8) Q 8.99 -0.24 0.00 0.00 0.45 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 11.78 -0.05 0.00 0.01 0.13 
Pie Cumple Cumple 6.8 5.6 6.8 
G, Q, V, N(8) Q 9.12 -0.43 0.00 0.00 0.45 
Cumple 
G, Q, V, N(9) N,M 10.21 -0.40 0.00 0.01 0.44 
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 5.6 5.6 
G, Q, V, N(8) Q 9.12 -0.43 0.00 0.00 0.45 
Cumple 
G, Q, V, N(9) N,M 10.21 -0.40 0.00 0.01 0.44 
Notas: 




































Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 33.0 30.6 33.0 G, Q, V, N(2) Q,N,M 15.25 2.14 0.11 -0.13 2.32 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 32.5 77.2 77.2 
G, Q, V, N(2) Q 16.00 -3.67 -0.21 -0.13 2.32 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.74 -3.65 -0.21 -0.13 2.31 
13.3 m Cumple Cumple 32.5 77.2 77.2 
G, Q, V, N(2) Q 16.00 -3.67 -0.21 -0.13 2.32 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.74 -3.65 -0.21 -0.13 2.31 
Pie Cumple Cumple 32.5 77.2 77.2 
G, Q, V, N(2) Q 16.00 -3.67 -0.21 -0.13 2.32 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.74 -3.65 -0.21 -0.13 2.31 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
12.7 m N.P.(1) N.P.(1) 5.7 77.2 77.2 
G, Q, V, N(2) Q 16.00 -3.67 -0.21 -0.13 2.32 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.74 -3.65 -0.21 -0.13 2.31 
Cabeza Cumple Cumple 41.4 75.8 75.8 
G, Q, V(4) Q 29.01 4.73 0.15 -0.12 3.65 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 28.89 4.67 0.57 -0.45 3.60 
11.9 m Cumple Cumple 41.4 75.8 75.8 
G, Q, V(4) Q 29.01 4.73 0.15 -0.12 3.65 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 28.89 4.67 0.57 -0.45 3.60 
10.5 m Cumple Cumple 41.4 75.8 75.8 
G, Q, V(4) Q 29.01 4.73 0.15 -0.12 3.65 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 28.89 4.67 0.57 -0.45 3.60 
Pie Cumple Cumple 41.0 68.8 68.8 
G, Q, V(4) Q 29.57 -4.39 -0.16 -0.12 3.65 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 37.62 -4.79 -0.52 -0.43 3.98 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 41.6 82.1 82.1 
G, Q, V, N(2) Q 60.14 5.94 0.06 -0.05 4.58 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 59.95 5.84 0.62 -0.49 4.50 
9.1 m Cumple Cumple 41.6 82.1 82.1 
G, Q, V, N(2) Q 60.14 5.94 0.06 -0.05 4.58 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 59.95 5.84 0.62 -0.49 4.50 
7.7 m Cumple Cumple 41.6 82.1 82.1 
G, Q, V, N(2) Q 60.14 5.94 0.06 -0.05 4.58 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 59.95 5.84 0.62 -0.49 4.50 
Pie Cumple Cumple 41.6 77.4 77.4 
G, Q, V, N(2) Q 60.90 -5.51 -0.07 -0.05 4.58 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 60.71 -5.42 -0.60 -0.49 4.50 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 53.2 91.4 91.4 
G, Q, V, N(2) Q 83.83 7.25 0.01 -0.02 5.81 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 83.53 7.12 0.75 -0.60 5.71 
6.3 m Cumple Cumple 53.2 92.0 92.0 
G, Q, V, N(2) Q 84.59 -7.28 -0.04 -0.02 5.81 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 84.29 -7.16 -0.76 -0.60 5.71 
4.9 m Cumple Cumple 53.2 92.0 92.0 G, Q, V, N(2) Q 84.59 -7.28 -0.04 -0.02 5.81 Cumple 
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G, Q, V, N(7) N,M 84.29 -7.16 -0.76 -0.60 5.71 
Pie Cumple Cumple 53.2 92.0 92.0 
G, Q, V, N(2) Q 84.59 -7.28 -0.04 -0.02 5.81 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 84.29 -7.16 -0.76 -0.60 5.71 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 31.5 94.7 94.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 107.95 6.36 -0.13 0.07 3.31 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 31.5 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.17 -6.88 0.14 0.07 3.31 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 31.5 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.17 -6.88 0.14 0.07 3.31 Cumple 
Pie Cumple Cumple 31.5 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.17 -6.88 0.14 0.07 3.31 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 8.2 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.17 -6.88 0.14 0.07 3.31 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 32.1 20.3 32.1 
G, V(8) Q 29.27 -1.15 0.05 -0.52 -2.77 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 41.79 -0.99 0.07 -0.73 -2.87 
-0.8 m Cumple Cumple 14.5 13.6 14.5 
G, Q, V(9) Q 15.50 0.62 0.05 -0.47 0.95 
Cumple 
G, Q, V, N(10) N,M 28.53 0.23 0.07 -0.60 -0.44 
-2.383 m Cumple Cumple 6.7 5.5 6.7 
G, Q, V, N(11) Q 8.94 -0.23 0.00 0.00 0.44 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 11.75 -0.05 0.00 0.00 0.14 
Pie Cumple Cumple 6.7 5.6 6.7 
G, Q, V, N(11) Q 9.07 -0.42 0.00 0.00 0.44 
Cumple 
G, Q, V, N(12) N,M 10.17 -0.40 0.00 0.00 0.43 
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 5.6 5.6 
G, Q, V, N(11) Q 9.07 -0.42 0.00 0.00 0.44 
Cumple 
G, Q, V, N(12) N,M 10.17 -0.40 0.00 0.00 0.43 
Notas: 








































Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 35.4 35.0 35.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 14.91 2.27 0.18 -0.23 2.47 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 34.9 86.8 86.8 
G, Q, V, N(2) Q 15.67 -3.89 -0.40 -0.23 2.47 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.40 -3.88 -0.40 -0.23 2.45 
13.3 m Cumple Cumple 34.9 86.8 86.8 
G, Q, V, N(2) Q 15.67 -3.89 -0.40 -0.23 2.47 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.40 -3.88 -0.40 -0.23 2.45 
Pie Cumple Cumple 34.9 86.8 86.8 
G, Q, V, N(2) Q 15.67 -3.89 -0.40 -0.23 2.47 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 15.40 -3.88 -0.40 -0.23 2.45 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 45.5 88.0 88.0 G, Q, V(4) Q,N,M 28.93 5.17 0.50 -0.40 3.99 Cumple 
11.9 m Cumple Cumple 45.5 88.0 88.0 G, Q, V(4) Q,N,M 28.93 5.17 0.50 -0.40 3.99 Cumple 
10.5 m Cumple Cumple 45.5 88.0 88.0 G, Q, V(4) Q,N,M 28.93 5.17 0.50 -0.40 3.99 Cumple 
Pie Cumple Cumple 45.1 77.7 77.7 G, Q, V(4) Q,N,M 29.50 -4.80 -0.49 -0.40 3.99 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 45.0 87.9 87.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 60.18 6.39 0.53 -0.42 4.93 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 45.0 87.9 87.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 60.18 6.39 0.53 -0.42 4.93 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 45.0 87.9 87.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 60.18 6.39 0.53 -0.42 4.93 Cumple 
Pie Cumple Cumple 45.0 83.0 83.0 G, Q, V, N(2) Q,N,M 60.94 -5.94 -0.52 -0.42 4.93 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 57.3 96.8 96.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 84.12 7.78 0.64 -0.50 6.24 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 57.3 96.9 96.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 84.88 -7.82 -0.60 -0.50 6.24 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 57.3 96.9 96.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 84.88 -7.82 -0.60 -0.50 6.24 Cumple 
Pie Cumple Cumple 57.3 96.9 96.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 84.88 -7.82 -0.60 -0.50 6.24 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 31.7 91.1 91.1 G, Q, V, N(2) Q,N,M 108.30 6.67 0.64 -0.35 3.49 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 31.7 95.5 95.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.52 -7.28 -0.75 -0.35 3.49 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 31.7 95.5 95.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.52 -7.28 -0.75 -0.35 3.49 Cumple 
Pie Cumple Cumple 31.7 95.5 95.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 109.52 -7.28 -0.75 -0.35 3.49 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 8.3 95.5 95.5 
G, V(5) Q 77.24 -6.91 -0.81 -0.38 3.27 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 109.52 -7.28 -0.75 -0.35 3.49 
Cabeza Cumple Cumple 45.5 22.1 45.5 
G, V(5) Q 32.63 -1.36 -0.10 1.28 -4.17 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 46.32 -1.21 -0.10 1.55 -4.35 
-0.8 m Cumple Cumple 8.3 10.8 10.8 
G, Q, V(6) Q 12.27 0.55 0.01 -0.08 0.60 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 23.87 0.05 -0.05 0.15 -0.26 
-2.383 m Cumple Cumple 6.7 5.3 6.7 G, Q, V, N(7) Q 8.72 -0.24 0.00 0.00 0.46 Cumple 
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G, Q, V, N(2) N,M 11.77 -0.04 -0.01 0.02 0.12 
Pie Cumple Cumple 6.7 5.4 6.7 
G, Q, V, N(7) Q 8.84 -0.44 0.00 0.00 0.46 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 11.90 -0.09 0.00 0.02 0.12 
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.3 5.4 5.4 
G, Q, V, N(7) Q 8.84 -0.44 0.00 0.00 0.46 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 11.90 -0.09 0.00 0.02 0.12 
Notas: 


































Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 39.7 31.5 39.7 
G, Q, V(2) Q 15.96 2.56 0.37 -0.39 2.79 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 16.26 2.58 0.37 -0.40 2.80 
14.7 m Cumple Cumple 39.1 65.1 65.1 G, Q, V(2) Q,N,M 16.72 -4.42 -0.61 -0.39 2.79 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 39.1 65.1 65.1 G, Q, V(2) Q,N,M 16.72 -4.42 -0.61 -0.39 2.79 Cumple 
Pie Cumple Cumple 39.1 65.1 65.1 G, Q, V(2) Q,N,M 16.72 -4.42 -0.61 -0.39 2.79 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 50.1 76.6 76.6 
G, Q, V(4) Q 31.20 5.85 0.65 -0.51 4.51 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 39.62 6.38 0.64 -0.50 4.93 
11.9 m Cumple Cumple 50.1 76.6 76.6 
G, Q, V(4) Q 31.20 5.85 0.65 -0.51 4.51 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 39.62 6.38 0.64 -0.50 4.93 
10.5 m Cumple Cumple 50.1 76.6 76.6 
G, Q, V(4) Q 31.20 5.85 0.65 -0.51 4.51 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 39.62 6.38 0.64 -0.50 4.93 
Pie Cumple Cumple 49.7 70.4 70.4 
G, Q, V(4) Q 31.76 -5.43 -0.63 -0.51 4.51 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 40.38 -5.95 -0.62 -0.50 4.93 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 51.9 86.5 86.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 64.65 7.23 0.73 -0.57 5.65 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 51.9 86.5 86.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 64.65 7.23 0.73 -0.57 5.65 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 51.9 86.5 86.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 64.65 7.23 0.73 -0.57 5.65 Cumple 
Pie Cumple Cumple 51.9 83.5 83.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 65.41 -6.89 -0.71 -0.57 5.65 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 56.4 90.7 90.7 G, Q, V, N(3) Q,N,M 90.19 8.08 0.89 -0.72 6.08 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 56.4 90.7 90.7 G, Q, V, N(3) Q,N,M 90.19 8.08 0.89 -0.72 6.08 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 56.4 90.7 90.7 G, Q, V, N(3) Q,N,M 90.19 8.08 0.89 -0.72 6.08 Cumple 
Pie Cumple Cumple 56.4 84.1 84.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 90.95 -7.12 -0.91 -0.72 6.08 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 50.3 87.4 87.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 118.61 13.69 1.08 -0.55 7.47 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 50.3 96.1 96.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 120.23 -16.19 -1.13 -0.55 7.47 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 50.3 96.1 96.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 120.23 -16.19 -1.13 -0.55 7.47 Cumple 
Pie Cumple Cumple 50.3 96.1 96.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 120.23 -16.19 -1.13 -0.55 7.47 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 11.4 96.1 96.1 
G, V(5) Q 85.51 -15.52 -1.15 -0.55 7.05 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 120.23 -16.19 -1.13 -0.55 7.47 
Cabeza Cumple Cumple 70.8 29.3 70.8 
G, V(6) Q 20.12 4.84 0.16 -0.95 6.66 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 54.37 -4.64 -0.07 -0.13 -8.14 
-0.8 m Cumple Cumple 32.5 15.5 32.5 
G, V(6) Q 14.39 2.03 0.05 -0.46 2.80 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 38.48 -1.18 0.05 -0.42 -2.90 
-2.383 m Cumple Cumple 15.2 6.9 15.2 
G, Q, V(7) Q 11.56 -0.80 -0.01 0.03 1.27 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 16.77 0.30 -0.01 0.06 -0.41 
Pie Cumple Cumple 15.2 7.3 15.2 
G, Q, V(7) Q 11.73 -1.33 0.01 0.03 1.27 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 11.77 -1.33 0.01 0.03 1.27 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.7 7.6 7.6 G, Q, V, N(8) Q,N,M 11.77 -1.33 0.01 0.03 1.27 Cumple 
Notas: 












Sección de hormigón 
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 48.5 45.2 48.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 9.30 2.76 -0.84 0.89 2.90 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 47.8 84.4 84.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.06 -4.49 1.38 0.89 2.90 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 47.8 84.4 84.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.06 -4.49 1.38 0.89 2.90 Cumple 
Pie Cumple Cumple 47.8 84.4 84.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.06 -4.49 1.38 0.89 2.90 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 60.2 94.2 94.2 G, Q, V(3) Q,N,M 25.45 6.24 -1.79 1.41 4.81 Cumple 
11.9 m Cumple Cumple 60.2 94.2 94.2 G, Q, V(3) Q,N,M 25.45 6.24 -1.79 1.41 4.81 Cumple 
10.5 m Cumple Cumple 60.2 94.2 94.2 G, Q, V(3) Q,N,M 25.45 6.24 -1.79 1.41 4.81 Cumple 
Pie Cumple Cumple 59.6 85.5 85.5 G, Q, V(3) Q,N,M 26.21 -5.78 1.73 1.41 4.81 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 53.6 89.2 89.2 
G, Q, V(4) Q 34.50 6.54 -1.02 0.81 5.01 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 42.76 6.98 -1.52 1.21 5.36 
9.1 m Cumple Cumple 53.6 89.2 89.2 
G, Q, V(4) Q 34.50 6.54 -1.02 0.81 5.01 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 42.76 6.98 -1.52 1.21 5.36 
7.7 m Cumple Cumple 53.6 89.2 89.2 
G, Q, V(4) Q 34.50 6.54 -1.02 0.81 5.01 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 42.76 6.98 -1.52 1.21 5.36 
Pie Cumple Cumple 53.2 81.9 81.9 
G, Q, V(4) Q 35.06 -5.99 1.01 0.81 5.01 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 43.52 -6.42 1.50 1.21 5.36 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 64.5 87.6 87.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 60.95 8.55 -1.45 1.23 6.90 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 64.5 89.7 89.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 61.71 -8.69 1.62 1.23 6.90 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 64.5 89.7 89.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 61.71 -8.69 1.62 1.23 6.90 Cumple 
Pie Cumple Cumple 64.5 89.7 89.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 61.71 -8.69 1.62 1.23 6.90 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 40.6 89.7 89.7 
G, V(5) Q 21.17 -5.68 -1.69 0.78 -3.24 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 79.56 7.47 -0.37 0.04 3.95 
3.5 m Cumple Cumple 40.1 95.2 95.2 
G, V(5) Q 22.07 7.27 1.45 0.78 -3.24 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 80.78 -8.32 -0.20 0.04 3.95 
0.6 m Cumple Cumple 40.1 95.2 95.2 
G, V(5) Q 22.07 7.27 1.45 0.78 -3.24 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 80.78 -8.32 -0.20 0.04 3.95 
Pie Cumple Cumple 40.1 95.2 95.2 
G, V(5) Q 22.07 7.27 1.45 0.78 -3.24 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 80.78 -8.32 -0.20 0.04 3.95 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 8.9 95.2 95.2 
G, V(6) Q 60.93 -8.08 -0.47 -0.14 3.79 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 80.78 -8.32 -0.20 0.04 3.95 
Cabeza Cumple Cumple 54.7 21.2 54.7 
G, V(5) Q 8.61 1.67 0.10 -0.60 3.58 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 32.87 -1.62 -0.04 0.04 -4.05 
-0.8 m Cumple Cumple 18.8 10.8 18.8 
G, V(5) Q 5.80 0.42 0.02 -0.19 1.17 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 21.12 -0.22 -0.01 -0.04 -1.11 
-2.2 m Cumple Cumple 5.5 5.3 5.5 
G, Q, V, N(7) Q 5.75 -0.07 0.03 0.27 0.21 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 10.36 0.05 0.03 0.28 -0.01 
Pie Cumple Cumple 4.1 4.6 4.6 
G, Q, V, N(7) Q 5.21 -0.18 0.05 0.20 0.16 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 8.93 0.02 0.05 0.22 0.01 
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.7 4.6 4.6 
G, Q, V, N(7) Q 5.21 -0.18 0.05 0.20 0.16 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 8.93 0.02 0.05 0.22 0.01 
Notas: 


































Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 35.8 41.4 41.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 16.53 1.78 1.61 -1.60 2.03 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 35.4 84.8 84.8 
G, Q, V, N(2) Q 17.29 -3.30 -2.40 -1.60 2.03 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 16.95 -3.29 -2.38 -1.59 2.02 
13.3 m Cumple Cumple 35.4 84.8 84.8 
G, Q, V, N(2) Q 17.29 -3.30 -2.40 -1.60 2.03 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 16.95 -3.29 -2.38 -1.59 2.02 
Pie Cumple Cumple 35.4 84.8 84.8 
G, Q, V, N(2) Q 17.29 -3.30 -2.40 -1.60 2.03 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 16.95 -3.29 -2.38 -1.59 2.02 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 50.4 85.3 85.3 G, Q, V(3) Q,N,M 33.67 5.33 2.93 -2.24 4.16 Cumple 
11.9 m Cumple Cumple 50.4 85.3 85.3 G, Q, V(3) Q,N,M 33.67 5.33 2.93 -2.24 4.16 Cumple 
10.5 m Cumple Cumple 50.4 85.3 85.3 G, Q, V(3) Q,N,M 33.67 5.33 2.93 -2.24 4.16 Cumple 
Pie Cumple Cumple 49.9 78.2 78.2 G, Q, V(3) Q,N,M 34.43 -5.06 -2.67 -2.24 4.16 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 Cabeza Cumple Cumple 52.3 96.3 96.3 G, V(4) Q 32.88 5.72 2.41 -1.81 4.50 Cumple 
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G, Q, V(3) N,M 49.90 6.57 3.15 -2.40 5.17 
9.1 m Cumple Cumple 52.3 96.3 96.3 
G, V(4) Q 32.88 5.72 2.41 -1.81 4.50 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 49.90 6.57 3.15 -2.40 5.17 
7.7 m Cumple Cumple 52.3 96.3 96.3 
G, V(4) Q 32.88 5.72 2.41 -1.81 4.50 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 49.90 6.57 3.15 -2.40 5.17 
Pie Cumple Cumple 52.2 91.7 91.7 
G, Q, V, N(2) Q 50.97 -6.36 -2.84 -2.40 5.17 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 50.66 -6.36 -2.84 -2.40 5.17 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 61.1 95.4 95.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 65.20 7.87 3.51 -2.73 6.05 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 61.1 95.4 95.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 65.20 7.87 3.51 -2.73 6.05 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 61.1 95.4 95.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 65.20 7.87 3.51 -2.73 6.05 Cumple 
Pie Cumple Cumple 61.1 89.7 89.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 65.95 -7.26 -3.31 -2.73 6.05 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 53.8 93.9 93.9 
G, V(4) Q 49.78 13.26 3.46 -1.90 6.95 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 80.10 14.12 4.05 -2.15 7.29 
3.5 m Cumple Cumple 53.2 98.9 98.9 
G, V(4) Q 50.98 -14.54 -4.13 -1.90 6.95 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 81.72 -15.05 -4.54 -2.15 7.29 
0.6 m Cumple Cumple 53.2 98.9 98.9 
G, V(4) Q 50.98 -14.54 -4.13 -1.90 6.95 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 81.72 -15.05 -4.54 -2.15 7.29 
Pie Cumple Cumple 53.2 98.9 98.9 
G, V(4) Q 50.98 -14.54 -4.13 -1.90 6.95 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 81.72 -15.05 -4.54 -2.15 7.29 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 14.6 98.9 98.9 
G, V, N(5) Q 51.28 -14.54 -4.13 -1.90 6.95 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 81.72 -15.05 -4.54 -2.15 7.29 
Cabeza Cumple Cumple 59.4 21.0 59.4 
G, V(4) Q 28.24 -1.59 -0.83 3.21 -12.28 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 52.27 1.40 1.38 -2.61 8.97 
-0.8 m Cumple Cumple 28.5 11.0 28.5 
G, V(4) Q 16.06 -0.40 -0.06 0.35 -2.62 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 30.53 0.18 0.56 -0.59 0.93 
-2.2 m Cumple Cumple 10.3 6.3 10.3 
G, Q, V(8) Q 12.97 -0.08 -0.08 -0.38 0.84 
Cumple 
G, Q, V, N(9) N,M 17.48 -0.01 -0.04 -0.32 0.06 
Pie Cumple Cumple 7.5 5.6 7.5 
G, Q, V(8) Q 10.92 -0.12 -0.33 -0.35 0.55 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 14.77 -0.08 -0.38 -0.40 0.36 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 5.6 5.6 
G, Q, V, N(6) Q 14.15 -0.12 -0.38 -0.40 0.55 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 14.77 -0.08 -0.38 -0.40 0.36 
Notas: 




































Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 18.6 24.0 24.0 
G, V(2) Q 17.32 1.23 0.23 -0.25 1.34 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 26.18 1.33 0.34 -0.39 1.45 
14.7 m Cumple Cumple 18.4 35.1 35.1 
G, V(2) Q 17.89 -2.11 -0.41 -0.25 1.34 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 26.94 -2.29 -0.63 -0.39 1.45 
13.3 m Cumple Cumple 18.4 35.1 35.1 
G, V(2) Q 17.89 -2.11 -0.41 -0.25 1.34 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 26.94 -2.29 -0.63 -0.39 1.45 
Pie Cumple Cumple 18.4 35.1 35.1 
G, V(2) Q 17.89 -2.11 -0.41 -0.25 1.34 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 26.94 -2.29 -0.63 -0.39 1.45 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 28.2 56.6 56.6 
G, V(2) Q 32.07 3.39 0.46 -0.37 2.58 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 50.54 3.67 0.73 -0.58 2.79 
11.9 m Cumple Cumple 28.2 56.6 56.6 
G, V(2) Q 32.07 3.39 0.46 -0.37 2.58 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 50.54 3.67 0.73 -0.58 2.79 
10.5 m Cumple Cumple 28.2 56.6 56.6 
G, V(2) Q 32.07 3.39 0.46 -0.37 2.58 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 50.54 3.67 0.73 -0.58 2.79 
Pie Cumple Cumple 28.0 53.4 53.4 
G, V(2) Q 32.63 -3.06 -0.46 -0.37 2.58 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 51.30 -3.32 -0.72 -0.58 2.79 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 34.2 76.0 76.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 74.19 4.80 0.71 -0.56 3.72 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 34.2 76.0 76.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 74.19 4.80 0.71 -0.56 3.72 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 34.2 76.0 76.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 74.19 4.80 0.71 -0.56 3.72 Cumple 
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Pie Cumple Cumple 34.2 73.4 73.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 74.95 -4.50 -0.70 -0.56 3.72 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 38.1 93.6 93.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 96.97 5.71 0.73 -0.59 4.15 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 38.1 93.6 93.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 96.97 5.71 0.73 -0.59 4.15 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 38.1 93.6 93.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 96.97 5.71 0.73 -0.59 4.15 Cumple 
Pie Cumple Cumple 38.1 86.0 86.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 97.73 -4.68 -0.75 -0.59 4.15 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 44.7 89.2 89.2 G, Q, V, N(3) Q,N,M 119.70 10.90 0.55 -0.27 6.00 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 44.7 98.3 98.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 121.32 -13.11 -0.52 -0.27 6.00 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 44.7 98.3 98.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 121.32 -13.11 -0.52 -0.27 6.00 Cumple 
Pie Cumple Cumple 44.7 98.3 98.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 121.32 -13.11 -0.52 -0.27 6.00 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 10.0 98.3 98.3 
G, V(2) Q 73.49 -12.70 -0.25 -0.15 5.81 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 121.32 -13.11 -0.52 -0.27 6.00 
Cabeza Cumple Cumple 25.4 76.1 76.1 
G, Q, V, N(4) Q 159.67 5.41 1.05 -0.66 3.36 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 168.66 3.10 1.13 -0.70 1.93 
-0.8 m Cumple Cumple 25.4 76.1 76.1 
G, Q, V, N(4) Q 159.67 5.41 1.05 -0.66 3.36 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 168.66 3.10 1.13 -0.70 1.93 
-2.2 m Cumple Cumple 25.4 76.1 76.1 
G, Q, V, N(4) Q 159.67 5.41 1.05 -0.66 3.36 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 168.66 3.10 1.13 -0.70 1.93 
Pie Cumple Cumple 25.4 75.5 75.5 
G, Q, V, N(4) Q 160.68 -2.99 -0.59 -0.66 3.36 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 170.69 -2.10 -0.62 -0.69 2.37 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.7 75.5 75.5 
G, V(7) Q 98.59 -2.71 -0.34 -0.38 3.04 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 170.69 -2.10 -0.62 -0.69 2.37 
Notas: 
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 20.2 26.2 26.2 
G, Q, V(2) Q 21.27 1.43 -0.01 0.00 1.59 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 28.77 1.53 -0.02 0.01 1.70 
14.7 m Cumple Cumple 20.1 37.4 37.4 
G, Q, V(2) Q 21.83 -2.53 -0.02 0.00 1.59 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 29.53 -2.71 0.00 0.01 1.70 
13.3 m Cumple Cumple 20.1 37.4 37.4 
G, Q, V(2) Q 21.83 -2.53 -0.02 0.00 1.59 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 29.53 -2.71 0.00 0.01 1.70 
Pie Cumple Cumple 20.1 37.4 37.4 
G, Q, V(2) Q 21.83 -2.53 -0.02 0.00 1.59 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 29.53 -2.71 0.00 0.01 1.70 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 29.1 62.1 62.1 
G, V(4) Q 36.69 3.73 -0.02 0.02 2.85 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 57.81 4.17 -0.07 0.06 3.19 
11.9 m Cumple Cumple 29.1 62.1 62.1 
G, V(4) Q 36.69 3.73 -0.02 0.02 2.85 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 57.81 4.17 -0.07 0.06 3.19 
10.5 m Cumple Cumple 29.1 62.1 62.1 
G, V(4) Q 36.69 3.73 -0.02 0.02 2.85 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 57.81 4.17 -0.07 0.06 3.19 
Pie Cumple Cumple 29.0 59.0 59.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 58.57 -3.81 0.07 0.06 3.19 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 36.7 83.1 83.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 86.37 5.18 -0.06 0.05 4.04 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 36.7 83.1 83.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 86.37 5.18 -0.06 0.05 4.04 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 36.7 83.1 83.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 86.37 5.18 -0.06 0.05 4.04 Cumple 
Pie Cumple Cumple 36.7 81.4 81.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 87.13 -4.91 0.07 0.05 4.04 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 41.3 86.0 86.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 114.71 6.08 -0.06 0.05 4.49 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 41.3 86.0 86.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 114.71 6.08 -0.06 0.05 4.49 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 41.3 86.0 86.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 114.71 6.08 -0.06 0.05 4.49 Cumple 
Pie Cumple Cumple 41.3 81.3 81.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 115.47 -5.14 0.07 0.05 4.49 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 44.9 91.4 91.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 144.42 11.31 -0.12 0.06 6.20 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 44.9 99.5 99.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 146.04 -13.51 0.13 0.06 6.20 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 44.9 99.5 99.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 146.04 -13.51 0.13 0.06 6.20 Cumple 
Pie Cumple Cumple 44.9 99.5 99.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 146.04 -13.51 0.13 0.06 6.20 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 10.8 99.5 99.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 146.04 -13.51 0.13 0.06 6.20 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 27.3 79.6 79.6 
G, Q, V, N(5) Q 182.72 6.07 -0.11 0.07 3.77 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 194.58 2.10 -0.45 0.28 1.30 
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-2.2 m Cumple Cumple 27.3 81.1 81.1 
G, Q, V, N(5) Q 183.73 -3.35 0.06 0.07 3.77 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 197.40 -2.57 0.07 0.07 2.89 
Pie Cumple Cumple 27.3 81.1 81.1 
G, Q, V, N(5) Q 183.73 -3.35 0.06 0.07 3.77 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 197.40 -2.57 0.07 0.07 2.89 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.4 81.1 81.1 
G, V(8) Q 110.53 -2.82 0.04 0.04 3.17 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 197.40 -2.57 0.07 0.07 2.89 
Notas: 
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 20.9 25.1 25.1 
G, V(2) Q 18.05 1.40 -0.01 0.00 1.55 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.08 1.49 -0.04 0.03 1.68 
14.7 m Cumple Cumple 20.7 37.1 37.1 
G, V(2) Q 18.61 -2.47 0.00 0.00 1.55 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.84 -2.70 0.05 0.03 1.68 
13.3 m Cumple Cumple 20.7 37.1 37.1 
G, V(2) Q 18.61 -2.47 0.00 0.00 1.55 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.84 -2.70 0.05 0.03 1.68 
Pie Cumple Cumple 20.7 37.1 37.1 
G, V(2) Q 18.61 -2.47 0.00 0.00 1.55 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.84 -2.70 0.05 0.03 1.68 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 30.1 60.9 60.9 
G, V(2) Q 35.14 3.77 -0.05 0.04 2.90 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 55.22 4.14 -0.13 0.10 3.18 
11.9 m Cumple Cumple 30.1 60.9 60.9 
G, V(2) Q 35.14 3.77 -0.05 0.04 2.90 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 55.22 4.14 -0.13 0.10 3.18 
10.5 m Cumple Cumple 30.1 60.9 60.9 
G, V(2) Q 35.14 3.77 -0.05 0.04 2.90 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 55.22 4.14 -0.13 0.10 3.18 
Pie Cumple Cumple 29.9 58.0 58.0 
G, V(2) Q 35.70 -3.47 0.04 0.04 2.90 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 55.98 -3.81 0.12 0.10 3.18 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 36.1 80.8 80.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 82.96 5.09 -0.09 0.07 3.97 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 36.1 80.8 80.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 82.96 5.09 -0.09 0.07 3.97 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 36.1 80.8 80.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 82.96 5.09 -0.09 0.07 3.97 Cumple 
Pie Cumple Cumple 36.1 79.2 79.2 G, Q, V, N(3) Q,N,M 83.72 -4.84 0.09 0.07 3.97 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 40.4 92.5 92.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 110.53 5.97 -0.06 0.04 4.42 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 40.4 92.5 92.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 110.53 5.97 -0.06 0.04 4.42 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 40.4 92.5 92.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 110.53 5.97 -0.06 0.04 4.42 Cumple 
Pie Cumple Cumple 40.4 87.0 87.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 111.29 -5.08 0.04 0.04 4.42 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 41.6 90.1 90.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 139.71 10.95 -0.07 0.04 6.02 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 41.6 98.1 98.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 141.33 -13.13 0.08 0.04 6.02 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 41.6 98.1 98.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 141.33 -13.13 0.08 0.04 6.02 Cumple 
Pie Cumple Cumple 41.6 98.1 98.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 141.33 -13.13 0.08 0.04 6.02 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 9.0 98.1 98.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 141.33 -13.13 0.08 0.04 6.02 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 25.0 79.3 79.3 
G, Q, V, N(4) Q 174.74 5.82 0.04 -0.03 3.61 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 187.20 1.95 0.34 -0.21 1.21 
-2.2 m Cumple Cumple 25.0 80.7 80.7 
G, Q, V, N(4) Q 175.75 -3.21 -0.02 -0.03 3.61 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 189.32 -2.44 -0.01 -0.01 2.75 
Pie Cumple Cumple 25.0 80.7 80.7 
G, Q, V, N(4) Q 175.75 -3.21 -0.02 -0.03 3.61 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 189.32 -2.44 -0.01 -0.01 2.75 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.4 80.7 80.7 
G, Q, V, N(4) Q 175.75 -3.21 -0.02 -0.03 3.61 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 189.32 -2.44 -0.01 -0.01 2.75 
Notas: 
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 23.3 26.6 26.6 
G, V(2) Q 18.04 1.57 0.08 -0.09 1.73 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.12 1.68 0.10 -0.11 1.87 
14.7 m Cumple Cumple 23.1 40.9 40.9 
G, V(2) Q 18.60 -2.75 -0.15 -0.09 1.73 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.88 -3.00 -0.18 -0.11 1.87 
13.3 m Cumple Cumple 23.1 40.9 40.9 
G, V(2) Q 18.60 -2.75 -0.15 -0.09 1.73 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.88 -3.00 -0.18 -0.11 1.87 
Pie Cumple Cumple 23.1 40.9 40.9 
G, V(2) Q 18.60 -2.75 -0.15 -0.09 1.73 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.88 -3.00 -0.18 -0.11 1.87 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 34.2 65.8 65.8 
G, V(2) Q 35.16 4.28 0.06 -0.05 3.29 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 55.32 4.66 0.08 -0.06 3.58 
11.9 m Cumple Cumple 34.2 65.8 65.8 
G, V(2) Q 35.16 4.28 0.06 -0.05 3.29 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 55.32 4.66 0.08 -0.06 3.58 
10.5 m Cumple Cumple 34.2 65.8 65.8 
G, V(2) Q 35.16 4.28 0.06 -0.05 3.29 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 55.32 4.66 0.08 -0.06 3.58 
Pie Cumple Cumple 34.0 62.7 62.7 
G, V(2) Q 35.72 -3.95 -0.06 -0.05 3.29 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 56.08 -4.30 -0.07 -0.06 3.58 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 40.0 85.8 85.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 83.08 5.63 0.10 -0.08 4.40 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 40.0 85.8 85.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 83.08 5.63 0.10 -0.08 4.40 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 40.0 85.8 85.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 83.08 5.63 0.10 -0.08 4.40 Cumple 
Pie Cumple Cumple 40.0 83.6 83.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 83.84 -5.37 -0.09 -0.08 4.40 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 45.1 87.4 87.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 110.69 6.57 0.07 -0.03 4.90 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 45.1 87.4 87.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 110.69 6.57 0.07 -0.03 4.90 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 45.1 87.4 87.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 110.69 6.57 0.07 -0.03 4.90 Cumple 
Pie Cumple Cumple 45.1 82.3 82.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 111.45 -5.68 -0.01 -0.03 4.90 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 46.4 91.1 91.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 139.81 11.66 0.27 -0.15 6.42 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 46.4 99.9 99.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 141.43 -14.00 -0.31 -0.15 6.42 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 46.4 99.9 99.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 141.43 -14.00 -0.31 -0.15 6.42 Cumple 
Pie Cumple Cumple 46.4 99.9 99.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 141.43 -14.00 -0.31 -0.15 6.42 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 10.9 99.9 99.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 141.43 -14.00 -0.31 -0.15 6.42 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 27.7 76.8 76.8 
G, Q, V, N(4) Q 175.71 6.16 0.22 -0.14 3.83 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 187.98 1.98 -0.21 0.13 1.23 
-2.2 m Cumple Cumple 27.7 78.3 78.3 
G, Q, V, N(4) Q 176.72 -3.40 -0.12 -0.14 3.83 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 190.29 -2.57 -0.11 -0.12 2.88 
Pie Cumple Cumple 27.7 78.3 78.3 
G, Q, V, N(4) Q 176.72 -3.40 -0.12 -0.14 3.83 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 190.29 -2.57 -0.11 -0.12 2.88 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.8 78.3 78.3 
G, V(7) Q 105.91 -2.90 -0.09 -0.10 3.27 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 190.29 -2.57 -0.11 -0.12 2.88 
Notas: 


































Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 26.4 31.6 31.6 
G, V(2) Q 20.80 1.89 0.14 -0.13 2.04 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 30.87 2.04 0.14 -0.13 2.22 
14.7 m Cumple Cumple 26.1 48.7 48.7 G, V(2) Q,N,M 21.36 -3.22 -0.19 -0.13 2.04 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 26.1 48.7 48.7 G, V(2) Q,N,M 21.36 -3.22 -0.19 -0.13 2.04 Cumple 
Pie Cumple Cumple 26.1 48.7 48.7 G, V(2) Q,N,M 21.36 -3.22 -0.19 -0.13 2.04 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 37.4 73.0 73.0 
G, V(2) Q 38.13 4.85 0.08 -0.07 3.74 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 59.44 5.23 0.03 -0.03 4.03 
11.9 m Cumple Cumple 37.4 73.0 73.0 
G, V(2) Q 38.13 4.85 0.08 -0.07 3.74 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 59.44 5.23 0.03 -0.03 4.03 
10.5 m Cumple Cumple 37.4 73.0 73.0 
G, V(2) Q 38.13 4.85 0.08 -0.07 3.74 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 59.44 5.23 0.03 -0.03 4.03 
Pie Cumple Cumple 37.1 69.4 69.4 
G, V(2) Q 38.69 -4.50 -0.09 -0.07 3.74 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 60.20 -4.85 -0.05 -0.03 4.03 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 Cabeza Cumple Cumple 44.2 93.3 93.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 87.47 6.24 0.09 -0.07 4.87 Cumple 
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9.1 m Cumple Cumple 44.2 93.3 93.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 87.47 6.24 0.09 -0.07 4.87 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 44.2 93.3 93.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 87.47 6.24 0.09 -0.07 4.87 Cumple 
Pie Cumple Cumple 44.2 90.6 90.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 88.22 -5.93 -0.08 -0.07 4.87 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 50.1 93.5 93.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 115.27 7.24 0.11 -0.09 5.44 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 50.1 93.5 93.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 115.27 7.24 0.11 -0.09 5.44 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 50.1 93.5 93.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 115.27 7.24 0.11 -0.09 5.44 Cumple 
Pie Cumple Cumple 50.1 88.3 88.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 116.03 -6.36 -0.11 -0.09 5.44 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 47.0 91.3 91.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 142.52 12.75 0.30 -0.13 7.00 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 47.0 99.4 99.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 144.14 -15.27 -0.21 -0.13 7.00 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 47.0 99.4 99.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 144.14 -15.27 -0.21 -0.13 7.00 Cumple 
Pie Cumple Cumple 47.0 99.4 99.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 144.14 -15.27 -0.21 -0.13 7.00 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 10.7 99.4 99.4 
G, V(2) Q 88.45 -14.70 -0.42 -0.20 6.75 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 144.14 -15.27 -0.21 -0.13 7.00 
Cabeza Cumple Cumple 26.9 75.8 75.8 
G, Q, V, N(4) Q 179.40 6.46 -0.13 0.08 4.01 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 187.94 1.84 -0.71 0.44 1.14 
-2.2 m Cumple Cumple 26.9 77.7 77.7 
G, Q, V, N(4) Q 180.42 -3.57 0.07 0.08 4.01 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 191.45 -2.60 0.18 0.20 2.92 
Pie Cumple Cumple 26.9 77.7 77.7 
G, Q, V, N(4) Q 180.42 -3.57 0.07 0.08 4.01 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 191.45 -2.60 0.18 0.20 2.92 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.3 77.4 77.4 
G, V(7) Q 111.98 -3.16 -0.11 -0.12 3.56 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 191.45 -2.60 0.18 0.20 2.92 
Notas: 
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Forjado 7 (15.5 - 18.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 61.3 45.0 61.3 G, Q, V, N(2) Q,N,M 3.09 2.45 0.07 0.23 2.97 Cumple 
17.5 m Cumple Cumple 60.3 96.9 96.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 3.85 -4.97 0.63 0.23 2.97 Cumple 
16.1 m Cumple Cumple 60.3 96.9 96.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 3.85 -4.97 0.63 0.23 2.97 Cumple 
Pie Cumple Cumple 60.3 96.9 96.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 3.85 -4.97 0.63 0.23 2.97 Cumple 
Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
15.5 m N.P.(1) N.P.(1) 9.1 96.9 96.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 3.85 -4.97 0.63 0.23 2.97 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 65.8 90.8 90.8 
G, Q, V(3) Q 20.54 5.25 -1.99 1.45 4.18 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 26.49 5.55 -2.61 1.90 4.42 
14.7 m Cumple Cumple 65.8 90.8 90.8 
G, Q, V(3) Q 20.54 5.25 -1.99 1.45 4.18 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 26.49 5.55 -2.61 1.90 4.42 
13.3 m Cumple Cumple 65.8 90.8 90.8 
G, Q, V(3) Q 20.54 5.25 -1.99 1.45 4.18 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 26.49 5.55 -2.61 1.90 4.42 
Pie Cumple Cumple 65.2 85.0 85.0 
G, Q, V(3) Q 21.10 -5.20 1.63 1.45 4.18 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 27.25 -5.50 2.14 1.90 4.42 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
12.7 m N.P.(1) N.P.(1) 13.6 85.0 85.0 G, Q, V, N(2) Q,N,M 27.25 -5.50 2.14 1.90 4.42 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 57.9 83.9 83.9 
G, V(4) Q 33.52 5.93 -0.93 0.76 4.64 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 47.99 6.27 -1.75 1.41 4.91 
11.9 m Cumple Cumple 57.9 83.9 83.9 
G, V(4) Q 33.52 5.93 -0.93 0.76 4.64 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 47.99 6.27 -1.75 1.41 4.91 
10.5 m Cumple Cumple 57.9 83.9 83.9 
G, V(4) Q 33.52 5.93 -0.93 0.76 4.64 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 47.99 6.27 -1.75 1.41 4.91 
Pie Cumple Cumple 57.4 80.8 80.8 
G, V(4) Q 34.08 -5.67 0.96 0.76 4.64 
Cumple 
G, Q, V(5) N,M 48.75 -6.01 1.78 1.41 4.91 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 65.5 99.9 99.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 69.71 7.69 -1.75 1.37 6.03 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 65.5 99.9 99.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 69.71 7.69 -1.75 1.37 6.03 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 65.5 99.9 99.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 69.71 7.69 -1.75 1.37 6.03 Cumple 
Pie Cumple Cumple 65.5 96.9 96.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 70.47 -7.39 1.69 1.37 6.03 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 60.2 85.4 85.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 90.60 8.79 -1.70 1.42 6.64 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 60.2 85.4 85.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 90.60 8.79 -1.70 1.42 6.64 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 60.2 85.4 85.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 90.60 8.79 -1.70 1.42 6.64 Cumple 
Pie Cumple Cumple 60.2 80.0 80.0 G, Q, V, N(2) Q,N,M 91.36 -7.80 1.84 1.42 6.64 Cumple 
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Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 52.6 85.1 85.1 G, Q, V, N(2) Q,N,M 112.61 14.58 -1.15 0.52 7.92 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 52.6 92.8 92.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 114.23 -17.09 0.92 0.52 7.92 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 52.6 92.8 92.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 114.23 -17.09 0.92 0.52 7.92 Cumple 
Pie Cumple Cumple 52.6 92.8 92.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 114.23 -17.09 0.92 0.52 7.92 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 13.2 92.8 92.8 
G, V(4) Q 76.70 -16.69 0.36 0.21 7.73 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 114.23 -17.09 0.92 0.52 7.92 
Cabeza Cumple Cumple 27.5 57.4 57.4 G, Q, V, N(6) Q,N,M 130.72 6.60 -0.96 0.60 4.10 Cumple 
-0.8 m Cumple Cumple 27.5 57.4 57.4 G, Q, V, N(6) Q,N,M 130.72 6.60 -0.96 0.60 4.10 Cumple 
-2.2 m Cumple Cumple 27.5 57.4 57.4 G, Q, V, N(6) Q,N,M 130.72 6.60 -0.96 0.60 4.10 Cumple 
Pie Cumple Cumple 27.5 55.2 55.2 
G, Q, V, N(6) Q 131.73 -3.64 0.54 0.60 4.10 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 137.52 -2.56 0.62 0.68 2.88 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.0 55.1 55.1 
G, V(8) Q 118.50 -3.59 0.42 0.47 4.04 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 137.52 -2.56 0.62 0.68 2.88 
Notas: 



































Forjado 7 (15.5 - 18.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 55.4 63.1 63.1 G, Q, V, N(2) Q,N,M 6.92 3.39 -0.28 0.21 3.29 Cumple 
17.5 m Cumple Cumple 54.5 94.8 94.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 7.68 -4.83 0.25 0.21 3.29 Cumple 
16.1 m Cumple Cumple 54.5 94.8 94.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 7.68 -4.83 0.25 0.21 3.29 Cumple 
Pie Cumple Cumple 54.5 94.8 94.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 7.68 -4.83 0.25 0.21 3.29 Cumple 
Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
15.5 m N.P.(1) N.P.(1) 8.4 94.8 94.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 7.68 -4.83 0.25 0.21 3.29 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 36.9 46.3 46.3 G, Q, V(3) Q,N,M 19.06 3.18 -1.25 0.91 2.61 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 36.9 46.3 46.3 G, Q, V(3) Q,N,M 19.06 3.18 -1.25 0.91 2.61 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 36.9 46.3 46.3 G, Q, V(3) Q,N,M 19.06 3.18 -1.25 0.91 2.61 Cumple 
Pie Cumple Cumple 36.4 45.7 45.7 G, Q, V(3) Q,N,M 19.82 -3.35 1.03 0.91 2.61 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 35.5 52.3 52.3 
G, Q, V(3) Q 31.30 4.18 -0.92 0.73 3.13 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 31.41 4.19 -0.92 0.74 3.14 
11.9 m Cumple Cumple 35.5 52.3 52.3 
G, Q, V(3) Q 31.30 4.18 -0.92 0.73 3.13 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 31.41 4.19 -0.92 0.74 3.14 
10.5 m Cumple Cumple 35.5 52.3 52.3 
G, Q, V(3) Q 31.30 4.18 -0.92 0.73 3.13 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 31.41 4.19 -0.92 0.74 3.14 
Pie Cumple Cumple 35.1 46.5 46.5 
G, Q, V(3) Q 32.06 -3.65 0.92 0.73 3.13 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 32.17 -3.65 0.92 0.74 3.14 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 32.5 57.9 57.9 
G, Q, V(3) Q 43.74 4.63 -0.85 0.66 3.40 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 43.86 4.63 -0.85 0.66 3.40 
9.1 m Cumple Cumple 32.5 57.9 57.9 
G, Q, V(3) Q 43.74 4.63 -0.85 0.66 3.40 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 43.86 4.63 -0.85 0.66 3.40 
7.7 m Cumple Cumple 32.5 57.9 57.9 
G, Q, V(3) Q 43.74 4.63 -0.85 0.66 3.40 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 43.86 4.63 -0.85 0.66 3.40 
Pie Cumple Cumple 32.2 50.9 50.9 
G, Q, V(4) Q 34.41 -3.41 0.53 0.44 3.02 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 44.62 -3.88 0.80 0.66 3.40 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 37.0 66.4 66.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 56.57 5.24 -0.80 0.68 3.99 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 37.0 66.4 66.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 56.57 5.24 -0.80 0.68 3.99 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 37.0 66.4 66.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 56.57 5.24 -0.80 0.68 3.99 Cumple 
Pie Cumple Cumple 37.0 62.8 62.8 G, Q, V, N(2) Q,N,M 57.33 -4.74 0.90 0.68 3.99 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 31.6 79.3 79.3 G, Q, V, N(2) Q,N,M 69.33 5.69 -0.20 0.05 3.36 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 31.6 94.3 94.3 G, Q, V, N(2) Q,N,M 70.54 -7.74 -0.02 0.05 3.36 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 31.6 94.3 94.3 G, Q, V, N(2) Q,N,M 70.54 -7.74 -0.02 0.05 3.36 Cumple 
Pie Cumple Cumple 31.6 94.3 94.3 G, Q, V, N(2) Q,N,M 70.54 -7.74 -0.02 0.05 3.36 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 8.0 94.3 94.3 
G, Q, V(4) Q 54.79 -7.56 -0.13 -0.03 3.23 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 70.54 -7.74 -0.02 0.05 3.36 
Cabeza Cumple Cumple 27.7 13.5 27.7 
G, Q, V, N(5) Q 20.17 0.25 -0.38 1.51 1.48 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 24.89 -0.27 -0.18 1.26 -1.74 
-1.1 m Cumple Cumple 12.0 10.0 12.0 G, Q, V(6) Q 9.87 0.05 0.06 0.14 0.77 Cumple 
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G, Q, V, N(2) N,M 18.42 -0.05 0.16 0.01 -0.76 
-2.2 m Cumple Cumple 4.0 5.2 5.2 G, Q, V, N(2) Q,N,M 9.70 0.02 -0.01 -0.02 -0.26 Cumple 
Pie Cumple Cumple 2.0 4.6 4.6 
G, V, N(7) Q 8.32 0.02 -0.10 -0.06 -0.11 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 8.60 0.02 -0.11 -0.06 -0.10 
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 4.6 4.6 
G, V, N(7) Q 8.32 0.02 -0.10 -0.06 -0.11 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 8.60 0.02 -0.11 -0.06 -0.10 
Notas: 
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 44.7 39.9 44.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.38 -2.65 0.65 -0.77 -2.75 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 44.1 75.7 75.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 11.14 4.23 -1.27 -0.77 -2.75 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 44.1 75.7 75.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 11.14 4.23 -1.27 -0.77 -2.75 Cumple 
Pie Cumple Cumple 44.1 75.7 75.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 11.14 4.23 -1.27 -0.77 -2.75 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 51.1 76.8 76.8 G, Q, V(3) Q,N,M 26.61 -5.41 1.46 -1.21 -4.15 Cumple 
11.9 m Cumple Cumple 51.1 76.8 76.8 G, Q, V(3) Q,N,M 26.61 -5.41 1.46 -1.21 -4.15 Cumple 
10.5 m Cumple Cumple 51.1 76.8 76.8 G, Q, V(3) Q,N,M 26.61 -5.41 1.46 -1.21 -4.15 Cumple 
Pie Cumple Cumple 50.5 70.0 70.0 G, Q, V(3) Q,N,M 27.37 4.96 -1.57 -1.21 -4.15 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 44.8 71.5 71.5 
G, Q, V(3) Q 43.20 -6.03 0.76 -0.69 -4.69 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 43.38 -6.03 0.76 -0.69 -4.69 
9.1 m Cumple Cumple 44.8 71.5 71.5 
G, Q, V(3) Q 43.20 -6.03 0.76 -0.69 -4.69 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 43.38 -6.03 0.76 -0.69 -4.69 
7.7 m Cumple Cumple 44.8 71.5 71.5 
G, Q, V(3) Q 43.20 -6.03 0.76 -0.69 -4.69 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 43.38 -6.03 0.76 -0.69 -4.69 
Pie Cumple Cumple 44.4 68.7 68.7 
G, Q, V(3) Q 43.95 5.70 -0.97 -0.69 -4.69 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 44.14 5.70 -0.97 -0.69 -4.69 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 43.1 76.7 76.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 59.96 -6.41 0.47 -0.60 -4.67 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 43.1 76.7 76.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 59.96 -6.41 0.47 -0.60 -4.67 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 43.1 76.7 76.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 59.96 -6.41 0.47 -0.60 -4.67 Cumple 
Pie Cumple Cumple 43.1 69.3 69.3 
G, Q, V, N(2) Q 60.72 5.27 -1.04 -0.60 -4.67 
Cumple 
G, Q, V, N(4) N,M 62.19 3.66 -3.15 -2.47 -2.94 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 42.3 64.1 64.1 
G, V(5) Q 52.63 -9.61 -2.06 1.41 -5.46 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 69.93 4.27 4.53 -2.33 3.52 
3.5 m Cumple Cumple 41.8 88.7 88.7 
G, V(5) Q 53.83 12.22 3.59 1.41 -5.46 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 78.49 12.76 3.34 1.22 -5.88 
0.6 m Cumple Cumple 41.8 88.7 88.7 
G, V(5) Q 53.83 12.22 3.59 1.41 -5.46 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 78.49 12.76 3.34 1.22 -5.88 
Pie Cumple Cumple 41.8 88.7 88.7 
G, V(5) Q 53.83 12.22 3.59 1.41 -5.46 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 78.49 12.76 3.34 1.22 -5.88 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 10.1 89.6 89.6 
G, V(5) Q 53.83 12.22 3.59 1.41 -5.46 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 78.49 12.76 3.34 1.22 -5.88 
Cabeza Cumple Cumple 34.0 23.6 34.0 G, Q, V, N(2) Q,N,M 48.91 2.52 0.28 -0.43 14.96 Cumple 
-0.8 m Cumple Cumple 47.0 12.8 47.0 G, Q, V, N(2) Q,N,M 29.76 0.47 -0.10 0.88 4.76 Cumple 
-2.2 m Cumple Cumple 8.6 5.4 8.6 
G, Q, V, N(2) Q 12.55 -0.06 0.01 0.17 0.67 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 12.83 -0.05 0.02 0.21 0.59 
Pie Cumple Cumple 5.3 4.2 5.3 
G, Q, V, N(2) Q 9.46 -0.12 0.02 0.05 0.40 
Cumple 
G, Q, V, N(4) N,M 10.01 -0.07 0.04 0.13 0.24 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.8 4.2 4.2 
G, Q, V, N(2) Q 9.46 -0.12 0.02 0.05 0.40 
Cumple 
G, Q, V, N(4) N,M 10.01 -0.07 0.04 0.13 0.24 
Notas: 






(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve  
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 16.2 22.4 22.4 
G, V(2) Q 17.28 0.95 0.58 -0.61 1.02 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 26.39 0.92 0.63 -0.65 0.98 
14.7 m Cumple Cumple 16.0 30.0 30.0 
G, V(2) Q 17.84 -1.59 -0.93 -0.61 1.02 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.15 -1.52 -1.00 -0.65 0.98 
13.3 m Cumple Cumple 16.0 30.0 30.0 
G, V(2) Q 17.84 -1.59 -0.93 -0.61 1.02 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.15 -1.52 -1.00 -0.65 0.98 
Pie Cumple Cumple 16.0 30.0 30.0 
G, V(2) Q 17.84 -1.59 -0.93 -0.61 1.02 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 27.15 -1.52 -1.00 -0.65 0.98 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 24.9 51.8 51.8 
G, V(2) Q 32.66 2.69 1.44 -1.08 2.05 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 51.36 2.64 1.52 -1.14 2.01 
11.9 m Cumple Cumple 24.9 51.8 51.8 
G, V(2) Q 32.66 2.69 1.44 -1.08 2.05 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 51.36 2.64 1.52 -1.14 2.01 
10.5 m Cumple Cumple 24.9 51.8 51.8 
G, V(2) Q 32.66 2.69 1.44 -1.08 2.05 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 51.36 2.64 1.52 -1.14 2.01 
Pie Cumple Cumple 24.7 49.1 49.1 
G, V(2) Q 33.22 -2.44 -1.27 -1.08 2.05 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 52.12 -2.39 -1.34 -1.14 2.01 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 30.0 74.5 74.5 
G, V(4) Q 65.55 3.76 2.08 -1.61 2.89 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 76.61 3.72 2.13 -1.64 2.85 
9.1 m Cumple Cumple 30.0 74.5 74.5 
G, V(4) Q 65.55 3.76 2.08 -1.61 2.89 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 76.61 3.72 2.13 -1.64 2.85 
7.7 m Cumple Cumple 30.0 74.5 74.5 
G, V(4) Q 65.55 3.76 2.08 -1.61 2.89 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 76.61 3.72 2.13 -1.64 2.85 
Pie Cumple Cumple 30.0 71.7 71.7 
G, V(4) Q 66.31 -3.45 -1.93 -1.61 2.89 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 77.37 -3.40 -1.98 -1.64 2.85 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 39.9 98.9 98.9 
G, V(4) Q 87.33 5.10 2.53 -1.80 4.01 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 102.56 5.08 2.56 -1.82 3.99 
6.3 m Cumple Cumple 39.9 98.9 98.9 
G, V(4) Q 87.33 5.10 2.53 -1.80 4.01 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 102.56 5.08 2.56 -1.82 3.99 
4.9 m Cumple Cumple 39.9 98.9 98.9 
G, V(4) Q 87.33 5.10 2.53 -1.80 4.01 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 102.56 5.08 2.56 -1.82 3.99 
Pie Cumple Cumple 39.9 95.1 95.1 
G, V(4) Q 88.09 -4.92 -1.97 -1.80 4.01 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 103.32 -4.91 -1.99 -1.82 3.99 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 40x30 
Cabeza Cumple Cumple 29.7 83.0 83.0 
G, Q, V(5) Q 129.20 6.34 5.25 -2.99 3.30 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 129.83 6.34 5.25 -2.99 3.30 
3.5 m Cumple Cumple 29.7 99.9 99.9 
G, Q, V(5) Q 130.82 -6.84 -6.70 -2.99 3.30 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 131.45 -6.84 -6.70 -2.99 3.30 
0.6 m Cumple Cumple 29.7 99.9 99.9 
G, Q, V(5) Q 130.82 -6.84 -6.70 -2.99 3.30 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 131.45 -6.84 -6.70 -2.99 3.30 
Pie Cumple Cumple 29.7 99.9 99.9 
G, Q, V(5) Q 130.82 -6.84 -6.70 -2.99 3.30 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 131.45 -6.84 -6.70 -2.99 3.30 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 40x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 8.5 99.5 99.5 
G, Q, V(6) Q 101.91 -6.82 -6.59 -2.94 3.28 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 131.45 -6.84 -6.70 -2.99 3.30 
Cabeza Cumple Cumple 14.5 58.4 58.4 
G, Q, V, N(7) Q 151.25 1.09 3.31 -2.05 0.68 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 161.83 0.35 2.64 -1.64 0.22 
-0.8 m Cumple Cumple 14.5 58.4 58.4 
G, Q, V, N(7) Q 151.25 1.09 3.31 -2.05 0.68 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 161.83 0.35 2.64 -1.64 0.22 
-2.2 m Cumple Cumple 14.5 58.4 58.4 
G, Q, V, N(7) Q 151.25 1.09 3.31 -2.05 0.68 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 161.83 0.35 2.64 -1.64 0.22 
Pie Cumple Cumple 14.5 57.7 57.7 
G, Q, V, N(7) Q 152.26 -0.61 -1.82 -2.05 0.68 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 162.84 -0.20 -1.45 -1.64 0.22 
Cimentación 40x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.4 57.7 57.7 
G, Q, V(9) Q 151.65 -0.61 -1.82 -2.05 0.68 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 162.84 -0.20 -1.45 -1.64 0.22 
Notas: 
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 26.2 30.7 30.7 
G, Q, V(2) Q 30.55 -1.83 -0.40 0.45 -2.32 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 31.24 -1.85 -0.41 0.46 -2.33 
14.7 m Cumple Cumple 25.9 58.9 58.9 
G, Q, V(2) Q 31.31 3.97 0.73 0.45 -2.32 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 32.00 3.98 0.73 0.46 -2.33 
13.3 m Cumple Cumple 25.9 58.9 58.9 
G, Q, V(2) Q 31.31 3.97 0.73 0.45 -2.32 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 32.00 3.98 0.73 0.46 -2.33 
Pie Cumple Cumple 25.9 58.9 58.9 
G, Q, V(2) Q 31.31 3.97 0.73 0.45 -2.32 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 32.00 3.98 0.73 0.46 -2.33 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 44.4 89.3 89.3 
G, Q, V, N(3) Q 58.08 -6.27 -0.98 0.76 -4.83 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 57.39 -6.27 -0.98 0.76 -4.83 
11.9 m Cumple Cumple 44.4 89.3 89.3 
G, Q, V, N(3) Q 58.08 -6.27 -0.98 0.76 -4.83 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 57.39 -6.27 -0.98 0.76 -4.83 
10.5 m Cumple Cumple 44.4 89.3 89.3 
G, Q, V, N(3) Q 58.08 -6.27 -0.98 0.76 -4.83 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 57.39 -6.27 -0.98 0.76 -4.83 
Pie Cumple Cumple 44.4 83.0 83.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 58.84 5.80 0.92 0.76 -4.83 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 49.7 90.6 90.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 85.42 -6.88 -0.93 0.72 -5.38 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 49.7 90.6 90.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 85.42 -6.88 -0.93 0.72 -5.38 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 49.7 90.6 90.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 85.42 -6.88 -0.93 0.72 -5.38 Cumple 
Pie Cumple Cumple 49.7 88.2 88.2 G, Q, V, N(3) Q,N,M 86.18 6.58 0.88 0.72 -5.38 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 51.2 93.8 93.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 112.98 -7.61 -0.96 0.77 -5.72 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 51.2 93.8 93.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 112.98 -7.61 -0.96 0.77 -5.72 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 51.2 93.8 93.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 112.98 -7.61 -0.96 0.77 -5.72 Cumple 
Pie Cumple Cumple 51.2 79.2 79.2 G, Q, V, N(3) Q,N,M 113.74 6.70 0.97 0.77 -5.72 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 44.8 91.4 91.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 142.23 -12.53 -0.93 0.44 -6.65 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 44.8 96.8 96.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 143.85 14.09 0.83 0.44 -6.65 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 44.8 96.8 96.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 143.85 14.09 0.83 0.44 -6.65 Cumple 
Pie Cumple Cumple 44.8 96.8 96.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 143.85 14.09 0.83 0.44 -6.65 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 10.0 96.8 96.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 143.85 14.09 0.83 0.44 -6.65 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 24.3 74.3 74.3 
G, Q, V, N(4) Q 162.65 -5.81 -0.24 0.15 -3.61 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 185.80 0.30 -0.30 0.19 0.19 
-2.2 m Cumple Cumple 24.3 74.7 74.7 
G, Q, V, N(4) Q 163.66 3.21 0.14 0.15 -3.61 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 186.82 -0.17 0.17 0.19 0.19 
Pie Cumple Cumple 24.3 74.7 74.7 
G, Q, V, N(4) Q 163.66 3.21 0.14 0.15 -3.61 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 186.82 -0.17 0.17 0.19 0.19 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.7 74.2 74.2 
G, Q, V(6) Q 125.92 3.08 0.11 0.12 -3.46 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 186.82 -0.17 0.17 0.19 0.19 
Notas: 
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 25.3 27.4 27.4 
G, Q, V(2) Q 27.87 -1.69 0.03 -0.04 -2.20 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 28.43 -1.70 0.04 -0.04 -2.21 
14.7 m Cumple Cumple 25.0 53.2 53.2 G, Q, V(2) Q,N,M 28.62 3.81 -0.05 -0.04 -2.20 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 25.0 53.2 53.2 G, Q, V(2) Q,N,M 28.62 3.81 -0.05 -0.04 -2.20 Cumple 
Pie Cumple Cumple 25.0 53.2 53.2 G, Q, V(2) Q,N,M 28.62 3.81 -0.05 -0.04 -2.20 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 42.8 83.9 83.9 
G, Q, V, N(3) Q 52.58 -6.13 0.01 -0.01 -4.71 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 51.90 -6.07 0.42 -0.32 -4.66 
11.9 m Cumple Cumple 42.8 83.9 83.9 
G, Q, V, N(3) Q 52.58 -6.13 0.01 -0.01 -4.71 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 51.90 -6.07 0.42 -0.32 -4.66 
10.5 m Cumple Cumple 42.8 83.9 83.9 
G, Q, V, N(3) Q 52.58 -6.13 0.01 -0.01 -4.71 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 51.90 -6.07 0.42 -0.32 -4.66 
Pie Cumple Cumple 42.8 76.7 76.7 
G, Q, V, N(3) Q 53.34 5.66 -0.02 -0.01 -4.71 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 53.24 5.59 -0.39 -0.32 -4.67 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 47.2 93.3 93.3 
G, Q, V, N(3) Q 77.47 -6.63 -0.07 0.05 -5.19 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 77.31 -6.53 0.46 -0.36 -5.12 
9.1 m Cumple Cumple 47.2 93.3 93.3 G, Q, V, N(3) Q 77.47 -6.63 -0.07 0.05 -5.19 Cumple 
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G, Q, V, N(5) N,M 77.31 -6.53 0.46 -0.36 -5.12 
7.7 m Cumple Cumple 47.2 93.3 93.3 
G, Q, V, N(3) Q 77.47 -6.63 -0.07 0.05 -5.19 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 77.31 -6.53 0.46 -0.36 -5.12 
Pie Cumple Cumple 47.2 90.7 90.7 
G, Q, V, N(3) Q 78.23 6.35 0.05 0.05 -5.19 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 78.07 6.26 -0.45 -0.36 -5.12 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 50.1 98.4 98.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 102.77 -7.29 -0.12 0.08 -5.48 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 50.1 98.4 98.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 102.77 -7.29 -0.12 0.08 -5.48 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 50.1 98.4 98.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 102.77 -7.29 -0.12 0.08 -5.48 Cumple 
Pie Cumple Cumple 50.1 92.5 92.5 
G, Q, V, N(3) Q 103.53 6.40 0.08 0.08 -5.48 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 103.27 6.33 -0.64 -0.49 -5.41 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 46.4 93.0 93.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 129.58 -11.89 -0.30 0.16 -6.37 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 46.4 99.8 99.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 131.20 13.59 0.34 0.16 -6.37 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 46.4 99.8 99.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 131.20 13.59 0.34 0.16 -6.37 Cumple 
Pie Cumple Cumple 46.4 99.8 99.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 131.20 13.59 0.34 0.16 -6.37 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 10.3 98.7 98.7 G, Q, V, N(3) Q,N,M 131.20 13.59 0.34 0.16 -6.37 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 25.2 70.7 70.7 
G, Q, V, N(6) Q 136.77 -5.61 -0.09 0.05 -3.48 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 166.92 0.43 0.04 -0.02 0.27 
-2.2 m Cumple Cumple 25.2 71.1 71.1 
G, Q, V, N(6) Q 137.78 3.10 0.05 0.05 -3.48 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 167.94 -0.24 -0.02 -0.02 0.27 
Pie Cumple Cumple 25.2 71.1 71.1 
G, Q, V, N(6) Q 137.78 3.10 0.05 0.05 -3.48 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 167.94 -0.24 -0.02 -0.02 0.27 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.8 70.8 70.8 
G, Q, V(8) Q 104.57 2.98 0.05 0.06 -3.35 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 167.94 -0.24 -0.02 -0.02 0.27 
Notas: 
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 26.5 28.8 28.8 
G, V(2) Q 24.75 -1.79 0.11 -0.13 -2.19 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 29.13 -1.82 0.11 -0.13 -2.33 
14.7 m Cumple Cumple 26.2 56.7 56.7 
G, V(2) Q 25.51 3.68 -0.22 -0.13 -2.19 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 29.29 3.99 -0.21 -0.13 -2.32 
13.3 m Cumple Cumple 26.2 56.7 56.7 
G, V(2) Q 25.51 3.68 -0.22 -0.13 -2.19 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 29.29 3.99 -0.21 -0.13 -2.32 
Pie Cumple Cumple 26.2 56.7 56.7 
G, V(2) Q 25.51 3.68 -0.22 -0.13 -2.19 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 29.29 3.99 -0.21 -0.13 -2.32 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 46.0 91.7 91.7 
G, Q, V, N(3) Q 53.85 -6.57 0.41 -0.32 -5.05 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 53.24 -6.56 0.41 -0.32 -5.05 
11.9 m Cumple Cumple 46.0 91.7 91.7 
G, Q, V, N(3) Q 53.85 -6.57 0.41 -0.32 -5.05 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 53.24 -6.56 0.41 -0.32 -5.05 
10.5 m Cumple Cumple 46.0 91.7 91.7 
G, Q, V, N(3) Q 53.85 -6.57 0.41 -0.32 -5.05 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 53.24 -6.56 0.41 -0.32 -5.05 
Pie Cumple Cumple 46.0 82.7 82.7 
G, Q, V, N(3) Q 54.61 6.06 -0.39 -0.32 -5.05 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 54.00 6.05 -0.39 -0.32 -5.05 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 50.5 99.5 99.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 79.36 -7.08 0.46 -0.36 -5.55 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 50.5 99.5 99.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 79.36 -7.08 0.46 -0.36 -5.55 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 50.5 99.5 99.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 79.36 -7.08 0.46 -0.36 -5.55 Cumple 
Pie Cumple Cumple 50.5 96.7 96.7 G, Q, V, N(3) Q,N,M 80.12 6.78 -0.44 -0.36 -5.55 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 54.3 93.5 93.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 105.31 -7.81 0.55 -0.44 -5.88 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 54.3 93.5 93.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 105.31 -7.81 0.55 -0.44 -5.88 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 54.3 93.5 93.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 105.31 -7.81 0.55 -0.44 -5.88 Cumple 
Pie Cumple Cumple 54.3 88.0 88.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 106.07 6.89 -0.56 -0.44 -5.88 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 48.8 91.5 91.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 132.87 -12.52 0.13 -0.08 -6.74 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 48.8 98.9 98.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 134.49 14.45 -0.18 -0.08 -6.74 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 48.8 98.9 98.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 134.49 14.45 -0.18 -0.08 -6.74 Cumple 
Pie Cumple Cumple 48.8 98.9 98.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 134.49 14.45 -0.18 -0.08 -6.74 Cumple 
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Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 11.5 98.9 98.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 134.49 14.45 -0.18 -0.08 -6.74 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 26.5 69.0 69.0 
G, Q, V, N(5) Q 138.74 -5.90 0.24 -0.15 -3.67 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 170.23 0.57 0.05 -0.03 0.35 
-2.2 m Cumple Cumple 26.5 69.3 69.3 
G, Q, V, N(5) Q 139.75 3.26 -0.14 -0.15 -3.67 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 171.24 -0.31 -0.03 -0.03 0.35 
Pie Cumple Cumple 26.5 69.3 69.3 
G, Q, V, N(5) Q 139.75 3.26 -0.14 -0.15 -3.67 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 171.24 -0.31 -0.03 -0.03 0.35 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.3 69.3 69.3 
G, Q, V(7) Q 105.92 3.14 -0.12 -0.14 -3.53 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 171.24 -0.31 -0.03 -0.03 0.35 
Notas: 
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Forjado 7 (15.5 - 18.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 40.3 40.3 40.3 
G, Q, V, N(2) Q 4.99 -2.10 0.70 -0.40 -2.26 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 3.13 -2.01 0.46 -0.23 -2.16 
17.5 m Cumple Cumple 39.6 71.0 71.0 
G, Q, V, N(2) Q 5.75 3.55 -0.30 -0.40 -2.26 
Cumple 
G, V, N(4) N,M 3.42 3.38 -0.16 -0.24 -2.13 
16.1 m Cumple Cumple 39.6 71.0 71.0 
G, Q, V, N(2) Q 5.75 3.55 -0.30 -0.40 -2.26 
Cumple 
G, V, N(4) N,M 3.42 3.38 -0.16 -0.24 -2.13 
Pie Cumple Cumple 39.6 71.0 71.0 
G, Q, V, N(2) Q 5.75 3.55 -0.30 -0.40 -2.26 
Cumple 
G, V, N(4) N,M 3.42 3.38 -0.16 -0.24 -2.13 
Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
15.5 m N.P.(1) N.P.(1) 5.9 71.0 71.0 
G, Q, V, N(2) Q 5.75 3.55 -0.30 -0.40 -2.26 
Cumple 
G, V, N(4) N,M 3.42 3.38 -0.16 -0.24 -2.13 
Cabeza Cumple Cumple 45.1 57.4 57.4 
G, Q, V(5) Q 26.64 -4.54 0.38 -0.28 -3.81 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 36.42 -4.96 0.47 -0.35 -4.16 
13.3 m Cumple Cumple 44.7 63.5 63.5 
G, Q, V(5) Q 27.21 4.98 -0.33 -0.28 -3.81 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 36.58 5.44 -0.42 -0.36 -4.14 
Pie Cumple Cumple 44.7 63.5 63.5 
G, Q, V(5) Q 27.21 4.98 -0.33 -0.28 -3.81 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 36.58 5.44 -0.42 -0.36 -4.14 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 52.2 84.2 84.2 G, Q, V, N(6) Q,N,M 62.42 -7.17 0.47 -0.37 -5.70 Cumple 
11.85 m Cumple Cumple 52.2 84.2 84.2 G, Q, V, N(6) Q,N,M 62.42 -7.17 0.47 -0.37 -5.70 Cumple 
10.5 m Cumple Cumple 52.2 84.2 84.2 G, Q, V, N(6) Q,N,M 62.42 -7.17 0.47 -0.37 -5.70 Cumple 
Pie Cumple Cumple 52.2 80.9 80.9 G, Q, V, N(6) Q,N,M 63.17 6.79 -0.45 -0.37 -5.70 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 60.2 89.9 89.9 G, Q, V, N(6) Q,N,M 88.91 -8.16 0.50 -0.39 -6.53 Cumple 
9.05 m Cumple Cumple 60.2 89.9 89.9 G, Q, V, N(6) Q,N,M 88.91 -8.16 0.50 -0.39 -6.53 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 60.2 89.9 89.9 G, Q, V, N(6) Q,N,M 88.91 -8.16 0.50 -0.39 -6.53 Cumple 
Pie Cumple Cumple 60.2 87.7 87.7 G, Q, V, N(6) Q,N,M 89.66 7.84 -0.46 -0.39 -6.53 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 67.5 98.8 98.8 G, Q, V, N(6) Q,N,M 115.80 -9.12 0.59 -0.50 -7.08 Cumple 
6.25 m Cumple Cumple 67.5 98.8 98.8 G, Q, V, N(6) Q,N,M 115.80 -9.12 0.59 -0.50 -7.08 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 67.5 98.8 98.8 G, Q, V, N(6) Q,N,M 115.80 -9.12 0.59 -0.50 -7.08 Cumple 
Pie Cumple Cumple 67.5 93.9 93.9 G, Q, V, N(6) Q,N,M 116.55 8.23 -0.64 -0.50 -7.08 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 51.3 92.9 92.9 G, Q, V, N(6) Q,N,M 144.36 -14.33 0.14 -0.06 -7.76 Cumple 
3.45 m Cumple Cumple 51.3 99.2 99.2 G, Q, V, N(6) Q,N,M 145.96 16.30 -0.10 -0.06 -7.76 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 51.3 99.2 99.2 G, Q, V, N(6) Q,N,M 145.96 16.30 -0.10 -0.06 -7.76 Cumple 
Pie Cumple Cumple 51.3 99.2 99.2 G, Q, V, N(6) Q,N,M 145.96 16.30 -0.10 -0.06 -7.76 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 11.6 99.2 99.2 G, Q, V, N(6) Q,N,M 145.96 16.30 -0.10 -0.06 -7.76 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 25.1 70.9 70.9 
G, Q, V, N(8) Q 169.34 -6.10 -0.30 0.19 -3.79 
Cumple 
G, Q, V, N(9) N,M 180.46 -1.76 0.02 -0.01 -1.09 
-2.2 m Cumple Cumple 25.1 71.5 71.5 
G, Q, V, N(8) Q 170.35 3.37 0.17 0.19 -3.79 
Cumple 
G, Q, V, N(10) N,M 180.82 2.48 0.22 0.24 -2.78 
Pie Cumple Cumple 25.1 71.5 71.5 
G, Q, V, N(8) Q 170.35 3.37 0.17 0.19 -3.79 
Cumple 
G, Q, V, N(10) N,M 180.82 2.48 0.22 0.24 -2.78 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.6 71.0 71.0 
G, Q, V(11) Q 131.66 3.23 0.16 0.18 -3.64 
Cumple 
G, Q, V, N(10) N,M 180.82 2.48 0.22 0.24 -2.78 
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Forjado 7 (15.5 - 18.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 44.0 29.5 44.0 G, V(2) Q,N,M 11.27 2.26 -0.15 0.14 2.52 Cumple 
17.5 m Cumple Cumple 43.5 61.0 61.0 G, V(2) Q,N,M 11.83 -4.04 0.20 0.14 2.52 Cumple 
16.1 m Cumple Cumple 43.5 61.0 61.0 G, V(2) Q,N,M 11.83 -4.04 0.20 0.14 2.52 Cumple 
Pie Cumple Cumple 43.5 61.0 61.0 G, V(2) Q,N,M 11.83 -4.04 0.20 0.14 2.52 Cumple 
Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
15.5 m N.P.(1) N.P.(1) 7.8 61.0 61.0 
G, Q, V(3) Q 17.75 -4.17 0.37 0.25 2.61 
Cumple 
G, V(2) N,M 11.83 -4.04 0.20 0.14 2.52 
Cabeza Cumple Cumple 47.3 59.3 59.3 
G, V(4) Q 30.48 -4.66 0.54 -0.44 -3.66 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 44.43 -4.79 0.42 -0.35 -3.75 
14.7 m Cumple Cumple 47.3 59.3 59.3 
G, V(4) Q 30.48 -4.66 0.54 -0.44 -3.66 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 44.43 -4.79 0.42 -0.35 -3.75 
13.3 m Cumple Cumple 47.3 59.3 59.3 
G, V(4) Q 30.48 -4.66 0.54 -0.44 -3.66 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 44.43 -4.79 0.42 -0.35 -3.75 
Pie Cumple Cumple 46.9 57.5 57.5 
G, V(4) Q 31.05 4.49 -0.57 -0.44 -3.66 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 45.19 4.58 -0.46 -0.35 -3.75 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 45.2 72.1 72.1 
G, V, N(6) Q 61.93 -5.39 0.82 -0.66 -4.22 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 67.78 -5.37 0.66 -0.54 -4.20 
11.9 m Cumple Cumple 45.2 72.1 72.1 
G, V, N(6) Q 61.93 -5.39 0.82 -0.66 -4.22 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 67.78 -5.37 0.66 -0.54 -4.20 
10.5 m Cumple Cumple 45.2 72.1 72.1 
G, V, N(6) Q 61.93 -5.39 0.82 -0.66 -4.22 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 67.78 -5.37 0.66 -0.54 -4.20 
Pie Cumple Cumple 45.2 70.2 70.2 
G, V, N(6) Q 62.69 5.15 -0.83 -0.66 -4.22 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 68.54 5.12 -0.68 -0.54 -4.20 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 57.1 92.9 92.9 
G, V, N(6) Q 82.24 -6.83 0.94 -0.75 -5.35 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 91.11 -6.80 0.80 -0.63 -5.32 
9.1 m Cumple Cumple 57.1 92.9 92.9 
G, V, N(6) Q 82.24 -6.83 0.94 -0.75 -5.35 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 91.11 -6.80 0.80 -0.63 -5.32 
7.7 m Cumple Cumple 57.1 92.9 92.9 
G, V, N(6) Q 82.24 -6.83 0.94 -0.75 -5.35 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 91.11 -6.80 0.80 -0.63 -5.32 
Pie Cumple Cumple 57.1 90.5 90.5 
G, V, N(6) Q 83.00 6.53 -0.93 -0.75 -5.35 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 91.87 6.51 -0.79 -0.63 -5.32 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 55.3 96.8 96.8 
G, V, N(6) Q 102.10 -8.07 1.28 -1.13 -6.13 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 113.50 -8.03 1.15 -1.03 -6.10 
6.3 m Cumple Cumple 55.3 96.8 96.8 
G, V, N(6) Q 102.10 -8.07 1.28 -1.13 -6.13 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 113.50 -8.03 1.15 -1.03 -6.10 
4.9 m Cumple Cumple 55.3 96.8 96.8 
G, V, N(6) Q 102.10 -8.07 1.28 -1.13 -6.13 
Cumple 
G, Q, V(7) N,M 113.50 -8.03 1.15 -1.03 -6.10 
Pie Cumple Cumple 55.3 83.4 83.4 
G, V, N(6) Q 102.86 7.27 -1.56 -1.13 -6.13 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 114.77 7.23 -1.44 -1.03 -6.11 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 49.8 91.6 91.6 
G, V, N(6) Q 122.20 -13.77 0.59 -0.15 -7.52 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 148.76 13.04 -0.59 0.38 7.00 
3.5 m Cumple Cumple 49.8 97.9 97.9 
G, V, N(6) Q 123.82 16.29 0.01 -0.15 -7.52 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 150.38 -14.96 0.93 0.38 7.00 
0.6 m Cumple Cumple 49.8 97.9 97.9 
G, V, N(6) Q 123.82 16.29 0.01 -0.15 -7.52 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 150.38 -14.96 0.93 0.38 7.00 
Pie Cumple Cumple 49.8 97.9 97.9 
G, V, N(6) Q 123.82 16.29 0.01 -0.15 -7.52 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 150.38 -14.96 0.93 0.38 7.00 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 12.0 97.9 97.9 
G, V(4) Q 89.86 16.11 -0.09 -0.17 -7.45 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 150.38 -14.96 0.93 0.38 7.00 
Cabeza Cumple Cumple 27.5 68.6 68.6 G, Q, V, N(8) Q,N,M 165.82 -6.59 -1.06 0.66 -4.09 Cumple 
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-0.8 m Cumple Cumple 27.5 68.6 68.6 G, Q, V, N(8) Q,N,M 165.82 -6.59 -1.06 0.66 -4.09 Cumple 
-2.2 m Cumple Cumple 27.5 68.6 68.6 G, Q, V, N(8) Q,N,M 165.82 -6.59 -1.06 0.66 -4.09 Cumple 
Pie Cumple Cumple 27.5 68.0 68.0 
G, Q, V, N(8) Q 166.83 3.64 0.59 0.66 -4.09 
Cumple 
G, Q, V, N(9) N,M 171.70 2.46 0.67 0.74 -2.77 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.7 67.6 67.6 
G, V, N(10) Q 112.65 3.43 0.32 0.36 -3.86 
Cumple 
G, Q, V, N(9) N,M 171.70 2.46 0.67 0.74 -2.77 
Notas: 
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Forjado 7 (15.5 - 18.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 39.3 39.5 39.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 4.82 0.31 -2.16 2.15 0.59 Cumple 
17.5 m Cumple Cumple 38.7 64.8 64.8 
G, Q, V, N(2) Q 5.58 -1.17 3.22 2.15 0.59 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 5.47 -1.16 3.22 2.15 0.58 
16.1 m Cumple Cumple 38.7 64.8 64.8 
G, Q, V, N(2) Q 5.58 -1.17 3.22 2.15 0.59 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 5.47 -1.16 3.22 2.15 0.58 
Pie Cumple Cumple 38.7 64.8 64.8 
G, Q, V, N(2) Q 5.58 -1.17 3.22 2.15 0.59 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 5.47 -1.16 3.22 2.15 0.58 
Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
15.5 m N.P.(1) N.P.(1) 5.7 64.8 64.8 
G, Q, V, N(2) Q 5.58 -1.17 3.22 2.15 0.59 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 5.47 -1.16 3.22 2.15 0.58 
Cabeza Cumple Cumple 34.4 43.4 43.4 
G, Q, V(3) Q 14.83 1.28 -2.73 2.17 1.02 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 14.69 1.50 -2.59 2.06 1.17 
14.7 m Cumple Cumple 34.4 43.4 43.4 
G, Q, V(3) Q 14.83 1.28 -2.73 2.17 1.02 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 14.69 1.50 -2.59 2.06 1.17 
13.3 m Cumple Cumple 34.4 43.4 43.4 
G, Q, V(3) Q 14.83 1.28 -2.73 2.17 1.02 
Cumple 
G, Q, V(4) N,M 14.69 1.50 -2.59 2.06 1.17 
Pie Cumple Cumple 34.0 41.6 41.6 G, Q, V(3) Q,N,M 15.59 -1.27 2.69 2.17 1.02 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 32.2 43.7 43.7 
G, Q, V(3) Q 25.16 0.83 -3.44 2.56 0.76 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 25.26 0.83 -3.44 2.56 0.76 
11.9 m Cumple Cumple 32.2 43.7 43.7 
G, Q, V(3) Q 25.16 0.83 -3.44 2.56 0.76 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 25.26 0.83 -3.44 2.56 0.76 
10.5 m Cumple Cumple 32.2 43.7 43.7 
G, Q, V(3) Q 25.16 0.83 -3.44 2.56 0.76 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 25.26 0.83 -3.44 2.56 0.76 
Pie Cumple Cumple 31.8 39.8 39.8 
G, Q, V(3) Q 25.92 -1.08 2.95 2.56 0.76 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 26.02 -1.08 2.95 2.56 0.76 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 30.9 47.4 47.4 
G, Q, V(5) Q 27.70 0.06 -3.62 2.65 0.08 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 35.60 0.47 -3.93 2.89 0.40 
9.1 m Cumple Cumple 30.9 47.4 47.4 
G, Q, V(5) Q 27.70 0.06 -3.62 2.65 0.08 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 35.60 0.47 -3.93 2.89 0.40 
7.7 m Cumple Cumple 30.9 47.4 47.4 
G, Q, V(5) Q 27.70 0.06 -3.62 2.65 0.08 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 35.60 0.47 -3.93 2.89 0.40 
Pie Cumple Cumple 30.6 42.5 42.5 
G, Q, V(5) Q 28.27 -0.15 3.02 2.65 0.08 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 36.36 -0.52 3.30 2.89 0.40 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 31.4 55.5 55.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 46.07 0.55 -4.47 3.31 0.91 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 31.4 56.4 56.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 46.83 -1.72 3.81 3.31 0.91 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 31.4 56.4 56.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 46.83 -1.72 3.81 3.31 0.91 Cumple 
Pie Cumple Cumple 31.4 56.4 56.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 46.83 -1.72 3.81 3.31 0.91 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 37.8 60.0 60.0 
G, V(6) Q 37.82 -2.53 -5.12 3.11 -2.70 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 56.07 -2.38 -5.37 3.08 -2.97 
3.5 m Cumple Cumple 37.4 99.2 99.2 
G, V(6) Q 39.02 8.27 7.34 3.11 -2.70 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 57.69 9.51 6.96 3.08 -2.97 
0.6 m Cumple Cumple 37.4 99.2 99.2 
G, V(6) Q 39.02 8.27 7.34 3.11 -2.70 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 57.69 9.51 6.96 3.08 -2.97 
Pie Cumple Cumple 37.4 99.2 99.2 
G, V(6) Q 39.02 8.27 7.34 3.11 -2.70 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 57.69 9.51 6.96 3.08 -2.97 
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Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.7 99.2 99.2 
G, V(6) Q 39.02 8.27 7.34 3.11 -2.70 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 57.69 9.51 6.96 3.08 -2.97 
Notas: 
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Estado 
















Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 29.0 29.1 29.1 G, Q, V, N(2) Q,N,M 15.58 -2.03 -0.20 0.27 -2.04 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 28.6 55.9 55.9 
G, Q, V, N(2) Q 16.34 3.07 0.47 0.27 -2.04 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 16.06 3.05 0.47 0.27 -2.02 
13.3 m Cumple Cumple 28.6 55.9 55.9 
G, Q, V, N(2) Q 16.34 3.07 0.47 0.27 -2.04 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 16.06 3.05 0.47 0.27 -2.02 
Pie Cumple Cumple 28.6 55.9 55.9 
G, Q, V, N(2) Q 16.34 3.07 0.47 0.27 -2.04 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 16.06 3.05 0.47 0.27 -2.02 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 31.3 58.6 58.6 
G, Q, V(3) Q 36.41 -3.89 -1.02 0.76 -2.97 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 36.71 -3.89 -1.02 0.76 -2.97 
11.9 m Cumple Cumple 31.3 58.6 58.6 
G, Q, V(3) Q 36.41 -3.89 -1.02 0.76 -2.97 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 36.71 -3.89 -1.02 0.76 -2.97 
10.5 m Cumple Cumple 31.3 58.6 58.6 
G, Q, V(3) Q 36.41 -3.89 -1.02 0.76 -2.97 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 36.71 -3.89 -1.02 0.76 -2.97 
Pie Cumple Cumple 31.0 52.8 52.8 
G, Q, V(4) Q 28.90 3.09 0.93 0.80 -2.61 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 37.46 3.54 0.87 0.76 -2.97 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 33.6 73.6 73.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 58.44 -4.53 -1.69 1.29 -3.46 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 33.6 73.6 73.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 58.44 -4.53 -1.69 1.29 -3.46 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 33.6 73.6 73.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 58.44 -4.53 -1.69 1.29 -3.46 Cumple 
Pie Cumple Cumple 33.6 68.4 68.4 G, Q, V, N(2) Q,N,M 59.20 4.12 1.54 1.29 -3.46 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 39.4 90.7 90.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 81.07 -5.28 -2.18 1.54 -4.05 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 39.4 90.7 90.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 81.07 -5.28 -2.18 1.54 -4.05 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 39.4 90.7 90.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 81.07 -5.28 -2.18 1.54 -4.05 Cumple 
Pie Cumple Cumple 39.4 83.7 83.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 81.83 4.85 1.67 1.54 -4.05 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 40x30 
Cabeza Cumple Cumple 31.9 79.3 79.3 
G, V(5) Q 48.68 4.20 5.89 -3.31 2.55 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 104.52 -6.27 -5.37 3.14 -3.40 
3.5 m Cumple Cumple 31.5 99.5 99.5 
G, V(5) Q 49.88 -6.01 -7.34 -3.31 2.55 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 106.14 7.33 7.19 3.14 -3.40 
0.6 m Cumple Cumple 31.5 99.5 99.5 
G, V(5) Q 49.88 -6.01 -7.34 -3.31 2.55 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 106.14 7.33 7.19 3.14 -3.40 
Pie Cumple Cumple 31.5 99.5 99.5 
G, V(5) Q 49.88 -6.01 -7.34 -3.31 2.55 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 106.14 7.33 7.19 3.14 -3.40 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 40x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 8.9 92.8 92.8 
G, V(5) Q 49.88 -6.01 -7.34 -3.31 2.55 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 106.14 7.33 7.19 3.14 -3.40 
Cabeza Cumple Cumple 57.4 21.9 57.4 
G, V(5) Q 22.42 -1.90 -1.08 4.67 -3.23 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 50.69 1.61 1.12 -4.43 4.46 
-0.75 m Cumple Cumple 21.5 12.3 21.5 
G, V(5) Q 14.70 -0.73 -0.22 1.55 -1.16 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 32.40 0.00 0.14 -1.33 1.11 
-2.2 m Cumple Cumple 7.1 6.4 7.1 
G, Q, V, N(6) Q 12.87 0.10 0.00 0.16 -0.61 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 16.83 -0.03 -0.03 -0.32 -0.16 
Pie Cumple Cumple 6.9 5.6 6.9 
G, Q, V, N(6) Q 11.33 0.57 0.02 0.07 -0.60 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 12.54 0.51 0.01 0.02 -0.54 
Cimentación 40x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.3 5.6 5.6 
G, Q, V, N(6) Q 11.33 0.57 0.02 0.07 -0.60 
Cumple 
G, Q, V, N(7) N,M 12.54 0.51 0.01 0.02 -0.54 
Notas: 






(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve  
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Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 58.2 59.2 59.2 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.13 -2.89 -2.06 2.18 -2.99 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 57.4 98.6 98.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.89 4.59 3.40 2.18 -2.99 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 57.4 98.6 98.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.89 4.59 3.40 2.18 -2.99 Cumple 
Pie Cumple Cumple 57.4 98.6 98.6 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.89 4.59 3.40 2.18 -2.99 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 66.6 89.8 89.8 G, Q, V(3) Q,N,M 27.24 -5.82 -4.43 3.43 -4.50 Cumple 
11.9 m Cumple Cumple 66.6 89.8 89.8 G, Q, V(3) Q,N,M 27.24 -5.82 -4.43 3.43 -4.50 Cumple 
10.5 m Cumple Cumple 66.6 89.8 89.8 G, Q, V(3) Q,N,M 27.24 -5.82 -4.43 3.43 -4.50 Cumple 
Pie Cumple Cumple 65.8 82.5 82.5 G, Q, V(3) Q,N,M 28.00 5.43 4.13 3.43 -4.50 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 56.4 91.1 91.1 
G, Q, V(3) Q 45.19 -6.23 -4.74 3.72 -4.81 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 45.38 -6.23 -4.74 3.72 -4.82 
9.1 m Cumple Cumple 56.4 91.1 91.1 
G, Q, V(3) Q 45.19 -6.23 -4.74 3.72 -4.81 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 45.38 -6.23 -4.74 3.72 -4.82 
7.7 m Cumple Cumple 56.4 91.1 91.1 
G, Q, V(3) Q 45.19 -6.23 -4.74 3.72 -4.81 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 45.38 -6.23 -4.74 3.72 -4.82 
Pie Cumple Cumple 56.0 85.5 85.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 46.14 5.81 4.56 3.72 -4.82 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 61.2 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 63.85 -7.00 -5.01 3.74 -5.50 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 61.2 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 63.85 -7.00 -5.01 3.74 -5.50 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 61.2 98.5 98.5 G, Q, V, N(2) Q,N,M 63.85 -7.00 -5.01 3.74 -5.50 Cumple 
Pie Cumple Cumple 61.2 92.2 92.2 G, Q, V, N(2) Q,N,M 64.61 6.74 4.33 3.74 -5.50 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 40x30 
Cabeza Cumple Cumple 39.8 90.9 90.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 83.47 -7.48 -7.85 4.10 -3.93 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 39.8 97.7 97.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 85.09 8.23 8.57 4.10 -3.93 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 39.8 97.7 97.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 85.09 8.23 8.57 4.10 -3.93 Cumple 
Pie Cumple Cumple 39.8 97.7 97.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 85.09 8.23 8.57 4.10 -3.93 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 40x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 9.9 97.7 97.7 
G, Q, V(4) Q 67.79 7.89 8.16 3.82 -3.71 
Cumple 
G, Q, V, N(2) N,M 85.09 8.23 8.57 4.10 -3.93 
Cabeza Cumple Cumple 60.5 21.4 60.5 
G, V, N(5) Q 29.92 -1.37 -0.55 3.12 -5.70 
Cumple 
G, Q, V, N(6) N,M 50.19 -1.45 -0.23 -0.30 -6.03 
-0.8 m Cumple Cumple 36.8 14.7 36.8 
G, Q, V, N(7) Q 33.50 -0.57 0.17 1.09 -4.01 
Cumple 
G, Q, V, N(8) N,M 36.97 -0.48 0.19 -1.05 -3.25 
-2.2 m Cumple Cumple 27.2 6.4 27.2 
G, Q, V, N(7) Q 12.90 0.05 0.23 2.11 -0.84 
Cumple 
G, Q, V, N(9) N,M 15.85 0.02 0.16 1.24 -0.66 
Pie Cumple Cumple 19.8 4.4 19.8 
G, Q, V, N(7) Q 5.80 0.53 0.17 1.26 -0.82 
Cumple 
G, Q, V, N(9) N,M 9.12 0.39 0.09 0.79 -0.62 
Cimentación 40x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.1 4.4 4.4 
G, Q, V, N(7) Q 5.80 0.53 0.17 1.26 -0.82 
Cumple 
G, Q, V, N(9) N,M 9.12 0.39 0.09 0.79 -0.62 
Notas: 




































Forjado 7 (15.5 - 19 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 45.7 44.5 45.7 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.08 -2.69 -1.15 1.19 -2.65 Cumple 
17.5 m Cumple Cumple 45.0 74.1 74.1 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.84 3.93 1.83 1.19 -2.65 Cumple 
16.1 m Cumple Cumple 45.0 74.1 74.1 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.84 3.93 1.83 1.19 -2.65 Cumple 
Pie Cumple Cumple 45.0 74.1 74.1 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.84 3.93 1.83 1.19 -2.65 Cumple 
Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
15.5 m N.P.(1) N.P.(1) 7.4 74.1 74.1 G, Q, V, N(2) Q,N,M 10.84 3.93 1.83 1.19 -2.65 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 42.6 59.1 59.1 G, Q, V(3) Q,N,M 16.86 -3.45 -1.95 1.50 -2.69 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 42.6 59.1 59.1 G, Q, V(3) Q,N,M 16.86 -3.45 -1.95 1.50 -2.69 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 42.6 59.1 59.1 G, Q, V(3) Q,N,M 16.86 -3.45 -1.95 1.50 -2.69 Cumple 
Pie Cumple Cumple 42.0 54.1 54.1 G, Q, V(3) Q,N,M 17.62 3.27 1.78 1.50 -2.69 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 41.9 61.6 61.6 
G, Q, V(3) Q 20.59 -3.46 -2.34 1.78 -2.69 
Cumple 
G, Q, V, N(4) N,M 20.69 -3.47 -2.34 1.78 -2.70 
11.9 m Cumple Cumple 41.9 61.6 61.6 
G, Q, V(3) Q 20.59 -3.46 -2.34 1.78 -2.69 
Cumple 
G, Q, V, N(4) N,M 20.69 -3.47 -2.34 1.78 -2.70 
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10.5 m Cumple Cumple 41.9 61.6 61.6 
G, Q, V(3) Q 20.59 -3.46 -2.34 1.78 -2.69 
Cumple 
G, Q, V, N(4) N,M 20.69 -3.47 -2.34 1.78 -2.70 
Pie Cumple Cumple 41.4 55.8 55.8 
G, Q, V(3) Q 21.35 3.27 2.12 1.78 -2.69 
Cumple 
G, Q, V, N(4) N,M 21.45 3.27 2.12 1.78 -2.70 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 49.4 75.1 75.1 
G, V(5) Q 13.59 -2.93 -3.34 2.53 -2.20 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 22.58 -3.58 -3.40 2.58 -2.71 
9.1 m Cumple Cumple 49.4 75.1 75.1 
G, V(5) Q 13.59 -2.93 -3.34 2.53 -2.20 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 22.58 -3.58 -3.40 2.58 -2.71 
7.7 m Cumple Cumple 49.4 75.1 75.1 
G, V(5) Q 13.59 -2.93 -3.34 2.53 -2.20 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 22.58 -3.58 -3.40 2.58 -2.71 
Pie Cumple Cumple 48.8 65.0 65.0 
G, V(5) Q 14.15 2.58 2.98 2.53 -2.20 
Cumple 
G, Q, V(3) N,M 23.34 3.20 3.05 2.58 -2.71 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 70.6 98.6 98.6 
G, V(5) Q 11.02 -3.21 -4.73 3.78 -2.57 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 13.43 -3.40 -4.75 3.79 -2.73 
6.3 m Cumple Cumple 70.6 98.6 98.6 
G, V(5) Q 11.02 -3.21 -4.73 3.78 -2.57 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 13.43 -3.40 -4.75 3.79 -2.73 
4.9 m Cumple Cumple 70.6 98.6 98.6 
G, V(5) Q 11.02 -3.21 -4.73 3.78 -2.57 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 13.43 -3.40 -4.75 3.79 -2.73 
Pie Cumple Cumple 69.8 98.1 98.1 
G, V(5) Q 11.59 3.21 4.71 3.78 -2.57 
Cumple 
G, Q, V(6) N,M 13.99 3.43 4.73 3.79 -2.73 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 54.9 79.1 79.1 G, V(5) Q,N,M 5.95 -2.55 -5.12 2.86 -1.40 Cumple 
3.5 m Cumple Cumple 53.8 97.0 97.0 
G, V(5) Q 6.85 3.04 6.30 2.86 -1.40 
Cumple 
G, V, N(7) N,M 6.95 3.04 6.30 2.86 -1.40 
0.6 m Cumple Cumple 53.8 97.0 97.0 
G, V(5) Q 6.85 3.04 6.30 2.86 -1.40 
Cumple 
G, V, N(7) N,M 6.95 3.04 6.30 2.86 -1.40 
Pie Cumple Cumple 53.8 97.0 97.0 
G, V(5) Q 6.85 3.04 6.30 2.86 -1.40 
Cumple 
G, V, N(7) N,M 6.95 3.04 6.30 2.86 -1.40 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x30 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 8.5 97.0 97.0 
G, Q, V, N(4) Q 19.72 3.22 6.44 2.91 -1.53 
Cumple 
G, V, N(7) N,M 6.95 3.04 6.30 2.86 -1.40 
Cabeza Cumple Cumple 11.0 41.2 41.2 G, Q, V, N(8) Q,N,M 65.91 -0.73 -1.77 1.11 -0.46 Cumple 
-0.8 m Cumple Cumple 11.0 41.2 41.2 G, Q, V, N(8) Q,N,M 65.91 -0.73 -1.77 1.11 -0.46 Cumple 
-2.2 m Cumple Cumple 11.0 41.2 41.2 G, Q, V, N(8) Q,N,M 65.91 -0.73 -1.77 1.11 -0.46 Cumple 
Pie Cumple Cumple 11.0 40.5 40.5 G, Q, V, N(8) Q,N,M 66.67 0.41 1.00 1.11 -0.46 Cumple 
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.9 40.5 40.5 G, Q, V, N(8) Q,N,M 66.67 0.41 1.00 1.11 -0.46 Cumple 
Notas: 



































Forjado 7 (15.5 - 19 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 35.2 50.7 50.7 
G, Q, V, N(2) Q 8.60 -1.86 -1.22 1.32 -1.74 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 7.73 -2.05 -0.82 0.83 -1.89 
17.5 m Cumple Cumple 34.7 76.9 76.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 9.36 2.49 2.08 1.32 -1.74 Cumple 
16.1 m Cumple Cumple 34.7 76.9 76.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 9.36 2.49 2.08 1.32 -1.74 Cumple 
Pie Cumple Cumple 34.7 76.9 76.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 9.36 2.49 2.08 1.32 -1.74 Cumple 
Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
15.5 m N.P.(1) N.P.(1) 5.5 76.9 76.9 G, Q, V, N(2) Q,N,M 9.36 2.49 2.08 1.32 -1.74 Cumple 
Cabeza Cumple Cumple 34.2 61.0 61.0 G, Q, V(4) Q,N,M 19.05 -2.33 -2.35 1.80 -1.85 Cumple 
14.7 m Cumple Cumple 34.2 61.0 61.0 G, Q, V(4) Q,N,M 19.05 -2.33 -2.35 1.80 -1.85 Cumple 
13.3 m Cumple Cumple 34.2 61.0 61.0 G, Q, V(4) Q,N,M 19.05 -2.33 -2.35 1.80 -1.85 Cumple 
Pie Cumple Cumple 33.8 56.2 56.2 G, Q, V(4) Q,N,M 19.81 2.30 2.14 1.80 -1.85 Cumple 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 31.5 61.3 61.3 
G, Q, V(4) Q 31.78 -2.71 -2.65 2.03 -2.06 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 31.86 -2.71 -2.65 2.03 -2.07 
11.9 m Cumple Cumple 31.5 61.3 61.3 
G, Q, V(4) Q 31.78 -2.71 -2.65 2.03 -2.06 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 31.86 -2.71 -2.65 2.03 -2.07 
10.5 m Cumple Cumple 31.5 61.3 61.3 
G, Q, V(4) Q 31.78 -2.71 -2.65 2.03 -2.06 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 31.86 -2.71 -2.65 2.03 -2.07 
Pie Cumple Cumple 31.2 55.1 55.1 G, Q, V(4) Q 32.54 2.45 2.43 2.03 -2.06 Cumple 
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G, Q, V, N(3) N,M 32.62 2.46 2.43 2.03 -2.07 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 39.5 94.0 94.0 G, V(5) Q,N,M 5.39 -0.38 2.96 -2.25 -0.37 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 39.5 94.0 94.0 G, V(5) Q,N,M 5.39 -0.38 2.96 -2.25 -0.37 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 39.5 94.0 94.0 G, V(5) Q,N,M 5.39 -0.38 2.96 -2.25 -0.37 Cumple 
Pie Cumple Cumple 39.0 81.2 81.2 G, V(5) Q,N,M 5.95 0.56 -2.67 -2.25 -0.37 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 61.4 95.4 95.4 G, V(5) Q,N,M 0.91 -0.29 4.15 -3.14 -0.50 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 61.4 95.4 95.4 G, V(5) Q,N,M 0.91 -0.29 4.15 -3.14 -0.50 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 61.4 95.4 95.4 G, V(5) Q,N,M 0.91 -0.29 4.15 -3.14 -0.50 Cumple 
Pie Cumple Cumple 60.5 84.7 84.7 G, V(5) Q,N,M 1.47 0.97 -3.69 -3.14 -0.50 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 63.7 84.5 84.5 
G, V(5) Q -6.77 1.10 5.74 -3.29 1.43 
Cumple 
G, Q, V, N(3) N,M 84.77 -4.14 -6.13 3.37 -2.39 
3.5 m Cumple Cumple 62.1 98.0 98.0 G, V(5) Q,N,M -5.57 -4.63 -7.41 -3.29 1.43 Cumple 
0.6 m Cumple Cumple 62.1 98.0 98.0 G, V(5) Q,N,M -5.57 -4.63 -7.41 -3.29 1.43 Cumple 
Pie Cumple Cumple 62.1 98.0 98.0 G, V(5) Q,N,M -5.57 -4.63 -7.41 -3.29 1.43 Cumple 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x40 
Cabeza Cumple Cumple 80.6 79.5 80.6 G, V(5) Q,N,M -30.92 -2.17 -3.31 9.58 -5.40 Cumple 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 7.6 98.0 98.0 G, V(5) Q,N,M -5.57 -4.63 -7.41 -3.29 1.43 Cumple 
-0.5 m Cumple Cumple 80.1 27.7 80.1 G, V(5) Q,N,M -15.39 -0.62 -0.64 2.83 -2.28 Cumple 
Pie Cumple Cumple 18.1 4.5 18.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 9.29 -0.05 -0.29 -1.36 -0.10 Cumple 
Cimentación 30x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.9 4.5 4.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 9.29 -0.05 -0.29 -1.36 -0.10 Cumple 
Notas: 
































Forjado 7 (15.5 - 18.3 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 38.2 43.3 43.3 
G, Q, V(2) Q 15.19 -0.54 -2.44 2.60 -0.70 
Cumple 
G, V(3) N,M 10.52 -0.65 -2.11 2.27 -0.80 
17.5 m Cumple Cumple 37.6 96.4 96.4 
G, Q, V(2) Q 15.95 1.21 4.05 2.60 -0.70 
Cumple 
G, V, N(4) N,M 11.38 1.34 3.58 2.28 -0.80 
16.1 m Cumple Cumple 37.6 96.4 96.4 
G, Q, V(2) Q 15.95 1.21 4.05 2.60 -0.70 
Cumple 
G, V, N(4) N,M 11.38 1.34 3.58 2.28 -0.80 
Pie Cumple Cumple 37.6 96.4 96.4 
G, Q, V(2) Q 15.95 1.21 4.05 2.60 -0.70 
Cumple 
G, V, N(4) N,M 11.38 1.34 3.58 2.28 -0.80 
Forjado 6 (12.7 - 15.5 m) 30x30 
15.5 m N.P.(1) N.P.(1) 6.6 96.4 96.4 
G, Q, V, N(5) Q 16.24 1.20 4.06 2.61 -0.70 
Cumple 
G, V, N(4) N,M 11.38 1.34 3.58 2.28 -0.80 
Cabeza Cumple Cumple 42.6 88.6 88.6 
G, Q, V(6) Q 30.01 -2.44 -4.24 3.32 -1.88 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 38.29 -2.50 -4.75 3.72 -1.92 
14.7 m Cumple Cumple 42.6 88.6 88.6 
G, Q, V(6) Q 30.01 -2.44 -4.24 3.32 -1.88 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 38.29 -2.50 -4.75 3.72 -1.92 
13.3 m Cumple Cumple 42.6 88.6 88.6 
G, Q, V(6) Q 30.01 -2.44 -4.24 3.32 -1.88 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 38.29 -2.50 -4.75 3.72 -1.92 
Pie Cumple Cumple 42.3 81.2 81.2 
G, Q, V(6) Q 30.57 2.26 4.06 3.32 -1.88 
Cumple 
G, Q, V(2) N,M 39.05 2.30 4.54 3.72 -1.92 
Forjado 5 (9.9 - 12.7 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 40.6 88.1 88.1 G, Q, V, N(5) Q,N,M 62.62 -2.62 -5.11 3.96 -2.06 Cumple 
11.9 m Cumple Cumple 40.6 88.1 88.1 G, Q, V, N(5) Q,N,M 62.62 -2.62 -5.11 3.96 -2.06 Cumple 
10.5 m Cumple Cumple 40.6 88.1 88.1 G, Q, V, N(5) Q,N,M 62.62 -2.62 -5.11 3.96 -2.06 Cumple 
Pie Cumple Cumple 40.6 84.1 84.1 G, Q, V, N(5) Q,N,M 63.38 2.53 4.80 3.96 -2.06 Cumple 
Forjado 4 (7.1 - 9.9 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 48.8 96.8 96.8 G, Q, V, N(5) Q,N,M 87.63 -3.28 -6.06 4.67 -2.58 Cumple 
9.1 m Cumple Cumple 48.8 96.8 96.8 G, Q, V, N(5) Q,N,M 87.63 -3.28 -6.06 4.67 -2.58 Cumple 
7.7 m Cumple Cumple 48.8 96.8 96.8 G, Q, V, N(5) Q,N,M 87.63 -3.28 -6.06 4.67 -2.58 Cumple 
Pie Cumple Cumple 48.8 92.9 92.9 G, Q, V, N(5) Q,N,M 88.39 3.17 5.62 4.67 -2.58 Cumple 
Forjado 3 (4.3 - 7.1 m) 30x30 
Cabeza Cumple Cumple 54.1 90.6 90.6 G, Q, V, N(5) Q,N,M 113.89 -3.68 -7.04 5.45 -2.73 Cumple 
6.3 m Cumple Cumple 54.1 90.6 90.6 G, Q, V, N(5) Q,N,M 113.89 -3.68 -7.04 5.45 -2.73 Cumple 
4.9 m Cumple Cumple 54.1 90.6 90.6 G, Q, V, N(5) Q,N,M 113.89 -3.68 -7.04 5.45 -2.73 Cumple 
Pie Cumple Cumple 54.1 86.2 86.2 G, Q, V, N(5) Q,N,M 114.65 3.15 6.59 5.45 -2.73 Cumple 
Forjado 2 (0 - 4.3 m) 30x45 
Cabeza Cumple Cumple 42.0 87.2 87.2 
G, V(7) Q 51.86 7.64 6.49 -3.87 4.50 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 142.79 -7.66 -8.85 4.87 -4.45 
3.5 m Cumple Cumple 41.6 98.8 98.8 G, V(7) Q 53.21 -10.37 -8.98 -3.87 4.50 Cumple 
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G, Q, V, N(5) N,M 144.62 10.13 10.62 4.87 -4.45 
0.6 m Cumple Cumple 41.6 98.8 98.8 
G, V(7) Q 53.21 -10.37 -8.98 -3.87 4.50 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 144.62 10.13 10.62 4.87 -4.45 
Pie Cumple Cumple 41.6 98.8 98.8 
G, V(7) Q 53.21 -10.37 -8.98 -3.87 4.50 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 144.62 10.13 10.62 4.87 -4.45 
Forjado 1 (-2.8 - 0 m) 30x45 
0 m N.P.(1) N.P.(1) 11.6 98.8 98.8 
G, V(7) Q 53.21 -10.37 -8.98 -3.87 4.50 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 144.62 10.13 10.62 4.87 -4.45 
Cabeza Cumple Cumple 69.3 23.9 69.3 
G, V(7) Q 24.77 -1.48 -2.70 4.77 -6.00 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 70.17 1.46 2.33 -5.60 6.25 
-0.8 m Cumple Cumple 26.2 14.4 26.2 
G, V(7) Q 17.14 -0.32 -0.97 1.73 -2.04 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 47.90 0.24 0.32 -1.58 2.24 
-2.2 m Cumple Cumple 11.0 7.7 11.0 
G, Q, V, N(8) Q 16.33 0.10 0.18 0.65 -0.90 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 25.64 0.07 -0.07 -0.06 -0.28 
Pie Cumple Cumple 10.0 6.7 10.0 
G, Q, V, N(8) Q 14.57 0.17 0.63 0.66 -0.75 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 22.21 0.12 -0.07 -0.05 -0.51 
Cimentación 30x45 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 6.7 6.7 
G, Q, V, N(8) Q 14.57 0.17 0.63 0.66 -0.75 
Cumple 
G, Q, V, N(5) N,M 22.21 0.12 -0.07 -0.05 -0.51 
Notas: 












3.1.- Forjado 1 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B15 - P15 Cumple Cumple 
'2.142 m' 
η = 33.8 
'2.167 m' 
η = 56.7 
'0.000 m' 
η = 13.1 
'0.000 m' 
η = 28.8 
'0.000 m' 




















η = 60.7 
'4.493 m' 
η = 75.1 
'4.493 m' 
η = 47.7 
'4.185 m' 
η = 33.8 
'4.185 m' 
















η = 75.1 
P17 - B0 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 76.4 
'P17' 
η = 84.3 
'0.000 m' 
η = 50.8 
'4.828 m' 
η = 38.1 
'4.828 m' 
















η = 84.3 
B14 - B13 Cumple Cumple 
'0.942 m' 
η = 69.8 
'0.967 m' 
η = 94.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
η = 94.0 
M5 - P23 Cumple Cumple 
'2.028 m' 
η = 77.3 
'M5' 
η = 93.4 
'2.028 m' 
η = 22.6 
'2.028 m' 
η = 14.7 
'2.028 m' 
















P26 - B17 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 31.3 
'P26' 
η = 73.9 
'0.000 m' 
η = 66.8 
'0.258 m' 
η = 14.7 
'0.258 m' 
















η = 73.9 




η = 45.9 
'P25' 
η = 92.7 
'2.265 m' 
η = 13.6 
'2.265 m' 
η = 29.7 
'2.265 m' 
















η = 92.7 
P26 - M8 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 55.0 
'P26' 
η = 58.7 
'0.000 m' 
η = 7.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) 
'0.000 m' 
η = 4.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
η = 58.7 




η = 29.6 
'1.372 m' 
η = 44.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
η = 44.2 
P14 - P22 Cumple Cumple 
'3.262 m' 
η = 67.4 
'3.313 m' 
η = 91.0 
'0.230 m' 
η = 63.8 
'0.230 m' 
η = 55.6 
'0.230 m' 
















B22 - P23 Cumple Cumple 
'4.368 m' 
η = 80.8 
'P23' 
η = 80.4 
'4.368 m' 
η = 12.4 
'4.368 m' 
η = 11.6 
'4.368 m' 



















COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 




η = 32.8 
'P22' 
η = 48.1 
'0.000 m' 
η = 62.4 
'0.258 m' 
η = 22.7 
'0.258 m' 

















η = 62.4 
B12 - B14 Cumple Cumple 
'0.810 m' 
η = 23.9 
'0.777 m' 
η = 9.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) 
CUMPLE 
η = 23.9  
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Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
-: - 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
B15 - P15 x: 2.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B1 - P17 
x: 4.515 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P17 - B0 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
P22 - B12 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B14 - B13 
x: 1.2 m 
Cumple 
x: 1.2 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 1.083 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
M5 - P23 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
P26 - B17 x: 0.016 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P25 - B0 x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P26 - M8 
x: 0.884 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B17 - B16 
x: 1.559 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P14 - P22 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B12 - B14 
x: 0.81 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B22 - P23 
x: 3.877 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Notación: 
σc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
σsr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.  
  
  




fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B15 - P15 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 6.86 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 2.79 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 0.65 mm 
CUMPLE 
B1 - P17 
fi,Q: 0.20 mm 
fi,Q,lim: 12.90 mm 
fT,max: 0.66 mm 
fT,lim: 15.05 mm 
fA,max: 0.62 mm 
fA,lim: 11.29 mm 
CUMPLE 
P17 - B0 
fi,Q: 0.79 mm 
fi,Q,lim: 31.34 mm 
fT,max: 2.45 mm 
fT,lim: 31.94 mm 
fA,max: 3.14 mm 
fA,lim: 27.42 mm 
CUMPLE 
P22 - B12 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.57 mm 
fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 3.00 mm 
fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 2.25 mm 
CUMPLE 
B14 - B13 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 3.43 mm 
fT,max: 0.27 mm 
fT,lim: 4.00 mm 
fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 3.00 mm 
CUMPLE 
P26 - B17 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 8.42 mm 
fT,max: 0.75 mm 
fT,lim: 9.82 mm 
fA,max: 0.53 mm 
fA,lim: 7.37 mm 
CUMPLE 
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fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P25 - B0 
fi,Q: 1.03 mm 
fi,Q,lim: 17.18 mm 
fT,max: 3.88 mm 
fT,lim: 20.05 mm 
fA,max: 3.18 mm 
fA,lim: 15.03 mm 
CUMPLE 
P26 - M8 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.53 mm 
fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 2.95 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 2.21 mm 
CUMPLE 
B17 - B16 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 8.91 mm 
fT,max: 0.53 mm 
fT,lim: 10.39 mm 
fA,max: 0.30 mm 
fA,lim: 7.79 mm 
CUMPLE 
P14 - P22 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 10.06 mm 
fT,max: 0.98 mm 
fT,lim: 11.73 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 0.41 mm 
CUMPLE 
B12 - B14 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.31 mm 
fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 2.70 mm 
fA,max: 0.01 mm 






3.2.- Forjados 2 a 5 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P1 - P2 Cumple Cumple '2.842 m' η = 49.2 
'P2' 
η = 49.5 
'2.917 m' 
η = 30.0 
'2.650 m' 
η = 40.2 
'2.650 m' 
η = 8.5 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.(1) '3.100 m' η = 13.0 N.P.









η = 49.5 
P2 - P3 Cumple Cumple 
'4.642 m' 
η = 57.6 
'4.900 m' 
η = 74.2 
'4.850 m' 
η = 65.0 
'0.258 m' 
η = 65.8 
'4.642 m' 
















η = 74.2 
P3 - P4 Cumple Cumple 
'4.642 m' 
η = 61.0 
'4.900 m' 
η = 73.3 
'0.000 m' 
η = 31.8 
'0.258 m' 
η = 41.6 
'0.450 m' 
















η = 73.3 
P4 - P5 Cumple Cumple 
'4.642 m' 
η = 62.0 
'4.900 m' 
η = 73.7 
'4.850 m' 
η = 67.2 
'4.583 m' 
η = 67.5 
'4.642 m' 
















η = 73.7 
P5 - P6 Cumple Cumple 
'4.642 m' 
η = 73.2 
'4.900 m' 
η = 78.1 
'4.717 m' 
η = 49.8 
'4.450 m' 
η = 70.0 
'4.450 m' 
















η = 78.1 
P6 - P7 Cumple Cumple 
'4.492 m' 
η = 66.1 
'4.583 m' 
η = 78.0 
'0.000 m' 
η = 105.7 
'0.258 m' 
η = 87.1 
'0.258 m' 















B2 - P15 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 71.7 
'B2' 
η = 93.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
η = 93.7 
B14 - B11 Cumple Cumple 
'0.600 m' 
η = 37.6 
'0.100 m' 
η = 58.6 
'0.000 m' 
η = 6.1 
'0.000 m' 
η = 13.6 
'0.600 m' 





η = 4.1 N.P.









B19 - B17 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 37.0 
'0.233 m' 
η = 66.6 
'0.000 m' 
η = 7.5 
'0.000 m' 
η = 16.4 
'0.000 m' 





η = 2.5 N.P.









η = 66.6 
B23 - B25 Cumple Cumple '0.000 m' η = 41.3 
'0.150 m' 
η = 66.5 
'0.000 m' 
η = 11.9 
'0.000 m' 
η = 26.2 
'0.000 m' 
η = 12.9 
'0.000 m' 
Cumple 
N.P.(1) '0.000 m' η = 4.9 N.P.









η = 66.5 
B27 - B29 Cumple Cumple 
'0.600 m' 
η = 37.8 
'0.500 m' 
η = 66.7 
'0.000 m' 
η = 8.7 
'0.100 m' 
η = 19.2 
'0.000 m' 
















η = 66.7 
B31 - B33 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 45.2 
'0.283 m' 
η = 70.1 
'0.000 m' 
η = 13.0 
'0.000 m' 
η = 28.8 
'0.000 m' 
















η = 70.1 
B34 - B21 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 24.9 
'B34' 
η = 27.2 
'0.000 m' 
η = 13.3 
'0.000 m' 
η = 29.2 
'0.100 m' 





η = 6.7 N.P.
(1) 
'0.000 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
B15 - B10 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 17.3 
'B15' 
η = 41.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
η = 41.6 
B18 - B16 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 15.2 
'B16' 
η = 31.1 
'0.000 m' 
η = 9.3 
'0.000 m' 
η = 20.5 
'0.000 m' 
















η = 31.1 
B22 - B24 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 17.6 
'B22' 
η = 28.3 
'0.000 m' 
η = 10.4 
'0.000 m' 
η = 22.9 
'0.000 m' 





η = 4.2 N.P.









B26 - B28 Cumple Cumple 
'0.600 m' 
η = 15.3 
'B28' 
η = 28.0 
'0.000 m' 
η = 7.6 
'0.000 m' 
η = 16.8 
'0.000 m' 





η = 2.8 N.P.









η = 28.0 
B30 - B32 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 17.5 
'B30' 
η = 28.4 
'0.000 m' 
η = 11.4 
'0.000 m' 
η = 25.1 
'0.000 m' 





η = 4.8 N.P.









B36 - B35 Cumple '0.000 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
η = 14.2 
'0.100 m' 
η = 10.0 
'0.000 m' 
η = 11.2 
'0.000 m' 
η = 24.6 
'0.000 m' 
η = 13.5 
'0.100 m' 
Cumple 
N.P.(1) '0.000 m' η = 4.8 N.P.
(1) '0.000 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE η = 24.6 
P22 - B40 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 63.6 
'P22' 
η = 85.3 
'0.000 m' 
η = 188.5 
'0.258 m' 
η = 43.7 
'0.258 m' 















B41 - B42 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 48.3 
'B41' 
η = 78.0 
'0.000 m' 
η = 25.4 
'0.000 m' 
η = 56.1 
'0.000 m' 





η = 17.6 N.P.
(1) 
'0.000 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
B3 - P18 Cumple Cumple 
'1.164 m' 
η = 54.7 
'1.422 m' 
η = 72.5 
'1.372 m' 
η = 99.2 
'1.105 m' 
η = 47.0 
'1.105 m' 





η = 101.0 N.P.
(1) 
'1.164 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple 
NO CUMPLE 
η = 101.0 
P18 - P19 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 65.2 
'P18' 
η = 76.3 
'4.717 m' 
η = 45.7 
'4.450 m' 
η = 63.4 
'4.450 m' 
















η = 76.3 
P19 - P20 Cumple Cumple 
'4.642 m' 
η = 60.9 
'4.900 m' 
η = 77.3 
'4.850 m' 
η = 95.9 
'4.583 m' 
η = 78.8 
'4.642 m' 
















η = 95.9 
P20 - P21 Cumple Cumple 
'4.642 m' 
η = 70.9 
'4.900 m' 
η = 83.1 
'0.000 m' 
η = 48.5 
'4.450 m' 
η = 67.3 
'0.258 m' 





η = 29.6 N.P.









η = 83.1 
P16 - P24 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 67.6 
'P16' 
η = 87.2 
'4.946 m' 
η = 90.0 
'4.642 m' 
η = 37.0 
'1.254 m' 





η = 92.9 N.P.









η = 92.9 
P24 - P25 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 68.5 
'P24' 
η = 85.9 
'0.000 m' 
η = 37.8 
'4.455 m' 
η = 33.8 
'4.455 m' 





η = 26.9 N.P.









P26 - B7 Cumple Cumple '0.258 m' η = 83.6 
'P26' 
η = 93.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE η = 93.9 
P27 - P28 Cumple Cumple '0.258 m' η = 83.6 
'P27' 
η = 94.7 
'4.780 m' 
η = 32.5 
'4.780 m' 
η = 28.7 
'4.780 m' 
η = 12.4 
'4.787 m' 
Cumple 
N.P.(2) '5.045 m' η = 32.9 N.P.









η = 94.7 
P28 - B37 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 45.0 
'B37' 
η = 116.6 
'0.000 m' 
η = 50.6 
'0.258 m' 
η = 57.1 
'0.290 m' 
















η = 116.6 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B37 - P23 Cumple Cumple '1.819 m' η = 62.5 
'2.077 m' 
η = 88.3 
'1.994 m' 
η = 26.5 
'1.740 m' 
η = 28.9 
'0.324 m' 
η = 16.9 
'1.819 m' 
Cumple 
N.P.(1) '2.077 m' η = 22.9 N.P.
(1) '1.819 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
P16 - P8 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 71.5 
'P16' 
η = 90.4 
'5.504 m' 
η = 28.2 
'5.504 m' 
η = 89.7 
'5.504 m' 
















η = 90.4 
P8 - P1 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 72.2 
'0.197 m' 
η = 79.4 
'0.000 m' 
η = 31.3 
'0.951 m' 
η = 24.3 
'0.951 m' 
















η = 79.4 
B14 - B15 Cumple Cumple 
'0.150 m' 
η = 36.1 
'B14' 
η = 32.3 
'0.383 m' 
η = 42.8 
'0.383 m' 
η = 93.9 
'0.400 m' 





η = 30.9 N.P.
(1) 
'0.383 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
η = 93.9 
B11 - B10 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 33.7 
'B11' 
η = 32.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
η = 33.7 
P25 - B3 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 53.6 
'P25' 
η = 86.5 
'0.000 m' 
η = 36.6 
'0.258 m' 
η = 73.6 
'0.543 m' 
















B19 - B18 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 34.4 
'B19' 
η = 33.7 
'0.367 m' 
η = 9.8 
'0.367 m' 
η = 21.6 
'0.400 m' 





η = 5.6 N.P.









η = 34.4 
B17 - B16 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 40.9 
'B17' 
η = 37.2 
'0.367 m' 
η = 12.6 
'0.367 m' 
η = 27.8 
'0.400 m' 





η = 7.7 N.P.









η = 40.9 
B23 - B22 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 40.9 
'B23' 
η = 37.5 
'0.367 m' 
η = 11.7 
'0.367 m' 
η = 25.9 
'0.400 m' 





η = 7.2 N.P.









η = 40.9 
B25 - B24 Cumple Cumple '0.000 m' η = 34.0 
'B25' 
η = 28.1 
'0.367 m' 
η = 10.9 
'0.367 m' 
η = 24.2 
'0.400 m' 
η = 11.0 
'0.400 m' 
Cumple 
N.P.(2) '0.367 m' η = 6.2 N.P.









η = 34.0 
B27 - B26 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 36.5 
'B27' 
η = 33.6 
'0.367 m' 
η = 11.4 
'0.367 m' 
η = 25.2 
'0.400 m' 
















η = 36.5 
B29 - B28 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 41.3 
'B29' 
η = 39.1 
'0.367 m' 
η = 10.9 
'0.367 m' 
η = 24.2 
'0.400 m' 
















η = 41.3 
B31 - B30 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 42.2 
'B31' 
η = 41.5 
'0.367 m' 
η = 11.6 
'0.367 m' 
η = 25.6 
'0.400 m' 
















η = 42.2 
P26 - P27 Cumple Cumple 
'1.293 m' 
η = 93.6 
'P26' 
η = 80.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
η = 93.6 
B33 - B32 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 35.6 
'B33' 
η = 30.8 
'0.367 m' 
η = 12.0 
'0.367 m' 
η = 26.5 
'0.400 m' 
















η = 35.6 
B8 - B9 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 77.9 
'B8' 
η = 93.5 
'1.431 m' 
η = 16.0 
'1.431 m' 
η = 35.3 
'1.431 m' 





η = 9.7 N.P.









η = 93.5 
B7 - B6 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 38.0 
'0.258 m' 
η = 30.0 
'1.372 m' 
η = 13.2 
'1.372 m' 
η = 29.1 
'1.372 m' 





η = 7.3 N.P.









η = 38.0 
B34 - B36 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 36.2 
'B34' 
η = 47.6 
'0.000 m' 
η = 8.1 
'0.000 m' 
η = 17.7 
'0.000 m' 





η = 5.1 N.P.
(1) '0.000 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
η = 47.6 
P7 - P14 Cumple Cumple '3.362 m' η = 70.8 
'P7' 
η = 88.3 
'3.567 m' 
η = 112.0 
'3.300 m' 
η = 26.6 
'2.233 m' 
η = 5.6 
'3.362 m' 
Cumple 
N.P.(2) '3.567 m' 
Error(1) 









P14 - P22 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 71.4 
'3.362 m' 
η = 91.3 
'0.330 m' 
η = 59.7 
'0.330 m' 
η = 39.9 
'0.447 m' 



















η = 33.4 
'0.258 m' 
η = 92.8 
'3.330 m' 
η = 120.1 
'3.330 m' 
η = 78.0 
'3.330 m' 















B42 - P23 Cumple Cumple 
'0.759 m' 
η = 80.1 
'0.858 m' 
η = 91.4 
'0.858 m' 
η = 23.4 
'0.000 m' 
η = 33.8 
'0.000 m' 





η = 20.9 N.P.
(1) 
'0.000 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
η = 91.4  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 
P21 - B8 Cumple Cumple 
'B8' 
η = 17.7 
'P21' 
η = 45.8 
'0.000 m' 
η = 92.6 N.P.
(1) 
'0.000 m' 
η = 89.4 
CUMPLE 




Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
Errores: 
(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que el torsor de cálculo es superior al máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas. 
(2) No cumple: 'Disposiciones relativas a las armaduras' (Armado longitudinal)  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
P1 - P2 
x: 3.1 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P2 - P3 
x: 4.9 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P3 - P4 x: 4.9 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
P4 - P5 x: 4.9 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P5 - P6 
x: 4.9 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P6 - P7 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B2 - P15 x: 2.4 m 
Cumple 
x: 2.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 2.4 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B14 - B11 
x: 0.233 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B19 - B17 
x: 0.367 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B23 - B25 x: 0.283 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B27 - B29 x: 0.367 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B31 - B33 
x: 0.283 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B34 - B21 
x: 0.1 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B15 - B10 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B18 - B16 
x: 0.6 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B22 - B24 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B26 - B28 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B30 - B32 x: 0.7 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B36 - B35 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P22 - B40 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
B41 - B42 x: 0.313 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B3 - P18 
x: 1.422 m 
Cumple 
x: 1.422 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 1.422 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P18 - P19 
x: 4.9 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P19 - P20 x: 4.9 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P20 - P21 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P21 - B8 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P16 - P24 
x: 5.047 m 
Cumple 
x: 5.047 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 5.047 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
P24 - P25 x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P26 - B7 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P27 - P28 
x: 1.592 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) 
x: 1.592 m 
Cumple N.P.
(2) 
x: 1.592 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
P28 - B37 x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B37 - P23 x: 0.391 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P16 - P8 
x: 2.757 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P8 - P1 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B14 - B15 x: 0.15 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B11 - B10 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P25 - B3 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B19 - B18 x: 0.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B17 - B16 x: 0.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B23 - B22 
x: 0.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
B25 - B24 x: 0.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B27 - B26 
x: 0.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B29 - B28 
x: 0.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B31 - B30 x: 0.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P26 - P27 
x: 1.552 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B33 - B32 
x: 0.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B8 - B9 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B7 - B6 x: 0.505 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B34 - B36 
x: 0.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P7 - P14 
x: 3.62 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P14 - P22 x: 1.43 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P15 - B37 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B42 - P23 
x: 1.017 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Notación: 
σc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
σsr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.  
  
  




fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P1 - P2 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 8.35 mm 
fT,max: 0.26 mm 
fT,lim: 9.40 mm 
fA,max: 0.41 mm 
fA,lim: 7.51 mm 
CUMPLE 
P2 - P3 
fi,Q: 0.17 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 1.42 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 0.92 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
CUMPLE 
P3 - P4 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 1.17 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 0.77 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
CUMPLE 
P4 - P5 fi,Q: 0.14 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 1.26 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 0.84 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
CUMPLE 
P5 - P6 
fi,Q: 0.14 mm 
fi,Q,lim: 13.56 mm 
fT,max: 1.14 mm 
fT,lim: 15.91 mm 
fA,max: 0.76 mm 
fA,lim: 11.66 mm 
CUMPLE 
P6 - P7 
fi,Q: 0.23 mm 
fi,Q,lim: 13.57 mm 
fT,max: 1.74 mm 
fT,lim: 15.83 mm 
fA,max: 1.22 mm 
fA,lim: 11.88 mm 
CUMPLE 
B2 - P15 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 6.86 mm 
fT,max: 0.54 mm 
fT,lim: 8.00 mm 
fA,max: 0.16 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B14 - B11 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B19 - B17 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B23 - B25 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.00 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 2.33 mm 
fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 1.75 mm 
CUMPLE 
B27 - B29 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B31 - B33 
fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 2.00 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 2.33 mm 
fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 1.75 mm 
CUMPLE 
B34 - B21 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.86 mm 
fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 1.00 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.75 mm 
CUMPLE 
B15 - B10 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B18 - B16 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
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fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B22 - B24 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.00 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.75 mm 
CUMPLE 
B26 - B28 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B30 - B32 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.00 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.75 mm 
CUMPLE 
B36 - B35 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.86 mm 
fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 1.00 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.75 mm 
CUMPLE 
P22 - B40 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 5.34 mm 
fT,max: 0.31 mm 
fT,lim: 3.99 mm 
fA,max: 0.37 mm 
fA,lim: 3.72 mm 
CUMPLE 
B41 - B42 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.79 mm 
fT,max: 0.24 mm 
fT,lim: 4.43 mm 
fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 3.32 mm 
CUMPLE 
B3 - P18 
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 4.06 mm 
fT,max: 0.31 mm 
fT,lim: 4.74 mm 
fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 3.55 mm 
CUMPLE 
P18 - P19 
fi,Q: 0.17 mm 
fi,Q,lim: 12.28 mm 
fT,max: 1.12 mm 
fT,lim: 15.19 mm 
fA,max: 0.75 mm 
fA,lim: 10.90 mm 
CUMPLE 
P19 - P20 fi,Q: 0.22 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 1.44 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 1.06 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
CUMPLE 
P20 - P21 
fi,Q: 0.20 mm 
fi,Q,lim: 13.25 mm 
fT,max: 1.33 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 0.92 mm 
fA,lim: 11.79 mm 
CUMPLE 
P21 - B8 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.18 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 0.21 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.16 mm 
CUMPLE 
P16 - P24 fi,Q: 0.25 mm 
fi,Q,lim: 14.19 mm 
fT,max: 2.37 mm 
fT,lim: 16.82 mm 
fA,max: 0.16 mm 
fA,lim: 0.94 mm 
CUMPLE 
P24 - P25 fi,Q: 0.33 mm 
fi,Q,lim: 14.42 mm 
fT,max: 2.94 mm 
fT,lim: 16.82 mm 
fA,max: 2.39 mm 
fA,lim: 12.62 mm 
CUMPLE 
P26 - B7 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 3.13 mm 
fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 4.11 mm 
fA,max: 0.53 mm 
fA,lim: 3.66 mm 
CUMPLE 
P27 - P28 
fi,Q: 0.25 mm 
fi,Q,lim: 14.42 mm 
fT,max: 3.30 mm 
fT,lim: 16.82 mm 
fA,max: 2.59 mm 
fA,lim: 12.06 mm 
CUMPLE 
P28 - B37 fi,Q: 0.33 mm 
fi,Q,lim: 14.22 mm 
fT,max: 2.94 mm 
fT,lim: 16.51 mm 
fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 1.38 mm 
CUMPLE 
B37 - P23 
fi,Q: 0.33 mm 
fi,Q,lim: 14.22 mm 
fT,max: 3.01 mm 
fT,lim: 16.51 mm 
fA,max: 2.40 mm 
fA,lim: 11.52 mm 
CUMPLE 
P16 - P8 
fi,Q: 0.52 mm 
fi,Q,lim: 16.49 mm 
fT,max: 3.93 mm 
fT,lim: 19.23 mm 
fA,max: 3.33 mm 
fA,lim: 14.42 mm 
CUMPLE 
P8 - P1 fi,Q: 0.58 mm 
fi,Q,lim: 11.57 mm 
fT,max: 2.80 mm 
fT,lim: 13.50 mm 
fA,max: 4.43 mm 
fA,lim: 10.12 mm 
CUMPLE 
B14 - B15 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B11 - B10 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
P25 - B3 
fi,Q: 0.20 mm 
fi,Q,lim: 8.97 mm 
fT,max: 1.01 mm 
fT,lim: 10.46 mm 
fA,max: 0.52 mm 
fA,lim: 2.09 mm 
CUMPLE 
B19 - B18 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 2.67 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 2.00 mm 
CUMPLE 
B17 - B16 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B23 - B22 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B25 - B24 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B27 - B26 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 2.67 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 2.00 mm 
CUMPLE 
B29 - B28 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B31 - B30 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
P26 - P27 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 4.43 mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 5.17 mm 
fA,max: 0.37 mm 
fA,lim: 1.91 mm 
CUMPLE 
B33 - B32 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B8 - B9 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.29 mm 
fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 3.63 mm 
fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 2.85 mm 
CUMPLE 
B7 - B6 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 4.45 mm 
fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 5.19 mm 
fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 3.89 mm 
CUMPLE 
B34 - B36 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
P7 - P14 
fi,Q: 0.46 mm 
fi,Q,lim: 10.34 mm 
fT,max: 1.37 mm 
fT,lim: 12.07 mm 
fA,max: 0.76 mm 
fA,lim: 2.20 mm 
CUMPLE 
P14 - P22 
fi,Q: 0.18 mm 
fi,Q,lim: 10.34 mm 
fT,max: 1.18 mm 
fT,lim: 12.07 mm 
fA,max: 0.41 mm 
fA,lim: 1.41 mm 
CUMPLE 
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fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P15 - B37 
fi,Q: 0.27 mm 
fi,Q,lim: 14.89 mm 
fT,max: 3.03 mm 
fT,lim: 17.37 mm 
fA,max: 12.70 mm 
fA,lim: 26.05 mm 
CUMPLE 
B42 - P23 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 2.90 mm 
fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 3.39 mm 
fA,max: 0.42 mm 






3.3.- Forjado 6 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P1 - P2 Cumple Cumple 
'2.842 m' 
η = 31.7 
'P2' 
η = 42.9 
'2.917 m' 
η = 7.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'3.100 m' 
η = 2.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 42.9 
P2 - P3 Cumple Cumple '4.642 m' η = 45.1 
'P3' 
η = 64.2 
'4.850 m' 
η = 16.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '4.900 m' η = 6.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE η = 64.2 
P3 - P4 Cumple Cumple '4.642 m' η = 45.1 
'P3' 
η = 64.0 
'4.717 m' 
η = 8.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '4.900 m' η = 2.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE η = 64.0 
P4 - P5 Cumple Cumple 
'4.642 m' 
η = 45.4 
'P4' 
η = 63.6 
'4.850 m' 
η = 17.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'4.900 m' 
η = 7.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 63.6 
P5 - P6 Cumple Cumple 
'4.642 m' 
η = 48.3 
'P6' 
η = 69.0 
'4.717 m' 
η = 9.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'4.900 m' 
η = 3.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 69.0 
P6 - P7 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 49.1 
'P6' 
η = 64.8 
'0.000 m' 
η = 21.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 9.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 64.8 
B7 - P15 Cumple Cumple 
'2.142 m' 
η = 69.3 
'2.400 m' 
η = 89.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 89.0 
B13 - B15 Cumple Cumple 
'0.600 m' 
η = 23.6 
'B13' 
η = 37.4 
'0.000 m' 
η = 5.6 
'0.000 m' 
η = 12.4 
'0.000 m' 





η = 1.9 N.P.









B17 - B19 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 21.6 
'0.233 m' 
η = 40.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 40.6 
B21 - B23 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 14.6 
'B21' 
η = 37.4 
'0.500 m' 
η = 5.4 
'0.500 m' 
η = 11.8 
'0.500 m' 





η = 1.7 N.P.









η = 37.4 
B25 - B27 Cumple Cumple '0.600 m' η = 15.4 
'0.233 m' 
η = 37.9 
'0.000 m' 
η = 5.5 
'0.000 m' 
η = 12.2 
'0.000 m' 
η = 6.0 
'0.100 m' 
Cumple 
N.P.(3) '0.000 m' η = 1.8 N.P.









B29 - B31 Cumple Cumple '0.000 m' η = 17.5 
'B29' 
η = 44.1 
'0.500 m' 
η = 5.7 
'0.500 m' 
η = 12.5 
'0.500 m' 
η = 6.2 
'0.500 m' 
Cumple 
N.P.(1) '0.600 m' η = 1.9 N.P.









η = 44.1 
B33 - B11 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 10.7 
'B33' 
η = 13.8 
'0.000 m' 
η = 8.7 
'0.000 m' 
η = 19.0 
'0.000 m' 





η = 3.3 N.P.
(3) 
'0.000 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple CUMPLE 




η = 15.5 
'B12' 
η = 27.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 27.9 
B16 - B18 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 13.5 
'B18' 
η = 24.0 
'0.000 m' 
η = 8.3 
'0.000 m' 
η = 18.2 
'0.000 m' 















B20 - B22 Cumple Cumple 
'0.600 m' 
η = 11.1 
'B22' 
η = 20.2 
'0.500 m' 
η = 5.9 
'0.500 m' 
η = 13.0 
'0.500 m' 















B24 - B26 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 11.1 
'B24' 
η = 20.9 
'0.000 m' 
η = 5.8 
'0.000 m' 
η = 12.8 
'0.000 m' 





η = 2.1 N.P.









B28 - B30 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 12.5 
'B28' 
η = 22.2 
'0.500 m' 
η = 6.6 
'0.500 m' 
η = 14.5 
'0.500 m' 





η = 2.4 N.P.









B32 - B10 Cumple '0.100 m' 
Cumple 
'0.000 m' 
η = 8.7 
'B32' 
η = 6.7 
'0.000 m' 
η = 7.0 
'0.000 m' 
η = 15.3 
'0.000 m' 





η = 2.4 N.P.
(3) '0.000 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 
P22 - B8 Cumple Cumple '0.258 m' η = 67.3 
'P22' 
η = 85.8 
'0.000 m' 
η = 95.2 
'0.258 m' 
η = 34.7 
'0.258 m' 
η = 13.1 
'0.258 m' 
Cumple 
N.P.(3) '0.000 m' η = 102.5 N.P.









η = 102.5 
B34 - B36 Cumple Cumple '0.000 m' η = 29.8 
'0.063 m' 
η = 32.5 
'0.000 m' 
η = 15.1 
'0.000 m' 
η = 33.3 
'0.000 m' 
η = 16.4 
'0.063 m' 
Cumple 
N.P.(3) '0.000 m' η = 8.4 N.P.
(3) '0.000 m' 
Cumple 
Cumple Cumple Cumple CUMPLE 




η = 63.4 
'2.350 m' 
η = 83.6 
'2.300 m' 
η = 53.8 
'2.033 m' 
η = 40.1 
'2.033 m' 



















η = 65.4 
'P18' 
η = 85.0 
'0.183 m' 
η = 43.2 
'0.450 m' 
η = 58.9 
'0.463 m' 



















η = 59.7 
'P19' 
η = 82.4 
'0.013 m' 
η = 54.1 
'0.263 m' 
η = 44.2 
'3.763 m' 















P20 - P21 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 69.9 
'4.813 m' 
η = 87.2 
'4.717 m' 
η = 42.1 
'0.258 m' 
η = 37.7 
'1.023 m' 















P16 - P24 Cumple '0.000 m' 
Cumple 
'4.789 m' 
η = 73.1 
'P24' 
η = 79.3 
'4.946 m' 
η = 16.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'5.047 m' 
η = 13.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 79.3 
P24 - P25 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 79.6 
'P24' 
η = 78.9 
'0.000 m' 
η = 10.2 
'4.151 m' 
η = 13.6 
'4.151 m' 





η = 8.3 N.P.









η = 79.6 
B0 - B6 Cumple '0.000 m' 
Cumple 
'18.869 m' 
η = 27.3 
'18.810 m' 
η = 42.2 
'0.000 m' 
η = 11.1 
'0.000 m' 
η = 19.4 
'0.000 m' 





η = 10.9 N.P.









η = 42.2 
P26 - B5 Cumple Cumple '0.258 m' η = 85.3 
'P26' 
η = 93.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE η = 93.2 
P27 - B4 Cumple Cumple '0.258 m' η = 72.9 
'B4' 
η = 118.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) NO CUMPLE η = 118.3 
B4 - P28 Cumple Cumple 
'3.045 m' 
η = 69.8 
'3.303 m' 
η = 85.0 
'3.037 m' 
η = 21.9 
'3.037 m' 
η = 38.7 
'3.037 m' 
















η = 85.0 
P28 - B9 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 57.9 
'B9' 
η = 111.3 
'0.000 m' 
η = 25.2 
'0.258 m' 
η = 55.5 
'0.290 m' 
















η = 111.3 
B9 - P23 Cumple Cumple 
'1.820 m' 
η = 68.6 
'1.867 m' 
η = 82.8 
'1.995 m' 
η = 31.9 
'1.740 m' 
η = 31.0 
'1.740 m' 
















η = 82.8 
P16 - P8 Cumple Cumple 
'5.512 m' 
η = 50.5 
'P8' 
η = 61.2 
'4.836 m' 
η = 7.7 
'4.836 m' 
η = 30.5 
'4.836 m' 
















η = 61.2 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Comprobaciones E.L.U.   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P8 - P1 Cumple Cumple '0.258 m' 
Error(1) 
'P8' 
η = 56.1 
'0.000 m' 
η = 12.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' η = 4.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) ERROR 




η = 26.3 
'B13' 
η = 13.2 
'0.383 m' 
η = 34.7 
'0.383 m' 
η = 75.7 
'0.383 m' 





η = 22.6 N.P.
(3) 
'0.383 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
η = 75.7 




η = 23.5 
'0.100 m' 
η = 18.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 23.5 
P25 - B0 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 47.4 
'B0' 
η = 109.3 
'0.000 m' 
η = 28.1 
'1.671 m' 
η = 18.0 
'1.733 m' 
















η = 109.3 
B0 - B1 Cumple Cumple 
'1.231 m' 
η = 16.4 
'B0' 
η = 69.3 
'0.000 m' 
η = 9.9 
'0.000 m' 
η = 21.8 
'0.000 m' 
















η = 69.3 
B17 - B16 Cumple Cumple 
'0.400 m' 
η = 17.2 
'B16' 
η = 25.8 
'0.367 m' 
η = 6.0 
'0.367 m' 
η = 13.1 
'0.400 m' 
















η = 25.8 
B19 - B18 Cumple Cumple 
'0.150 m' 
η = 22.1 
'B18' 
η = 25.3 
'0.367 m' 
η = 9.6 
'0.367 m' 
η = 21.2 
'0.400 m' 





η = 4.6 N.P.









B21 - B20 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 19.4 
'B20' 
η = 23.3 
'0.367 m' 
η = 7.1 
'0.367 m' 
η = 15.6 
'0.400 m' 





η = 3.1 N.P.









B23 - B22 Cumple Cumple 
'0.367 m' 
η = 17.0 
'B22' 
η = 22.5 
'0.367 m' 
η = 7.4 
'0.367 m' 
η = 16.3 
'0.400 m' 





η = 3.2 N.P.









B25 - B24 Cumple Cumple '0.367 m' η = 17.6 
'B24' 
η = 22.7 
'0.367 m' 
η = 7.9 
'0.367 m' 
η = 17.3 
'0.400 m' 
η = 9.3 
'0.367 m' 
Cumple 
N.P.(1) '0.367 m' η = 3.4 N.P.









B27 - B26 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 19.4 
'B26' 
η = 23.5 
'0.367 m' 
η = 6.8 
'0.367 m' 
η = 14.9 
'0.400 m' 















B29 - B28 Cumple Cumple 
'0.150 m' 
η = 24.1 
'B28' 
η = 25.7 
'0.367 m' 
η = 8.6 
'0.367 m' 
η = 19.0 
'0.400 m' 















P26 - P27 Cumple Cumple 
'1.293 m' 
η = 82.3 
'1.552 m' 
η = 86.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
η = 86.5 
B31 - B30 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 21.2 
'B30' 
η = 25.1 
'0.367 m' 
η = 8.0 
'0.367 m' 
η = 17.5 
'0.400 m' 















B3 - B2 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 58.5 
'B3' 
η = 85.1 
'0.176 m' 
η = 29.5 
'0.176 m' 
η = 59.0 
'1.428 m' 
















B5 - B4 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 35.2 
'0.545 m' 
η = 24.8 
'1.359 m' 
η = 12.5 
'1.359 m' 
η = 27.5 
'1.359 m' 





η = 6.9 N.P.









η = 35.2 
B33 - B32 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 27.2 
'B32' 
η = 26.4 
'0.000 m' 
η = 6.2 
'0.000 m' 
η = 13.8 
'0.400 m' 





η = 3.5 N.P.









η = 27.2 
P7 - P14 Cumple Cumple 
'3.362 m' 
η = 53.1 
'3.362 m' 
η = 64.8 
'3.567 m' 
η = 83.1 
'3.300 m' 
η = 33.9 
'3.300 m' 





η = 89.2 N.P.









η = 89.2 
P14 - P22 Cumple Cumple '0.258 m' η = 63.8 
'3.500 m' 
η = 91.8 
'0.330 m' 
η = 44.9 
'0.330 m' 
η = 39.9 
'0.447 m' 
η = 22.5 
'3.362 m' 
Cumple 
N.P.(3) '0.180 m' η = 44.7 N.P.













η = 47.4 
'P15' 
η = 93.1 
'3.560 m' 
η = 59.1 
'3.560 m' 
η = 78.7 
'3.560 m' 
















η = 93.1 
B36 - P23 Cumple Cumple 
'0.753 m' 
η = 51.3 
'0.848 m' 
η = 93.1 
'0.848 m' 
η = 20.0 
'0.000 m' 
η = 21.8 
'0.000 m' 














Cumple CUMPLE  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 
P21 - B3 Cumple Cumple 
'P21' 
η = 43.9 
'P21' 
η = 94.9 
'0.000 m' 
η = 103.5 N.P.






Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Errores: 
(1) La separación entre ramas de armaduras transversales es superior a la exigida por la norma. 
(2) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que el torsor de cálculo es superior al máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
P1 - P2 
x: 3.1 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P2 - P3 
x: 4.9 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P3 - P4 x: 4.9 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P4 - P5 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
P5 - P6 x: 4.9 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P6 - P7 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B7 - P15 
x: 2.4 m 
Cumple 
x: 2.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 2.4 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
B13 - B15 x: 0.233 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B17 - B19 
x: 0.367 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B21 - B23 
x: 0.233 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B25 - B27 x: 0.367 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B29 - B31 x: 0.233 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B33 - B11 
x: 0.1 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B12 - B14 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B16 - B18 x: 0.6 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B20 - B22 
x: 0.6 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B24 - B26 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B28 - B30 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B32 - B10 x: 0.1 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P22 - B8 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
B34 - B36 
x: 0.438 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B1 - P18 x: 2.35 m 
Cumple 
x: 2.35 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 2.35 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P18 - P19 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 4.9 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P19 - P20 
x: 4.9 m 
Cumple 
x: 4.9 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
P20 - P21 x: 0 m 
Cumple 
x: 4.9 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P21 - B3 x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple Cumple CUMPLE 
P16 - P24 
x: 5.047 m 
Cumple 
x: 5.047 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 5.047 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
P24 - P25 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
B0 - B6 x: 2.591 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P26 - B5 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P27 - B4 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
B4 - P28 x: 3.303 m 
Cumple 
x: 3.303 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 3.303 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P28 - B9 x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B9 - P23 
x: 0.391 m 
Cumple 
x: 2.078 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 2.078 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
P16 - P8 
x: 2.757 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Cumple CUMPLE 
P8 - P1 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.258 m 
Error(1) 
ERROR 
B13 - B12 
x: 0.15 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B15 - B14 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P25 - B0 x: 1.635 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B0 - B1 x: 0.054 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B17 - B16 
x: 0.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
B19 - B18 x: 0.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B21 - B20 
x: 0.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B23 - B22 
x: 0.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B25 - B24 x: 0.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B27 - B26 
x: 0.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B29 - B28 
x: 0.4 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P26 - P27 x: 1.552 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B31 - B30 x: 0.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B3 - B2 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B5 - B4 
x: 0.787 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B33 - B32 x: 0.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P7 - P14 
x: 3.62 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P14 - P22 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
P15 - B9 x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B36 - P23 x: 1.011 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Notación: 
σc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
σsr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
Errores: 
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si no se realizan comprobaciones adicionales.  
  
  




fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P1 - P2 
fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 8.86 mm 
fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 10.00 mm 
fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 7.52 mm 
CUMPLE 
P2 - P3 
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 1.23 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 0.79 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
CUMPLE 
P3 - P4 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 0.98 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 0.61 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
CUMPLE 
P4 - P5 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 1.08 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 0.67 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
CUMPLE 
P5 - P6 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 0.88 mm 
fT,lim: 15.68 mm 
fA,max: 0.57 mm 
fA,lim: 11.76 mm 
CUMPLE 
P6 - P7 fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 13.57 mm 
fT,max: 1.80 mm 
fT,lim: 15.83 mm 
fA,max: 1.17 mm 
fA,lim: 11.88 mm 
CUMPLE 
B7 - P15 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 6.86 mm 
fT,max: 0.38 mm 
fT,lim: 8.00 mm 
fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 1.59 mm 
CUMPLE 
B13 - B15 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B17 - B19 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B21 - B23 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B25 - B27 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B29 - B31 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
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fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B33 - B11 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.86 mm 
fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 1.00 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.75 mm 
CUMPLE 
B12 - B14 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 4.00 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 3.00 mm 
CUMPLE 
B16 - B18 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B20 - B22 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B24 - B26 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B28 - B30 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.71 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.00 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.50 mm 
CUMPLE 
B32 - B10 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.86 mm 
fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 1.00 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 0.75 mm 
CUMPLE 
P22 - B8 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 4.80 mm 
fT,max: 0.30 mm 
fT,lim: 4.18 mm 
fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 3.40 mm 
CUMPLE 
B34 - B36 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.84 mm 
fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 4.48 mm 
fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 3.36 mm 
CUMPLE 
B1 - P18 
fi,Q: 0.28 mm 
fi,Q,lim: 13.43 mm 
fT,max: 3.61 mm 
fT,lim: 15.67 mm 
fA,max: 2.69 mm 
fA,lim: 11.75 mm 
CUMPLE 
P18 - P19 
fi,Q: 0.22 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 1.81 mm 
fT,lim: 15.85 mm 
fA,max: 1.44 mm 
fA,lim: 11.95 mm 
CUMPLE 
P19 - P20 fi,Q: 0.24 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 2.32 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 1.80 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
CUMPLE 
P20 - P21 fi,Q: 0.27 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 2.15 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 1.78 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
CUMPLE 
P21 - B3 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.18 mm 
fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 0.42 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 0.32 mm 
CUMPLE 
P16 - P24 
fi,Q: 0.14 mm 
fi,Q,lim: 14.09 mm 
fT,max: 2.21 mm 
fT,lim: 16.10 mm 
fA,max: 1.53 mm 
fA,lim: 11.99 mm 
CUMPLE 
P24 - P25 fi,Q: 0.20 mm 
fi,Q,lim: 14.42 mm 
fT,max: 3.53 mm 
fT,lim: 16.82 mm 
fA,max: 2.39 mm 
fA,lim: 12.62 mm 
CUMPLE 
B0 - B6 
fi,Q: 0.31 mm 
fi,Q,lim: 53.91 mm 
fT,max: 1.81 mm 
fT,lim: 39.61 mm 
fA,max: 0.41 mm 
fA,lim: 1.68 mm 
CUMPLE 
P26 - B5 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 3.46 mm 
fT,max: 0.38 mm 
fT,lim: 4.08 mm 
fA,max: 0.51 mm 
fA,lim: 3.19 mm 
CUMPLE 
P27 - B4 fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 14.42 mm 
fT,max: 2.75 mm 
fT,lim: 16.82 mm 
fA,max: 2.11 mm 
fA,lim: 12.61 mm 
CUMPLE 
B4 - P28 fi,Q: 0.14 mm 
fi,Q,lim: 14.42 mm 
fT,max: 3.47 mm 
fT,lim: 16.82 mm 
fA,max: 2.43 mm 
fA,lim: 12.61 mm 
CUMPLE 
P28 - B9 
fi,Q: 0.18 mm 
fi,Q,lim: 14.74 mm 
fT,max: 3.21 mm 
fT,lim: 17.20 mm 
fA,max: 2.23 mm 
fA,lim: 12.38 mm 
CUMPLE 
B9 - P23 
fi,Q: 0.18 mm 
fi,Q,lim: 14.74 mm 
fT,max: 3.22 mm 
fT,lim: 17.20 mm 
fA,max: 2.30 mm 
fA,lim: 12.38 mm 
CUMPLE 
P16 - P8 fi,Q: 0.26 mm 
fi,Q,lim: 16.49 mm 
fT,max: 4.07 mm 
fT,lim: 19.23 mm 
fA,max: 2.65 mm 
fA,lim: 14.42 mm 
CUMPLE 
P8 - P1 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 5.78 mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 6.75 mm 
fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 5.06 mm 
CUMPLE 
B13 - B12 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B15 - B14 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
P25 - B0 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 9.08 mm 
fT,max: 0.87 mm 
fT,lim: 10.59 mm 
fA,max: 0.66 mm 
fA,lim: 7.94 mm 
CUMPLE 
B0 - B1 
fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 9.08 mm 
fT,max: 0.81 mm 
fT,lim: 10.59 mm 
fA,max: 0.61 mm 
fA,lim: 7.94 mm 
CUMPLE 
B17 - B16 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B19 - B18 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B21 - B20 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B23 - B22 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 2.67 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 2.00 mm 
CUMPLE 
B25 - B24 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 2.67 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 2.00 mm 
CUMPLE 
B27 - B26 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B29 - B28 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
P26 - P27 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 4.43 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 5.17 mm 
fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 2.26 mm 
CUMPLE 
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fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B31 - B30 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
B3 - B2 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 4.80 mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 5.47 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 0.77 mm 
CUMPLE 
B5 - B4 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.41 mm 
fT,max: 0.16 mm 
fT,lim: 5.14 mm 
fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 3.86 mm 
CUMPLE 
B33 - B32 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 1.14 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 1.33 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 1.00 mm 
CUMPLE 
P7 - P14 fi,Q: 0.15 mm 
fi,Q,lim: 10.34 mm 
fT,max: 0.96 mm 
fT,lim: 12.07 mm 
fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 0.76 mm 
CUMPLE 
P14 - P22 fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 10.34 mm 
fT,max: 1.29 mm 
fT,lim: 12.07 mm 
fA,max: 0.80 mm 
fA,lim: 9.05 mm 
CUMPLE 
P15 - B9 
fi,Q: 0.44 mm 
fi,Q,lim: 29.78 mm 
fT,max: 4.40 mm 
fT,lim: 30.84 mm 
fA,max: 12.19 mm 
fA,lim: 26.05 mm 
CUMPLE 
B36 - P23 
fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 2.89 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 3.37 mm 
fA,max: 0.15 mm 






3.4.- Forjado 7 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
B4 - P15 Cumple Cumple 
'2.142 m' 
η = 37.7 
'2.198 m' 
η = 37.8 
'2.331 m' 
η = 17.1 
'0.000 m' 
η = 15.8 
'0.000 m' 
















η = 37.8 
B6 - B7 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
η = 23.9 
'B6' 
η = 27.3 
'0.000 m' 
η = 9.5 
'0.000 m' 
η = 21.1 
'1.345 m' 









Cumple Cumple Cumple 
CUMPLE 
η = 27.3 
P26 - B1 Cumple Cumple 
'0.958 m' 
η = 16.1 
'0.759 m' 
η = 44.4 
'1.009 m' 
η = 12.3 
'1.009 m' 
η = 27.5 
'1.009 m' 
















η = 44.4 
P27 - B0 Cumple Cumple 
'0.958 m' 
η = 14.4 
'0.872 m' 
η = 32.2 
'0.000 m' 
η = 7.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) 
'0.000 m' 
η = 5.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
η = 32.2 
B0 - P28 Cumple Cumple 
'3.015 m' 
η = 91.5 
'B0' 
η = 91.7 
'3.183 m' 
η = 28.8 
'0.582 m' 
η = 12.0 
'0.618 m' 
















η = 91.7 
P28 - B5 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 52.6 
'P28' 
η = 72.0 
'0.000 m' 
η = 42.9 
'0.258 m' 
η = 13.7 
'1.036 m' 
















η = 72.0 
B5 - P23 Cumple Cumple 
'1.820 m' 
η = 39.3 
'B5' 
η = 58.6 
'1.876 m' 
η = 6.8 
'1.641 m' 
η = 14.8 
'0.933 m' 
















η = 58.6 
P21 - B2 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 71.1 
'P21' 
η = 77.3 
'0.000 m' 
η = 8.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(1) 
'0.000 m' 
η = 4.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
η = 77.3 
B1 - B0 Cumple Cumple 
'1.539 m' 
η = 8.8 
'B1' 
η = 11.8 
'0.085 m' 
η = 12.6 
'0.085 m' 
η = 28.3 
'1.539 m' 
















η = 28.3 
P14 - P22 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 49.3 
'P14' 
η = 94.6 
'3.603 m' 
η = 80.0 
'3.337 m' 
η = 28.3 
'3.337 m' 
















η = 94.6 
P15 - B5 Cumple Cumple 
'0.258 m' 
η = 74.9 
'P15' 
η = 85.5 
'4.095 m' 
η = 13.8 
'4.095 m' 
η = 30.4 
'4.095 m' 
















η = 85.5 
B7 - P23 Cumple Cumple 
'0.753 m' 
η = 34.2 
'0.887 m' 
η = 63.1 
'0.000 m' 
η = 11.4 
'0.000 m' 
η = 24.8 
'0.000 m' 




















COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 
B3 - P22 Cumple Cumple 
'5.137 m' 
η = 51.3 
'5.226 m' 
η = 88.3 
'5.359 m' 
η = 41.2 
'5.093 m' 
η = 12.6 
'5.093 m' 





η = 35.5 N.P.










η = 88.3 
B3 - P21 Cumple '0.064 m' 
Cumple 
'0.501 m' 
η = 20.5 
'0.652 m' 
η = 56.7 
'0.733 m' 
η = 32.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(3) N.P.(2) 
'0.759 m' 
η = 21.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) 
CUMPLE 




COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy 
P26 - P27 Cumple Cumple 
'P26' 
η = 2.7 
'P27' 
η = 8.5 
'1.337 m' 
η = 8.3 N.P.
(2) 
'1.552 m' 
η = 5.7 
CUMPLE 
η = 8.5 
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Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
-: - 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(2) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis 
B4 - P15 x: 2.4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B3 - P22 
x: 5.395 m 
Cumple 
x: 5.395 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 5.359 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
B6 - B7 
x: 0.452 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P26 - B1 x: 1.154 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P27 - B0 
x: 1.473 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B0 - P28 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.273 m 
Cumple N.P.
(2) 
x: 0.618 m 
Cumple N.P.
(2) 
x: 0.618 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
P28 - B5 x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
B5 - P23 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P26 - P27 
x: 0.837 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B3 - P21 
x: 0.759 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P21 - B2 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B1 - B0 
x: 0.749 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P14 - P22 
x: 3.62 m 
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P15 - B5 x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
B7 - P23 x: 1.011 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Notación: 
σc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
σsr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.  
  
  




fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
B4 - P15 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 6.86 mm 
fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 8.00 mm 
fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 6.00 mm 
CUMPLE 
B3 - P22 fi,Q: 0.20 mm 
fi,Q,lim: 15.41 mm 
fT,max: 2.93 mm 
fT,lim: 17.98 mm 
fA,max: 2.14 mm 
fA,lim: 13.49 mm 
CUMPLE 
B6 - B7 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.84 mm 
fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 4.48 mm 
fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 3.36 mm 
CUMPLE 
P26 - B1 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.21 mm 
fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 4.91 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 3.68 mm 
CUMPLE 
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fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P27 - B0 
fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 14.42 mm 
fT,max: 2.68 mm 
fT,lim: 16.82 mm 
fA,max: 1.74 mm 
fA,lim: 12.61 mm 
CUMPLE 
B0 - P28 fi,Q: 0.17 mm 
fi,Q,lim: 14.42 mm 
fT,max: 3.65 mm 
fT,lim: 16.82 mm 
fA,max: 2.35 mm 
fA,lim: 12.61 mm 
CUMPLE 
P28 - B5 
fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 13.39 mm 
fT,max: 1.54 mm 
fT,lim: 15.86 mm 
fA,max: 1.19 mm 
fA,lim: 11.93 mm 
CUMPLE 
B5 - P23 
fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 13.39 mm 
fT,max: 1.58 mm 
fT,lim: 15.86 mm 
fA,max: 1.24 mm 
fA,lim: 11.93 mm 
CUMPLE 
P26 - P27 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.43 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 5.17 mm 
fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.88 mm 
CUMPLE 
B3 - P21 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.17 mm 
fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 5.06 mm 
fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 3.80 mm 
CUMPLE 
P21 - B2 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 5.37 mm 
fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 6.27 mm 
fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 4.70 mm 
CUMPLE 
B1 - B0 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.40 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 5.13 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 3.85 mm 
CUMPLE 
P14 - P22 fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 10.34 mm 
fT,max: 0.58 mm 
fT,lim: 12.07 mm 
fA,max: 0.54 mm 
fA,lim: 9.05 mm 
CUMPLE 
P15 - B5 
fi,Q: 0.24 mm 
fi,Q,lim: 14.89 mm 
fT,max: 2.25 mm 
fT,lim: 17.37 mm 
fA,max: 1.69 mm 
fA,lim: 13.03 mm 
CUMPLE 
B7 - P23 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.89 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 2.83 mm 
fA,max: 0.05 mm 
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1.- FORJADO 1 
 
1.1.- Pórtico 1 
 
  
Pórtico 1 Tramo: B15-P15 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.14 -- -1.62 
x [m] 0.00 -- 2.40 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.42 0.44 0.16 
x [m] 0.70 0.97 1.63 
Cortante mín. [t] -0.70 -1.55 -3.39 
x [m] 0.70 1.50 2.40 
Cortante máx. [t] 2.46 1.02 -- 
x [m] 0.30 0.83 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.31 0.08 -- 
x [m] 0.00 0.83 -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 1.81 2.70 
Nec. 2.52 0.00 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.01 mm, L/205552 (L: 2.40 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/17473 (L: 0.26 m) 
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/18593 (L: 0.84 m)  
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1.2.- Pórtico 2 
 
  
Pórtico 2 Tramo: B1-P17 Tramo: P17-B0 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -1.29 -- -3.80 -4.32 -- -- 
x [m] 0.00 -- 4.51 0.00 -- -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.59 0.83 0.62 0.92 1.35 1.34 
x [m] 1.39 1.95 3.03 1.54 3.08 3.67 
Cortante 
mín. 
[t] -- -0.76 -8.58 -- -0.06 -0.71 
x [m] -- 2.99 4.51 -- 3.06 4.31 
Cortante 
máx. [t] 2.21 0.52 -- 12.39 0.94 0.14 
x [m] 0.00 1.55 -- 0.00 2.15 3.67 
Torsor mín. [t] -- -- -0.69 -0.89 -0.29 -0.41 
x [m] -- -- 4.49 0.03 3.33 4.83 
Torsor máx. [t] 0.09 -- 1.14 1.21 0.35 0.40 
x [m] 0.24 -- 4.49 0.00 3.06 4.31 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 3.01 5.50 5.50 1.57 1.57 
Nec. 2.52 0.00 4.03 4.57 0.40 0.47 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 5.65 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 4.10 4.28 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.20 mm, L/22891 (L: 4.51 m) 0.79 mm, L/13829 (L: 10.97 m) 
F. Activa 0.62 mm, L/7259 (L: 4.51 m) 3.14 mm, L/3499 (L: 10.97 m) 
F. A plazo infinito 0.66 mm, L/6838 (L: 4.51 m) 2.45 mm, L/4477 (L: 10.97 m)  
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1.3.- Pórtico 3 
 
  
Pórtico 3 Tramo: P22-B12 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -1.37 -0.60 -0.19 
x [m] 0.00 0.30 0.64 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -0.09 -0.09 -- 
x [m] 0.30 0.30 -- 
Cortante máx. [t] 3.52 2.66 1.37 
x [m] 0.00 0.30 0.64 
Torsor mín. [t] -1.49 -0.24 -- 
x [m] 0.00 0.30 -- 
Torsor máx. [t] 1.17 0.25 0.09 
x [m] 0.00 0.30 0.64 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.28 0.28 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.90 m) 
F. Activa 0.02 mm, L/51930 (L: 0.90 m) 
F. A plazo infinito 0.02 mm, L/47921 (L: 0.90 m)  
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1.4.- Pórtico 4 
 
  
Pórtico 4 Tramo: B14-B13 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.42 -1.22 -3.36 
x [m] 0.30 0.70 1.20 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.13 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Cortante mín. [t] -2.41 -3.23 -5.29 
x [m] 0.30 0.70 1.20 
Cortante máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor mín. [t] -0.11 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.09 
x [m] -- -- 0.97 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 3.17 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 1.57 1.57 
Nec. 2.52 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.05 mm, L/26043 (L: 1.20 m) 
F. Activa 0.21 mm, L/5676 (L: 1.20 m) 
F. A plazo infinito 0.27 mm, L/4450 (L: 1.20 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
1.5.- Pórtico 5 
 
  
Pórtico 5 Tramo: M5-P23 
Sección 30x60 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -24.95 -7.91 -7.50 
x [m] 0.00 0.74 1.87 
Momento 
máx. [t·m] -- -- 3.64 
x [m] -- -- 2.03 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 27.00 19.49 44.50 
x [m] 0.11 1.24 2.03 
Torsor mín. [t] -0.47 -0.46 -1.42 
x [m] 0.17 1.24 2.03 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 12.91 12.07 6.03 
Nec. 12.22 6.69 5.04 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 2.04 5.15 
Nec. 0.42 0.42 5.04 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 26.18 26.18 26.18 
Nec. 11.46 8.22 23.48  
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1.6.- Pórtico 6 
 
  
Pórtico 6 Tramo: P26-B17 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -2.11 -0.55 -0.10 
x [m] 0.02 0.49 1.47 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.55 0.33 0.35 
x [m] 0.02 0.49 1.47 
Cortante mín. [t] -0.47 -0.22 -0.87 
x [m] 0.00 0.92 1.47 
Cortante máx. [t] 5.87 1.94 1.04 
x [m] 0.00 0.49 1.06 
Torsor mín. [t] -1.01 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] 1.60 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/176139 (L: 2.95 m) 
F. Activa 0.53 mm, L/5579 (L: 2.95 m) 
F. A plazo infinito 0.75 mm, L/3917 (L: 2.95 m)  
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1.7.- Pórtico 7 
 
  
Pórtico 7 Tramo: P25-B0 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -3.10 -0.28 -- 
x [m] 0.00 1.12 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] -- 0.38 0.72 
x [m] -- 2.00 2.52 
Cortante mín. [t] -- -- -0.31 
x [m] -- -- 3.01 
Cortante máx. [t] 4.33 1.42 0.51 
x [m] 0.00 1.02 2.28 
Torsor mín. [t] -- -0.12 -0.12 
x [m] -- 1.98 2.02 
Torsor máx. [t] 0.23 0.21 0.32 
x [m] 0.00 1.02 2.27 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 1.57 
Nec. 2.90 2.52 0.37 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.81 2.70 2.70 
Nec. 0.00 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 1.03 mm, L/5853 (L: 6.01 m) 
F. Activa 3.18 mm, L/1891 (L: 6.01 m) 
F. A plazo infinito 3.88 mm, L/1552 (L: 6.01 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
1.8.- Pórtico 8 
 
  
Pórtico 8 Tramo: P26-M8 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -1.38 -1.00 -1.08 
x [m] 0.00 0.44 0.88 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.66 0.25 -- 
x [m] 0.00 0.44 -- 
Cortante mín. [t] -3.50 -3.16 -3.08 
x [m] 0.00 0.44 0.63 
Cortante máx. [t] 1.44 0.38 0.12 
x [m] 0.00 0.44 0.63 
Torsor mín. [t] -0.17 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] 0.13 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 2.68 1.96 
Nec. 2.52 2.52 0.22 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.88 m) 
F. Activa 0.05 mm, L/19044 (L: 0.88 m) 
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/24681 (L: 0.88 m)  
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1.9.- Pórtico 9 
 
  
Pórtico 9 Tramo: B17-B16 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -- -0.19 -1.28 
x [m] -- 0.94 1.56 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.49 0.20 -- 
x [m] 0.00 0.56 -- 
Cortante mín. [t] -0.50 -1.05 -2.08 
x [m] 0.45 0.94 1.56 
Cortante máx. [t] 0.66 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor mín. [t] -0.10 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 2.43 2.70 
Nec. 0.00 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 2.70 1.57 
Nec. 2.52 2.52 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/139223 (L: 3.12 m) 
F. Activa 0.30 mm, L/10460 (L: 3.12 m) 
F. A plazo infinito 0.53 mm, L/5904 (L: 3.12 m)  
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1.10.- Pórtico 10 
 
  
Pórtico 10 Tramo: P14-P22 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -5.11 -- -5.33 
x [m] 0.00 -- 3.52 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.92 1.70 2.50 
x [m] 0.00 1.18 3.52 
Cortante mín. [t] -1.42 -2.41 -9.80 
x [m] 0.23 2.25 3.52 
Cortante máx. [t] 11.13 2.23 1.60 
x [m] 0.00 1.18 3.52 
Torsor mín. [t] -1.55 -- -- 
x [m] 0.23 -- -- 
Torsor máx. [t] 0.14 -- 1.33 
x [m] 0.23 -- 3.45 
Área Sup. [cm²] 
Real 7.23 2.36 5.84 
Nec. 6.80 0.00 5.38 
Área Inf. [cm²] 
Real 4.96 4.96 3.39 
Nec. 3.60 2.52 2.58 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 15.71 2.98 5.65 
Nec. 14.22 2.36 4.45 
F. Sobrecarga 0.13 mm, L/28139 (L: 3.52 m) 
F. Activa 0.04 mm, L/4117 (L: 0.16 m) 
F. A plazo infinito 0.98 mm, L/3597 (L: 3.52 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
1.11.- Pórtico 11 
 
  
Pórtico 11 Tramo: B12-B14 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.11 -0.17 -0.27 
x [m] 0.26 0.51 0.81 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.24 0.26 0.24 
x [m] 0.26 0.38 0.55 
Cortante mín. [t] -0.54 -0.92 -1.45 
x [m] 0.26 0.51 0.81 
Cortante máx. [t] 0.14 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.81 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/76970 (L: 0.81 m) 
F. A plazo infinito 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.81 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
1.12.- Pórtico 12 
 
  
Pórtico 12 Tramo: B22-P23 
Sección 30x60 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -2.49 -4.94 -9.71 
x [m] 1.38 2.88 4.13 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- 6.05 
x [m] -- -- 4.37 
Cortante mín. [t] -0.46 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Cortante máx. [t] 3.85 8.28 34.59 
x [m] 1.38 2.88 4.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.24 0.31 0.79 
x [m] 0.38 2.88 4.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 6.03 6.03 6.03 
Nec. 5.04 5.04 5.04 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 5.15 
Nec. 0.00 0.00 5.04 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.46 18.85 18.85 
Nec. 2.36 2.36 16.92  
  
 
2.- FORJADOS 2 A 5 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.1.- Pórtico 1 
 
  
Pórtico 1 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P3 Tramo: P3-P4 
Sección 70x30 70x30 70x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -2.72 -0.44 -4.64 -5.04 -- -6.02 -5.57 -- -5.74 
x [m] 0.00 1.05 3.10 0.00 -- 4.90 0.00 -- 4.90 
Momento 
máx. 
[t·m] 2.66 2.63 1.09 2.52 3.13 2.37 2.30 2.89 2.26 
x [m] 0.92 1.05 2.12 1.52 2.32 3.38 1.52 2.45 3.38 
Cortante mín. [t] -0.43 -3.23 -9.24 -- -2.57 -10.06 -- -2.61 -10.85 
x [m] 0.92 1.98 3.10 -- 3.25 4.90 -- 3.25 4.90 
Cortante 
máx. [t] 4.86 1.61 0.78 9.35 2.17 -- 10.10 2.37 -- 
x [m] 0.00 1.05 2.65 0.00 1.65 -- 0.00 1.65 -- 
Torsor mín. [t] -1.47 -0.28 -1.53 -4.83 -0.27 -3.16 -2.37 -0.26 -1.64 
x [m] 0.00 1.05 2.92 0.00 3.25 4.85 0.00 3.12 4.72 
Torsor máx. [t] 0.85 0.22 2.24 3.27 0.26 4.84 1.69 0.23 2.36 
x [m] 0.00 1.05 2.92 0.00 1.65 4.85 0.00 1.65 4.72 
Área Sup. [cm²] 
Real 6.79 6.79 10.98 7.76 3.14 8.29 8.29 3.14 8.11 
Nec. 5.88 5.88 5.88 5.88 0.00 6.57 5.88 0.00 5.92 
Área Inf. [cm²] 
Real 6.79 6.79 6.79 6.19 6.19 6.19 8.04 8.04 8.04 
Nec. 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 8.08 5.95 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 
Nec. 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/140701 (L: 2.92 m) 0.17 mm, L/29457 (L: 4.90 m) 0.13 mm, L/38737 (L: 4.90 m) 
F. Activa 0.41 mm, L/7349 (L: 3.00 m) 0.92 mm, L/5342 (L: 4.90 m) 0.77 mm, L/6368 (L: 4.90 m) 





Pórtico 1 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6 Tramo: P6-P7 
Sección 70x30 70x30 70x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -5.74 -- -5.85 -5.36 -- -6.52 -6.65 -- -4.89 
x [m] 0.00 -- 4.90 0.00 -- 4.90 0.00 -- 4.75 
Momento 
máx. 
[t·m] 2.37 3.01 2.36 2.32 2.89 2.14 2.60 3.58 3.38 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Pórtico 1 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6 Tramo: P6-P7 
Sección 70x30 70x30 70x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
x [m] 1.52 2.32 3.38 1.52 2.45 3.38 1.52 2.72 3.25 
Cortante mín. [t] -- -2.65 -10.13 -- -3.14 -13.00 -0.45 -2.38 -11.26 
x [m] -- 3.25 4.85 -- 3.25 4.90 0.32 3.12 4.75 
Cortante 
máx. [t] 9.79 2.38 -- 9.91 2.24 1.29 10.84 2.84 0.69 
x [m] 0.00 1.65 -- 0.00 1.65 4.72 0.00 1.65 4.32 
Torsor mín. [t] -4.80 -0.31 -3.37 -2.60 -0.38 -2.66 -7.88 -0.26 -2.39 
x [m] 0.00 3.25 4.85 0.00 3.12 4.72 0.00 2.98 4.58 
Torsor máx. [t] 3.23 0.26 5.01 1.90 0.19 3.71 5.44 0.34 3.50 
x [m] 0.00 1.65 4.85 0.00 1.65 4.72 0.00 1.65 4.58 
Área Sup. [cm²] 
Real 8.11 3.14 8.11 8.11 3.14 8.80 8.80 3.14 6.19 
Nec. 6.30 0.00 6.45 5.88 0.32 7.13 7.91 0.00 5.88 
Área Inf. [cm²] 
Real 6.19 6.19 6.19 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 
Nec. 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 10.28 8.08 8.08 
Nec. 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 6.49 6.84 5.51 5.53 
F. Sobrecarga 0.14 mm, L/34173 (L: 4.90 m) 0.14 mm, L/34567 (L: 4.75 m) 0.23 mm, L/20522 (L: 4.75 m) 
F. Activa 0.84 mm, L/5835 (L: 4.90 m) 0.76 mm, L/6104 (L: 4.67 m) 1.22 mm, L/3902 (L: 4.75 m) 
F. A plazo infinito 1.26 mm, L/3877 (L: 4.90 m) 1.14 mm, L/4201 (L: 4.77 m) 1.74 mm, L/2737 (L: 4.75 m)  
  
 
2.2.- Pórtico 2 
 
  
Pórtico 2 Tramo: B2-P15 
Sección 20x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -1.71 -- -2.53 
x [m] 0.00 -- 2.40 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.01 1.33 1.12 
x [m] 0.49 1.44 1.76 
Cortante mín. [t] -- -1.67 -4.26 
x [m] -- 1.44 2.40 
Cortante máx. [t] 3.60 1.59 -- 
x [m] 0.00 0.81 -- 
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Pórtico 2 Tramo: B2-P15 
Sección 20x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.26 2.26 3.05 
Nec. 2.11 0.00 2.41 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.26 2.26 2.26 
Nec. 1.68 1.68 1.68 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 1.57 1.57 1.57 
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/88131 (L: 2.40 m) 
F. Activa 0.16 mm, L/3809 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.54 mm, L/4457 (L: 2.40 m)  
  
 
2.3.- Pórtico 3 
 
  
Pórtico 3 Tramo: B14-B11 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.84 -2.13 -1.82 
x [m] 0.10 0.23 0.50 
Momento 
máx. 
[t·m] -- 0.11 -- 
x [m] -- 0.23 -- 
Cortante mín. [t] -2.11 -0.06 -0.25 
x [m] 0.00 0.23 0.60 
Cortante máx. [t] 1.36 1.47 3.25 
x [m] 0.00 0.37 0.60 
Torsor mín. [t] -0.15 -0.15 -0.13 
x [m] 0.00 0.23 0.50 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Pórtico 3 Tramo: B14-B11 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 2.70 1.87 
Nec. 0.26 2.52 0.24 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.05 mm, L/12139 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/14415 (L: 0.60 m)  
  
 
2.4.- Pórtico 4 
 
  
Pórtico 4 Tramo: B19-B17 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -2.07 -2.42 -2.07 
x [m] 0.10 0.37 0.50 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -3.20 -1.11 -0.89 
x [m] 0.00 0.23 0.60 
Cortante máx. [t] 1.06 0.42 3.11 
x [m] 0.00 0.37 0.60 
Torsor mín. [t] -0.18 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- 0.10 0.10 
x [m] -- 0.37 0.50 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.20 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.06 mm, L/10144 (L: 0.60 m) 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Pórtico 4 Tramo: B19-B17 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/11383 (L: 0.60 m)  
  
 
2.5.- Pórtico 5 
 
  
Pórtico 5 Tramo: B23-B25 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -2.09 -2.41 -2.09 
x [m] 0.15 0.28 0.55 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -3.58 -0.81 -0.97 
x [m] 0.00 0.26 0.70 
Cortante máx. [t] 1.22 1.19 3.53 
x [m] 0.00 0.44 0.70 
Torsor mín. [t] -0.28 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.16 
x [m] -- -- 0.55 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.32 0.00 0.18 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.41 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.70 m) 
F. Activa 0.08 mm, L/8751 (L: 0.70 m) 
F. A plazo infinito 0.07 mm, L/10428 (L: 0.70 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.6.- Pórtico 6 
 
  
Pórtico 6 Tramo: B27-B29 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -2.05 -2.42 -2.08 
x [m] 0.10 0.37 0.50 
Momento 
máx. 
[t·m] -- 0.14 -- 
x [m] -- 0.37 -- 
Cortante mín. [t] -3.15 -1.02 -1.02 
x [m] 0.00 0.23 0.60 
Cortante máx. [t] 1.38 0.54 3.27 
x [m] 0.00 0.23 0.60 
Torsor mín. [t] -0.21 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.68 2.69 2.70 
Nec. 0.35 2.52 0.12 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.06 mm, L/10297 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/12518 (L: 0.60 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.7.- Pórtico 7 
 
  
Pórtico 7 Tramo: B31-B33 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -2.19 -2.54 -2.19 
x [m] 0.15 0.28 0.55 
Momento 
máx. [t·m] -- 0.12 -- 
x [m] -- 0.28 -- 
Cortante mín. [t] -3.91 -0.96 -1.23 
x [m] 0.00 0.26 0.70 
Cortante máx. [t] 1.54 1.21 3.70 
x [m] 0.00 0.44 0.70 
Torsor mín. [t] -0.31 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] 0.11 -- 0.19 
x [m] 0.00 -- 0.55 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.63 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.25 2.70 1.83 
Nec. 0.44 2.52 0.21 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.01 mm, L/54997 (L: 0.70 m) 
F. Activa 0.09 mm, L/7699 (L: 0.70 m) 
F. A plazo infinito 0.07 mm, L/9591 (L: 0.70 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de armado de vigas   





Producido por una versión educativa de CYPE 
2.8.- Pórtico 8 
 
  
Pórtico 8 Tramo: B34-B21 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.47 -0.34 -0.21 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.11 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Cortante mín. [t] -1.94 -1.29 -0.57 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Cortante máx. [t] 2.10 1.78 1.41 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Torsor mín. [t] -0.32 -0.32 -0.20 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Torsor máx. [t] 0.15 0.15 0.15 
x [m] 0.10 0.10 0.26 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.44 2.06 1.57 
Nec. 2.52 0.45 0.32 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m) 
F. A plazo infinito 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.9.- Pórtico 9 
 
  
Pórtico 9 Tramo: B15-B10 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.04 -0.66 -0.42 
x [m] 0.00 0.23 0.50 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.21 0.34 0.39 
x [m] 0.10 0.37 0.60 
Cortante mín. [t] -- -- -0.28 
x [m] -- -- 0.60 
Cortante máx. [t] 1.05 0.57 0.09 
x [m] 0.00 0.23 0.50 
Torsor mín. [t] -0.12 -0.12 -0.10 
x [m] 0.00 0.23 0.50 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/44045 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.60 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.10.- Pórtico 10 
 
  
Pórtico 10 Tramo: B18-B16 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.71 -0.55 -0.76 
x [m] 0.00 0.23 0.60 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -- -0.26 -1.19 
x [m] -- 0.37 0.60 
Cortante máx. [t] 1.31 0.57 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.22 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.25 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/55950 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/46636 (L: 0.60 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.11.- Pórtico 11 
 
  
Pórtico 11 Tramo: B22-B24 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.65 -0.42 -0.62 
x [m] 0.00 0.44 0.70 
Momento 
máx. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -- -0.44 -1.29 
x [m] -- 0.44 0.70 
Cortante máx. [t] 1.52 0.50 -- 
x [m] 0.00 0.26 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -0.13 
x [m] -- -- 0.55 
Torsor máx. [t] 0.25 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.28 0.00 0.14 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.70 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/65175 (L: 0.70 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/61075 (L: 0.70 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.12.- Pórtico 12 
 
  
Pórtico 12 Tramo: B26-B28 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.67 -0.50 -0.67 
x [m] 0.00 0.23 0.60 
Momento 
máx. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -- -0.33 -1.32 
x [m] -- 0.37 0.60 
Cortante máx. [t] 1.18 0.48 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.18 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.21 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.60 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.13.- Pórtico 13 
 
  
Pórtico 13 Tramo: B30-B32 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.66 -0.45 -0.66 
x [m] 0.00 0.44 0.70 
Momento 
máx. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -- -0.38 -1.22 
x [m] -- 0.44 0.70 
Cortante máx. [t] 1.51 0.54 -- 
x [m] 0.00 0.26 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -0.12 
x [m] -- -- 0.55 
Torsor máx. [t] 0.27 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.31 0.00 0.14 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.70 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/62122 (L: 0.70 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/50885 (L: 0.70 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.14.- Pórtico 14 
 
  
Pórtico 14 Tramo: B36-B35 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.12 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.10 0.10 -- 
x [m] 0.10 0.10 -- 
Cortante mín. [t] -0.64 -0.64 -0.95 
x [m] 0.10 0.10 0.30 
Cortante máx. [t] 1.18 1.08 0.95 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Torsor mín. [t] -0.19 -0.19 -0.19 
x [m] 0.10 0.10 0.26 
Torsor máx. [t] 0.27 0.27 -- 
x [m] 0.00 0.10 -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.33 2.07 1.65 
Nec. 2.52 0.51 0.33 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.51 2.51 2.29 
Nec. 2.52 2.52 0.31 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 0.99 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m) 
F. A plazo infinito 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.15.- Pórtico 15 
 
  
Pórtico 15 Tramo: P22-B40 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -5.60 -0.57 -- 
x [m] 0.00 0.83 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.17 1.22 1.61 
x [m] 0.70 1.50 1.90 
Cortante mín. [t] -- -- -2.84 
x [m] -- -- 2.40 
Cortante máx. [t] 10.34 4.61 1.50 
x [m] 0.00 0.83 1.63 
Torsor mín. [t] -4.55 -- -0.26 
x [m] 0.00 -- 2.17 
Torsor máx. [t] 2.95 0.21 0.23 
x [m] 0.00 0.83 2.17 
Área Sup. [cm²] 
Real 6.72 4.91 1.57 
Nec. 6.39 2.52 0.29 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.05 5.65 5.65 
Nec. 9.19 2.49 2.36 
F. Sobrecarga 0.05 mm, L/34963 (L: 1.87 m) 
F. Activa 0.37 mm, L/4050 (L: 1.49 m) 
F. A plazo infinito 0.31 mm, L/3851 (L: 1.20 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.16.- Pórtico 16 
 
  
Pórtico 16 Tramo: B41-B42 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.66 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 2.65 1.96 1.24 
x [m] 0.00 0.56 0.94 
Cortante mín. [t] -3.11 -3.22 -3.25 
x [m] 0.44 0.81 1.06 
Cortante máx. [t] 4.07 2.84 2.39 
x [m] 0.00 0.56 0.94 
Torsor mín. [t] -0.50 -0.29 -0.23 
x [m] 0.00 0.56 0.94 
Torsor máx. [t] 0.61 0.38 0.47 
x [m] 0.00 0.56 1.31 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 1.77 1.57 
Nec. 2.52 0.58 0.74 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 3.13 2.57 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 4.24 2.53 2.45 
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/40014 (L: 1.33 m) 
F. Activa 0.23 mm, L/5780 (L: 1.33 m) 
F. A plazo infinito 0.24 mm, L/5586 (L: 1.33 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.17.- Pórtico 17 
 
  
Pórtico 17 Tramo: B3-P18 Tramo: P18-P19 Tramo: P19-P20 
Sección 70x30 70x30 70x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.40 -3.99 -10.69 -7.08 -- -6.11 -6.31 -- -6.60 
x [m] 0.44 0.84 1.42 0.00 -- 4.90 0.00 -- 4.90 
Momento 
máx. [t·m] 1.56 -- -- 2.21 3.03 2.43 2.62 3.33 2.56 
x [m] 0.00 -- -- 1.52 2.45 3.38 1.52 2.45 3.38 
Cortante mín. [t] -9.69 -12.22 -15.62 -0.03 -2.61 -11.57 -0.25 -2.99 -11.34 
x [m] 0.44 0.84 1.37 0.45 3.25 4.90 0.32 3.25 4.85 
Cortante 
máx. 
[t] 0.01 -- 0.40 12.45 3.08 0.13 10.89 2.69 0.68 
x [m] 0.00 -- 1.11 0.00 1.65 4.45 0.00 1.65 4.58 
Torsor mín. [t] -0.51 -0.99 -7.39 -1.92 -0.31 -3.41 -3.76 -0.35 -7.14 
x [m] 0.31 0.84 1.37 0.00 1.65 4.72 0.00 1.65 4.85 
Torsor máx. [t] 0.99 1.08 4.08 3.39 0.29 1.98 6.71 0.39 4.08 
x [m] 0.31 0.84 1.37 0.00 3.12 4.72 0.00 3.25 4.85 
Área Sup. [cm²] 
Real 8.04 10.48 17.39 12.98 3.14 8.55 8.55 3.14 8.73 
Nec. 5.88 5.88 11.97 9.28 0.00 6.62 7.29 0.33 7.70 
Área Inf. [cm²] 
Real 6.19 5.46 3.14 8.04 8.04 8.04 6.19 6.19 6.19 
Nec. 5.88 1.01 1.70 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 18.28 18.28 18.28 8.08 8.08 8.08 10.28 8.08 10.28 
Nec. 5.51 6.37 9.48 5.51 5.51 5.51 7.15 5.51 7.02 
F. Sobrecarga 0.06 mm, L/25554 (L: 1.42 m) 0.17 mm, L/25886 (L: 4.30 m) 0.22 mm, L/22500 (L: 4.90 m) 
F. Activa 0.31 mm, L/4543 (L: 1.42 m) 0.75 mm, L/5823 (L: 4.36 m) 1.06 mm, L/4622 (L: 4.90 m) 
F. A plazo infinito 0.31 mm, L/4594 (L: 1.42 m) 1.12 mm, L/4082 (L: 4.56 m) 1.44 mm, L/3413 (L: 4.90 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
 
  
Pórtico 17 Tramo: P20-P21 Tramo: P21-B8 
Sección 70x30 75x35 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -6.19 -- -7.21 -7.78 -7.47 -7.19 
x [m] 0.00 -- 4.90 0.00 0.03 0.05 
Momento 
máx. 
[t·m] 2.51 3.18 2.44 -- -- -- 
x [m] 1.52 2.45 3.38 -- -- -- 
Cortante 
mín. 
[t] -0.02 -2.99 -13.31 -- -- -- 
x [m] 0.45 3.25 4.90 -- -- -- 
Cortante 
máx. [t] 11.71 2.76 1.44 17.70 18.53 19.46 
x [m] 0.00 1.65 4.72 0.00 0.03 0.06 
Torsor mín. [t] -2.23 -0.32 -3.15 -9.04 -9.04 -9.04 
x [m] 0.00 1.65 4.72 0.00 0.03 0.05 
Torsor máx. [t] 3.62 0.30 1.78 9.83 9.83 9.83 
x [m] 0.00 3.12 4.72 0.00 0.03 0.05 
Área Sup. [cm²] 
Real 8.73 3.14 10.37 15.27 15.27 15.27 
Nec. 6.79 0.00 8.06 7.35 7.35 7.35 
Área Inf. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 3.14 3.14 3.14 
Nec. 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 8.08 8.08 8.08 5.14 5.14 5.14 
Nec. 5.51 5.51 5.87 0.00 0.00 0.00 
F. Sobrecarga 0.20 mm, L/22976 (L: 4.64 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.06 m) 
F. Activa 0.92 mm, L/5136 (L: 4.72 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.06 m) 
F. A plazo infinito 1.33 mm, L/3681 (L: 4.90 m) 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.06 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.18.- Pórtico 18 
 
  
Pórtico 18 Tramo: P16-P24 Tramo: P24-P25 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -4.74 -- -5.81 -7.20 -- -3.03 
x [m] 0.00 -- 5.05 0.00 -- 5.05 
Momento 
máx. 
[t·m] 2.42 1.97 1.55 1.86 2.41 2.44 
x [m] 0.00 1.71 3.43 0.00 3.05 3.54 
Cortante 
mín. 
[t] -2.93 -2.04 -8.25 -3.87 -1.73 -4.94 
x [m] 0.00 3.28 5.05 0.00 3.24 5.05 
Cortante 
máx. [t] 8.09 3.06 0.03 13.00 2.21 0.00 
x [m] 0.00 1.71 3.43 0.00 1.72 5.05 
Torsor mín. [t] -0.25 -0.21 -2.16 -0.37 -- -0.36 
x [m] 1.00 1.71 4.95 0.00 -- 4.45 
Torsor máx. [t] 0.36 -- 1.37 0.92 0.10 0.29 
x [m] 0.00 -- 4.95 0.00 2.03 4.15 
Área Sup. [cm²] 
Real 5.40 1.57 8.99 8.99 1.57 3.58 
Nec. 4.90 0.24 6.11 7.77 0.00 3.23 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.63 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 8.08 5.65 5.65 11.17 5.65 5.65 
Nec. 6.61 2.36 5.13 9.65 2.36 3.05 
F. Sobrecarga 0.25 mm, L/19779 (L: 4.97 m) 0.33 mm, L/15272 (L: 5.05 m) 
F. Activa 0.16 mm, L/2405 (L: 0.37 m) 2.39 mm, L/2114 (L: 5.05 m) 
F. A plazo infinito 2.37 mm, L/2126 (L: 5.05 m) 2.94 mm, L/1717 (L: 5.05 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.19.- Pórtico 19 
 
  
Pórtico 19 Tramo: P26-B7 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -6.86 -3.45 -0.49 
x [m] 0.00 0.50 1.01 
Momento 
máx. [t·m] 1.95 1.70 2.28 
x [m] 0.00 0.50 1.46 
Cortante mín. [t] -0.49 -0.98 -1.74 
x [m] 0.26 0.76 1.46 
Cortante máx. [t] 7.10 6.40 5.70 
x [m] 0.00 0.50 1.01 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 7.23 6.90 4.35 
Nec. 6.83 4.89 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 4.04 4.04 4.04 
Nec. 3.64 3.28 2.54 
F. Sobrecarga 0.04 mm, L/29956 (L: 1.10 m) 
F. Activa 0.53 mm, L/2762 (L: 1.46 m) 
F. A plazo infinito 0.29 mm, L/4280 (L: 1.23 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de armado de vigas   





Producido por una versión educativa de CYPE 
2.20.- Pórtico 20 
 
  
Pórtico 20 Tramo: P27-P28 Tramo: P28-B37 Tramo: B37-P23 
Sección 30x30 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -5.91 -- -7.92 -6.48 -1.08 -- -- -1.04 -5.50 
x [m] 0.00 -- 5.05 0.00 1.00 -- -- 1.33 2.08 
Momento 
máx. 
[t·m] 3.72 3.04 2.53 1.42 1.16 2.10 3.03 2.98 3.18 
x [m] 1.59 1.76 5.05 0.57 1.71 2.76 0.39 1.03 2.08 
Cortante mín. [t] -1.73 -3.18 -14.33 -- -0.11 -0.85 -3.83 -6.02 -10.35 
x [m] 1.59 3.35 5.05 -- 1.71 2.76 0.66 1.33 2.08 
Cortante 
máx. [t] 6.07 1.02 5.37 8.00 4.02 2.67 1.60 1.61 3.12 
x [m] 0.00 1.76 5.05 0.00 1.00 1.86 0.00 1.33 1.99 
Torsor mín. [t] -0.13 -0.13 -0.79 -1.01 -0.21 -0.14 -0.19 -0.29 -0.63 
x [m] 1.59 1.76 4.78 0.00 1.42 2.17 0.32 1.03 1.99 
Torsor máx. [t] -- 0.22 0.45 1.22 -- 0.22 0.37 0.44 0.46 
x [m] -- 2.99 4.78 0.00 -- 2.57 0.32 1.03 1.99 
Área Sup. [cm²] 
Real 6.09 1.57 10.12 10.12 7.85 1.74 2.39 5.59 6.38 
Nec. 5.76 0.24 9.27 7.83 2.52 0.25 0.42 2.52 6.03 
Área Inf. [cm²] 
Real 4.96 4.96 4.96 3.39 3.39 3.39 6.53 6.53 6.53 
Nec. 3.62 3.62 3.30 2.64 2.52 2.52 3.23 3.25 3.65 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 15.71 11.31 11.31 5.65 11.31 11.31 11.31 
Nec. 2.36 2.36 13.66 10.25 2.36 2.36 2.36 4.38 8.73 
F. Sobrecarga 0.25 mm, L/20085 (L: 5.05 m) 0.33 mm, L/15072 (L: 4.98 m) 0.33 mm, L/14890 (L: 4.98 m) 
F. Activa 2.59 mm, L/1864 (L: 4.83 m) 0.26 mm, L/2104 (L: 0.55 m) 2.40 mm, L/1920 (L: 4.61 m) 
F. A plazo infinito 3.30 mm, L/1528 (L: 5.05 m) 2.94 mm, L/1687 (L: 4.95 m) 3.01 mm, L/1647 (L: 4.95 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.21.- Pórtico 21 
 
  
Pórtico 21 Tramo: P16-P8 Tramo: P8-P1 
Sección 60x30 60x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -12.59 -- -10.91 -10.77 -2.22 -2.68 
x [m] 0.00 -- 5.77 0.00 1.26 2.02 
Momento 
máx. 
[t·m] 5.98 5.25 3.98 6.64 1.88 2.97 
x [m] 0.00 2.15 3.85 0.00 1.26 2.02 
Cortante 
mín. [t] -1.88 -4.09 -10.21 -7.95 -4.97 -2.10 
x [m] 0.00 3.73 5.77 0.00 0.80 1.45 
Cortante 
máx. 
[t] 15.12 4.53 0.16 16.19 8.19 3.45 
x [m] 0.00 1.96 3.85 0.00 0.80 1.45 
Torsor mín. [t] -0.82 -0.27 -1.02 -1.91 -0.15 -0.15 
x [m] 0.00 3.67 5.50 0.00 1.26 1.45 
Torsor máx. [t] 0.52 0.47 1.72 0.42 0.37 0.30 
x [m] 1.23 2.09 5.50 0.00 0.95 1.45 
Área Sup. [cm²] 
Real 13.76 4.52 14.14 15.12 5.66 7.31 
Nec. 13.02 0.41 12.04 10.73 5.04 5.04 
Área Inf. [cm²] 
Real 6.79 6.79 6.79 7.92 5.66 5.66 
Nec. 6.25 5.24 5.04 6.50 5.04 5.04 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 11.31 7.54 9.42 9.42 9.42 9.42 
Nec. 9.47 4.72 7.28 6.81 4.72 4.72 
F. Sobrecarga 0.52 mm, L/11117 (L: 5.77 m) 0.58 mm, L/6931 (L: 4.05 m) 
F. Activa 3.33 mm, L/1734 (L: 5.77 m) 4.43 mm, L/913 (L: 4.05 m) 
F. A plazo infinito 3.93 mm, L/1469 (L: 5.77 m) 2.80 mm, L/1447 (L: 4.05 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.22.- Pórtico 22 
 
  
Pórtico 22 Tramo: B14-B15 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.61 -0.46 -0.23 
x [m] 0.00 0.15 0.38 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.29 0.13 0.15 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante mín. [t] -0.13 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Cortante máx. [t] 2.97 3.04 2.66 
x [m] 0.13 0.15 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.27 0.28 1.02 
x [m] 0.10 0.15 0.38 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 5.31 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.23.- Pórtico 23 
 
  
Pórtico 23 Tramo: B11-B10 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.79 -0.53 -0.26 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.42 0.43 0.46 
x [m] 0.10 0.26 0.37 
Cortante mín. [t] -0.07 -0.21 -0.33 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante máx. [t] 2.04 1.88 1.59 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.10 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.24.- Pórtico 24 
 
  
Pórtico 24 Tramo: P25-B3 
Sección 60x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -8.95 -1.58 -- 
x [m] 0.00 1.08 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 3.89 4.05 3.67 
x [m] 0.97 1.48 2.12 
Cortante mín. [t] -- -1.08 -5.35 
x [m] -- 2.09 3.14 
Cortante máx. [t] 8.80 4.53 1.62 
x [m] 0.00 1.08 2.12 
Torsor mín. [t] -1.15 -0.46 -0.10 
x [m] 0.00 1.08 2.12 
Torsor máx. [t] 2.24 0.27 0.47 
x [m] 0.00 1.08 3.01 
Área Sup. [cm²] 
Real 9.93 7.67 4.52 
Nec. 9.43 5.04 0.40 
Área Inf. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 
Nec. 5.04 5.04 5.04 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.54 7.54 7.54 
Nec. 4.72 4.72 4.72 
F. Sobrecarga 0.20 mm, L/15335 (L: 3.14 m) 
F. Activa 0.52 mm, L/1621 (L: 0.84 m) 
F. A plazo infinito 1.01 mm, L/3116 (L: 3.14 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.25.- Pórtico 25 
 
  
Pórtico 25 Tramo: B19-B18 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.65 -0.39 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.92 0.97 1.02 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -0.39 -0.33 -0.18 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante máx. [t] 2.90 2.83 2.76 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.09 0.09 0.23 
x [m] 0.10 0.14 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.64 2.05 
Nec. 2.52 2.52 0.61 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.05 mm, L/17638 (L: 0.80 m) 
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/16703 (L: 0.80 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.26.- Pórtico 26 
 
  
Pórtico 26 Tramo: B17-B16 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.68 -0.44 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.92 0.93 0.96 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -0.33 -0.23 -0.19 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante máx. [t] 3.45 3.35 3.24 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -0.13 -0.13 -0.30 
x [m] 0.10 0.15 0.37 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.64 2.05 
Nec. 2.52 2.52 0.74 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/39415 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.27.- Pórtico 27 
 
  
Pórtico 27 Tramo: B23-B22 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.69 -0.38 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.92 0.93 0.94 
x [m] 0.00 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -0.50 -0.46 -0.35 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante máx. [t] 3.44 3.36 3.22 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.13 0.13 0.28 
x [m] 0.10 0.14 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.64 2.05 
Nec. 2.52 2.52 0.66 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/38266 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.28.- Pórtico 28 
 
  
Pórtico 28 Tramo: B25-B24 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.52 -0.28 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.77 0.78 0.79 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -0.34 -0.31 -0.23 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante máx. [t] 2.86 2.79 2.71 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -0.12 -0.12 -0.26 
x [m] 0.10 0.14 0.37 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.64 2.05 
Nec. 2.52 2.52 0.54 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.29.- Pórtico 29 
 
  
Pórtico 29 Tramo: B27-B26 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.64 -0.37 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.97 0.95 0.95 
x [m] 0.00 0.23 0.40 
Cortante mín. [t] -0.56 -0.50 -0.35 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante máx. [t] 3.08 3.01 2.92 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.12 0.12 0.27 
x [m] 0.10 0.14 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.64 2.05 
Nec. 2.52 2.52 0.64 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.04 mm, L/18426 (L: 0.80 m) 
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/16414 (L: 0.80 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.30.- Pórtico 30 
 
  
Pórtico 30 Tramo: B29-B28 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.72 -0.45 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.95 0.93 0.94 
x [m] 0.00 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -0.56 -0.49 -0.49 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante máx. [t] 3.48 3.35 3.22 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -0.11 -0.12 -0.26 
x [m] 0.10 0.15 0.37 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.64 2.05 
Nec. 2.52 2.52 0.71 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/38766 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.31.- Pórtico 31 
 
  
Pórtico 31 Tramo: B31-B30 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.79 -0.46 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. [t·m] 1.04 1.01 1.00 
x [m] 0.00 0.14 0.40 
Cortante mín. [t] -0.75 -0.68 -0.51 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante máx. [t] 3.55 3.45 3.28 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.13 0.13 0.28 
x [m] 0.10 0.14 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.64 2.05 
Nec. 2.52 2.52 0.72 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/35303 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.32.- Pórtico 32 
 
  
Pórtico 32 Tramo: P26-P27 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -8.51 -3.17 -9.79 
x [m] 0.00 1.03 1.55 
Momento 
máx. 
[t·m] 9.09 3.41 8.92 
x [m] 0.00 1.03 1.55 
Cortante mín. [t] -11.81 -12.53 -13.25 
x [m] 0.52 1.03 1.55 
Cortante máx. [t] 12.13 11.49 10.98 
x [m] 0.00 0.52 1.03 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 11.39 9.94 12.94 
Nec. 9.06 2.98 10.82 
Área Inf. [cm²] 
Real 11.69 9.42 11.69 
Nec. 9.70 3.23 9.47 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 9.42 9.42 9.42 
Nec. 7.73 8.50 8.57 
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/46601 (L: 1.55 m) 
F. Activa 0.37 mm, L/2042 (L: 0.77 m) 
F. A plazo infinito 0.12 mm, L/12947 (L: 1.55 m)  
  
 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
2.33.- Pórtico 33 
 
  
Pórtico 33 Tramo: B33-B32 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.59 -0.34 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.88 0.87 0.86 
x [m] 0.00 0.14 0.40 
Cortante mín. [t] -0.48 -0.44 -0.34 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante máx. [t] 3.00 2.92 2.83 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -0.14 -0.14 -0.29 
x [m] 0.10 0.14 0.37 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.64 2.05 
Nec. 2.52 2.52 0.63 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
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2.34.- Pórtico 34 
 
  
Pórtico 34 Tramo: B8-B9 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -2.79 -0.74 -0.19 
x [m] 0.00 0.58 1.50 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.39 1.01 0.76 
x [m] 0.00 0.58 1.02 
Cortante mín. [t] -2.26 -1.99 -3.35 
x [m] 0.00 0.94 1.50 
Cortante máx. [t] 7.45 4.25 2.93 
x [m] 0.00 0.58 1.02 
Torsor mín. [t] -0.17 -0.16 -0.14 
x [m] 0.24 0.58 1.02 
Torsor máx. [t] 0.12 0.12 0.38 
x [m] 0.24 0.86 1.43 
Área Sup. [cm²] 
Real 6.94 4.77 4.71 
Nec. 3.78 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 4.39 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.50 m) 
F. Activa 0.13 mm, L/8696 (L: 1.14 m) 
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/24373 (L: 1.09 m)  
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2.35.- Pórtico 35 
 
  
Pórtico 35 Tramo: B7-B6 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.36 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 1.09 1.05 0.75 
x [m] 0.51 0.52 1.09 
Cortante mín. [t] -- -0.65 -2.64 
x [m] -- 0.95 1.56 
Cortante máx. [t] 3.20 1.23 -- 
x [m] 0.00 0.52 -- 
Torsor mín. [t] -0.19 -0.19 -- 
x [m] 0.00 0.52 -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.32 
x [m] -- -- 1.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 1.57 1.57 
Nec. 2.52 0.21 0.47 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.01 mm, L/131334 (L: 1.56 m) 
F. Activa 0.13 mm, L/12118 (L: 1.56 m) 
F. A plazo infinito 0.18 mm, L/8702 (L: 1.56 m)  
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2.36.- Pórtico 36 
 
  
Pórtico 36 Tramo: B34-B36 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.91 -0.63 -0.35 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.50 1.41 1.29 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante mín. [t] -1.10 -1.02 -0.80 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Cortante máx. [t] 3.11 2.81 2.17 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.19 0.14 0.19 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/27359 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/39326 (L: 0.40 m)  
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2.37.- Pórtico 37 
 
  
Pórtico 37 Tramo: P7-P14 Tramo: P14-P22 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -5.15 -0.73 -11.25 -11.30 -0.24 -9.38 
x [m] 0.00 1.30 3.62 0.00 2.31 3.62 
Momento 
máx. 
[t·m] 4.14 2.39 7.83 6.26 2.18 6.53 
x [m] 0.00 1.30 3.62 0.00 1.43 3.62 
Cortante 
mín. 
[t] -2.76 -4.81 -18.56 -4.29 -3.92 -11.44 
x [m] 1.17 2.37 3.62 0.00 2.31 3.62 
Cortante 
máx. [t] 4.28 3.65 8.46 20.74 3.85 6.57 
x [m] 0.63 1.30 3.62 0.00 1.43 3.62 
Torsor mín. [t] -0.13 -0.17 -0.60 -1.45 -0.12 -0.14 
x [m] 0.37 2.23 3.57 0.33 1.78 3.38 
Torsor máx. [t] 0.09 0.10 2.72 0.99 0.14 1.11 
x [m] 1.17 1.70 3.57 0.18 1.43 3.38 
Área Sup. [cm²] 
Real 5.66 3.39 17.72 17.47 3.81 11.44 
Nec. 4.94 2.52 15.05 15.65 2.52 10.44 
Área Inf. [cm²] 
Real 4.96 3.39 9.68 9.42 3.14 7.16 
Nec. 3.94 2.52 8.76 7.41 2.52 6.80 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 11.17 11.17 20.11 20.11 20.11 
Nec. 2.36 2.53 10.12 18.18 2.36 6.94 
F. Sobrecarga 0.46 mm, L/7896 (L: 3.62 m) 0.18 mm, L/19644 (L: 3.62 m) 
F. Activa 0.76 mm, L/1153 (L: 0.88 m) 0.41 mm, L/1380 (L: 0.56 m) 
F. A plazo infinito 1.37 mm, L/2645 (L: 3.62 m) 1.18 mm, L/3064 (L: 3.62 m)  
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2.38.- Pórtico 38 
 
  
Pórtico 38 Tramo: P15-B37 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -9.93 -2.40 -1.40 
x [m] 0.00 3.33 3.56 
Momento 
máx. 
[t·m] 4.54 4.38 2.18 
x [m] 0.32 3.21 3.56 
Cortante mín. [t] -2.13 -7.65 -3.92 
x [m] 1.60 3.33 3.56 
Cortante máx. [t] 8.12 3.73 1.09 
x [m] 0.00 1.92 3.81 
Torsor mín. [t] -- -0.89 -0.52 
x [m] -- 3.33 4.96 
Torsor máx. [t] -- 2.90 1.09 
x [m] -- 3.33 3.56 
Área Sup. [cm²] 
Real 12.57 5.84 5.84 
Nec. 11.00 5.56 3.48 
Área Inf. [cm²] 
Real 4.88 7.95 7.95 
Nec. 4.33 7.52 5.24 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 20.11 20.11 20.11 
Nec. 3.93 17.09 5.92 
F. Sobrecarga 0.27 mm, L/19212 (L: 5.21 m) 
F. Activa 12.70 mm, L/821 (L: 10.42 m) 
F. A plazo infinito 3.03 mm, L/1721 (L: 5.21 m)  
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2.39.- Pórtico 39 
 
  
Pórtico 39 Tramo: B42-P23 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.88 -3.42 -7.97 
x [m] 0.29 0.57 1.02 
Momento 
máx. [t·m] 1.80 2.62 4.77 
x [m] 0.29 0.57 1.02 
Cortante mín. [t] -4.99 -6.78 -10.61 
x [m] 0.29 0.57 1.02 
Cortante máx. [t] 1.74 2.61 4.31 
x [m] 0.29 0.57 1.02 
Torsor mín. [t] -0.41 -0.16 -0.21 
x [m] 0.00 0.43 0.86 
Torsor máx. [t] 0.10 0.15 0.56 
x [m] 0.00 0.57 0.86 
Área Sup. [cm²] 
Real 5.56 8.03 8.80 
Nec. 2.71 5.09 8.31 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.77 5.15 5.15 
Nec. 2.52 3.38 4.73 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 6.28 6.28 6.28 
Nec. 2.91 4.00 5.69 
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/39464 (L: 1.02 m) 
F. Activa 0.42 mm, L/2414 (L: 1.02 m) 
F. A plazo infinito 0.11 mm, L/9615 (L: 1.02 m)  
  
 
3.- FORJADO 6 
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3.1.- Pórtico 1 
 
  
Pórtico 1 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P3 Tramo: P3-P4 
Sección 60x30 60x30 60x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.24 -- -2.51 -2.87 -- -3.64 -3.49 -- -3.57 
x [m] 0.00 -- 3.10 0.00 -- 4.90 0.00 -- 4.90 
Momento 
máx. [t·m] 1.35 1.39 0.67 1.87 2.36 1.68 1.59 2.18 1.60 
x [m] 0.92 1.18 2.12 1.52 2.32 3.38 1.52 2.45 3.38 
Cortante mín. [t] -- -1.56 -4.92 -- -1.68 -7.19 -- -1.58 -6.56 
x [m] -- 1.98 3.10 -- 3.25 4.90 -- 3.25 4.90 
Cortante 
máx. 
[t] 2.81 0.67 -- 6.57 1.34 -- 6.42 1.54 -- 
x [m] 0.00 1.05 -- 0.00 1.65 -- 0.00 1.65 -- 
Torsor mín. [t] -0.35 -- -- -0.91 -0.13 -0.19 -0.48 -0.11 -0.19 
x [m] 0.00 -- -- 0.00 3.25 4.05 0.00 3.12 3.92 
Torsor máx. [t] 0.10 0.09 0.44 0.22 0.10 1.00 0.19 0.11 0.49 
x [m] 0.52 1.05 2.92 0.00 1.65 4.85 0.72 1.65 4.72 
Área Sup. [cm²] 
Real 5.31 4.52 8.36 6.97 3.14 6.97 6.97 3.14 6.97 
Nec. 5.04 0.00 5.04 5.04 0.00 5.04 5.04 0.00 5.04 
Área Inf. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 
Nec. 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 
Nec. 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 
F. Sobrecarga 0.01 mm, L/209801 (L: 3.10 m) 0.06 mm, L/88443 (L: 4.90 m) 0.04 mm, L/114845 (L: 4.90 m) 
F. Activa 0.23 mm, L/13059 (L: 3.01 m) 0.79 mm, L/6236 (L: 4.90 m) 0.61 mm, L/8033 (L: 4.90 m) 





Pórtico 1 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6 Tramo: P6-P7 
Sección 60x30 60x30 60x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -3.58 -- -3.54 -3.36 -- -3.97 -3.99 -- -1.31 
x [m] 0.00 -- 4.90 0.00 -- 4.90 0.00 -- 4.75 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.67 2.28 1.69 1.60 2.13 1.45 1.92 2.87 2.66 
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Pórtico 1 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6 Tramo: P6-P7 
Sección 60x30 60x30 60x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
x [m] 1.52 2.45 3.38 1.52 2.45 3.38 1.52 2.72 3.25 
Cortante mín. [t] -- -1.58 -7.11 -- -1.75 -6.99 -- -0.84 -5.12 
x [m] -- 3.25 4.90 -- 3.25 4.90 -- 3.12 4.75 
Cortante 
máx. [t] 7.17 1.57 -- 6.29 1.41 -- 7.80 2.00 -- 
x [m] 0.00 1.65 -- 0.00 1.65 -- 0.00 1.65 -- 
Torsor mín. [t] -1.06 -0.13 -0.25 -0.55 -0.14 -0.22 -1.33 -- -0.27 
x [m] 0.00 3.25 4.85 0.00 3.12 3.92 0.00 -- 4.58 
Torsor máx. [t] 0.22 0.12 1.09 0.18 0.09 0.58 0.34 0.16 0.55 
x [m] 0.00 1.65 4.85 0.45 1.65 4.72 0.00 1.65 4.58 
Área Sup. [cm²] 
Real 6.97 3.14 6.97 6.97 3.14 7.16 7.16 3.14 5.15 
Nec. 5.04 0.00 5.04 5.04 0.00 5.04 5.04 0.00 5.04 
Área Inf. [cm²] 
Real 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 
Nec. 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 
Nec. 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 
F. Sobrecarga 0.05 mm, L/108281 (L: 4.90 m) 0.05 mm, L/96681 (L: 4.90 m) 0.10 mm, L/49510 (L: 4.75 m) 
F. Activa 0.67 mm, L/7278 (L: 4.90 m) 0.57 mm, L/8186 (L: 4.70 m) 1.17 mm, L/4052 (L: 4.75 m) 
F. A plazo infinito 1.08 mm, L/4556 (L: 4.90 m) 0.88 mm, L/5344 (L: 4.70 m) 1.80 mm, L/2645 (L: 4.75 m)  
  
 
3.2.- Pórtico 2 
 
  
Pórtico 2 Tramo: B7-P15 
Sección 20x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.27 -- -2.50 
x [m] 0.00 -- 2.40 
Momento 
máx. [t·m] 0.73 1.00 0.53 
x [m] 0.49 1.12 1.76 
Cortante mín. [t] -- -1.67 -4.27 
x [m] -- 1.44 2.40 
Cortante máx. [t] 3.18 1.19 -- 
x [m] 0.00 0.81 -- 
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Pórtico 2 Tramo: B7-P15 
Sección 20x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.36 2.05 2.70 
Nec. 1.68 0.00 2.38 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.26 2.26 2.26 
Nec. 1.68 1.68 1.68 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 1.57 1.57 1.57 
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/112590 (L: 2.40 m) 
F. Activa 0.15 mm, L/4347 (L: 0.64 m) 
F. A plazo infinito 0.38 mm, L/6267 (L: 2.40 m)  
  
 
3.3.- Pórtico 3 
 
  
Pórtico 3 Tramo: B13-B15 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -1.22 -1.36 -1.17 
x [m] 0.10 0.23 0.50 
Momento 
máx. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -0.55 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Cortante máx. [t] 0.26 1.24 2.04 
x [m] 0.10 0.37 0.60 
Torsor mín. [t] -0.13 -0.13 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
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Pórtico 3 Tramo: B13-B15 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.15 0.15 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.03 mm, L/19773 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/13916 (L: 0.60 m)  
  
 
3.4.- Pórtico 4 
 
  
Pórtico 4 Tramo: B17-B19 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.35 -1.47 -1.31 
x [m] 0.10 0.37 0.50 
Momento 
máx. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -1.32 -0.52 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Cortante máx. [t] -- 0.08 1.21 
x [m] -- 0.37 0.60 
Torsor mín. [t] -0.10 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- 0.09 0.09 
x [m] -- 0.37 0.50 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.00 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.03 mm, L/18028 (L: 0.60 m) 
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Pórtico 4 Tramo: B17-B19 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/12581 (L: 0.60 m)  
  
 
3.5.- Pórtico 5 
 
  
Pórtico 5 Tramo: B21-B23 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.21 -1.35 -1.23 
x [m] 0.10 0.23 0.50 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -1.27 -0.25 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Cortante máx. [t] -- 0.28 1.00 
x [m] -- 0.37 0.60 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.13 
x [m] -- -- 0.50 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.00 0.00 0.14 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.03 mm, L/19616 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/13765 (L: 0.60 m)  
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3.6.- Pórtico 6 
 
  
Pórtico 6 Tramo: B25-B27 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.24 -1.37 -1.22 
x [m] 0.10 0.37 0.50 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -1.00 -0.26 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Cortante máx. [t] -- 0.29 1.33 
x [m] -- 0.37 0.60 
Torsor mín. [t] -0.13 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.15 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.03 mm, L/19250 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/13747 (L: 0.60 m)  
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3.7.- Pórtico 7 
 
  
Pórtico 7 Tramo: B29-B31 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.42 -1.60 -1.43 
x [m] 0.10 0.23 0.50 
Momento 
máx. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -1.52 -0.22 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Cortante máx. [t] -- 0.46 1.40 
x [m] -- 0.37 0.60 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.14 
x [m] -- -- 0.50 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.00 0.00 0.15 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.04 mm, L/16812 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/11982 (L: 0.60 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.8.- Pórtico 8 
 
  
Pórtico 8 Tramo: B33-B11 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.26 -0.26 -0.18 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -0.87 -0.47 -0.07 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Cortante máx. [t] 0.90 0.86 0.76 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Torsor mín. [t] -0.21 -0.21 -0.12 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.23 0.23 0.14 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m) 
F. A plazo infinito 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.9.- Pórtico 9 
 
  
Pórtico 9 Tramo: B12-B14 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.57 -0.22 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Momento 
máx. [t·m] -- -- 0.09 
x [m] -- -- 0.60 
Cortante mín. [t] -- -- -0.14 
x [m] -- -- 0.60 
Cortante máx. [t] 0.95 0.47 0.06 
x [m] 0.00 0.23 0.50 
Torsor mín. [t] -0.11 -0.11 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 2.92 
Nec. 2.52 2.52 0.18 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.75 2.59 
Nec. 0.00 0.08 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.03 mm, L/42480 (L: 1.20 m) 
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/31984 (L: 1.20 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.10.- Pórtico 10 
 
  
Pórtico 10 Tramo: B16-B18 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.56 -0.43 -0.60 
x [m] 0.00 0.23 0.60 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -- -0.10 -0.90 
x [m] -- 0.37 0.60 
Cortante máx. [t] 1.16 0.44 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.20 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.22 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/49853 (L: 0.60 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.11.- Pórtico 11 
 
  
Pórtico 11 Tramo: B20-B22 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.47 -0.36 -0.50 
x [m] 0.00 0.37 0.60 
Momento 
máx. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -- -0.31 -0.96 
x [m] -- 0.37 0.60 
Cortante máx. [t] 0.87 0.17 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -0.14 
x [m] -- -- 0.50 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.00 0.00 0.16 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.60 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.12.- Pórtico 12 
 
  
Pórtico 12 Tramo: B24-B26 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.53 -0.38 -0.48 
x [m] 0.00 0.23 0.60 
Momento 
máx. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -- -0.20 -0.91 
x [m] -- 0.37 0.60 
Cortante máx. [t] 0.96 0.30 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.14 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.16 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.60 m)  
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3.13.- Pórtico 13 
 
  
Pórtico 13 Tramo: B28-B30 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.52 -0.37 -0.51 
x [m] 0.00 0.37 0.60 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -- -0.28 -1.04 
x [m] -- 0.37 0.60 
Cortante máx. [t] 1.08 0.25 -- 
x [m] 0.00 0.23 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -0.16 
x [m] -- -- 0.50 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.00 0.00 0.18 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.60 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/58396 (L: 0.60 m)  
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3.14.- Pórtico 14 
 
  
Pórtico 14 Tramo: B32-B10 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.12 0.12 -- 
x [m] 0.10 0.10 -- 
Cortante mín. [t] -0.30 -0.30 -0.61 
x [m] 0.10 0.10 0.30 
Cortante máx. [t] 0.71 0.55 0.36 
x [m] 0.00 0.10 0.26 
Torsor mín. [t] -0.15 -0.15 -0.15 
x [m] 0.10 0.10 0.26 
Torsor máx. [t] 0.17 0.17 -- 
x [m] 0.00 0.10 -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.36 
Nec. 0.29 0.29 0.17 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.51 2.51 2.29 
Nec. 2.52 2.52 0.27 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 0.76 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m) 
F. A plazo infinito 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.30 m)  
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3.15.- Pórtico 15 
 
  
Pórtico 15 Tramo: P22-B8 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -4.35 -0.31 -- 
x [m] 0.00 0.83 -- 
Momento 
máx. [t·m] -- 0.93 1.07 
x [m] -- 1.50 1.90 
Cortante mín. [t] -- -- -1.63 
x [m] -- -- 2.40 
Cortante máx. [t] 8.69 3.21 0.92 
x [m] 0.00 0.83 1.63 
Torsor mín. [t] -2.27 -- -0.20 
x [m] 0.00 -- 2.17 
Torsor máx. [t] 0.66 0.11 0.13 
x [m] 0.00 0.83 2.17 
Área Sup. [cm²] 
Real 4.96 4.39 1.57 
Nec. 4.53 2.52 0.23 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.25 2.70 2.70 
Nec. 0.43 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 4.48 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/67129 (L: 1.68 m) 
F. Activa 0.26 mm, L/5306 (L: 1.36 m) 
F. A plazo infinito 0.30 mm, L/4182 (L: 1.25 m)  
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3.16.- Pórtico 16 
 
  
Pórtico 16 Tramo: B34-B36 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 1.18 1.11 0.77 
x [m] 0.31 0.56 0.94 
Cortante mín. [t] -1.13 -1.58 -1.76 
x [m] 0.44 0.81 1.34 
Cortante máx. [t] 2.58 1.31 0.94 
x [m] 0.00 0.56 0.94 
Torsor mín. [t] -0.30 -0.15 -0.10 
x [m] 0.00 0.56 1.31 
Torsor máx. [t] 0.36 0.21 0.26 
x [m] 0.00 0.56 1.31 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.56 0.24 0.41 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.34 m) 
F. Activa 0.10 mm, L/12947 (L: 1.34 m) 
F. A plazo infinito 0.15 mm, L/8754 (L: 1.34 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.17.- Pórtico 17 
 
  
Pórtico 17 Tramo: B1-P18 Tramo: P18-P19 Tramo: P19-P20 
Sección 30x30 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -5.07 -5.21 -- -4.03 -4.13 -- -4.23 
x [m] -- -- 2.35 0.00 -- 4.90 0.00 -- 4.90 
Momento 
máx. [t·m] 1.11 0.89 -- 0.84 1.32 1.17 1.63 1.95 1.63 
x [m] 0.17 0.86 -- 1.61 2.71 3.30 1.58 2.48 3.39 
Cortante mín. [t] -1.17 -3.16 -13.03 -- -0.70 -11.07 -- -0.94 -12.83 
x [m] 0.78 1.56 2.35 -- 3.21 4.90 -- 3.26 4.90 
Cortante 
máx. 
[t] -- -- -- 11.45 1.12 -- 13.29 1.03 -- 
x [m] -- -- -- 0.00 1.71 -- 0.00 1.65 -- 
Torsor mín. [t] -0.15 -0.27 -1.29 -1.03 -0.16 -0.88 -0.53 -0.30 -1.02 
x [m] 0.11 1.50 2.30 0.18 3.12 4.45 0.00 3.25 4.85 
Torsor máx. [t] -- 0.19 0.31 0.43 0.16 0.11 1.29 0.13 0.73 
x [m] -- 1.36 2.11 0.96 1.71 3.71 0.01 1.65 4.76 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 2.78 7.16 7.16 2.79 6.09 6.09 1.57 6.19 
Nec. 0.17 0.76 5.80 5.80 0.19 4.66 4.68 0.34 4.76 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.39 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 0.82 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 9.42 9.42 9.42 8.08 8.08 8.08 9.42 9.42 9.42 
Nec. 2.36 2.36 8.12 7.10 2.36 6.02 8.03 2.36 6.90 
F. Sobrecarga 0.28 mm, L/16629 (L: 4.70 m) 0.22 mm, L/22210 (L: 4.90 m) 0.24 mm, L/20739 (L: 4.90 m) 
F. Activa 2.69 mm, L/1748 (L: 4.70 m) 1.44 mm, L/3314 (L: 4.78 m) 1.80 mm, L/2717 (L: 4.90 m) 
F. A plazo infinito 3.61 mm, L/1303 (L: 4.70 m) 1.81 mm, L/2629 (L: 4.75 m) 2.32 mm, L/2111 (L: 4.90 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
 
  
Pórtico 17 Tramo: P20-P21 Tramo: P21-B3 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -4.15 -- -4.25 -5.61 -5.10 -4.59 
x [m] 0.00 -- 4.90 0.00 0.03 0.05 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.56 1.92 1.58 -- -- -- 
x [m] 1.56 2.31 3.31 -- -- -- 
Cortante 
mín. [t] -- -1.06 -11.31 -- -- -- 
x [m] -- 3.21 4.90 -- -- -- 
Cortante 
máx. 
[t] 11.50 1.09 -- 17.23 16.34 15.44 
x [m] 0.00 1.67 -- 0.00 0.03 0.05 
Torsor mín. [t] -0.65 -0.26 -1.01 -0.93 -0.93 -1.17 
x [m] 0.00 1.78 4.72 0.00 0.03 0.05 
Torsor máx. [t] 0.66 0.21 0.90 2.47 2.47 2.47 
x [m] 0.06 2.56 4.81 0.00 0.03 0.05 
Área Sup. [cm²] 
Real 6.19 1.57 6.28 6.28 6.28 6.28 
Nec. 4.76 0.29 5.42 5.96 5.96 5.96 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 1.57 1.57 1.57 
Nec. 2.52 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 
Nec. 6.32 2.36 5.97 0.00 0.00 0.00 
F. Sobrecarga 0.27 mm, L/18126 (L: 4.90 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.06 m) 
F. Activa 1.78 mm, L/2753 (L: 4.90 m) 0.05 mm, L/2466 (L: 0.13 m) 
F. A plazo infinito 2.15 mm, L/2281 (L: 4.90 m) 0.06 mm, L/2156 (L: 0.13 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.18.- Pórtico 18 
 
  
Pórtico 18 Tramo: P16-P24 Tramo: P24-P25 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.95 -- -3.42 -3.39 -- -1.30 
x [m] 0.00 -- 5.05 0.00 -- 5.05 
Momento 
máx. [t·m] 1.61 1.64 0.83 1.49 2.26 2.10 
x [m] 1.61 2.21 3.43 1.61 2.94 3.39 
Cortante 
mín. 
[t] -- -1.20 -6.31 -- -1.10 -4.41 
x [m] -- 3.28 5.05 -- 3.24 5.05 
Cortante 
máx. 
[t] 3.29 1.16 -- 6.28 1.28 -- 
x [m] 0.00 1.71 -- 0.00 1.72 -- 
Torsor mín. [t] -0.11 -0.09 -0.40 -- -- -0.14 
x [m] 1.00 1.71 4.95 -- -- 4.84 
Torsor máx. [t] -- -- 0.12 0.24 -- 0.15 
x [m] -- -- 4.04 0.00 -- 4.15 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 3.02 4.96 4.96 1.57 2.70 
Nec. 2.52 0.00 3.51 3.51 0.00 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.14 mm, L/35526 (L: 4.93 m) 0.20 mm, L/25752 (L: 5.05 m) 
F. Activa 1.53 mm, L/3135 (L: 4.80 m) 2.39 mm, L/2108 (L: 5.05 m) 
F. A plazo infinito 2.21 mm, L/2189 (L: 4.83 m) 3.53 mm, L/1430 (L: 5.05 m)  
  
 
3.19.- Pórtico 19 
 
  
Pórtico 19 Tramo: B0-B6 
Sección 20x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.70 -0.54 -0.87 
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Pórtico 19 Tramo: B0-B6 
Sección 20x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
x [m] 2.59 7.59 18.87 
Momento 
máx. [t·m] 0.69 0.67 0.74 
x [m] 0.09 10.22 15.59 
Cortante mín. [t] -0.25 -0.32 -1.38 
x [m] 6.22 11.59 18.87 
Cortante máx. [t] 1.52 0.32 0.46 
x [m] 0.00 8.84 18.87 
Torsor mín. [t] -0.14 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.36 2.36 2.36 
Nec. 1.68 1.68 1.68 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.36 2.36 2.36 
Nec. 1.68 1.68 1.68 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.07 2.98 2.98 
Nec. 1.57 1.57 1.57 
F. Sobrecarga 0.31 mm, L/60923 (L: 18.87 m) 
F. Activa 0.41 mm, L/1619 (L: 0.67 m) 
F. A plazo infinito 1.81 mm, L/8190 (L: 14.81 m)  
  
 
3.20.- Pórtico 20 
 
  
Pórtico 20 Tramo: P26-B5 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -6.96 -3.15 -- 
x [m] 0.00 0.51 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] -- 0.43 2.84 
x [m] -- 0.77 1.43 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
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Pórtico 20 Tramo: P26-B5 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Cortante máx. [t] 7.81 7.10 6.40 
x [m] 0.00 0.51 1.02 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 7.41 6.96 3.24 
Nec. 6.97 4.79 1.24 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.93 
Nec. 0.15 2.52 2.61 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 4.71 4.71 4.71 
Nec. 3.36 4.09 3.35 
F. Sobrecarga 0.07 mm, L/18468 (L: 1.21 m) 
F. Activa 0.51 mm, L/2483 (L: 1.28 m) 
F. A plazo infinito 0.38 mm, L/3181 (L: 1.22 m)  
  
 
3.21.- Pórtico 21 
 
  
Pórtico 21 Tramo: P27-B4 Tramo: B4-P28 Tramo: P28-B9 
Sección 30x30 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -4.21 -1.75 -- -- -- -4.75 -4.03 -0.27 -- 
x [m] 0.00 0.53 -- -- -- 3.30 0.00 1.00 -- 
Momento 
máx. [t·m] -- 1.03 2.86 2.73 1.92 0.79 0.33 1.12 2.05 
x [m] -- 0.80 1.44 0.00 1.33 2.32 0.57 1.71 2.76 
Cortante mín. [t] -- -- -- -1.34 -3.53 -8.56 -- -- -0.18 
x [m] -- -- -- 1.04 2.18 3.30 -- -- 2.76 
Cortante 
máx. 
[t] 5.01 4.28 3.55 0.47 -- 0.46 6.31 3.15 1.75 
x [m] 0.00 0.53 1.06 0.00 -- 3.30 0.00 1.00 1.86 
Torsor mín. [t] -- -- -- -0.13 -- -0.52 -0.35 -0.17 -- 
x [m] -- -- -- 0.00 -- 3.04 0.00 1.42 -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- -- 0.14 0.13 0.60 -- 0.13 
x [m] -- -- -- -- 2.00 2.32 0.00 -- 2.57 
Área Sup. [cm²] 
Real 4.27 3.69 2.35 1.57 1.97 5.84 5.65 4.46 1.57 
Nec. 3.98 2.52 0.00 0.14 0.16 5.10 4.45 2.52 0.14 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Pórtico 21 Tramo: P27-B4 Tramo: B4-P28 Tramo: P28-B9 
Sección 30x30 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 3.14 3.14 4.96 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 
Nec. 0.00 2.52 2.98 2.84 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 5.65 5.65 7.07 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 6.41 4.71 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.10 mm, L/51460 (L: 5.05 m) 0.14 mm, L/36815 (L: 5.05 m) 0.18 mm, L/28497 (L: 5.16 m) 
F. Activa 2.11 mm, L/2387 (L: 5.05 m) 2.43 mm, L/2074 (L: 5.05 m) 2.23 mm, L/2222 (L: 4.95 m) 





Pórtico 21 Tramo: B9-P23 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -0.22 -3.91 
x [m] -- 1.33 2.08 
Momento 
máx. 
[t·m] 2.62 2.21 1.13 
x [m] 0.39 0.79 1.46 
Cortante mín. [t] -2.62 -4.29 -8.48 
x [m] 0.66 1.33 2.08 
Cortante máx. [t] 0.53 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor mín. [t] -- -0.14 -0.76 
x [m] -- 1.03 1.99 
Torsor máx. [t] 0.21 0.22 0.20 
x [m] 0.32 1.03 1.46 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 3.35 4.62 
Nec. 0.23 2.52 4.08 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.64 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 6.28 6.28 6.28 
Nec. 2.36 2.36 5.43 
F. Sobrecarga 0.18 mm, L/28225 (L: 5.16 m) 
F. Activa 2.30 mm, L/2155 (L: 4.95 m) 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Pórtico 21 Tramo: B9-P23 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
F. A plazo infinito 3.22 mm, L/1600 (L: 5.16 m)  
  
 
3.22.- Pórtico 22 
 
  
Pórtico 22 Tramo: P16-P8 Tramo: P8-P1 
Sección 60x30 60x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -2.16 -- -4.45 -3.60 -0.87 -0.22 
x [m] 0.00 -- 5.77 0.00 0.80 1.38 
Momento 
máx. [t·m] 3.47 3.86 3.17 -- 0.13 0.50 
x [m] 1.84 2.76 3.85 -- 1.26 2.02 
Cortante 
mín. [t] -- -2.45 -7.83 -- -- -0.40 
x [m] -- 3.73 5.77 -- -- 2.02 
Cortante 
máx. 
[t] 6.76 1.69 -- 5.80 2.60 1.70 
x [m] 0.00 1.96 -- 0.00 0.80 1.38 
Torsor mín. [t] -- -0.26 -0.47 -0.73 -- -- 
x [m] -- 3.73 4.84 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] 0.35 0.21 0.14 0.16 0.21 0.17 
x [m] 0.44 2.09 5.50 0.65 0.95 1.50 
Área Sup. [cm²] 
Real 5.31 4.52 9.05 9.04 5.66 5.66 
Nec. 5.04 0.00 5.04 5.04 5.04 5.04 
Área Inf. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 3.39 5.66 5.66 
Nec. 5.04 5.04 5.04 0.00 5.04 5.04 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.54 7.54 7.54 4.99 4.99 4.99 
Nec. 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 
F. Sobrecarga 0.26 mm, L/21896 (L: 5.77 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 2.02 m) 
F. Activa 2.65 mm, L/2176 (L: 5.77 m) 0.09 mm, L/21951 (L: 2.02 m) 
F. A plazo infinito 4.07 mm, L/1418 (L: 5.77 m) 0.12 mm, L/17593 (L: 2.02 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.23.- Pórtico 23 
 
  
Pórtico 23 Tramo: B13-B12 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.24 -0.25 -0.21 
x [m] 0.00 0.15 0.38 
Momento 
máx. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 2.09 2.21 1.98 
x [m] 0.13 0.15 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.25 0.26 0.83 
x [m] 0.10 0.15 0.38 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 
Nec. 0.29 0.29 0.93 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 4.28 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.24.- Pórtico 24 
 
  
Pórtico 24 Tramo: B15-B14 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.29 -0.13 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] -- 0.09 0.18 
x [m] -- 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 1.38 1.22 0.90 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.33 1.49 
Nec. 2.52 2.52 0.11 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.87 2.47 2.70 
Nec. 0.08 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.25.- Pórtico 25 
 
  
Pórtico 25 Tramo: P25-B0 Tramo: B0-B1 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -2.44 -- -- -- -- -- 
x [m] 0.00 -- -- -- -- -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.81 1.50 2.05 1.46 1.12 0.96 
x [m] 0.57 1.02 1.63 0.05 0.49 0.85 
Cortante 
mín. 
[t] -- -- -- -0.84 -0.59 -1.42 
x [m] -- -- -- 0.05 0.80 1.23 
Cortante 
máx. [t] 6.17 3.08 2.21 -- -- -- 
x [m] 0.00 0.65 1.23 -- -- -- 
Torsor mín. [t] -0.12 -0.14 -0.20 -0.10 -0.15 -0.16 
x [m] 0.41 1.02 1.67 0.24 0.74 0.99 
Torsor máx. [t] 0.67 -- -- 0.24 0.22 0.22 
x [m] 0.00 -- -- 0.00 0.59 0.85 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 1.95 1.57 1.57 1.57 1.57 
Nec. 2.52 0.29 0.22 0.27 0.25 0.25 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.12 mm, L/27628 (L: 3.18 m) 0.11 mm, L/28629 (L: 3.18 m) 
F. Activa 0.66 mm, L/4782 (L: 3.18 m) 0.61 mm, L/5200 (L: 3.18 m) 
F. A plazo infinito 0.87 mm, L/3639 (L: 3.18 m) 0.81 mm, L/3906 (L: 3.18 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.26.- Pórtico 26 
 
  
Pórtico 26 Tramo: B17-B16 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.46 0.61 0.76 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 1.48 1.47 1.49 
x [m] 0.00 0.26 0.40 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.14 
x [m] -- -- 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.32 
Nec. 0.00 0.00 0.16 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.27.- Pórtico 27 
 
  
Pórtico 27 Tramo: B19-B18 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.46 0.58 0.74 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 1.89 1.91 1.87 
x [m] 0.13 0.15 0.37 
Torsor mín. [t] -0.09 -0.10 -0.23 
x [m] 0.10 0.15 0.37 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.32 
Nec. 0.00 0.00 0.26 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.28.- Pórtico 28 
 
  
Pórtico 28 Tramo: B21-B20 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.44 0.55 0.70 
x [m] 0.13 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 1.68 1.65 1.59 
x [m] 0.00 0.15 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.17 
x [m] -- -- 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.32 
Nec. 0.00 0.00 0.19 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.29.- Pórtico 29 
 
  
Pórtico 29 Tramo: B23-B22 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.45 0.57 0.68 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 1.45 1.46 1.47 
x [m] 0.00 0.26 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -0.18 
x [m] -- -- 0.37 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.32 
Nec. 0.00 0.00 0.20 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.03 mm, L/23686 (L: 0.80 m) 
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/17194 (L: 0.80 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.30.- Pórtico 30 
 
  
Pórtico 30 Tramo: B25-B24 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.46 0.57 0.68 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 1.49 1.51 1.52 
x [m] 0.00 0.26 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.19 
x [m] -- -- 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.32 
Nec. 0.00 0.00 0.21 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.03 mm, L/23391 (L: 0.80 m) 
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/17039 (L: 0.80 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.31.- Pórtico 31 
 
  
Pórtico 31 Tramo: B27-B26 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.45 0.56 0.70 
x [m] 0.13 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 1.68 1.65 1.59 
x [m] 0.00 0.15 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -0.16 
x [m] -- -- 0.37 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.32 
Nec. 0.08 0.00 0.18 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.32.- Pórtico 32 
 
  
Pórtico 32 Tramo: B29-B28 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.48 0.60 0.76 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 2.08 2.08 2.03 
x [m] 0.00 0.15 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.09 0.09 0.21 
x [m] 0.10 0.15 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.32 
Nec. 0.17 0.00 0.23 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.33.- Pórtico 33 
 
  
Pórtico 33 Tramo: P26-P27 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -2.79 -0.94 -3.56 
x [m] 0.00 1.03 1.55 
Momento 
máx. 
[t·m] 3.27 1.36 2.57 
x [m] 0.00 0.52 1.55 
Cortante mín. [t] -4.04 -4.76 -5.47 
x [m] 0.52 1.03 1.55 
Cortante máx. [t] 4.37 3.71 3.20 
x [m] 0.00 0.52 1.03 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.93 
Nec. 2.60 2.52 3.36 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.93 3.14 3.14 
Nec. 3.02 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/76428 (L: 1.55 m) 
F. Activa 0.15 mm, L/6208 (L: 0.90 m) 
F. A plazo infinito 0.09 mm, L/18047 (L: 1.55 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.34.- Pórtico 34 
 
  
Pórtico 34 Tramo: B31-B30 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.52 0.64 0.76 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Cortante máx. [t] 1.84 1.81 1.79 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -0.19 
x [m] -- -- 0.37 
Torsor máx. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.32 
Nec. 0.11 0.00 0.21 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, <L/1000 (L: 0.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.35.- Pórtico 35 
 
  
Pórtico 35 Tramo: B3-B2 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.82 -0.39 -0.27 
x [m] 0.00 0.60 1.68 
Momento 
máx. [t·m] 0.66 0.99 0.99 
x [m] 0.54 1.03 1.25 
Cortante mín. [t] -- -0.85 -5.15 
x [m] -- 1.11 1.68 
Cortante máx. [t] 5.34 2.62 1.18 
x [m] 0.00 0.60 1.18 
Torsor mín. [t] -0.71 -0.23 -0.43 
x [m] 0.18 0.60 1.32 
Torsor máx. [t] -- 0.49 0.70 
x [m] -- 1.00 1.43 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.05 3.05 3.00 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 6.28 6.28 6.28 
Nec. 4.85 2.57 5.55 
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/90423 (L: 1.68 m) 
F. Activa 0.03 mm, L/8879 (L: 0.31 m) 
F. A plazo infinito 0.12 mm, L/13743 (L: 1.64 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.36.- Pórtico 36 
 
  
Pórtico 36 Tramo: B5-B4 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.38 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.87 0.90 0.72 
x [m] 0.50 0.79 1.07 
Cortante mín. [t] -- -0.58 -2.56 
x [m] -- 0.93 1.54 
Cortante máx. [t] 2.97 1.20 -- 
x [m] 0.00 0.52 -- 
Torsor mín. [t] -0.21 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.30 
x [m] -- -- 1.36 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 1.57 1.57 
Nec. 2.52 0.00 0.43 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.54 m) 
F. Activa 0.12 mm, L/13375 (L: 1.54 m) 
F. A plazo infinito 0.16 mm, L/9445 (L: 1.54 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.37.- Pórtico 37 
 
  
Pórtico 37 Tramo: B33-B32 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.29 -0.11 -- 
x [m] 0.00 0.14 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.93 0.95 0.96 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante mín. [t] -0.01 -0.04 -0.07 
x [m] 0.10 0.26 0.40 
Cortante máx. [t] 2.29 2.05 1.54 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.15 0.11 0.13 
x [m] 0.00 0.14 0.37 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.33 1.49 
Nec. 2.52 2.52 0.24 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.40 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/38532 (L: 0.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.38.- Pórtico 38 
 
  
Pórtico 38 Tramo: P7-P14 Tramo: P14-P22 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.37 -- -4.77 -6.99 -- -4.70 
x [m] 0.00 -- 3.62 0.00 -- 3.62 
Momento 
máx. [t·m] 1.16 1.27 1.86 2.14 2.02 2.33 
x [m] 1.17 2.23 3.62 1.08 1.43 3.62 
Cortante 
mín. [t] -0.44 -2.03 -9.16 -0.42 -2.23 -6.49 
x [m] 1.17 2.37 3.62 1.08 2.31 3.62 
Cortante 
máx. 
[t] 2.52 1.05 0.46 15.16 2.22 1.57 
x [m] 0.00 1.30 3.62 0.00 1.43 3.62 
Torsor mín. [t] -- -- -- -1.09 -- -- 
x [m] -- -- -- 0.33 -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 2.00 0.81 -- 0.84 
x [m] -- -- 3.57 0.18 -- 3.38 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.32 8.12 8.73 1.57 4.96 
Nec. 2.52 0.00 4.99 8.14 0.00 4.67 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 3.00 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 5.65 15.71 2.98 5.65 
Nec. 2.36 2.36 3.81 14.14 2.36 3.16 
F. Sobrecarga 0.15 mm, L/23389 (L: 3.62 m) 0.06 mm, L/56568 (L: 3.62 m) 
F. Activa 0.10 mm, L/3011 (L: 0.30 m) 0.80 mm, L/4504 (L: 3.62 m) 
F. A plazo infinito 0.96 mm, L/3764 (L: 3.62 m) 1.29 mm, L/2799 (L: 3.62 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.39.- Pórtico 39 
 
  
Pórtico 39 Tramo: P15-B9 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -7.41 -0.34 -0.63 
x [m] 0.00 3.33 3.56 
Momento 
máx. 
[t·m] 2.38 3.36 1.62 
x [m] 1.61 3.22 3.56 
Cortante mín. [t] -0.43 -4.72 -4.23 
x [m] 1.61 3.33 3.56 
Cortante máx. [t] 7.05 2.59 0.30 
x [m] 0.00 1.93 4.49 
Torsor mín. [t] -- -0.16 -0.38 
x [m] -- 3.22 4.96 
Torsor máx. [t] -- 0.51 1.42 
x [m] -- 3.33 3.56 
Área Sup. [cm²] 
Real 7.92 3.39 3.39 
Nec. 7.48 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.83 4.96 4.96 
Nec. 2.52 3.70 4.41 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 9.42 9.42 9.42 
Nec. 3.03 4.15 8.40 
F. Sobrecarga 0.44 mm, L/23897 (L: 10.42 m) 
F. Activa 12.19 mm, L/855 (L: 10.42 m) 
F. A plazo infinito 4.40 mm, L/2368 (L: 10.42 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
3.40.- Pórtico 40 
 
  
Pórtico 40 Tramo: B36-P23 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -1.15 -2.15 -4.94 
x [m] 0.29 0.57 1.01 
Momento 
máx. [t·m] 0.79 0.96 1.38 
x [m] 0.29 0.57 1.01 
Cortante mín. [t] -2.92 -3.68 -6.30 
x [m] 0.29 0.57 1.01 
Cortante máx. [t] 0.36 0.49 1.61 
x [m] 0.00 0.57 1.01 
Torsor mín. [t] -0.24 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor máx. [t] -- 0.14 0.48 
x [m] -- 0.57 0.85 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.67 4.88 5.15 
Nec. 2.52 3.07 4.88 
Área Inf. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.46 
F. Sobrecarga 0.01 mm, L/99954 (L: 1.01 m) 
F. Activa 0.15 mm, L/6545 (L: 1.01 m) 
F. A plazo infinito 0.08 mm, L/13469 (L: 1.01 m)  
  
 
4.- FORJADO 7 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
4.1.- Pórtico 1 
 
  
Pórtico 1 Tramo: B4-P15 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -1.03 
x [m] -- -- 2.40 
Momento 
máx. [t·m] 0.55 0.61 0.51 
x [m] 0.73 1.13 1.66 
Cortante mín. [t] -0.62 -1.74 -4.23 
x [m] 0.73 1.53 2.40 
Cortante máx. [t] 0.57 -- 0.31 
x [m] 0.00 -- 2.40 
Torsor mín. [t] -0.17 -0.13 -0.21 
x [m] 0.00 1.53 2.33 
Torsor máx. [t] -- -- 0.41 
x [m] -- -- 2.33 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 2.70 
Nec. 0.19 0.15 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 2.40 m) 
F. Activa 0.18 mm, L/13472 (L: 2.40 m) 
F. A plazo infinito 0.22 mm, L/11102 (L: 2.40 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
4.2.- Pórtico 2 
 
  
Pórtico 2 Tramo: B3-P22 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -3.28 
x [m] -- -- 5.39 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.50 1.68 1.22 
x [m] 1.76 2.43 3.63 
Cortante mín. [t] -- -1.23 -6.97 
x [m] -- 3.49 5.39 
Cortante máx. [t] 0.66 0.16 -- 
x [m] 0.83 1.89 -- 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.99 
x [m] -- -- 5.36 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 3.58 
Nec. 0.00 0.00 3.21 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.20 mm, L/27592 (L: 5.39 m) 
F. Activa 2.14 mm, L/2525 (L: 5.39 m) 
F. A plazo infinito 2.93 mm, L/1839 (L: 5.39 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
4.3.- Pórtico 3 
 
  
Pórtico 3 Tramo: B6-B7 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.20 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Momento 
máx. [t·m] 0.99 0.96 0.68 
x [m] 0.20 0.45 0.95 
Cortante mín. [t] -0.30 -0.62 -0.91 
x [m] 0.33 0.83 1.34 
Cortante máx. [t] 2.07 1.42 0.78 
x [m] 0.00 0.45 0.95 
Torsor mín. [t] -- -- -- 
x [m] -- -- -- 
Torsor máx. [t] 0.23 0.18 0.23 
x [m] 0.00 0.45 1.20 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.60 1.57 1.57 
Nec. 2.52 0.20 0.26 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.34 m) 
F. Activa 0.10 mm, L/13113 (L: 1.34 m) 
F. A plazo infinito 0.12 mm, L/10778 (L: 1.34 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
4.4.- Pórtico 4 
 
  
Pórtico 4 Tramo: P26-B1 
Sección 30x100 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -4.05 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 0.87 3.01 3.94 
x [m] 0.38 0.96 1.15 
Cortante mín. [t] -- -0.60 -2.25 
x [m] -- 0.96 1.47 
Cortante máx. [t] 8.77 7.59 5.46 
x [m] 0.00 0.51 1.01 
Torsor mín. [t] -0.48 -0.46 -0.62 
x [m] 0.00 0.76 1.01 
Torsor máx. [t] 0.60 0.95 1.42 
x [m] 0.26 0.76 1.01 
Área Sup. [cm²] 
Real 8.55 4.98 2.26 
Nec. 8.40 1.73 1.84 
Área Inf. [cm²] 
Real 9.42 9.42 9.42 
Nec. 8.40 8.40 8.40 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.73 7.73 7.73 
Nec. 0.00 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.47 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/124204 (L: 1.47 m) 
F. A plazo infinito 0.02 mm, L/94332 (L: 1.47 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
4.5.- Pórtico 5 
 
  
Pórtico 5 Tramo: P27-B0 Tramo: B0-P28 Tramo: P28-B5 
Sección 30x100 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -2.04 -- -- -- -- -3.52 -2.81 -0.18 -- 
x [m] 0.00 -- -- -- -- 3.27 0.00 1.04 -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.42 3.64 4.58 3.39 1.91 0.89 -- 0.64 1.26 
x [m] 0.37 0.96 1.47 0.00 1.47 2.21 -- 1.75 2.76 
Cortante mín. [t] -- -- -- -2.10 -2.84 -7.82 -- -- -- 
x [m] -- -- -- 0.00 2.09 3.27 -- -- -- 
Cortante 
máx. [t] 5.43 4.30 2.79 -- -- -- 6.56 2.53 1.27 
x [m] 0.00 0.50 1.00 -- -- -- 0.00 1.04 1.89 
Torsor mín. [t] -- -- -0.33 -- -- -0.69 -0.43 -0.14 -- 
x [m] -- -- 1.25 -- -- 3.18 0.00 1.04 -- 
Torsor máx. [t] 0.84 0.71 0.51 0.13 0.12 0.12 1.03 -- -- 
x [m] 0.00 0.50 1.00 0.58 1.34 2.21 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 7.64 4.46 1.57 1.57 1.57 4.96 4.96 4.15 1.57 
Nec. 8.40 0.50 0.34 0.15 0.14 3.51 3.24 2.52 0.00 
Área Inf. [cm²] 
Real 9.42 9.42 9.42 4.96 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 
Nec. 8.40 8.40 8.40 4.52 2.52 2.52 0.17 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.35 3.35 3.35 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 
Nec. 0.00 2.36 2.36 2.36 2.36 2.39 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.12 mm, L/40846 (L: 5.05 m) 0.17 mm, L/29633 (L: 5.05 m) 0.11 mm, L/43306 (L: 4.69 m) 
F. Activa 1.74 mm, L/2899 (L: 5.05 m) 2.35 mm, L/2147 (L: 5.05 m) 1.19 mm, L/4008 (L: 4.77 m) 
F. A plazo infinito 2.68 mm, L/1884 (L: 5.05 m) 3.65 mm, L/1383 (L: 5.05 m) 1.54 mm, L/3095 (L: 4.76 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
 
  
Pórtico 5 Tramo: B5-P23 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -- -- -1.34 
x [m] -- -- 2.08 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.44 1.23 0.79 
x [m] 0.23 0.93 1.48 
Cortante mín. [t] -1.25 -2.18 -3.72 
x [m] 0.67 1.34 2.08 
Cortante máx. [t] 0.24 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Torsor mín. [t] -- -- -0.16 
x [m] -- -- 1.88 
Torsor máx. [t] 0.09 0.14 0.16 
x [m] 0.54 0.93 1.88 
Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 2.11 2.70 
Nec. 0.00 0.26 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.11 mm, L/42106 (L: 4.69 m) 
F. Activa 1.24 mm, L/3849 (L: 4.77 m) 
F. A plazo infinito 1.58 mm, L/3016 (L: 4.76 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
4.6.- Pórtico 6 
 
  
Pórtico 6 Tramo: P26-P27 
Sección 30x100 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -1.08 -- -1.38 
x [m] 0.00 -- 1.55 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.80 1.82 2.06 
x [m] 0.09 0.96 1.34 
Cortante mín. [t] -0.90 -1.55 -3.60 
x [m] 0.46 0.96 1.55 
Cortante máx. [t] 3.91 2.33 1.08 
x [m] 0.00 0.59 1.09 
Torsor mín. [t] -0.42 -0.53 -0.95 
x [m] 0.34 0.84 1.34 
Torsor máx. [t] 0.42 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Área Sup. [cm²] 
Real 8.64 8.64 8.64 
Nec. 8.40 0.34 8.40 
Área Inf. [cm²] 
Real 9.42 9.42 9.42 
Nec. 8.40 8.40 8.40 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.35 3.35 3.35 
Nec. 0.00 0.00 0.00 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.55 m) 
F. Activa 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.55 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/123597 (L: 1.55 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
4.7.- Pórtico 7 
 
  
Pórtico 7 Tramo: B3-P21 Tramo: P21-B2 
Sección 30x30 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.10 -0.44 -1.19 -2.23 -0.10 -1.27 
x [m] 0.06 0.50 0.76 0.00 0.65 1.88 
Momento 
máx. [t·m] -- -- -- 1.10 0.90 1.09 
x [m] -- -- -- 0.00 1.18 1.62 
Cortante 
mín. 
[t] -0.68 -1.21 -3.00 -1.08 -1.91 -3.82 
x [m] 0.06 0.50 0.76 0.19 1.18 1.88 
Cortante 
máx. 
[t] -- -- -- 5.24 2.72 1.60 
x [m] -- -- -- 0.00 0.65 1.31 
Torsor mín. [t] -- -- -0.76 -- -- -- 
x [m] -- -- 0.73 -- -- -- 
Torsor máx. [t] -- -- -- 0.20 0.09 0.10 
x [m] -- -- -- 0.00 1.05 1.33 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 
Nec. 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 2.18 2.70 2.70 2.70 
Nec. 0.00 0.00 0.08 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 
Nec. 2.36 2.36 0.00 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.76 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.88 m) 
F. Activa 0.07 mm, L/20509 (L: 1.52 m) 0.11 mm, L/17866 (L: 1.88 m) 
F. A plazo infinito 0.11 mm, L/14406 (L: 1.52 m) 0.15 mm, L/12527 (L: 1.88 m)  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
4.8.- Pórtico 8 
 
  
Pórtico 8 Tramo: B1-B0 
Sección 30x100 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. [t·m] -0.32 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 2.79 2.77 2.19 
x [m] 0.46 0.52 1.03 
Cortante mín. [t] -- -1.67 -3.11 
x [m] -- 0.97 1.54 
Cortante máx. [t] 2.27 1.07 0.02 
x [m] 0.09 0.52 1.03 
Torsor mín. [t] -1.46 -0.62 -0.34 
x [m] 0.09 0.59 1.03 
Torsor máx. [t] -- -- 1.11 
x [m] -- -- 1.32 
Área Sup. [cm²] 
Real 6.69 1.98 1.57 
Nec. 8.40 0.58 0.89 
Área Inf. [cm²] 
Real 9.42 9.42 9.42 
Nec. 8.40 8.40 8.40 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.73 7.73 7.73 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.54 m) 
F. Activa 0.01 mm, L/119030 (L: 1.54 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/106167 (L: 1.54 m)  
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4.9.- Pórtico 9 
 
  
Pórtico 9 Tramo: P14-P22 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -2.77 -- -2.49 
x [m] 0.00 -- 3.62 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.65 0.97 0.89 
x [m] 0.00 1.34 3.62 
Cortante mín. [t] -1.12 -1.81 -6.62 
x [m] 0.40 2.40 3.62 
Cortante máx. [t] 3.01 0.78 0.35 
x [m] 0.00 1.34 3.34 
Torsor mín. [t] -- -- -1.91 
x [m] -- -- 3.60 
Torsor máx. [t] 0.10 0.10 0.09 
x [m] 1.20 1.74 2.54 
Área Sup. [cm²] 
Real 2.70 1.57 3.14 
Nec. 2.56 0.00 2.63 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.06 mm, L/65051 (L: 3.62 m) 
F. Activa 0.54 mm, L/6722 (L: 3.62 m) 
F. A plazo infinito 0.58 mm, L/6252 (L: 3.62 m)  
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4.10.- Pórtico 10 
 
  
Pórtico 10 Tramo: P15-B5 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -2.83 -- -- 
x [m] 0.00 -- -- 
Momento 
máx. 
[t·m] 1.09 1.74 1.19 
x [m] 1.72 3.33 3.59 
Cortante mín. [t] -- -1.29 -1.18 
x [m] -- 3.33 3.59 
Cortante máx. [t] 6.26 1.46 0.13 
x [m] 0.00 1.85 4.12 
Torsor mín. [t] -0.14 -0.12 -0.13 
x [m] 0.00 3.05 5.19 
Torsor máx. [t] 0.11 0.10 0.33 
x [m] 0.65 1.85 4.09 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 1.57 1.57 
Nec. 2.67 0.14 0.37 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.24 mm, L/21571 (L: 5.21 m) 
F. Activa 1.69 mm, L/3089 (L: 5.21 m) 
F. A plazo infinito 2.25 mm, L/2318 (L: 5.21 m)  
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4.11.- Pórtico 11 
 
  
Pórtico 11 Tramo: B7-P23 
Sección 30x30 
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 
Momento 
mín. 
[t·m] -0.39 -0.78 -2.10 
x [m] 0.33 0.59 1.01 
Momento 
máx. [t·m] 0.76 0.88 1.16 
x [m] 0.33 0.61 1.01 
Cortante mín. [t] -1.78 -2.54 -3.77 
x [m] 0.33 0.61 1.01 
Cortante máx. [t] 0.19 0.24 0.41 
x [m] 0.00 0.61 1.01 
Torsor mín. [t] -0.27 -0.10 -- 
x [m] 0.00 0.46 -- 
Torsor máx. [t] -- -- 0.12 
x [m] -- -- 0.89 
Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 
Nec. 2.52 2.52 2.52 
Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 5.65 5.65 
Nec. 2.36 2.36 2.36 
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 1.01 m) 
F. Activa 0.05 mm, L/18511 (L: 1.01 m) 
F. A plazo infinito 0.01 mm, L/68183 (L: 0.85 m)  
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Referencias Geometría Armado 
P9 Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
X: 12Ø12c/12 
Y: 12Ø12c/12 
P10 Zapata cuadrada 
Ancho: 160.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
X: 5Ø20c/29 
Y: 5Ø20c/29 
P11 Zapata cuadrada 
Ancho: 160.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 13Ø12c/12 
Y: 13Ø12c/12 
P12 Zapata cuadrada 
Ancho: 160.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
X: 5Ø20c/30 
Y: 5Ø20c/30 
P13 Zapata cuadrada 
Ancho: 160.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 13Ø12c/12 
Y: 13Ø12c/12 
P14 Zapata cuadrada 
Ancho: 140.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 6Ø16c/25 
Y: 6Ø16c/25 
P17 Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 6Ø16c/25 
Y: 6Ø16c/25 
P18 Zapata cuadrada 
Ancho: 160.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 9Ø16c/18 
Y: 9Ø16c/18 
P19 Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
X: 6Ø20c/24 
Y: 6Ø20c/24 
P20 Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
X: 10Ø16c/15 
Y: 10Ø16c/15 
P22 Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
X: 7Ø16c/22 
Y: 7Ø16c/22 
(P21-P26) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 184.8 cm 
Ancho inicial Y: 57.5 cm 
Ancho final X: 145.2 cm 
Ancho final Y: 57.5 cm 
Ancho zapata X: 330.0 cm 
Ancho zapata Y: 115.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
Sup X: 5Ø25c/21 
Sup Y: 14Ø16c/24 
Inf X: 8Ø12c/13 
Inf Y: 14Ø16c/24 
 
1.2.- Medición 
Referencia: P9   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg)   
12x1.63 
12x1.45   
19.56 
17.37 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  12x1.66 
12x1.47 
  19.92 
17.69 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   
4x1.12 
4x0.99   
4.48 
3.98 




    3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencia: P10   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 




Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x1.20 
2x1.89   
2.40 
3.79 




    3.78 
0.84 
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Referencia: P10   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø16 Ø20   












Referencia: P11   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg)   
13x1.79 
13x1.59   
23.27 
20.66 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  13x1.79 
13x1.59 
  23.27 
20.66 




    
3.87 
1.53 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 



























Referencia: P12   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x1.20 
2x1.89 
  2.40 
3.79 




    
3.78 
0.84 






















Referencia: P13   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg)   
13x1.79 
13x1.59     
23.27 
20.66 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  13x1.79 
13x1.59 
    23.27 
20.66 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 






Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.29 
3x0.51       
3.87 
1.53 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 






























Referencia: P14   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø20 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x1.60 
6x2.53 
    9.60 
15.15 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg)   
6x1.60 
6x2.53     
9.60 
15.15 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    2x1.56 
2x3.85 
  3.12 
7.69 




      
3.87 
1.53 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 































Referencia: P17   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø20 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x1.70 
6x2.68 
    10.20 
16.10 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x1.70 
6x2.68 
    10.20 
16.10 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   
4x1.36 
4x2.15     
5.44 
8.59 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    2x1.56 
2x3.85 
  3.12 
7.69 
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Referencia: P17   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø20 Ø25   




      3.87 
1.53 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 































Referencia: P18   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg)   
9x1.80 
9x2.84   
16.20 
25.57 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  9x1.80 
9x2.84 
  16.20 
25.57 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x1.36 
2x2.15   
2.72 
4.29 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.29 
3x0.51     
3.87 
1.53 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Referencia: P19   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x1.10 
6x0.98 
  6.60 
5.86 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.26 
3x0.28     
3.78 
0.84 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 



























Referencia: P20   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø16 Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  10x1.70 
10x2.68 
  17.00 
26.83 








Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x1.21 
2x1.91 
  2.42 
3.82 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.26 
3x0.28     
3.78 
0.84 






















Referencia: P22   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø20 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg)   
7x1.70 
7x2.68     
11.90 
18.78 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  7x1.70 
7x2.68 
    11.90 
18.78 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)     
2x1.56 
2x3.85   
3.12 
7.69 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.29 
3x0.51       
3.87 
1.53 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 






























Referencia: (P21-P26)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25   
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Referencia: (P21-P26)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
    8x3.49 
8x3.10 
      27.92 
24.79 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg)       
14x1.35 
14x2.13     
18.90 
29.83 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 




Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
      14x1.41 
14x2.23 
    19.74 
31.16 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)         
2x1.71 
2x4.22   
3.42 
8.43 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
  3x1.29 
3x0.51 
        3.87 
1.53 




          
3.18 
0.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
        4x1.71 
4x4.22 
  6.84 
16.87 


































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: P9 0.93   42.94   15.41   59.28 1.35 0.23 3.04 
Referencia: P10 0.92     4.17 77.99   83.08 1.54 0.26 3.08 
Referencia: P11   1.69 45.45     32.21 79.35 1.92 0.26 4.04 
Referencia: P12 0.92     4.17 77.99   83.08 1.54 0.26 3.08 
Referencia: P13   1.69 45.45 4.75   32.22 84.11 1.92 0.26 4.04 
Referencia: P14   1.68   33.33 8.46 32.22 75.69 1.47 0.20 3.64 
Referencia: P17   1.68   44.87 8.46 32.22 87.23 1.69 0.23 3.90 
Referencia: P18   1.69   60.97   32.22 94.88 1.92 0.26 4.20 
Referencia: P19 0.92   6.45   80.78   88.15 1.35 0.23 2.84 
Referencia: P20 0.93     64.97 22.94   88.84 1.35 0.23 2.84 
Referencia: P22   1.68   41.32 8.46 32.22 83.68 1.69 0.23 4.14 
Referencia: (P21-P26) 0.78 1.68 27.27 67.09 27.83 130.98 255.63 3.42 0.38 7.49 
Totales 5.40 11.79 167.56 325.64 328.32 324.29 1163.00 21.14 2.98 46.33  
1.3.- Comprobación 
Referencia: P9 
Dimensiones: 150 x 150 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/12 Yi:Ø12c/12 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.71 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.527 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.71 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 7281.9 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 227710.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 26.84 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 26.65 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 8.05 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 8.43 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 300.56 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: P9 
Dimensiones: 150 x 150 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/12 Yi:Ø12c/12 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P10 
Dimensiones: 160 x 160 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/29 Yi:Ø20c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.762 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.679 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.762 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 14312.4 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 274283.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 33.97 t·m 
 
Cumple 
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Referencia: P10 
Dimensiones: 160 x 160 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/29 Yi:Ø20c/29 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 33.77 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 16.89 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 16.43 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 51 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 41 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P11 
Dimensiones: 160 x 160 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/12 Yi:Ø12c/12 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.56 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.507 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.56 kp/cm² 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P11 
Dimensiones: 160 x 160 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/12 Yi:Ø12c/12 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 13102.4 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 272378.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 32.51 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 32.87 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 63 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P12 
Dimensiones: 160 x 160 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P12 
Dimensiones: 160 x 160 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.553 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.491 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.553 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 14045.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 254779.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 32.73 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 33.03 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 16.28 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 16.16 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 51 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 41 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P13 
Dimensiones: 160 x 160 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/12 Yi:Ø12c/12 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.66 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.536 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.66 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 10672.2 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 247400.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 33.03 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 33.39 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 63 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P13 
Dimensiones: 160 x 160 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/12 Yi:Ø12c/12 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P14 
Dimensiones: 140 x 140 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.365 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.346 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.465 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4771.9 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 150162.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 20.46 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 22.65 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 63 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P14 
Dimensiones: 140 x 140 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P17 
Dimensiones: 150 x 150 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.456 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.44 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.456 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 376742.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 530795.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 23.97 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 23.63 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 63 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P17 
Dimensiones: 150 x 150 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P18 
Dimensiones: 160 x 160 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.558 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.371 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.558 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 9499.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 249739.6 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 29.56 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 43.13 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 63 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P18 
Dimensiones: 160 x 160 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/18 Yi:Ø16c/18 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P19 
Dimensiones: 150 x 150 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.705 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.336 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.705 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 10267.1 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 192246.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 23.99 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 38.21 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 8.08 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 20.19 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 51 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P19 
Dimensiones: 150 x 150 x 60 
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 38 cm 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 41 cm 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P20 
Dimensiones: 150 x 150 x 60 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.82 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.429 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.82 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 9786.2 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 183412.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 24.52 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 38.82 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 7.79 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 19.66 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 52 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P20 
Dimensiones: 150 x 150 x 60 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 27 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P22 
Dimensiones: 150 x 150 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.91 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 5.888 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 6.725 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1222.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 29.83 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 27.13 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: P22 
Dimensiones: 150 x 150 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 63 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (P21-P26) 
Dimensiones: 330 x 115 x 90 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø25c/21 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 5.794 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 6.429 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 6.517 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 680242.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1944.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: (P21-P26) 
Dimensiones: 330 x 115 x 90 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø25c/21 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección X: 
 
 
Momento: -80.13 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 29.57 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 42.33 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Calculado: 83 cm 
 
  
    - P21: 
 
 
Mínimo: 63 cm 
 
Cumple 
    - P26: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 






























Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armado inferior dirección X: 
 
 




    - Armado inferior dirección Y: 
 
 




    - Armado superior dirección X: 
 
 




Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 91 cm 
Calculado: 111 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 123 cm 
Calculado: 166 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: (P21-P26) 
Dimensiones: 330 x 115 x 90 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø25c/21 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
    
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  




Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M1 Vuelo a la izquierda: 10.3 cm 
Vuelo a la derecha: 34.7 cm 
Ancho total: 75.0 cm 
Canto de la zapata: 75.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
M3 Vuelo a la izquierda: 30.0 cm 
Vuelo a la derecha: 10.0 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 75.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
M8 Vuelo a la izquierda: 0.0 cm 
Vuelo a la derecha: 70.0 cm 
Ancho total: 100.0 cm 
Canto de la zapata: 75.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
M5 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 0.0 cm 
Ancho total: 55.0 cm 
Canto de la zapata: 50.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/25 
Inferior Transversal: Ø12c/25 
M4 Vuelo a la izquierda: 40.0 cm 
Vuelo a la derecha: 0.0 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 50.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/25 
Inferior Transversal: Ø12c/25 
 
2.2.- Medición 
Referencia: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø25   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
73x0.94 
73x0.83 
    
68.62 
60.92 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)     
5x10.95 
5x9.72     
54.75 
48.61 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
  3x1.29 
3x0.51 
      3.87 
1.53 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 






Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg)   
3x1.29 
3x0.51       
3.87 
1.53 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      2x1.76 
2x2.78 
  3.52 
5.56 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg)   
3x1.29 
3x0.51       
3.87 
1.53 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
111x1.12 
111x0.25         
124.32 
27.59 




        124.32 
27.59 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø25   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 




Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


































Referencia: M3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    207x0.89 
207x0.79 
      184.23 
163.57 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)     
4x31.00 
4x27.52       
124.00 
110.09 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24           
3.18 
0.71 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
  3x1.09 
3x0.43 
        3.27 
1.29 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)         
8x2.16 
8x5.33   
17.28 
42.62 




          3.18 
0.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 






Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24           
3.18 
0.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      4x1.76 
4x2.78 
    7.04 
11.11 





        
3.27 
1.29 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)       
2x1.76 
2x2.78     
3.52 
5.56 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
  3x1.29 
3x0.51 
        3.87 
1.53 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg)   
3x1.09 
3x0.43         
3.27 
1.29 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
311x1.12 
311x0.25           
348.32 
77.30 




          348.32 
77.30 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)         
4x1.56 
4x3.85   
6.24 
15.39 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 




Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 






































Referencia: M8   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø25   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    130x1.19 
130x1.06 
    154.70 
137.35 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)     
6x19.47 
6x17.29     
116.82 
103.72 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      2x1.76 
2x2.78 
  3.52 
5.56 





      
3.87 
1.53 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
196x1.12 
196x0.25         
219.52 
48.72 




        219.52 
48.72 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: M8   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø25   
















Referencia: M5   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø8 Ø12 Ø20   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)     
23x0.74 
23x0.66   
17.02 
15.11 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    2x5.73 
2x5.09 
  11.46 
10.17 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 






Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24       
3.18 
0.71 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  59x0.92 
59x0.36 
    54.28 
21.42 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
59x0.87 
59x0.19       
51.33 
11.39 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 































Referencia: M4   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12 Ø20   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  21x0.89 
21x0.79 
  18.69 
16.59 








Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg)   
4x1.01 
4x0.90   
4.04 
3.59 




    3.18 
0.71 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
53x0.87 
53x0.19     
46.11 
10.23 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
53x0.87 
53x0.19     
46.11 
10.23 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 


























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: M1 60.70 5.05 120.48 18.34   128.51 333.08 6.21 0.83 16.57 
Referencia: M3 172.40 5.94 301.03 18.34 110.69 192.59 800.99 16.33 2.18 46.65 
Referencia: M8 107.18 1.69 265.18 6.11   48.15 428.31 14.68 1.96 29.35 
Referencia: M5 13.31 23.56 31.76   14.21   82.84 1.60 0.32 5.83 
Referencia: M4 23.29   37.40   14.21   74.90 1.85 0.37 5.29 
Totales 376.88 36.24 755.85 42.79 139.11 369.25 1720.12 40.67 5.65 103.69  
2.3.- Comprobación 
Referencia: M1 
Dimensiones: 75 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 2.639 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 2.513 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 2.682 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 6262.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 56843.8 % 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: M1 
Dimensiones: 75 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 2.86 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Calculado: 68 cm 
 
  
    - P16: 
 
 
Mínimo: 63 cm 
 
Cumple 
    - P24: 
 
 
Mínimo: 63 cm 
 
Cumple 
    - P25: 
 
 
Mínimo: 63 cm 
 
Cumple 
    - M1: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 








Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: M3 
Dimensiones: 70 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 3.262 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 2.97 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 3.325 kp/cm² 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: M3 
Dimensiones: 70 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4766.8 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 50024.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Calculado: 68 cm 
 
  
    - P1: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
 
Cumple 
    - P2: 
 
 
Mínimo: 63 cm 
 
Cumple 
    - P3: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
 
Cumple 
    - P4: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
 
Cumple 
    - P5: 
 
 
Mínimo: 63 cm 
 
Cumple 
    - P6: 
 
 
Mínimo: 63 cm 
 
Cumple 
    - P7: 
 
 
Mínimo: 63 cm 
 
Cumple 
    - M3: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: M8 
Dimensiones: 100 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 0.852 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 1.535 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 1.708 kp/cm² 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: M8 
Dimensiones: 100 x 75 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 107.4 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 49473.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Calculado: 68 cm 
 
  
    - P25: 
 
 
Mínimo: 63 cm 
 
Cumple 
    - M8: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: M5 
Dimensiones: 55 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 1.98 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 2.887 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 3.055 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 397.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 15198.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: M5 
Dimensiones: 55 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 16.47 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Calculado: 43 cm 
 
  
    - P15: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
 
Cumple 
    - M5: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 








Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: M4 
Dimensiones: 70 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 6 kp/cm² 
Calculado: 1.879 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 1.69 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 7.5 kp/cm² 
Calculado: 1.879 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1462.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 104535.9 % 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: M4 
Dimensiones: 70 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
Calculado: 43 cm 
 
  
    - P15: 
 
 
Mínimo: 40 cm 
 
Cumple 
    - M4: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 


















Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  




Referencias Tipo Geometría Armado 
[P18 - M8 (8.60, 12.35)] VC.S-3.1 Ancho: 40.0 cm 





[P10 - P18], 
[P11 - P19], 
[P12 - P20] 
VC.S-1.1 Ancho: 40.0 cm 





[P19 - M8 (13.80, 12.35)] VC.S-3.1 Ancho: 40.0 cm 





[P20 - M8 (19.00, 12.35)] VC.S-3.1 Ancho: 40.0 cm 





[P22 - M5 (32.25, 7.84)] VC.S-1 Ancho: 40.0 cm 





[P7 - P14] VC.S-2 Ancho: 40.0 cm 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P6 - P13] VC.S-2 Ancho: 40.0 cm 





[P13 - (P21-P26)] VC.S-1 Ancho: 40.0 cm 





[P5 - P12] VC.T-2 Ancho: 40.0 cm 





[P4 - P11] VC.T-2 Ancho: 40.0 cm 





[P3 - P10] VC.T-2 Ancho: 40.0 cm 





[P2 - P9] VC.S-2 Ancho: 40.0 cm 





[P17 - M1 (-0.10, 9.25)] VC.S-3.1 Ancho: 40.0 cm 





[M2 (-2.73, 3.89) - P17] VC.S-1 Ancho: 40.0 cm 





[(P21-P26) - M8 (23.72, 12.35)] C Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ6c/25  
3.2.- Medición 
Referencia: [P18 - M8 (8.60, 12.35)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø25   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x4.04 
2x3.59   
8.08 
7.17 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Armado superior Longitud (m) 









    19.91 
7.86 






















Referencias: [P10 - P18], [P11 - P19] y [P12 - P20]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x5.73 
2x5.09 
  11.46 
10.17 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 








    28.98 
11.44 






















Referencia: [P19 - M8 (13.80, 12.35)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø25   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x4.05 
2x3.60   
8.10 
7.19 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x1.81 
11x0.71     
19.91 
7.86 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: [P19 - M8 (13.80, 12.35)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø25   












Referencia: [P20 - M8 (19.00, 12.35)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø25   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x4.05 
2x3.60   
8.10 
7.19 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x1.81 
11x0.71     
19.91 
7.86 






















Referencia: [P22 - M5 (32.25, 7.84)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x3.16 
2x2.81 
  6.32 
5.61 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 









    11.27 
4.45 






















Referencia: [P7 - P14]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø20   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x4.55 
2x4.04 
  9.10 
8.08 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 








    
19.91 
7.86 






















Referencia: [P6 - P13]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø20   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x4.49 
2x3.99   
8.98 
7.97 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.81 
10x0.71     
18.10 
7.14 






















Referencia: [P13 - (P21-P26)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x5.25 
2x4.66   
10.50 
9.32 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Armado superior Longitud (m) 









    20.93 
8.26 






















Referencia: [P5 - P12]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø20   
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: [P5 - P12]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø20   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x4.54 
2x4.03 
  9.08 
8.06 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
3x4.45 
3x3.95   
13.35 
11.85 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 








    18.10 
7.14 






















Referencia: [P4 - P11]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø20   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x4.54 
2x4.03   
9.08 
8.06 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
3x4.45 
3x3.95   
13.35 
11.85 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.81 
10x0.71     
18.10 
7.14 






















Referencia: [P3 - P10]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø20   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x4.53 
2x4.02   
9.06 
8.04 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  3x4.44 
3x3.94 
  13.32 
11.83 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.81 
10x0.71     
18.10 
7.14 






















Referencia: [P2 - P9]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø20   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
  2x4.53 
2x4.02 
  9.06 
8.04 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 









    19.91 
7.86 






















Referencia: [P17 - M1 (-0.10, 9.25)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø25   








Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x1.81 
12x0.71     
21.72 
8.57 






















Referencia: [M2 (-2.73, 3.89) - P17]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x5.23 
2x4.64   
10.46 
9.29 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: [M2 (-2.73, 3.89) - P17]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x1.61 
15x0.64     
24.15 
9.53 






















Referencia: [(P21-P26) - M8 (23.72, 12.35)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 




Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
2x1.38 
2x0.31   
2.76 
0.61 


















Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  




Elemento Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: [P18 - M8 (8.60, 12.35)]   8.65 7.89     204.73 221.27 0.46 0.08 2.29 
Referencias: [P10 - P18], [P11 - P19] y [P12 - P20]   3x12.59 3x11.19 3x81.11     314.67 3x0.65 3x0.13 3x3.27 
Referencia: [P19 - M8 (13.80, 12.35)]   8.65 7.91     204.31 220.87 0.47 0.08 2.35 
Referencia: [P20 - M8 (19.00, 12.35)]   8.65 7.91     204.10 220.66 0.47 0.08 2.35 
Referencia: [P22 - M5 (32.25, 7.84)]   4.90 6.17 44.79     55.86 0.31 0.06 1.55 
Referencia: [P7 - P14]   8.64 8.89   105.26   122.79 0.66 0.11 3.32 
Referencia: [P6 - P13]   7.85 8.77   103.96   120.58 0.64 0.11 3.20 
Referencia: [P13 - (P21-P26)]   9.08 10.25 74.18     93.51 0.69 0.14 3.46 
Referencia: [P5 - P12]   7.85 21.90   53.18   82.93 0.64 0.11 3.20 
Referencia: [P4 - P11]   7.85 21.90   53.18   82.93 0.64 0.11 3.20 
Referencia: [P3 - P10]   7.86 21.86   53.06   82.78 0.64 0.11 3.20 
Referencia: [P2 - P9]   8.65 8.84   104.39   121.88 0.65 0.11 3.26 
Referencia: [P17 - M1 (-0.10, 9.25)]   9.43 7.91     213.21 230.55 0.49 0.08 2.46 
Referencia: [M2 (-2.73, 3.89) - P17]   10.49 10.22 73.53     94.24 0.79 0.16 3.97 
Referencia: [(P21-P26) - M8 (23.72, 12.35)] 0.67   5.24       5.91 0.01 0.00 0.05 
Totales 0.67 146.32 189.23 435.83 473.03 826.35 2071.43 9.54 1.72 47.69  
3.3.- Comprobación 
Referencia: VC.S-3.1 [P18 - M8] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 5Ø25  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 5Ø25  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 8 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armadura superior: 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 22.1 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-3.1 [P18 - M8] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 5Ø25  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 5Ø25  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.1 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 24.54 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 1.72 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 3.68 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 2.81 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -32.17 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 57 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 26 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 46 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 18.00 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-1.1 [P10 - P18] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-1.1 [P10 - P18] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 24 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 8.04 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 3.06 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 0.54 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 15.12 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -0.71 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 56 cm 
Calculado: 57 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 56 cm 
Calculado: 57 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 4.33 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-3.1 [P19 - M8] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 5Ø25  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 5Ø25  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 8 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-3.1 [P19 - M8] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 5Ø25  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 5Ø25  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armadura superior: 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 22.1 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.1 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 24.54 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 1.79 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 3.68 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 2.93 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -32.64 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 58 cm 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 26 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 47 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-3.1 [P19 - M8] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 5Ø25  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 5Ø25  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 17.97 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-1.1 [P11 - P19] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 24 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 8.04 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 3.06 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 0.52 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 15.01 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -0.69 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 56 cm 
Calculado: 57 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 56 cm 
Calculado: 57 cm 
 
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-1.1 [P11 - P19] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 4.21 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-3.1 [P20 - M8] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 5Ø25  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 5Ø25  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 8 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armadura superior: 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 22.1 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.1 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 24.54 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 1.82 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 3.68 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 2.98 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -32.53 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-3.1 [P20 - M8] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 5Ø25  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 5Ø25  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 58 cm 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 26 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 47 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 17.84 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-1.1 [P12 - P20] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 24 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 8.04 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 3.06 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 0.5 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-1.1 [P12 - P20] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
  Momento flector: 15.11 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -0.65 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 56 cm 
Calculado: 57 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 56 cm 
Calculado: 57 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 4.22 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-1 [P22 - M5] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 








Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-1 [P22 - M5] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 




Mínimo: 3.06 cm² 
Calculado: 8.04 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 




Momento flector: 8.31 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 23 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 3.31 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-2 [P7 - P14] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø20  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 






Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-2 [P7 - P14] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø20  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 












Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 12.56 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 1.65 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 3.68 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 2.79 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -20.08 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 22 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 60 cm 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 7.89 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-2 [P6 - P13] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø20  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-2 [P6 - P13] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø20  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 




Mínimo: 3.68 cm² 
Calculado: 12.56 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 0.04 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -19.22 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 57 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 41 cm 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 29 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 6.92 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-1 [P13 - (P21-P26)] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-1 [P13 - (P21-P26)] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 8.04 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 3.06 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 0.83 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 12.31 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -1.12 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 46 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 32 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 35 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 46 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 32 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 35 cm 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 3.44 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.T-2 [P5 - P12] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.T-2 [P5 - P12] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 13.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 13.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 








Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 




Mínimo: 3.68 cm² 
Calculado: 12.56 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 




Momento flector: -18.98 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 57 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 29 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 6.69 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.T-2 [P4 - P11] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.T-2 [P4 - P11] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 13.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 13.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 








Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 




Mínimo: 3.68 cm² 
Calculado: 12.56 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 




Momento flector: -19.03 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 57 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 29 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 6.74 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.T-2 [P3 - P10] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 13.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 13.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 








Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 




Mínimo: 3.68 cm² 
Calculado: 12.56 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 




Momento flector: -18.85 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 57 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 29 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 6.59 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: VC.S-2 [P2 - P9] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø20  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-2 [P2 - P9] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø20  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 12.56 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 0.86 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 3.68 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 1.37 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -19.06 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 57 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 40 cm 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 29 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 6.99 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-3.1 [P17 - M1] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armadura superior: 5Ø25  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 5Ø25  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 8 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
    
    - Armadura superior: 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 22.1 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 4.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 22.1 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 








Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 




Mínimo: 3.68 cm² 
Calculado: 24.54 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 




Momento flector: -51.51 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 70 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 45 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 19.02 t 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-1 [M2 - P17] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 8 cm 
 
Cumple 
    - Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 3.35 cm²/m 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 


















Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 8.04 cm² 
 
  
    - Armadura inferior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 1.88 cm² 
 
Cumple 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 
Mínimo: 1.2 cm² 
 
Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 
    
Situaciones persistentes: 
 
    
  Momento flector: 2.82 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
  Momento flector: -1.68 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 1.13 t 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Listado de cimentación   





Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: VC.S-1 [M2 - P17] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C [(P21-P26) - M8] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ6c/25 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 24.4 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 10.4 cm 
Calculado: 25 cm 
 
No cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28.4 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28.4 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima para los estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 2.26 cm²/m 
 
No cumple 
Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 








Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 
    - Armadura superior (Situaciones persistentes): 
 
 




Mínimo: 2.35 cm² 
Calculado: 2.26 cm² 
 
No cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 




Momento flector: -15.70 t·m 
Axil: ±   0.00 t 
 
No cumple 
Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 43 cm 
Calculado: 0 cm 
 
No cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 0 cm 
 
No cumple 
Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 12 cm 
 
No cumple 
Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Comprobación de cortante: 
 




Cortante: 80.28 t 
 
No cumple 
Hay comprobaciones que no se cumplen 
Avisos: 
- La longitud libre de la viga es muy pequeña. Debido a que el reparto de esfuerzos entre vigas se realiza proporcionalmente a las rigideces de las mismas, en el 
caso de que existan varias vigas centradoras, las vigas muy cortas absorberán la mayor parte de los esfuerzos.  




Referencias Tipo Geometría Armado 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P18 - P19], 
[P19 - P20], 
[P20 - (P21-P26)], 
[P12 - P13], 
[P11 - P12], 
[P10 - P11], 
[P9 - P10] 
C.1 Ancho: 40.0 cm 




[P14 - P22] C.1 Ancho: 40.0 cm 




[P13 - P14] C.1 Ancho: 40.0 cm 




[P9 - P17] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
4.2.- Medición 
Referencias: [P18 - P19], [P19 - P20], [P20 - (P21-P26)], [P12 - P13], 
 [P11 - P12], [P10 - P11] y [P9 - P10]   
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 





























Referencia: [P14 - P22]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 








  14.10 
5.56 


















Referencia: [P13 - P14]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 









  19.74 
7.79 


















Referencia: [P9 - P17]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   







Armado viga - Armado superior Longitud (m) 









  8.46 
3.34 


















Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencias: [P18 - P19], [P19 - P20], [P20 - (P21-P26)], [P12 - P13], 
 [P11 - P12], [P10 - P11] y [P9 - P10] 
7x8.57 7x21.49 210.42 7x0.58 7x0.15 7x2.92 
Referencia: [P14 - P22] 6.11 16.48 22.59 0.40 0.10 1.98 
Referencia: [P13 - P14] 8.57 22.07 30.64 0.62 0.15 3.08 
Referencia: [P9 - P17] 3.68 13.33 17.01 0.22 0.06 1.11 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Totales 78.35 202.31 280.66 5.32 1.33 26.61  
4.3.- Comprobación 
Referencia: C.1 [P18 - P19] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P19 - P20] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P20 - (P21-P26)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: C.1 [P20 - (P21-P26)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P14 - P22] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P13 - P14] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P12 - P13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: C.1 [P12 - P13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P11 - P12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P10 - P11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Producido por una versión educativa de CYPE 
Referencia: C.1 [P9 - P10] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P9 - P17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Producido por una versión educativa de CYPE 
 
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+




E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) Nieve
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) Nieve
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) Nieve
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) Nieve
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Acero conformado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) Nieve
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 0.800 0.800 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 0.800 0.800 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 0.800 0.800 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 0.800 0.800 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 0.800 0.800 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 0.800 0.800 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 0.800 0.800 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) Nieve
75 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 0.800 0.800 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 0.800 0.800 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 0.800 0.800 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 0.800 0.800 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 0.800 0.800 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 0.800 0.800 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 0.800 0.800 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 0.800 0.800 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 0.800 0.800 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 0.800 0.800 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
Combinaciones























2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) Nieve
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.500
3 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 0.300 0.500
5 1.000 1.000 0.500
6 1.000 1.000 0.300 0.500
7 1.000 1.000 0.500
8 1.000 1.000 0.300 0.500
9 1.000 1.000 0.500
10 1.000 1.000 0.300 0.500
11 1.000 1.000 0.500
12 1.000 1.000 0.300 0.500
13 1.000 1.000 0.500
14 1.000 1.000 0.300 0.500
15 1.000 1.000 0.500
16 1.000 1.000 0.300 0.500
17 1.000 1.000 0.500
18 1.000 1.000 0.300 0.500
19 1.000 1.000 0.200
20 1.000 1.000 0.300 0.200




Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) Nieve
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Combinaciones























Producido por una versión educativa de CYPE 
 






Producido por una versión educativa de CYPE 
* La medición de las vigas de cimentación flotante (sin vinculación exterior) se incluye dentro del apartado de vigas. 
* No se miden: Elementos de cimentación, Zapatas corridas, Vigas de atado y Vigas centradoras. 
  
* La medición de la armadura base de losas, reticulares y ábacos es aproximada. 
Cimentación - Superficie total: 60.00 m² 
Elemento Superficie (m²) 
Vigas 60.00 
 Encofrado lateral 97.45 
Total 157.45 
Índices (por m²) 2.624  
Forjado 1 - Superficie total: 409.29 m² 
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 
 Losas de cimentación 4.04 2.42 155 
 Losas macizas 31.18 7.80 15 
 *Arm. base losas     525 
 Reticulares 335.89 48.76 1967 
 *Arm. base ábacos     474 
Vigas 35.05 3.95 409 
 Encofrado lateral 34.39     
Muros 508.83 76.32 3030 
Pilares (Sup. Encofrado) 90.88 7.60 2638 
Total 1040.26 146.85 9213 
Índices (por m²) 2.542 0.359 22.51 
Nº de bloques de reticular = 2526 Uds.  
Forjados 2 a 5 - Superficie total: 342.44 m² x 4 
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 
 Losas macizas 4 x 2.25 4 x 0.45 4 x 18 
 *Arm. base losas     4 x 31 
 Reticulares 4 x 279.01 4 x 40.34 4 x 2463 
 *Arm. base reticulares     4 x 701 
 *Arm. base ábacos     4 x 389 
Vigas 4 x 58.66 4 x 17.49 4 x 2022 
 Encofrado lateral 4 x 38.86     
Pilares (Sup. Encofrado)      
 Forjado 5 83.94 6.43 690 
 Forjado 4 83.94 6.43 726 
 Forjado 3 83.94 6.43 1125 
 Forjado 2 150.73 12.53 3345 
Total 1917.67 264.94 28382 
Índices (por m²) 1.400 0.193 20.72 
Nº de bloques de reticular = 2051 Uds. x 4  
Forjado 6 - Superficie total: 365.97 m² 
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 
 Losas macizas 25.16 5.03 27 
 *Arm. base losas     350 
 Reticulares 287.07 41.93 811 
 *Arm. base reticulares     721 
 *Arm. base ábacos     416 
Vigas 51.22 15.34 1419 
 Encofrado lateral 42.07     
Pilares (Sup. Encofrado) 84.00 6.44 612 
Total 489.52 68.74 4356 
Índices (por m²) 1.338 0.188 11.90 
Nº de bloques de reticular = 2122 Uds.  
Forjado 7 - Superficie total: 47.12 m² 
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 
 Losas macizas 4.53 0.91   
 *Arm. base losas     67 
 Reticulares 30.68 4.86 100 
 *Arm. base reticulares     82 
 *Arm. base ábacos     62 
Vigas 11.19 5.08 448 
 Encofrado lateral 20.52     
Pilares (Sup. Encofrado) 24.00 1.84 206 
Total 90.92 12.69 965 
Índices (por m²) 1.930 0.269 20.48 
Nº de bloques de reticular = 198 Uds.  
Producido por una versión educativa de CYPE 
 






Producido por una versión educativa de CYPE 
Total obra - Superficie total: 2252.14 m² 
Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 
 Losas de cimentación 4.04 2.42 155 
 Losas macizas 69.87 15.54 114 
 *Arm. base losas     1066 
 Reticulares 1769.68 256.91 12730 
 *Arm. base reticulares     3607 
 *Arm. base ábacos     2508 
Vigas 392.10 94.33 10364 
 Encofrado lateral 349.87     
Muros 508.83 76.32 3030 
Pilares (Sup. Encofrado) 601.43 47.70 9342 
Total 3695.82 493.22 42916 
Índices (por m²) 1.641 0.219 19.06 
Nº de bloques de reticular = 13050 Uds.  
Producido por una versión educativa de CYPE 
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Projectista/es:  Idoia Pulido Acebal 
Director/s:    Maria Fabiana Palmero 
Convocatòria:  ABRIL 2016 
Obra:
% C.I. 3
Código Tipo Ud Resume
n
Cantidad Precio (€) Importe (€)
IDOIA Capítulo 257.877,56 257.877,56
C Capítulo 13.806,52 13.806,52
CR Capítulo 1.192,71 1.192,71
CRL030 Partida m² 122,960 9,70 1.192,71
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P9 1 2,250 2,250
P10 1 2,560 2,560
P11 1 2,560 2,560
P12 1 2,560 2,560
P13 1 2,560 2,560
P14 1 1,960 1,960
P17 1 2,250 2,250
P18 1 2,560 2,560
P19 1 2,250 2,250
P20 1 2,250 2,250
P22 1 2,250 2,250
(P21-P26) 1 3,800 3,800
M1 1 8,280 8,280
M3 1 21,770 21,770
M8 1 19,570 19,570
M5 1 3,210 3,210
M4 1 3,700 3,700
VC.S-3.1 [P18 - M8 
(8.60, 12.35)]
1 0,760 0,760
VC.S-1.1 [P10 - P18] 1 1,310 1,310
VC.S-3.1 [P19 - M8 
(13.80, 12.35)]
1 0,780 0,780
VC.S-1.1 [P11 - P19] 1 1,330 1,330
VC.S-3.1 [P20 - M8 
(19.00, 12.35)]
1 0,780 0,780
VC.S-1.1 [P12 - P20] 1 1,330 1,330
VC.S-1 [P22 - M5 
(32.25, 7.84)]
1 0,620 0,620
VC.S-2 [P7 - P14] 1 1,110 1,110
VC.S-2 [P6 - P13] 1 1,070 1,070
VC.S-1 [P13 - (P21-
P26)]
1 1,380 1,380
VC.T-2 [P5 - P12] 1 1,070 1,070
VC.T-2 [P4 - P11] 1 1,070 1,070
VC.T-2 [P3 - P10] 1 1,070 1,070
VC.S-2 [P2 - P9] 1 1,090 1,090
VC.S-3.1 [P17 - M1 (-
0.10, 9.25)]
1 0,820 0,820
VC.S-1 [M2 (-2.73, 
3.89) - P17]
1 1,590 1,590
C [(P21-P26) - M8 
(23.72, 12.35)]
1 0,020 0,020
C.1 [P18 - P19] 1 1,460 1,460
C.1 [P19 - P20] 1 1,480 1,480
VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN SANT ANDREU
Presupuesto
VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN SANT ANDREU
Cimentaciones
Regularización
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, de 10 cm de espesor.
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
C.1 [P20 - (P21-P26)] 1 1,550 1,550
C.1 [P14 - P22] 1 0,990 0,990
C.1 [P13 - P14] 1 1,540 1,540
C.1 [P12 - P13] 1 1,440 1,440
C.1 [P11 - P12] 1 1,440 1,440
C.1 [P10 - P11] 1 1,440 1,440
C.1 [P9 - P10] 1 1,460 1,460
C.1 [P9 - P17] 1 0,560 0,560
Forjado 1 1 6,060 6,060 122,960
mt10hmf011b
b
Material m³ 0,105 56,37 5,92
mo044 Mano de 
obra
h 0,072 24,47 1,76
mo090 Mano de 
obra
h 0,072 21,71 1,56
% % 2,000 9,24 0,18
CRL030 122,960 9,70 1.192,71
CR 1.192,71 1.192,71
CS Capítulo 9.372,63 9.372,63
CSL030 Partida m³ 3,640 189,21 688,72
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 1 1 3,640 3,640 3,640
mt07aco020a Material Ud 5,000 0,13 0,65
mt07aco010c Material kg 113,472 0,81 91,91
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 67,42 70,79
mq06vib020 Maquinaria h 0,335 4,66 1,56
mo041 Mano de 
obra
h 0,329 24,47 8,05
mo087 Mano de 
obra
h 0,329 21,71 7,14
% % 2,000 180,10 3,60
CSL030 3,640 189,21 688,72
CSZ030 Partida m³ 40,670 136,78 5.562,84
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
M1 1 6,210 6,210
M3 1 16,330 16,330
M8 1 14,680 14,680
M5 1 1,600 1,600
M4 1 1,850 1,850 40,670
mt07aco020a Material Ud 8,000 0,13 1,04
mt07aco010c Material kg 42,293 0,81 34,26
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,100 67,42 74,16
mo041 Mano de 
obra
h 0,449 24,47 10,99
mo087 Mano de 
obra
h 0,449 21,71 9,75






Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
42,3 kg/m³.
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 42,3 kg/m³.
Separador homologado para cimentaciones.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios
Superficiales
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
113,5 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante.
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 113,5 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante.
Separador homologado para cimentaciones.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Regla vibrante de 3 m.
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
CSZ030 40,670 136,78 5.562,84
CSZ030b Partida m³ 21,144 147,61 3.121,07
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P9 1 1,500 1,500 0,600 1,350
P10 1 1,600 1,600 0,600 1,536
P11 1 1,600 1,600 0,750 1,920
P12 1 1,600 1,600 0,600 1,536
P13 1 1,600 1,600 0,750 1,920
P14 1 1,400 1,400 0,750 1,470
P17 1 1,500 1,500 0,750 1,688
P18 1 1,600 1,600 0,750 1,920
P19 1 1,500 1,500 0,600 1,350
P20 1 1,500 1,500 0,600 1,350
P22 1 1,500 1,500 0,750 1,688
(P21-P26) 1 3,300 1,150 0,900 3,416 21,144
mt07aco020a Material Ud 8,000 0,13 1,04
mt07aco010c Material kg 55,008 0,81 44,56
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,100 67,42 74,16
mo041 Mano de 
obra
h 0,449 24,47 10,99
mo087 Mano de 
obra
h 0,449 21,71 9,75





CA Capítulo 3.241,18 3.241,18
CAV030 Partida m³ 5,350 128,17 685,71
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C.1 [P18 - P19] 1 0,580 0,580
C.1 [P19 - P20] 1 0,590 0,590
C.1 [P20 - (P21-P26)] 1 0,620 0,620
C.1 [P14 - P22] 1 0,400 0,400
C.1 [P13 - P14] 1 0,620 0,620
C.1 [P12 - P13] 1 0,580 0,580
C.1 [P11 - P12] 1 0,580 0,580
C.1 [P10 - P11] 1 0,580 0,580
C.1 [P9 - P10] 1 0,580 0,580
C.1 [P9 - P17] 1 0,220 0,220 5,350
mt07aco020a Material Ud 10,000 0,13 1,30
mt07aco010c Material kg 52,218 0,81 42,30
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 67,42 70,79
mt11var300 Material m 0,020 6,50 0,13
mo041 Mano de 
obra
h 0,162 24,47 3,96
mo087 Mano de 
obra
h 0,162 21,71 3,52





Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 52,2 kg/m³.
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 52,2 kg/m³.
Separador homologado para cimentaciones.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
Oficial 1ª estructurista.
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 55
kg/m³.
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 55 kg/m³.
Separador homologado para cimentaciones.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
CAV030 5,350 128,17 685,71
CAV030b Partida m³ 9,530 268,15 2.555,47
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VC.S-3.1 [P18 - M8 
(8.60, 12.35)]
1 0,460 0,460
VC.S-1.1 [P10 - P18] 1 0,650 0,650
VC.S-3.1 [P19 - M8 
(13.80, 12.35)]
1 0,470 0,470
VC.S-1.1 [P11 - P19] 1 0,660 0,660
VC.S-3.1 [P20 - M8 
(19.00, 12.35)]
1 0,470 0,470
VC.S-1.1 [P12 - P20] 1 0,660 0,660
VC.S-1 [P22 - M5 
(32.25, 7.84)]
1 0,310 0,310
VC.S-2 [P7 - P14] 1 0,660 0,660
VC.S-2 [P6 - P13] 1 0,640 0,640
VC.S-1 [P13 - (P21-
P26)]
1 0,690 0,690
VC.T-2 [P5 - P12] 1 0,640 0,640
VC.T-2 [P4 - P11] 1 0,640 0,640
VC.T-2 [P3 - P10] 1 0,640 0,640
VC.S-2 [P2 - P9] 1 0,650 0,650
VC.S-3.1 [P17 - M1 (-
0.10, 9.25)]
1 0,490 0,490
VC.S-1 [M2 (-2.73, 
3.89) - P17]
1 0,790 0,790
C [(P21-P26) - M8 
(23.72, 12.35)]
1 0,010 0,010 9,530
mt07aco020a Material Ud 10,000 0,13 1,30
mt07aco010c Material kg 216,718 0,81 175,54
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 67,42 70,79
mt11var300 Material m 0,020 6,50 0,13
mo041 Mano de 
obra
h 0,162 24,47 3,96
mo087 Mano de 
obra
h 0,162 21,71 3,52






E Capítulo 244.071,04 244.071,04
EH Capítulo 244.071,04 244.071,04
EHS020 Partida m³ 34,541 472,90 16.334,44
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P1 y P26 
(Cimentación)
2 0,300 0,300 2,500 0,450
P2 y P7 
(Cimentación)
2 0,300 0,300 2,500 0,450
P3 y P4 
(Cimentación)
2 0,300 0,300 2,500 0,450





Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 170,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de
chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 170,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas
metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.
Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
216,7 kg/m³.Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 216,7 kg/m³.
Separador homologado para cimentaciones.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
Oficial 1ª estructurista.
P6, P13 y P18 
(Cimentación)
3 0,300 0,400 2,500 0,900
P8 (Cimentación) 1 0,300 0,400 2,500 0,300
P9 (Cimentación) 1 0,300 0,400 2,500 0,300
P10, P12 y P20 
(Cimentación)
3 0,300 0,400 2,500 0,900
P11 (Cimentación) 1 0,300 0,400 2,500 0,300
P14, P21 y P22 
(Cimentación)
3 0,300 0,400 2,500 0,900
P15 (Cimentación) 1 0,300 0,300 2,200 0,198
P16 (Cimentación) 1 0,300 0,400 2,500 0,300
P17 (Cimentación) 1 0,400 0,300 2,500 0,300
P19 (Cimentación) 1 0,300 0,400 2,500 0,300
P24 (Cimentación) 1 0,400 0,300 2,550 0,306
P25 (Cimentación) 1 0,400 0,300 2,500 0,300
P27 (Cimentación) 1 0,300 0,400 2,800 0,336
P28 (Cimentación) 1 0,300 0,450 2,500 0,338
P1, P15, P16, P23 y 
P26 (Forjado 2)
5 0,300 0,300 2,500 1,125
P2, P9, P17 y P24 
(Forjado 2)
4 0,300 0,300 2,500 0,900
P3, P4, P5, P11, P19 
y P27 (Forjado 2)
6 0,300 0,300 2,500 1,350
P6, P7, P8, P10, 
P12, P13 y P20 
(Forjado 2)
7 0,300 0,300 2,500 1,575
P14, P18, P22 y P28 
(Forjado 2)
4 0,300 0,300 2,500 0,900
P21 (Forjado 2) 1 0,300 0,300 2,450 0,221
P25 (Forjado 2) 1 0,300 0,300 2,500 0,225
P1, P6, P7, P8, P15, 
P16, P23 y P26 
(Forjado 3)
8 0,300 0,300 2,500 1,800
P2, P3, P4, P5, P9, 
P10, P11, P12, P13, 
P17, P19, P20, P24 y 
P27 (Forjado 3)
14 0,300 0,300 2,500 3,150
P14 y P22 (Forjado 
3)
2 0,300 0,300 2,500 0,450
P18 y P28 (Forjado 
3)
2 0,300 0,300 2,500 0,450
P21 (Forjado 3) 1 0,300 0,300 2,450 0,221
P25 (Forjado 3) 1 0,300 0,300 2,500 0,225
P1 y P8 (Forjado 4) 2 0,300 0,300 2,500 0,450
P2, P3, P4, P5, P9, 
P10, P11, P12, P13, 
P17, P18, P19, P20, 
P24, P27 y P28 
(Forjado 4)
16 0,300 0,300 2,500 3,600
P6, P7, P15, P16, 
P23 y P26 (Forjado 
4)
6 0,300 0,300 2,500 1,350
P14 y P22 (Forjado 
4)
2 0,300 0,300 2,500 0,450
P21 (Forjado 4) 1 0,300 0,300 2,450 0,221
P25 (Forjado 4) 1 0,300 0,300 2,500 0,225
P1, P2, P3, P4, P5, 
P8, P9, P10, P11, 
P12, P13, P17, P18, 
P19, P20 y P24 
(Forjado 5)
16 0,300 0,300 2,500 3,600
P6, P7 y P16 
(Forjado 5)
3 0,300 0,300 2,500 0,675
P14 y P22 (Forjado 
5)
2 0,300 0,300 2,500 0,450
P15, P21, P23 y P26 
(Forjado 5)
4 0,300 0,300 2,500 0,900
P25 (Forjado 5) 1 0,300 0,300 2,500 0,225
P27 y P28 (Forjado 
5)
2 0,300 0,300 2,500 0,450
P14 y P22 (Forjado 
6)
2 0,300 0,300 2,500 0,450
P15, P21 y P23 
(Forjado 6)
3 0,300 0,300 2,500 0,675
P26 (Forjado 6) 1 0,300 0,300 2,500 0,225
P27 (Forjado 6) 1 0,300 0,300 2,500 0,225
P28 (Forjado 6) 1 0,300 0,300 2,500 0,225 34,541
mt07aco020b Material Ud 12,000 0,06 0,72
mt07aco010c Material kg 170,481 0,81 138,09
mt08eup010a Material m² 20,955 10,50 220,03
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 67,42 70,79
mo041 Mano de 
obra
h 0,444 24,47 10,86
mo087 Mano de 
obra
h 0,444 21,71 9,64
% % 2,000 450,13 9,00
EHS020 34,541 472,90 16.334,44
EHS020b Partida m³ 12,534 521,04 6.530,72
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P1 y P26 (Forjado 1) 2 0,300 0,300 4,000 0,720
P2 y P7 (Forjado 1) 2 0,300 0,300 4,000 0,720
P3 y P4 (Forjado 1) 2 0,300 0,300 4,000 0,720
P5 (Forjado 1) 1 0,300 0,300 4,000 0,360
P6 y P13 (Forjado 1) 2 0,300 0,400 4,000 0,960
P8 (Forjado 1) 1 0,300 0,400 4,000 0,480
P9 (Forjado 1) 1 0,300 0,400 4,000 0,480
P10, P12 y P20 
(Forjado 1)
3 0,300 0,400 4,000 1,440
P11 y P16 (Forjado 
1)
2 0,300 0,400 4,000 0,960
P14 y P22 (Forjado 
1)
2 0,300 0,400 4,000 0,960
P15 (Forjado 1) 1 0,300 0,300 4,000 0,360
P17 (Forjado 1) 1 0,400 0,300 4,000 0,480
P18 (Forjado 1) 1 0,300 0,400 4,000 0,480
P19 y P27 (Forjado 
1)
2 0,300 0,400 4,000 0,960
P21 (Forjado 1) 1 0,300 0,400 3,950 0,474
P23 (Forjado 1) 1 0,300 0,400 4,000 0,480
P24 (Forjado 1) 1 0,400 0,300 4,000 0,480
P25 (Forjado 1) 1 0,400 0,300 4,000 0,480
P28 (Forjado 1) 1 0,300 0,450 4,000 0,540 12,534
mt07aco020b Material Ud 12,000 0,06 0,72
mt07aco010c Material kg 266,935 0,81 216,22
mt08eup010b Material m² 17,877 10,50 187,71




Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 266,9 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de
chapas metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 266,9 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas
metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.
Separador homologado para pilares.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección rectangular o
cuadrada, de entre 3 y 4 m de altura, compuesto de chapas metálicas reutilizables de
50x50 cm, incluso p/p de accesorios de montaje. Amortizable en 50 usos.
Separador homologado para pilares.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección rectangular o
cuadrada, de hasta 3 m de altura, compuesto de chapas metálicas reutilizables de
50x50 cm, incluso p/p de accesorios de montaje. Amortizable en 50 usos.
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 67,42 70,79
mo041 Mano de 
obra
h 0,444 24,47 10,86
mo087 Mano de 
obra
h 0,444 21,71 9,64




EHV030 Partida m³ 8,510 254,05 2.161,97
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 1 - Pórtico 2 - 
1(B1-P17)
1 0,420 0,420
Forjado 1 - Pórtico 2 - 
2(P17-B0)
1 0,510 0,510
Forjado 1 - Pórtico 7 - 
1(P25-B0)
1 0,300 0,300
Forjado 6 - Pórtico 2 - 
1(B7-P15)
1 0,160 0,160
Forjado 6 - Pórtico 16 
- 1(B34-B36)
1 0,120 0,120
Forjado 6 - Pórtico 17 
- 1(B1-P18)
1 0,230 0,230
Forjado 6 - Pórtico 17 
- 2(P18-P19)
1 0,470 0,470
Forjado 6 - Pórtico 17 
- 3(P19-P20)
1 0,470 0,470
Forjado 6 - Pórtico 17 
- 4(P20-P21)
1 0,470 0,470
Forjado 6 - Pórtico 17 
- 5(P21-B3)
1 0,020 0,020
Forjado 6 - Pórtico 19 
- 1(B0-B6)
1 1,130 1,130
Forjado 6 - Pórtico 21 
- 4(B9-P23)
1 0,210 0,210
Forjado 6 - Pórtico 25 
- 2(B0-B1)
1 0,110 0,110
Forjado 6 - Pórtico 35 
- 1(B3-B2)
1 0,150 0,150
Forjado 6 - Pórtico 39 
- 1(P15-B9)
1 0,500 0,500
Forjado 6 - Pórtico 40 
- 1(B36-P23)
1 0,120 0,120
Forjado 7 - Pórtico 3 - 
1(B6-B7)
1 0,120 0,120
Forjado 7 - Pórtico 4 - 
1(P26-B1)
1 0,530 0,530
Forjado 7 - Pórtico 5 - 
1(P27-B0)
1 0,530 0,530
Forjado 7 - Pórtico 5 - 
4(B5-P23)
1 0,210 0,210
Forjado 7 - Pórtico 6 - 
1(P26-P27)
1 0,650 0,650
Forjado 7 - Pórtico 8 - 
1(B1-B0)
1 0,460 0,460
Forjado 7 - Pórtico 10 
- 1(P15-B5)
1 0,500 0,500
Forjado 7 - Pórtico 11 
- 1(B7-P23)
1 0,120 0,120 8,510
mt08eva010a Material m² 1,011 22,40 22,65
mt08eft010a Material m² 3,391 7,45 25,26
mt08var050 Material kg 0,027 1,10 0,03
mt08var060 Material kg 0,136 7,00 0,95
mt07aco020c Material Ud 4,000 0,08 0,32
Puntas de acero de 20x100 mm.
Separador homologado para vigas.




Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 97 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura
libre.
Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía 97 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de hormigón para
revestir, compuesto de: puntales metálicos telescópicos, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles, hasta 3 m de
altura libre de planta.
Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt07aco010c Material kg 97,019 0,81 78,59
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 67,42 70,79
mo041 Mano de 
obra
h 0,936 24,47 22,90
mo087 Mano de 
obra
h 0,936 21,71 20,32
% % 2,000 241,81 4,84
EHV030 8,510 254,05 2.161,97
EHV030b Partida m³ 4,680 384,08 1.797,49
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjados 2 a 5 - 
Pórtico 2 - 1(B2-P15)
4 0,160 0,640
Forjados 2 a 5 - 
Pórtico 16 - 1(B41-
B42)
4 0,120 0,480
Forjados 2 a 5 - 
Pórtico 17 - 5(P21-
B8)
4 0,060 0,240
Forjados 2 a 5 - 
Pórtico 20 - 3(B37-
P23)
4 0,210 0,840
Forjados 2 a 5 - 
Pórtico 38 - 1(P15-
B37)
4 0,500 2,000
Forjados 2 a 5 - 
Pórtico 39 - 1(B42-
P23)
4 0,120 0,480 4,680
mt08eva010e Material m² 1,747 24,40 42,63
mt08eft010a Material m² 4,595 7,45 34,23
mt08var050 Material kg 0,037 1,10 0,04
mt08var060 Material kg 0,184 7,00 1,29
mt07aco020c Material Ud 4,000 0,08 0,32
mt07aco010c Material kg 198,603 0,81 160,87
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 67,42 70,79
mo041 Mano de 
obra
h 1,200 24,47 29,36
mo087 Mano de 
obra
h 1,200 21,71 26,05




EHL030 Partida m² 29,700 72,31 2.147,61
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 6 1 25,160 25,160
Forjado 7 - ascensor 1 2,280 2,280
Forjado 7 1 2,260 2,260 29,700
mt08efl010a Material m² 1,100 14,78 16,26
mt07aco020i Material Ud 3,000 0,08 0,24
mt07aco010c Material kg 14,968 0,81 12,12
Costes directos complementarios
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 15 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura
libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 15 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre
de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hasta 3 m de altura
libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Separador homologado para losas macizas.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de hormigón para
revestir, compuesto de: puntales metálicos telescópicos, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles, entre 4 y 5 m
de altura libre de planta.
Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Separador homologado para vigas.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.




Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 198,6 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de entre 4 y 5 m de altura
libre.Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía 198,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre.
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,210 67,42 14,16
mo041 Mano de 
obra
h 0,564 24,47 13,80
mo087 Mano de 
obra
h 0,564 21,71 12,24
% % 2,000 68,82 1,38
EHL030 29,700 72,31 2.147,61
EHL030b Partida m² 31,190 75,71 2.361,39
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 1 1 31,190 31,190 31,190
mt08efl010a Material m² 1,100 14,78 16,26
mt07aco020i Material Ud 3,000 0,08 0,24
mt07aco010c Material kg 14,267 0,81 11,56
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,263 67,42 17,73
mo041 Mano de 
obra
h 0,569 24,47 13,92
mo087 Mano de 
obra
h 0,569 21,71 12,35




EHL030c Partida m² 9,000 79,86 718,74
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjados 2 a 5 4 2,250 9,000 9,000
mt08efl010d Material m² 1,100 16,35 17,99
mt07aco020i Material Ud 3,000 0,08 0,24
mt07aco010c Material kg 21,709 0,81 17,58
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,210 67,42 14,16
mo041 Mano de 
obra
h 0,564 24,47 13,80
mo087 Mano de 
obra
h 0,564 21,71 12,24




EHR040 Partida m² 724,940 81,74 59.256,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Costes directos complementarios
Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 30 cm, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,159
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 8,3 kg/m²; sobre sistema de encofrado
continuo; nervios "in situ" 10 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón BLOQUE
PERDIDO DE CANTO 25+5, para forjado reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen 0,159 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 8,3 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo;
nervios "in situ" 10 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón BLOQUE PERDIDO DE CANTO 25+5, para forjado reticular; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusión de pilares.
Costes directos complementarios
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 21,7 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura
libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 21,7 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre
de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, entre 4 y 5 m de altura
libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Separador homologado para losas macizas.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.




Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 14,3 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura
libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 14,3 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre
de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hasta 3 m de altura
libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Separador homologado para losas macizas.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Forjado 1 1 347,870 347,870
Forjado 6 1 337,560 337,560
Forjado 7 1 39,510 39,510 724,940
mt07alm020a Material Ud 0,067 28,75 1,93
mt50spa050k Material m³ 0,002 305,00 0,61
mt07alm010a Material m² 0,011 17,46 0,19
mt07alp030d Material m² 0,275 12,66 3,48
mt50spa101 Material kg 0,025 1,15 0,03
mt07cho011ad
p
Material Ud 7,000 0,99 6,93
mt07aco020h Material Ud 1,200 0,06 0,07
mt07aco010c Material kg 8,254 0,81 6,69
mt08var050 Material kg 0,083 1,10 0,09
mt07ame010d Material m² 1,100 1,35 1,49
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,159 67,42 10,72
mo043 Mano de 
obra
h 0,515 24,47 12,60
mo089 Mano de 
obra
h 0,485 21,71 10,53
mo042 Mano de 
obra
h 0,101 24,47 2,47
mo088 Mano de 
obra
h 0,101 21,71 2,19
mo044 Mano de 
obra
h 0,385 24,47 9,42
mo090 Mano de 
obra
h 0,385 21,71 8,36
% % 2,000 77,80 1,56
EHR040 724,940 81,74 59.256,60
EHR040b Partida m² 1.362,480 96,35 131.274,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjados 2 a 5 4 340,620 1.362,480 1.362,480
mt07alm020d Material Ud 0,067 63,76 4,27
mt50spa050k Material m³ 0,002 305,00 0,61
mt07alm010a Material m² 0,011 17,46 0,19
mt07alp030d Material m² 0,275 12,66 3,48
mt50spa101 Material kg 0,025 1,15 0,03
mt07cho011ad
p
Material Ud 6,500 0,99 6,44
mt07aco020h Material Ud 1,200 0,06 0,07
mt07aco010c Material kg 15,662 0,81 12,69
mt08var050 Material kg 0,157 1,10 0,17
mt07ame010d Material m² 1,100 1,35 1,49
Clavos de acero.
Bloque de hormigón, para forjado reticular, 35x23x30 cm, según UNE-EN 13224.
Incluso p/p de piezas especiales.
Separador homologado para forjados reticulares.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios
Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 30 cm, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,169
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 15,7 kg/m²; sobre sistema de
encofrado continuo; nervios "in situ" 10 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón
BLOQUE PERDIDO DE CANTO 25+5, para forjado reticular; malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de
planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen 0,169 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 15,7 kg/m²; sobre sistema de encofrado
continuo; nervios "in situ" 10 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón BLOQUE PERDIDO DE CANTO 25+5, para forjado reticular;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de entre 4 y 5 m.
Sin incluir repercusión de pilares.
Puntal metálico telescópico de hasta 5 m de altura, según UNE-EN 1065. Incluso p/p
de trípodes de estabilización.
Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.
Estructura soporte metálica para sistema de encofrado recuperable compuesta de:
portasopandas, sopandas, tabica perimetral y chapa de remate de pilares.
Tablero aglomerado hidrófugo reforzado de 35 mm de espesor, para evitar la flecha en
las zonas de macizados y capiteles.
Separador homologado para forjados reticulares.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.





Puntal metálico telescópico de hasta 3 m de altura, según UNE-EN 1065. Incluso p/p
de trípodes de estabilización.
Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.
Estructura soporte metálica para sistema de encofrado recuperable compuesta de:
portasopandas, sopandas, tabica perimetral y chapa de remate de pilares.
Tablero aglomerado hidrófugo reforzado de 35 mm de espesor, para evitar la flecha en
las zonas de macizados y capiteles.
Clavos de acero.
Bloque de hormigón, para forjado reticular, 35x23x30 cm, según UNE-EN 13224.
Incluso p/p de piezas especiales.
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,169 67,42 11,39
mo043 Mano de 
obra
h 0,515 24,47 12,60
mo089 Mano de 
obra
h 0,485 21,71 10,53
mo042 Mano de 
obra
h 0,190 24,47 4,65
mo088 Mano de 
obra
h 0,190 21,71 4,12
mo044 Mano de 
obra
h 0,411 24,47 10,06
mo090 Mano de 
obra
h 0,411 21,71 8,92




EHN030 Partida m³ 76,320 281,54 21.487,13
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
M1 (Forjado 1) 1 9,280 9,280
M2 (Forjado 1) 1 6,960 6,960
M3 (Forjado 1) 1 26,120 26,120
M6 (Forjado 1) 1 7,370 7,370
M8 (Forjado 1) 1 16,440 16,440
M5 (Forjado 1) 1 4,900 4,900
M4 (Forjado 1) 1 4,440 4,440
M7 (Forjado 1) 1 0,810 0,810 76,320
mt07aco020d Material Ud 8,000 0,06 0,48
mt07aco010c Material kg 39,693 0,81 32,15
mt08eme030c Material m² 6,667 21,31 142,07
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 67,42 70,79
mo041 Mano de 
obra
h 0,487 24,47 11,92
mo087 Mano de 
obra
h 0,487 21,71 10,57
% % 2,000 267,98 5,36




Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles metálicos
modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de instalaciones.






Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios
Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 39,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.
Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 39,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
metálico con acabado tipo industrial para revestir.
Separador homologado para muros.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, diámetros varios.
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1. Introducció i objectius 
 
LOSTEC, S.A. elabora el present informe per encàrrec de XAVIER CASTAÑÉ SALES amb 
l’objectiu de realitzar l’estudi geotècnic per a la propera rehabilitació d’una edificació situada a la 
rambla dels Montcada, núm. 8, de Vic. 
 
D’acord amb la normativa actual per a l’edificació (Codi Tècnic de l’Edificació) l’obra que ens 
ocupa es classifica com a C-2 / T-1. 
 
El projecte bàsic contempla la remodelació de l’edificació actual de consta de planta baixa, 2 
plantes pis i altell amb una superfície total construïda d’uns 350 m2. 
 
Per a la realització del present estudi s’han realitzat 3 assaigs penetromètrics dinàmics tipus DPSH 
i s’ha perforat 1 sondeig mecànic a rotació. Alhora s’ha pres una mostra representativa del substrat 
resistent. Els materials recuperats s’han destinat al laboratori per a la seva posterior caracterització 
geotècnica a partir d’assaigs i anàlisis específics. 
 
Segons la normativa actual de CTE (Codi Tècnic de la Edificació) les investigacions haurien 
d’incloure la perforació de 2 sondeigs. No obstant, donat que es tracta de la reforma d’una 
edificació amb façana catalogada i sense accés per a la maquinària de sondeig, les 
investigacions realitzades es consideren suficients per a l’execució de l’obra. 
 
A més, al solar adjacent es testifiquen de forma directe afloraments del substrat resistent 
francament resolutius que faciliten la presa de dades directes al terreny i que han estat el punt de 
partida del present estudi. 
 
També s’ha consultat diversa documentació específica (Mapes geològics i geotècnics, 
documentació complementaria MAGNA, etc.) per a completar degudament l’estudi. 
 
L’objectiu d’aquest estudi és definir les següents característiques del terreny investigat: 
 
- Perfil geològic-geotècnic del subsòl fins les cotes assolides 
- Resistència i compacitat dels materials  
- Excavabilitat i estabilitat de les excavacions 
- Presència d’aigua en la profunditat estudiada 
- Risc sísmic 
- Càrregues admissibles 
- Assentaments previsibles
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2. Situació de la zona d’estudi 
 
La zona d’estudi es localitza al centre del nucli urbà de vic i al SE del casc antic de la ciutat a l’altre 
costat de la muralla que tancava la ciutat. El terreny investigat se situa a una altitud aproximada de 
483 m (r.n.m.). 
 
LOCALITZACIÓ DE LA ZONA ESTUDIADA 
 
El solar estudiat, de planta poligonal, ocupa una superfícies planera de moderat pendent cap a la 
part posterior de l’edificació. 
 
El curs d’aigua més proper és el riu Méder que discorre uns 75 al sud i ho fa a una cota de més de 
8 m per sota. 
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3. Marc geològic 
 
La zona d’estudi es localitza a la part central de la Plana de Vic, situada a l’extrem oriental de la 
Depressió Central Catalana. 
 
El substrat rocós de la Plana es caracteritza pel desenvolupament d’una potent sèrie margosa que 
representa la major part de la successió eocena marina de la zona. 
 
Les formacions terciàries s’estructuren a la regió en un ampli sinclinori de gran radi i eix poc definit 
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Les formacions superficials quaternàries presenten un desenvolupament important a les zones 
més deprimides de la plana i a peu del relleus circumdants, constituint dipòsits essencialment 
argilosos-llimosos d’origen a al·luvial i col·luvial.  
 
D’acord amb les investigacions realitzades a la zona edificada actual no es desenvolupen sòls 
naturals i els materials travessats corresponen un tram de substrat alterat en tots els punt tret de a 
P-3 on l’assaig s’ha iniciat a una cota superior i, aproximadament, en tram que marca la diferència 
de cota correspondria a terres varies abocades a la zona enjardinada posterior per tal d’obtenir 
l’esplana existent. 
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4. Investigacions realitzades 
 
A dates 23 de febrer i 5 de març de 2015 LOSTEC, S.A. va desplaçar a la zona d’estudi un equip 
tècnic que va realitzar les següents investigacions: 
 ? 3 assaigs penetromètrics dinàmics tipus DPSH, ? perforació d’1 sondeig mecànic a rotació, ? presa d’una mostra representativa de substrat resistent, i ? reconeixements geològics del terreny. 
 
Les dades recollides al terreny han facilitat la caracterització litològica, geològica i geotècnica dels 
materials. 
 
Per a l’elaboració complerta de l’informe s’han consultat diverses fonts documentals, d’on s’han 
extret bona part de les bases cartogràfiques de l’estudi. 
 
 
4.1. Assaigs penetromètrics dinàmics 
 
S’ha dut a terme 3 assaigs penetromètrics dinàmic tipus DPSH situats a la zona investigada tal i 
com es pot veure al plànol de situació adjunt a l’apartat d’annexos. 
 
L’equip utilitzat és una sonda ROLATEC ML 60 A, amb un sistema d’energia produït per la caiguda 
lliure d’una massa de 63,5 kg des d’una alçada de 76 cm. 
 
La profunditat de l’assaig ha estat determinada per l’obtenció de rebuig, que s’ha atribuït, 
previsiblement, a l’assoliment del substrat resistent rocallós. 
 
Es resumeixen a continuació les dades obtingudes per l’assaig: 
 
PUNT D’ASSAIG P-1 P-2 P-3
SITUACIÓ Veure plànol de situació adjunt – Annexos 
COTA APROX. D’INICI* 483,56 m 483,90 m 484,02 m 
PROFUNDITAT ASSOLIDA** 0,60 m 0,60 m 1,40 m 
AIGUA SUBTERRANIA No es detecta 
* Aprox. respecte el plànol topogràfic facilitat 
** Respecte la cota d’inici de cada assaig 
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4.2. Sondeig 
 
S’ha dut a terme 1 sondeig a rotació amb barrina helicoïdal que s’ha posicionat a l’únic lloc 
accessible, des de la finca veïna, al costat de P-3. La seva posició es pot veure al plànol de 
situació adjunt a l’apartat d’annexos. L’equip utilitzat és una sonda TECOINSA TP 30.  
 
El sondeigs s’ha perforat fins assolir materials resistents del substrat rocallós eocè. 
 
Perforació
La perforació s’ha fet en sec mitjançant barrina helicoïdal de 86 mm de diàmetre amb punta bialeta 
de vídia. 
 
Els sòls mostren una alta facilitat de perforació. Per altra banda, el substrat eocè presenta major 
resistència a la perforació i s’obté un avanç més lent. 
 
Les característiques bàsiques de les perforacions s’exposen a continuació: 
 
SONDEIG Sh-1
SITUACIÓ Veure plànol de situació 
COTA APROX. D’INICI* 484,02 m 
PROFUNDITAT ASSOLIDA** 4,60 m 
AIGUA SUBTERRANIA No es detecta 
MATERIALS PERFORATS 
0,00 – 0,10 m: Sòls orgànics 
0,10 – 1,40 m: Reble 
1,40 – > 4,60 m: Substrat resistent 
* Aprox. respecte el plànol topogràfic facilitat 
** Respecte la cota d’inici de cada assaig 
 
 
4.3. Anàlisis i assaigs al laboratori 
 
Donat que a la parcel·la adjacent es pot testificar de forma directe  el substrat resistent en varis 
punts s’ha procedit a la presa directe d’una mostra en un dels afloraments. 
 
Sobre la mostra s’han realitzat al laboratori els corresponents assaigs d’identificació i determinació 
de l’agressivitat vers al formigó. 
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Els resultats de les anàlisis i assaigs duts a terme es troben a l’annex adjunt en la part final 
d’aquest informe. 
 
A continuació es mostren les característiques bàsiques de les mostres i els assaigs realitzats: 
 
CODI 1506068 
TIPUS Aflorament superficial 
COTES 0 m 
LITOLOGIA Marga compacta grisa 
ASSAIGS REALITZATS Lím, SO4 
 
Lím:  Límits d’Atterberg 
SO4:  Quantitatiu Sulfats 
 
 
4.4. Anàlisis documental 
 
Les dades de tipus cartogràfic s’han extret dels següents documents: 
 ? Mapa topogràfic i ortofotomapa a escala 1:5000, nº 291-099, Gurb. I.C.C. (www.icc.cat) 
 ? Mapa topogràfic a escala 1:10.000, nº 146-50, Vic. I.C.C. (www.icc.cat) 
 ? Mapa topogràfic a escala 1:25.000, nº 73-25, Vic. I.C.C. (www.icc.cat) 
 ? Mapa geològic a escala 1:50.000 nº 332, Vic. I.C.C. (www.icc.cat) 
 ? Lector de Mapes MIRAMON, base geològica nº 332, Vic. Dep. de Geografia, Universitat 
Autònoma de Barcelona 
 
La informació recopilada es completa amb els següents documents d’aplicació específica a 
l’estudi: 
 ? Documentació complementària del Institut Cartogràfic de Catalunya (I.C.C.). (www.icc.cat) 
 ? Memòria del lector de Mapes MIRAMON, base geològica nº 332, Vic. Dep. de Geografia, 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
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4.5. Reconeixements geològics al terreny 
 
L’objectiu principal dels reconeixements és determinar la naturalesa dels materials existents en 
talls naturals o desmunts d’obres properes a la zona d’investigació i fer un estudi general de 
l’entorn de la zona on quedarà ubicada la futura edificació. 
 
La informació recollida fa referència als següents aspectes: 
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5. Descripció dels materials
 
D’acord amb les investigacions realitzades s’han diferenciat, per sota d’un horitzó superficial de 
paviments antics o rebliments, 1 únic nivell geotècnic: 
 
Nivell R: Terres remogudes amb restes rígides diverses. Dipòsit antròpic. Reble. 
Nivell 1: Marga compacta grisa. Substrat rocós. Eocè. 
 











           * Respecte la cota d’inici de cada assaig 
 
Amb les dades recollides in situ i la informació documental consultada, com a complement, es 
realitza a continuació la descripció de les seves propietats geològiques i geotècniques. 
 
Nivell 1 
Marga compacta grisa. Substrat rocós. Eocè.
 
Tal i com s’ha indicat anteriorment, a la zona edificada actual no es desenvolupen sòls naturals i 
els materials travessats corresponen un tram de substrat alterat en tots els punt tret de a P-3 on 
l’assaig s’ha iniciat a una cota superior i, aproximadament, en tram que marca la diferència de cota 
correspondria a terres varies abocades a la zona enjardinada posterior per tal d’obtenir l’esplana 
existent 
 
Així, el present nivell sa es detecta, previsiblement, quan s’obté rebuig en els assaigs 










P-1 0,00 - 0,20 m 0,20 - 0,60 m > 0,60 m 
P-2 0,00 - 0,20 m 0,20 - 0,60m > 0,60m 
P-3 0,00 – 1,40 m ----- > 1,40 m 
Sh-1 0,00 - 1,40 m ----- 1,40 - > 4,60 m 
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El substrat rocós està format per margues grises molt compactes, d’edat eocena (Margues de Vic), 
que presenten un cabussament lax cap al NNO. 
 
Les fondàries a les que es desenvolupa el present nivell (respecte la cota d’inici de cada assaig) 














Al solar investigat, el substrat rocós resistent no meteoritzat, s’ha trobat previsiblement a una 
profunditat entre 0,60 i 1,40 m, respecte la superfície actual del terreny. A P-1 i P-2 es 
desenvolupa un horitzó d’alteració en el contacte amb els sòls d’un gruix registrat d’uns 40 cm. Es 
genera per descalcificació i descompressió de les margues i es diferencia per formar un tram de 
margues argiloses denses d’aspecte tablejat. 
 
D’acord amb la bibliografia i els nombrosos sondeigs realitzats sobre la sèrie eocena de la regió, el 
gruix de la sèrie margosa és de varis centenars de metres a la Plana de Vic i està constituïda per 
una successió monòtona sense intercalacions destacables d’altres litologies. 
 
Els assaigs efectuats sobre les margues eocenes de la regió ofereixen valors de resistència a la 
compressió simple, qu, entre 100 - 700 kp/cm
2. 
 
Es compta amb les dades proporcionades per les anàlisis i assaigs fets al laboratori sobre 1 
mostra representativa presa d’un aflorament superficial del solar adjacent. 
 











P-1 0,00 - 0,20 m 0,20 - 0,60 m > 0,60 m 
P-2 0,00 - 0,20 m 0,20 - 0,60m > 0,60m 
P-3 0,00 – 1,40 m ----- > 1,40 m 
Sh-1 0,00 - 1,40 m ----- 1,40 - > 4,60 m 
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IDENTIFICACIÓ 
CODI 1506068 
LOCALITZACIÓ Aflorament superficial 
PROFUNDITAT 0 m 









= 393,22 mg/kg 
AGRESSIVITAT Nul·la 
 
Els resultats obtinguts a laboratori indiquen que els materials assajats del present nivell (LL<40, 
IP<15, SO4:393,22 mg/kg) no són expansius i no presenten risc d’expansivitat per atac al formigó. 
 
D’acord amb la consulta de la documentació complementària de la Fulla Magna núm. 332 (Vic) a 
escala 1:50.000, les anàlisis petrogràfiques sobre les margues eocenes de la zona indiquen la 
presència de quars i fragments de roques com a integrants majoritaris de la fracció clàstica, el 
ciment és calcari de tipus esparític i la matriu està formada per llims quars - micacis amb 
continguts de minerals argilosos inferiors al 15%.  
 
Les determinacions semiquantitatives per difracció de Rx efectuades sobre la fracció argilosa 
evidencien un marcat predomini de la il·lita mentre que la clorita i caolinita apareixen en baixes 
quantitats constituint una associació mineralògica amb baix potencial d’expansivitat. No es 
detecten sulfats ni minerals potencialment expansius.  
 
Considerant les característiques mineralògiques i petrogràfiques dels materials del present nivell, 
aquests no són expansius i presenten una agressivitat nul·la davant el formigó.  
 
Les margues inalterades no són excavables amb maquinària convencional. La seva excavació 
requereix l’ús de martell pneumàtic o altres mètodes especials. 
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El curs d’aigua més proper és el riu Méder que discorre uns 75 al sud i ho fa a una cota de més de 
8 m per sota. 
 
El drenatge superficial de la zona es realitza en condicions naturals per escolament difós cap als 





No s’ha detectat aigua subterrània en el moment de realització de les investigacions. 
 
El nivell 1, substrat rocós, constitueix una formació força impermeable. Les possibilitats de 
circulació d’aigua es limiten a les fractures i diàclasis obertes proporcionant fluxos de poc cabal. 
 
Tot i que no s’ha interceptat el nivell freàtic en el moment de les investigacions, no es descarta 
l’aparició d’aigua subterrània just per sobre del substrat rocós, especialment després de períodes 
de recàrrega intensa. 
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7. Risc sísmic
 
Segons la zonació exposada a la Norma de Construcció Sismoresistent NCSR-02, el terreny 
investigat se situa en una àrea amb una acceleració sísmica bàsica ab de 0,06·g i un coeficient de 
contribució K=1. 
 
El coeficient adimensional de risc, que depèn del període de vida útil (t) de l’edificació, és de ?=1 
per  t: 50 anys. 
 
El substrat rocós, nivell 1, està format per materials de tipus I (roques compactes) amb un 
coeficient de sòl de C =1,0.  
 





(Pav. / Reble) 
N1 
(Substrat Rocós) 
TIPUS DE TERRENY IV I 
GRUIX 0,20 – 1,40 m > 50 m 
COEFICIENT DE SÒL, C 2,0 1,0 
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8. Càrregues admissibles i assentaments previstos
 
D’acord amb les característiques del terreny investigat, sense desenvolupament de sòls naturals, i 
les de l’edificació projectada es planteja dur a terme un tipus de fonamentació superficial 
implantada en el substrat rocós, nivell 1, per a noves estructures que en requereixin. 
 
La base de la fonamentació ha de quedar en tot moment en materials sans del substrat rocallós. 
 
Les fondàries a les que s’ha assolit, previsiblement, el substrat resistent sa (respecte la cota d’inici 







P-1 > 0,60 m 
P-2 > 0,60m 
P-3 > 1,40 m 
Sh-1 1,40 - > 4,60 m 
* Respecte la cota d’inici de cada assaig 
 
Es presenta a continuació la solució de fonamentació plantejada amb el desenvolupament dels 
mètodes de càlcul per a la determinació de les càrregues admissibles i assentaments previstos. 
 
Serà decisió i responsabilitat de la direcció facultativa de l’obra l’adopció de les solucions de 
fonamentació que consideri més convenients. 
 
 
Fonamentació superficial implantada en el substrat resistent, nivell 1 
 
Les càrregues admissibles proposades s’obtenen a partir dels valors normatius, de tal manera que 
la capacitat portant d’un terreny rocós constituït per un massís homogeni i potent, amb 
estratificació horitzontal o cabussament inferior a 30º, sense alteracions importants, etc., ve 
donada per les següents recomanacions: 
 ? Els codis americans indiquen qadm = 0,2 · qu 
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? Els codis anglesos permeten qadm = 0,5 · qu 
 ? La norma danesa DIN-1054 dóna per massissos homogenis pressions admissibles superiors a 
15 Kg/cm2 
 ? El Codi de Pràctica Britànic (BSCP 20004/1972) recomana l’adopció de tensions admissibles 
de treball (qa) per a roques de la Classe 2 (margues i cretes) de 6 kp/cm
2. 
 ? D’acord amb els criteris de classificació del CTE i segons la taula D.25 (Pressions admissibles 
a efectes orientatius) per a roques sedimentaries sanes tipus marga poden adoptar com a 
valors orientatius carregues entre 10 i 40 kp/cm2 
 
D’acord amb les indicacions fetes anteriorment es pot aplicar, de forma conservadora, una tensió 
de treball de:  
 
qadm = 6,0 Kp/cm
2 
 
Donat que el substrat (Nivell 2) està constituït per un massís rocós de gran resistència, els 
assentaments previsibles es poden considerar menyspreables. 
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9. Conclusions
 ? Introducció i objectius. El projecte bàsic contempla la remodelació de l’edificació actual de 
consta de planta baixa, 2 plantes pis i altell amb una superfície total construïda d’uns 350 m2. 
 
D’acord amb la normativa actual per a l’edificació (Codi Tècnic de l’Edificació) l’obra que ens 
ocupa es classifica com a C-2 / T-1. 
 ? Situació de la zona d’estudi. La zona d’estudi es localitza al centre del nucli urbà de vic i al 
SE del casc antic de la ciutat a l’altre costat de la muralla que tancava la ciutat. El terreny 
investigat se situa a una altitud aproximada de 483 m (r.n.m.). 
 
El solar estudiat, de planta poligonal, ocupa una superfícies planera de moderat pendent cap a 
la part posterior de l’edificació. 
 ? Investigacions realitzades. Per a la realització del present estudi s’han realitzat 3 assaigs 
penetromètrics dinàmics tipus DPSH i s’ha perforat 1 sondeig mecànic a rotació. Alhora s’ha 
pres una mostra representativa del substrat resistent. Els materials recuperats s’han destinat al 
laboratori per a la seva posterior caracterització geotècnica a partir d’assaigs i anàlisis 
específics. 
 
Segons la normativa actual de CTE (Codi Tècnic de la Edificació) les investigacions 
haurien d’incloure la perforació de 2 sondeigs. No obstant, donat que es tracta de la 
reforma d’una edificació amb façana catalogada i sense accés per a la maquinària de 
sondeig, les investigacions realitzades es consideren suficients per a l’execució de 
l’obra.
 
A més, al solar adjacent es testifiquen de forma directe afloraments del substrat resistent 
francament resolutius que faciliten la presa de dades directes al terreny i que han estat el punt 
de partida del present estudi. 
 ? Nivells geotècnics. D’acord amb les investigacions realitzades s’han diferenciat, per sota d’un 
horitzó superficial de paviments antics o rebliments, 1 únic nivell geotècnic 2 nivells 
geotècnics: 
 
Nivell R: Terres remogudes amb restes rígides diverses. Dipòsit antròpic. Reble. 
Nivell 1: Marga compacta grisa. Substrat rocós. Eocè. 
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           * Respecte la cota d’inici de cada assaig 
 




Litologia Marga compacta gris 
Estratigrafia Substrat resistent. Eocè. 
Gruix (m) >50 
Número de Borros, Nb Rebuig 
Coeficient de balast, K30 (kg/cm
3)* 30 – 500 




 Límits d’Atterberg No plàstic 
 Sulfats (mg/kg) 393,22 
  *Segons CTE: taula D.29 Valors orientatius del coeficient de balast, K30 
 **Segons CTE :taula D.28. Valors orientatius del coeficient de Permeabilitat 
***Segons CTE: taula D.27. Propietats bàsiques dels sòls 
 ? Hidrogeologia. Tot i que no s’ha interceptat el nivell freàtic en el moment de les 
investigacions, no es descarta l’aparició d’aigua subterrània just per sobre del substrat rocós, 
especialment després de períodes de recàrrega intensa. 
 ? Risc sísmic. D’acord amb la zonació exposada a la norma de Construcció Sismoresistent 
NCSR-02, el solar objecte d’estudi se situa en una zona amb una acceleració sísmica bàsica 










P-1 0,00 - 0,20 m 0,20 - 0,60 m > 0,60 m 
P-2 0,00 - 0,20 m 0,20 - 0,60m > 0,60m 
P-3 0,00 – 1,40 m ----- > 1,40 m 
Sh-1 0,00 - 1,40 m ----- 1,40 - > 4,60 m 
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(Pav. / Reble) 
N1 
(Substrat Rocós) 
TIPUS DE TERRENY IV I 
GRUIX 0,20 – 1,40 m > 50 m 
COEFICIENT DE SÒL, C 2,0 1,0 
 ? Càrregues admissibles. D’acord amb les característiques del terreny investigat, sense 
desenvolupament de sòls naturals, i les de l’edificació projectada es planteja dur a terme un 
tipus de fonamentació superficial implantada en el substrat rocós, nivell 1, per a noves 
estructures que en requereixin. 
 
Per aquesta solució de fonamentació es pot adoptar, de forma conservadora, una càrrega admissible 
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Si un cop iniciades les tasques per a la implantació de la fonamentació es registre alguna anomalia 
en el terreny o l’aparició de materials no descrits en la present memòria caldrà realitzar, amb la 
major brevetat possible, un nou reconeixement del terreny per recomanar la solució més 
adequada. 
******* 



















         Myriam Serra i Serra
Geòloga col·legiada nº 4758
Aquest informe i els documents annexos contenen informació confidencial que només interessa a les persones a les quals 
va dirigit. S'adverteix de la prohibició legal de realitzar còpies parcials o totals de l’informe i documents annexats sense 
autorització expressa dels peticionaris. 
Es presenten els resultats de les investigacions de camp i assaigs de laboratori així com les conclusions tècniques i 
recomanacions segons els treballs realitzats. Tan els assaigs in situ en les investigacions de camp, com els assaigs de 
laboratori s’han fet d’acord amb la normativa vigent segons les acreditacions vigents de LOSTEC, S.A., sense més 
responsabilitats que les derivades de la correcta realització i interpretació dels assaigs segons normativa. Les conclusions 
de l’estudi es refereixen exclusivament a la zona i material indicat en cada punt d’investigació. 
L’informem que les seves dades han estat incorporades al nostre fitxer del que n’és responsable LOSTEC, SA, amb la 
finalitat de realitzar els serveis tècnics que ens ha encarregat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, dirigint-se a les nostres oficines, al carrer Ramon i Cajal, 95 del P.A.E. (Polígon d’Activitats Econòmiques) de Vic.
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Actes d’assaigs de camp 
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PETICIONARI 07565 CASTAÑÉ SALES, XAVIER              
                                   CASTAÑÉ SALES, XAVIER              
NIF/CIF 33941337F      
OBRA 00001 Rbla. dels Montcada                C/ Jaume I, núm. 5, 2n-1a          
                                   
POBLACIÓ VIC                                08500 VIC                                
DADES DE LA MOSTRA





10 de Març del 2015
Prova contínua de penetració dinàmica superpesada segons UNE 103801:1994. Emplaçament equip (inclou 4 ml de penetració)
Metre lineal de perforació en sòls amb barrina helicoidal
Metre lineal de perforació en roca semidura amb barrina helicoidal
Presa de mostra inalterada en cala o pou segons UNE 7371:1975
Emplaçament de l'equip de sondeig
M00001          
M00048          
M00047          
M00032          
M00027          
Segell de còpia confrontada:
Director tècnic del Laboratori
Carles Rovira i Serra
Arquitecte Tècnic
Myriam Serra i Serra
Geòloga
Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL
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LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL
 DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org
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DADES DE L'ASSAIG
M00001 Prova contínua de penetració dinàmica superpesada segons UNE 103801:1994
DADES DE LA PROVA
NÚM. D'ASSAIG P-1 HORA INICI COTA INICIAL 483,56
DATA 24/02/2015 HORA FINAL RESPECTE Aprox. respecte el plànol topogràfic facilitat
SITUACIÓ Veure plànol adjunt a l'apartat d'annexes
DADES DE L'EQUIP
DISPOSITIU DE COLPEIG BARRES CON
ALÇADA DE MASSA LONGITUD DIÀMETRE MASSA ÀREA TIPUS MASSA
CAIGUDA(m) (Kg) (m) (mm) (Kg) NOMINAL(cm2) (Kg)
0,76 63,5 1 33 8 20 PERDUT 0,715
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DADES DE LA PROVA
NÚM. D'ASSAIG P-2 HORA INICI COTA INICIAL 483,90
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DADES DE L'EQUIP
DISPOSITIU DE COLPEIG BARRES CON
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DADES DE L'ASSAIG
M00001 Prova contínua de penetració dinàmica superpesada segons UNE 103801:1994
DADES DE LA PROVA
NÚM. D'ASSAIG P-3 HORA INICI COTA INICIAL 484,02
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DADES DE L'EQUIP
DISPOSITIU DE COLPEIG BARRES CON
ALÇADA DE MASSA LONGITUD DIÀMETRE MASSA ÀREA TIPUS MASSA
CAIGUDA(m) (Kg) (m) (mm) (Kg) NOMINAL(cm2) (Kg)
0,76 63,5 1 33 8 20 PERDUT 0,715
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Fotografies
Fotografia 1 – Equip d’assaig penetromètric en el punt d’assaig P-1 
Fotografia 2 – Equip d’assaig penetromètric en el punt d’assaig P-2 
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Margues compactes grises. Substrat resistent sa. 
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0,1 Argiles i sorres / Terres remogudes amb restes   
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SUMMARY 
 
In this paper the whole process of design and calculation of a building structure from the 
plans included in the basic architectural design and documentation relating to the particular 
conditions of the terrain reflected in the corresponding detailed geotechnical study.  
 
It contains the development of a structural porpuesta defined from own project conditions 
and terrain and based on existing regulatory criteria that affect the design and execution of 
building structures.  
 
The calculation and verification of the structure is done with the CYPE software that allows 
us to deepen the study of the structural elements, their behavior and their interaction under 
the influence of the stresses considered. 
 
The procedure followed in the computer program to model the structure, the introduction of 
the charges and considered actions, calculation and structural analysis, and interpretation of 
results and detailed checks.  
 
With the design process and complete the necessary calculations for the construction of the 
structure and the direct costs of implementation budget as material is quantified.  
 
By measuring the material the environmental impact of the construction of the structure from 
the point of view of energy consumption and CO2 emissions of total studied.  
 
All necessary for the formal representation of the building project documentation is collected 
in the form of annexes: project plans, memory, calculation, measurements and budget. 
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1 INTRODUCTION 
1.1 Objectives of the TFG 
The aim of this TFG is completely solve a structure from a basic project. 
 
It includes the entire procedure, from the initial analysis of the project, site characteristics and 
soil through the geotechnical study to develop a project in formal structures ambition. 
 
This whole process is linked to estructures CYPE program in order to obtain the necessary 
knowledge for proper use and initiation facing the professional field. 
 
With the CYPE software, get support as a calculation engine, generator plans and 
measurements and allow us to work out the details of the structure and all actions involved 
during the construction process and the final commissioning of the building. 
The project will also transmit all information necessary for the execution of the structure, its 
final cost and environmental impact involved. 
 
1.2 Description of the building 
The proposed structure is a building for housing for young people in the district of Sant 




Figure 1.1: Location Map 
 
The building is located between the streets of Sant Adrià and Doctor Balari i Jovany , on a 
plot of 487.70 m2 similar to a pentagon geometric shapes. 
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Figure 1.2: Location 
The building, like the plot acquires a pentagonal shape, communicated visually on two 
blocks. The larger surface communicates with the lower surface by the common access to 
the various plants in turn housed in the lower block. Part of the building facades are exterior 
and an interior courtyard part and a stretch of inland bordering neighboring buildings. 
 
The building consists of basement for parking, ground floor houses a shop and the common 
area of the building for multi-family housing (gateway, elevator and stairways that connect 
the different floors), 4 floors type in which access housing to an outside walkway connected 
with stairs and elevator, passable cover plant and a second smaller indoor plant not passable 
housing rooms for common building facilities with a total floor area of 2133 m2. 
 
Figure 1.3: Location and geometry of the building 
 
In Figures 1.4 and 1.5 plants that form the building are displayed. 
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Figure 1.4: Top cover floor and floor type 
 
Figure 1.5: Ground floor and basament 
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In Figure 1.6 the transverse elevation and longitudinal elevation of the main facade of the 
building , ie which overlook the streets Doctor Balari i Jovany and Sant Adriá is. 
 
In Figure 1.7 a cross section of a portion of the building showing the different heights of the 
plants that form the building shown . 
 
 
Figure 1.6: Transverse and longitudinal elevation 
 
Figure 1.7: Type cross section with dimensions  
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1.3 Work methodology 
Work starts with the reception of the basic project in DWG format, a complete geotechnical 
study and specific information on the building site under study. 
 
Once assimilated the basic geometric characteristics and taking into account the 
recommendations of the geotechnical study but without applying any specific calculation , 
proper distribution of pillars and the appropriate type of forged to meet the distribution 
requirements given for the basic project aims . 
 
It has the worst predimensioning pillar greater influence area equal loads in the environment 
to determine that occupy space in this first more theoretical phase the vertical structural 
elements , and thus are defined a first axis and their respective fixed points . 
 
To determine the slab has become a predimensioning taking into account the criteria of the 
regulations EHE -08. 
 
With these first data and drawing the lines of the initial basic project, it has been drawn in 
AUTOCAD the perimeter of the slabs, pillars, shafts and fixed points of each of the plants 
that form the building to start to introduce the structure the CYPE. 
 
Once all the DWG, defined the dimension of each of the plants, as well as structural and 
constructive characteristics, in addition to certain criteria to be followed according to the 
regulations governing the construction process and should follow the structure of our building 
. 
Once all the data necessary to carry out the structure, the first complete structural 
calculations performed with the CYPE program are made. 
 
The first errors appear geometry and sizing of some of the elements and can see how the 
structure behaves already at this early stage. 
 
At this point, they will correcting the dimensions of the elements wrong dimensioning, and 
redefining the structure. 
 
When the structure is in equilibrium, other parameters are introduced first order as the loads 
that will support each element that make up the structure. 
 
After soil parameters are introduced to calculate the foundation necessary for the proper 
functioning of the whole with the different requirements in each of the hypotheses envisaged. 
 
When the results are accepted CYPE calculation and geometrical requirements of the final 
structure, a process of homogenization of sections and armed opens to facilitate and 
streamline the final construction process. 
 
Taking advantage of the knowledge acquired during the course and experience with CYPE 
program structures, at this point, you begin to prepare necessary to understand the final 
structural solution and develop the complete project documentation. 
 
Drawings, measurements, calculation report with the most important points and some 
images and details to make, plus the memory of this project are exported. 
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1.4 Contents of memory 
- Definition of the structural solution 
It includes the process of analysis and design of the structure and the list of the different 
elements that compose the application of qualification standards of service, construction 
processes and functional . 
 
- Calculation with the program CYPE engineers 
It contains a breakdown of the introduction of the program structure , calculation and checks 
from the efforts and actions , in addition to the foundation design . 
 
- Draft structure 
 
Find all the necessary for the execution of the structure information : plans, memory 
calculation , measurements and budget. 
 
- Energy cost and CO2 emissions 
 
It is the assessment of the environmental impact of the construction of the structure from the 
point of view of energy consumption and CO2 emissions 
- Conclusions 
 
Personal assessment of the project experience and subjective and / or objective of the 





• Extension A: CALCULATION MEMORY  Reports CYPE extracted surplus 
behavior of our structure , values and results. 
• Extension B: PLANS All the plans necessary to carry out the construction of the 
structure. 
• Extension C: MEASUREMENT AND BUDGET  Amount of material and 
economic valuation that will involve the construction of the structure. 
• Extension D: ENERGY COST AND CO2 EMISSIONS  Report assessing the 
environmental impact of the building. 
• Extension E: GEOTECHNICAL STUDY  all information related to the study of 
the land on which the building is constructed. 
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2 DEFINITION OF STRUCTURAL SOLUTION 
2.1 Standars and determining 
This is a residential building and therefore the cost per square meter structure must be 
maintained within the parameters of building and market . At the same time this allows us to 
plunge will not have great demands in terms of open spaces and remarkable singularities 
that require special elements. 
 
In this sense it has been decided that the use of reinforced concrete , durable , versatile and 
economical material would be the starting point to develop the design of the structure. 
2.1.1 Geometrics conditions 
 
The main floor is uneven as described above has a shape similar to a pentagon . The main 
facade , which faces the street Sant Adrià , has a length of 30.23 m, and the corner of Calle 
Doctor Balari i Jovany makes about 8.56 m .  
However, the total size of the plot is approximately 20.23 x 20.05 m as seen in Figure 2.1 
 
 
Figure 2.1: Floor scheme / plot boundaries 
 
The plot and the building and are divided into 3 main sides to the outside and two , giving the 
interior. The three main facades are open to the outside, and the two interior portions are 
medians to adjacent buildings and others face their own inner courtyard of the building.  
As it is seen on the ground , if we look ( by plane ) further north we see the corner that form 
the two blocks forming the building as discussed in the introductory chapter , and the 
irregular geometry collecting observed access common to the residential building . 
 
The main rear facade , home to a gateway through which you access the homes overlooking 
an interior courtyard elevation 0.00 , ie at the level of the ground floor, as shown in Figure 
2.2. 
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Figure 2.2: Bounded cross section 
As already introduced in the previous image, and as for the section of the building , is a 
composed of 7 floors in addition to the foundation as seen again in the image structure 2.3 . 
 
The free height between floors is 2.50 m at all levels except between the ground floor 
(forging 1) and plant type (forging 2) the headroom is 4.00 m. 
 
 
Figure 2.3: Cross section 
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2.1.2 Geotechnical constraints 
 
With the information in the geotechnical study can be defined as favorable terrain features . 
On the one hand , there is no presence of water table and the other a chemical level the soil 
is not aggressive with reinforced concrete. 
Relevant information regarding the study (Extension E) , the following is extracted : 
 
• According to the indications of the geotechnical study , it can be applied 
conservatively one working voltage : qadm = 6.0 Kp / cm2; as the substrate (level 
2) is constituted by a rock mass high strength foreseeable contemptible 
settlements can be considered . 
 
• Permitted loads : according to the terrain investigated , without development of 
natural soils , and projected building , a type of shallow foundation implanted in 
the bedrock , level 1 , for new structures it arises . 
 
• To this solution can be adopted foundation conservatively , a permissible load ( 
with a safety factor F> or equal to 3 included) of 6.0 Kp / cm2 exempt the 
foreseeable contemptible settlements. 
 
2.2 Structural solution adopted 
 
The proposed structure of the building consists of a structure of pillars and reticular forged 
coffered lost . 
 
It has opted for this type of structure due to the peculiarity of the floor of the building. Angles 
formed by the plant and rectangular lights formed between fulcrums . 
 
2.2.1 Vertical structure 
The vertical structure of the building consists of 28 reinforced concrete pillars , both 
peripheral and central with its corresponding solid. 
 
Of the 28 reinforced concrete pillars that form the structure , 21 of them are perimeter and go 
along the perimeter of the geometry acquires ground floors each and are part of the 
structure. The other seven pillars are integrated into the surface of different floors . 
 
Also part of the vertical structure of the underground perimeter wall and various walls of brick 
surrounding the stairwell and elevator shaft and taking high by sections, the vertical 
clearance between market forged from the plant foundation to wrought number 7 in both 
cases . 
 
All pillars , except pillar 23 which starts from the level 0.00 , start from the ground foundation, 
at elevation -2.80 m, and reach the altitude 1545 m , height summit wrought 6. However 
there are 8 pillars, bordering the geometry of the small block in which the building is divided , 
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In Figure 2.4 the arrangement of pillars and the perimeter wall is observed. 
 
 
Figure 2.4: Disposition of the pilars and perimeter wall 
The underground perimeter wall, formed by different segments start at elevation -2.80 , until 
the level 0.00 , ie , runs along the entire basement as observed in Figure 2.5 . 
 
Perimeter wall segments called wall number 1 and 2 , collect the development of the access 
ramp to the basement . Also a part of the wall 6 passes behind the space provided for the lift 
will have a different geometry, and which will continue inferiorly to accommodate the elevator 
shaft 
 
Figure 2.5: Representation of the diferent segments that formthe underground perimeter wall 
2.2.2 Horizontal structure 
 
The horizontal structure of the building is formed by a total of 7 reinforced concrete slabs . 7 
forgings that are part of the horizontal structure of the building , are gridded with lost 
caissons , and are in addition to the caisson formed by ribs in two directions , solid ending to 
the central pillars and beams at the edges of the slab , where and the hollow outer perimeter. 
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The forged one , that is the ground floor has a different geometry and larger surface than the 
rest of the floors . I 
n the picture 2.6 the composition of the slab 1 is displayed , with the relative holes for the 
stairs , elevator and ramp and the location of the pillars with its corresponding macizado and 
geometry of the perimeter wall that rises from the basement and runs along the perimeter of 
the plant as discussed above . 
 
 
Figure 2.6: Representation of the network structure of the slab 1 
 
Forged 2 to 6 are similar in their geometry , but differ in two groups because the loads of the 
slab 6 are different from the floors 2 to 5 were so grouped by forging type forgings 2 to 5, and 
6 will be forged passable cover. 
 
2.7 image geometry and structural composition of the floors 2 to 6. In this case the perimeter 
beams ( macizado ) bordering the perimeter of the floor are displayed , as well as the 
composition of the reticular forged and solid slabs of displayed overhangs of the plant. 
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7 wrought much smaller surface is the top of the small block in which structure was divided 
and housed common entrances to the building . In Figure 2.8 the structure is observed  
 
 
Figure 2.8: Representation of the network structure of the slab 7 
2.2.3 Foundation 
Following the recommendations of the geotechnical study, a shallow foundation formed by 
the set of continuous footings underground perimeter wall , combined footings of two pillars 
and footings of a pillar, centering beams and tie beams arises . 
 
As can be seen in Figure 2.9 plus the location of the elevator shaft and is displayed to the 
right of all, the rightmost pillar that starts 0.00 level and crown a foundation slab . 
 
 
Figure 2.9: Schematic representation of the foundation elements 
 
2.2.4 Vertical communication elements 
The access ramp to the basement is a solid slab , which rests on the perimeter wall of the 
basement on the side, and departure, and on the other side on a central pillar. 
It is a single stretch with a slope of 20 %. 
 
The stairs that connect the common areas of the building are arranged from the basement to 
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It is divided into 12 sections, all of 7 steps of 28 cm footprint , except the third rising section 
located between 1 and forged wrought 2 has 11 steps.  
 
The scope of each flight of stairs is 1.10 m and the landing is 1.24 m . 
 
 
Figure 2.10: Representation in elevation of the ladder and plant sections type 
 
 
